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Commercial Feeding Stuffs, 19 14- 1 5. 
TEXAS FEED LAW, 
B. YOUNGRLOOD, DIRECTOR. 
The Twenty-ninth Legislature of the State of Texas passed an act- 
(I) Regulating the sale of concentrated commercial feeding stuffs 
and the material from which they are manufactured. 
(2)  Defining them. 
(3)  Prohibiting their adulteration. 
(4) Proricling for their correct weighing and marking. 
( 5 )  Providing for the collection of samples. 
(6 )  Provicling for the expenses of enforcing the law. 
( 7 )  Fixing penalties for violations, and 
(8) Empowering the Director of the Experiment Station (a) to 
adopt stanclards, names and definitions ; (b) to refuse registration of 
any feeding stuff under a name which would be misleading as to the 
materials of which it is made up. or which does not conform to  the 
standards, names and definitions aforesaid, and (c) after ten, days' no- 
tice to cancel such registration as may, from time to time, be found to 
be in violation of the law or the names, standards and definitions adopted 
by the Director of the Experiment Station in accordance with this law. 
The law is printed in the back of this bulletin. 
T h e  Purpose of t h e  Feed Comtrol Service.--The purpose of the Feed 
Control Service is to afford protection alike to the cellers and the buvers 
of concentrated commercial feeding stuffs in the State of Texas. This 
end is attained by the Feed Control Service by 
( I )  Requiring that no feeding stuff shall be wlcl under a name that 
k in the least misleading. This means that no person or corporation 
shall sell a rrlixture for a pure product. For instance, it is a violation 
of the law to sell a mixture of cottonseed meal and hulls under the 
name of "Cottonseed Meal," when obrjously the correct definition is 
"Cottonseed Meal and Hulls." 
(11) Requiring that the correct analvsis of each and every feeding 
stuff sold within the State s71n77 ? ~ e  p r i ~ z t e b o t  stamped-on t h e  in- 
spection tag. By a comparison of  the constituents, analysis and the 
price of a given feeding stuff with those of another, the buyer is enabled 
to determine for himself which feecling stuff is the cheapest and the best 
suited for his particular pnrpoFe. If  he should have any difficulty in 
, 
this regard he should write the Feed Control Service for additional in- 
formation. 
The seller of feeding stuffs is protected bv the development of uniform 
standards which eliminate unfair competition. He is expected to com- 
ply with the law, not merely for the sake of compliance, but because in 
ihe long run it  is the wiser course. The seller who habitually complies 
with the 1a.w has the confidence of the feeders and the public generally 
and avoids the unnecessary expense and the unsavory reputation incident 
to prosecution for violations. 
What the Term Includes.-The term "concentrated commercial feed- 
ing stuff," as herein used, shall include wheat bran, wheat shorts, lin- 
seed meal, cottonseed meal, c~ttonseed cake, peanut cake, cocoanut meal, 
gluten meal, gluten feeds, sugar feeds. dried brewers' grains, malt 
sprouts, hominy feeds, cerealine feeds, rice bran, rice polish, oat feeds. 
corn chops, ground beef, kafir feed, alfalfa meal, corn feed meal, rolled 
oats, cold pressed cottonseed, ground cold pressed cottonseed, rice hulls, 
corn bran, blood meal, digester tankage,  crackling^, meat scrap, meat 
meal, meat and bone wrap, meat and bone meal, hncltwheat shorts, corn 
germ n~eal,  flax plant by-products, oat groats, oat middlings, poultry 
Seecl, oat shorts, mixed feeds, and all other materials of a similar nature. 
TT'h a f is not Included.-The term '(concentrated commercial feeding 
stuff." as herein used, shall not include hay, straw, the whole seeds of 
r a i n s  of wheat, barley, rye, oats, Indian corn, rice, buckwheat or 
broom corn, or any other whole or cngro~ind grains or seeds. However, 
should there be added to hay, straw, whole or unground pai11P or seeds, 
any cracked grains or seeds which come under concentrated commercial 
feeding stuffs, the whole would then be treated as a concentrated com- 
mercial feeding stuff, and subject to the requirementi of the law. 
Ad?rTterants.-The followiny ingredients ale classed as adulterants: 
screenings, rice hulls, peanut hulls. chaff, oat hulls, oat meal by-prod- 
ucts, ground corn cobs, ground alfalfa, yround hay and a11 other ma- 
terials of ,z similar nature. 
Hmu to Corn,pl?j with the Law.-Brieflv summarized, the law requires 
manufacturers and importers of concentrated commercial feeding stuffs, 
3r the  party or perties who cause them to be sold or offered or exposed 
for sale, to comply with the following requii.cments: 
A17 Concentrated Commercial Feeding ICtllfs Must Re Registered.- 
Anv person, manufacturer, importer or agent desiring to sell or offer 
for Pale within this State any concentrated commercial feeding stuff 
shall submit a sample of the feecling stuff to be registered, of a t  least 
one pound for analysis. This sample should be shipped prepaid either 
by parcel post or express, in a sealed glass jar or bottle. The  sample 
must be a fair  average of the feeding stuff to be registered. Upon 
receipt of this sample, registration forms will he furnished. If: upon 
analysis, the feeding st~iff i~ found to conform to the required names, 
definitions and standards and otherwise complies with the intent of the 
law, the feeding stuff will be registered. 
Concentrated Comni,erckl Feeding ,Stuffs Jiust Re Tugged.-After 
a feeding stuff is registered the person, manufacturer, agent or importer 
is notified that he mzp offer it for sale, provided he attaches the official 
tax tag as required by law. Tags are purchased from the Feed Control . 
Service and are sold a t  such a price as will make the inspectioil tax 10 
cents per ton on all concentrated comlnercial feeding stuffs sold or 
offered for sale within the State of Texts. One tag shot~lcl lje attached 
to each bag. barrel or other package of feeding stuff sold or offered 
for sale. 
The following information is required to be printed on the reverse 
side of tax tags, by the person, agent, dealer, nlanufacturer or importer. 
Under no circumstances will the Feed Control Serrice print this in- 
formation on the tags: 
(1) Number of net pounds of feeding stuff the package contains. 
(2 )  Name of Feeding stntf, exactly as shown in registration. 
( 3 )  Xztmes of material of which such feed is composed, where the 
contents are r;f a mixed nature. 
(4) Perc~ntagc of all ingredients where corn cobs, rice hulls, or 
an!- other adulterant, is present. 
( 5 )  Name an2 acldress of manufacturer or iml3orter anc1 place of 
manufacture. 
(6)  Guaranteed analysis, stating the n~inimum lwrcentage of crncle 
protein, crude fat, nitrogen-free extract, and the lnasinium percentage 
of crucle fiber, in the feecling  tuff, exactly as s?iown in registration. 
Attention is called to the Pact that all iiiformatioll on the tax tag 
ln~lst be printed. The 7 r . c ~  o f  rubber stamp for -this purpose i s  not  per- 
mi t ted.  
lye suggest that the foregoing information he PRTSTED on the 
reverse side of the tag in the following form: 
100 l'onnds (Net) Corn Chops . 
Doevillc, Tesas. 
Protein not less than. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 per cent. 
Fat' not less than. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 per cent. 
Nitrogen-free Estract not less than. . . . . . . . . . . . . . . . .  '70.00 per cent. 
Crude Fiber not MORE than. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 per cent. 
l'f7eights.-The law fixes the standard weights for feeding stuff3 as 
follows : 
Ifill proclucts have the following stmdard treights. viz.: Flour, one- 
hnndrecq anrl ninety-six (19'6) pounds per barrel or forty-eight (45) 
pounds per sack. Corn meal, bolted or unbolted, thirtv-five (35) 
pounds per sack; rice bran, m e  hundred and. forty-three (143) pounds 
per sack; rice polish, two l~undred (200) pounds per sack: and other 
feeding stuffs made from cereals of any kind, whether pure, mixed or 
adulterated, one hundred (100) pounds per sack. Fractional barrels, 
sacks or packages, shall weigh in the same proportion, as, one-sisteenth, 
one-eighth, one-fourth, one-half, and three-fourths. Sacks and barrels 
of odd weights, as for indance, 9: or' 510 pouncls, are not contemplated 
in the feed Ian. and tax tags for such odd weiglits as these are not car- 
ried in stock 11;v the Feed Control Serrice. 
Bulk Sales.-It shall be the duty of the manufacturer or importer 
or agent i n  the sale and shipment of concentrated commercial feeding 
stuffs in bulk, to furnish the purchaser with tags to cover, at  the regu- 
lar tonnage rate of t w e n t ~  tags per ton. For instance, if Cotton Oil 
Co., manufacturers, or Jones hi- Co., importers, sell to Roberts $ Son, 
ranchmen, Odessa, Texas, a carload of loose cake, i t  will be the duty 
of Cotton Oil Co. or Jones & Co. to transmit to Roberts hi- Son tags 
sufficient to cover the shipment. I n  the event that Roberts & Son fail 
to receive these tags sin~ultaneously with the shipment i t  mill be their 
duty to immediately notify the Feed Control Service. A complete record 
of such sales, with number of tags Eurni~hecl, should at all times be kept 
by manufacturers, agents or importers. for the information of the Feed 
Control Service. 
Penalties.-The pen8ltp for using anv bag, box or barrel, or any other 
receptacle into which to put a prorluct other than one bearing the name 
of such mill manufacturing the product, is a fine of any sum from one 
hundred dollars ($100.00) to one thousand dollars ($1000.00) or con- 
finement in the countv jail for a term of thirty (30) days or both such 
fine and imprisonment. 
The penalty for selling or offering for sale concentrated commercial 
feeding stuffs without tax tags, or with a label stating that the feeding 
stuff contains substantially a larger percentage of protein, crude fat 
or nitrogen-free extract, or a smaller quantity of crude fiber than i t  
does contain, is a fine of n,ot less than one hundred dollars ($100.00) 
nor more than fire hundred dollars. ($500.00) for the first conviction, 
and not less than five hundred dollars ($500.00) nor more than one 
thousand dollars ($1000.00) for each subsequent conviction. 
A fine of not more than five hundred dollars ($500.00) is the 
penalty for counterfeiting or using a tax tag the second time. This 
penalty may be increased for  Pdhsequent offenses. The law provides 
that one-half the fine he p ~ i d  to the informer. 
The penalty for selling adulterated feeding stuffs is a fine of not 
less than twenty-five dollars ($25.00) or imprisonment in the county 
jail for not less than thirtv (30) days and not more than sixty (60) 
days, or both such fine and imprisonment. 
Copy of the feeding stuff lam and blank forms for registering feed- 
ing stuffs f0.r sale, will be furnished upon request. 
Feeders Must In form Th emse7ves.-Feeds must be wholesome. They 
must be composed of haps, grains, and the bv-products of the vario~zs 
grains, with the elimination of all unnecessayv or injurious substances. 
In order to secure the full benefit of the feeding stuff law, feeders must 
familiarize themselves with the meaning of the terms "protein," ''fat," 
and so forth; they must reacl the information on the tax tags on the 
feeding stuffs they purchase, and understand the meaning of the guar- 
antee thereon. Every fceder should know, for example, that cottonseed 
meal containing 49 per cent protein is worth more for feeding purposes 
than meal containing 43 per cent protein. Especially in  the purchase 
of mixed feeds, the feeder should carefully consider the analysis and 
the materials of which i t  is composed. The margin of profit in feeding 
is a t  best so small that the feeder should ca~aefully consider the com- 
position. digestibility and prices of the various feeding stuffs before de- 
termining which he shall buy. 
Publications showing the digestibjlity of various ingredients, and 
therei'orc inrlicating the real value of different feeding stuffs. may be 
had upon application to the Director of the Experiment Station, Col- 
lege Station, Texas. 
Definition of Terms.--The Terns feed law requires a guarantee of 
minimum pwccntages of protein, fat. nitrogen-free extract, and a maxi- 
mum percentage of crude fiber. 
T l ~ e  complete analysis of a feeding stuff gives its content of water, 
ash, protein, fat. crude fiber, and nitrogen-free extract, expressed in 
percentages. 
Protein, being the constituent of food which forms flesh, muscle, hair, 
ligament and other portions of the animal body, is of great importance. 
It replaces the wear and tear of lhe acimal tissue and furnishes ma- 
terial for additionnl fieyE;. Resides furnishing material for tissue, pro- 
tein may be burned in the body to produce heat or it may serve as a 
cource of fat in case of a deficiency in carbohydrates and fat accom- 
panied by excess of protein. It is, however, a costly source of heat 
and fat. 
Volzle of Protein : Protein is the most expensive portion of a feeding 
 tuff, and feeding stuffs rich in protein usually sell for a higher price 
than feeding s t ~ ~ f f s  low in protein, though the difference is not as great 
in  Texas as i t  is in the Northern States. With a given feeding stuff, 
the more protein ii. contains the better its quality, compared with other 
feeding duffs of the same clasg. For example, cottonseed meal contain- 
ing 48 per cent. protein is of better quality than cottonseed meal con- 
taining 45 per cent. protein. A low protein content accompanied by a, 
high content of crude fiher inclicates that the cottonseed meal contains 
an excessive amount of hulls. 
We cannot, however, compare the ~ a l n e  of feeding stuffs of different 
kinds on a protein basis alone. For example, a cottonseed meal con- 
taining 45 per cent. of protein does not have five times the value of corn 
chops containing 9 per cent. protein. There are other constituents of 
both feeding ptuffs (fat and nitrogen-free extract), which are of value 
to the animal, and corn chops contains much more nitrogen-free extract 
than cottonseed meal. The digestibility of the constituents is also of 
importance. This is discnssecl in special bulletins of the Experiment 
Station, which map be had upon application to the director. 
Fat (or Ether Extract) is composed mainlv of fats and oils in the 
c a e  of concentrated commel.cia1 feeding stuffs, but with fodders and 
hays it  is often composed to a considerable extent of waxes, coloring 
matter, and other substances. Pat is used in the animal bod:y as a 
source of body fat, and to furnish heat and energy. The animal re- 
quires heat to keep its body warm, and energy to run the animal 
mechanism, or to do the outside work. The heating of the heart, chew- 
ing, movements of the intestines, and the involuntary muscular rnove- 
ments require energy which is furnished by the oxidation of fats, car- 
bohydratea or protein. One pound of f a t  is equal to 2.25 pounds of 
carbohydrates. 
Value of F a t :  Fa t  ranks next to protein in value as a feeding con- 
stituent. The nior3e protein and fat  a given feeding stuff contains the 
better its quality compared with other feeding stuffs of the same class. 
Cottonseed meal containing 58 per cent. of protein and fat  combined, 
is of higher value t l ~ a n  cottonseed meal containing 50 per cent of 
protein ancl f a t  combined. Cottonseecl, meal is indeed often sold on 
the basis of its protein ;uld f a t  content, as determined by chenlical 
analysis. 
As with protein alone, hon-ever, two feeds of different kinds cannot 
be compared c?n the hnsis of their content of protein and Eat, since other 
factors enter into consideration. 'I'hese factor? will be discussed later. 
Crude Fiber  is tlle proportion of the plant ~vliich resists the intense 
action of acids a ~ r l  alkalies. It consists mostlv of the cell walls and 
woody fiber of the plant, and is the most indigestible part of the feed- 
ing stuff. By means of fermentation in  the intestines, crude fiber is 
digested to some extent by animals which chew the cud. The opera- 
tion, however, consumes so mnch energy that  a large proportion of the 
value of the cr~icle fiber js talien up by the process of digestion. Hays 
and foctders ancl other roughages generally contain much crude fiber, 
but concentratecl fceding stuffs contain compzrati~'e1y small quantities 
of it. 
T7alue of Crude Pibey :  Crude fiher is the xoody and less digestible 
portion of a feecling stuff. The inore crude fiber a feeding stuff con- 
tains the poorer its cluality compared with ~ t h e r  feeding stuffs of the 
same class. Feecling materials of low colnrnercial value ancl of low 
value to the animal. sncli as stra~v, cottonseed 1111lls, rice hulls, oat 
!lulls, corn cobs, and so forth, contain large quantities of crude fiber, 
and their addition to 2 conceiitratecl feeding stuff increases its content 
of crude fiber. Thi-IS, if the crude fiber i n  cotton.seed meal esceecls cer- 
tain limits, it indicates that  the meal is adulterated with cottonseed 
hulls. I n  a similar may, crude fiher in escess of a given minilnlim in- 
dicates corn cobs or  corn bran in corn chops; rice hulls in rice bran, 
and so on. The anlount cf crncle fiber is much more sensitive i d i c a -  
tion of the low quality or of adnlteration than the protein and fat, since 
the adulterants general l~ contain I arge percentages of crude fiher. 
T o  repeat, the niore crude fiher a feerlinq stuff contains the poorer 
its quality compared wit11 other feeding stuffs of the same class. This 
also holds good in comparing feecling stuffs of different kinds, but not 
entirely; we must also c o n d e r  the protein snd fa t  content of the two 
kinds of feeding ~tllfT's. Thus, wheat bran contains considerably more 
crude fiber t!.~an corn chops, hilt has a higller value when protein is 
worth more than fat  and nitrogen-free extract. 
S i t ~ o g e ? ~ - f r e r  E~ctrnct is conlposed of starch, sugar, clextrin, and other 
snbstanees of a similar nature. These substances are mostly carbo- 
h ~ d r a t e s ;  tllat is, they contain carbon and hydrogen and oxygen in  
proportions to form water. Crnde f i b e ~  is also compxed largely of 
carbohydrates. 
T7alue of A7itrogen-fret: Extmct: The nitrogen-free extract of most 
coxentrated commercial feeding stuff's, such as corn chops, wheat bran, 
cotto~~eecl meal, kafir, and so forth, is composed largely of sugars and 
starche. which are rearlily cligested and have considerable value to the 
anilnal. 
Thc  nitrogen-free estrnct of wheat skins, corn bran, corn cobs, rice 
hulls, hays and straws, and silnilsr feeding stuffs, is composed mostly 
cf other substances than sugqr ancl starch, and has a lower value to 
animal. Thc nitrogen-free estract of these two kinds of feeding stuffs, 
therefore, cannot be compared clirectly. 
I n  general, we map saT that the more protein, fa t  and nitrogen-free 
extract, and ?-he less crucle fiber anri ash, a, given feed contains, compared 
wit'fl other fwding stuffs of tlie same kind, the better the quality. 
The Fame statement also Ilolcls in comparing feeding stuffs of dif- 
ferent liincls, but not altoyether, since in comparing feeding stuffs of 
different kinds we must also con~ider the cligestibilitp and the pro- 
ductive value of the digested materials. 
Ash is the residue left when ihe plant is burned. It represents . 
mostly the mineral portion of the plant and the portion ~vl~ich comes 
from the soil, although a part of the ingredients m~ithdra~1m from the 
soil are volatilized during comhnstion. Nitrogen particularly is driven 
out completely. Ash is ra1naFle to the animal, inasmuch as i t  fur- 
nishes rnatei~ial for hone, and some constitnents of it, particularly the 
phosphoric acid ancl sulphur, are essential constitrents of the animal 
cell. 
Palus of A s l ~ :  Ash is necessarily present i n  feeding stuffs. An' 
excessive amo~int in.clicate9 contamination with dirt, sand, or other min- 
eral matter. Too iittle nq11 in the ration feed ma:- give rise to disor- 
ders, especially in p n n g  animals. 
Water (moisture) is alraj-s contained in feeding stuffs, but since 
' i t  is fu~nishect for tlie most part in liquid form i t  cannot be considered 
as having any spec!ial nutritive ralne. 
Value of IJrater: The more water a feeding stuff contains the less 
of the other nutrients i t  contains, and the more liable it is to be injured 
by heating, mold, and so forth. The water content of feed varies, be- 
ing larger in fresh grain. 
Enforcement of the La7c.-Enforcement of the feeding stuff lam- is a 
matter of protection to the feeder against adulteration with low grade 
feecling stuffs, and affords protection to honest dealers and manufac- 
turers af feeding stuff against disl~onest competition. When a feeding 
stuff is adulterated i t  is by means of the introduction of cheaper or low- 
grade materials. There is a tendencv on the part of some mmufac- 
tnrers to lom-er the feeding value of feeding stuffs, for the purpose of 
reducing the price of a giren product. Feed inspectors travel continu- 
ouslv throughout the year, visiting all sections of the State, examining 
feeding stuffs for adulteration. false weights, untagged goods, and other 
violations; collecting information conce~.ning feeding stuffs, giving in- 
formation to the farmer, feeder and miller, and taking samples of feed- 
ing stuffs offered for sale. The samples collected are forwarded to the 
Feed Control Serrice, at College Station, and submitted to the State 
Chemist, who is chemist to the Feed Control Service. Thev are then 
submitted to physical and chemical analysis. If physical analysis shows 
 he presence of adulterants the manufacturer or importer is notified that 
registration is cancelled. and he is no longer permitted to offer this 
product for sole until properly registered and tagged. Prosecution often 
folloms. 
Inspection samples alee enalyzed in the orcler in which they are re- 
ceived in the office. the puryose of analvsis being to verify the guar- 
antee made by the manufacturer and to see that they maintain the 
sband~rd adopted for sucli feedinp stuffs. 
G'omplainis: Upon receivinq a con~plaint that the feed law is being 
violated a thorough investigation js made, often necessitating sending 
an inspector to see the complainant. The inspector gathers evidence, 
reports fullg to headquarters, and such action is then taken as -will give 
justice to both miller and consumer. 
What Has Been Accomplisshued.--Some of the results of the feed law 
are as follows : 
(1) It has placed the feeding stuff trade on such a basis that mix- 
tures of corn chops, wheat bran, wheat shorts, cottonseed meal, and other 
prodncts vi th  corn bran, screenage, sweepings. cottonseed hulls and 
such materiais, are now sold f o r  ~77zat they really are, and not as pure 
corn chops, wheat bran, cottonseed meal, and so forth. 
(2) It has equalized and promoted uniformity in the selling price 
nf feeding stuffs. 
(3 )  I t  has induced farmers and feeders to investigate the relative 
values of feeding stuffs, and has thus increased the sale of feeding stuffs 
of known value. 
(4) It has prevented the sale of a number of worthless feeding 
stuffs. 
(5) It has encouraged the manufacturers to maintain a high 
standard. 
(6)  It has prevented the shipment into the State of inferior feeding 
&tuffs, barred from other States that have feeding stuff laws. 
('7) It has prevented the sale of adulteraied feeds as pure products. 
Co-operation with t 7 t ~  Un i ted  Pfates Department of .4griculture.- 
On March 9, 1912, the Director received a commission from the United 
States Department of Agric~ilture to collect samples of feeding stuff@ 
and other prodncts as defined in the Texas feeding  tuffs law, which are 
manufactured or' offered for sale i n  the District of Columbia or in any 
State or Territory of the United States. or which   hall he offered for 
sale in unbroken packages in any State other than that in  which they 
shall have been respectively manufactured or purchased, for examina- 
tion under the direction or super~rision of the Bureau of Chemistrv, at 
Washington, D. C. 
By means of this appointment the Director of the Experiment Station 
and his assistants are authorized to procure samples under the Federal 
Food and D n l p  Act without the necessity of waiting, as previously, for 
the services of a Federal inspector, and by this commission we are in 
a much better position to coutrol interstate shipments and protect the 
purchaser who buys feeding stuffs manufactu~ed outside of the State 
of Texas. 
Relation to the Experiment Statiafi.--The !L'exas Agricultural Experi- 
ment Station is carrying on investigations of the chemical composition, 
digestibility and nutritive vallles of feeding stuffs. I t  is also conduct- 
ing feeding experiments at  College Station, and at other points in the 
State. The Feed Control Service, therefore, is in, the position to secure 
expert advice and assistance with respect to various problems arising 
under the operation of the law. The Veterinary Division of the Ex- 
periment Station, for example, has tested various feeding stuffs sus- 
pected of haring caused the deafh of live stocli: by ~oisoning. The Di- 
vision of Chemistry has made a study of the moisture in  corn chops as 
related to the spoiling of this product-a matter which has caused great 
losses during years past, especially during the spring of 1912. The 
Division of Chemistry has also investigated and still has under investi- 
gation various methods for the examination of feeding stuffs wit11 re- 
spect to adulteration. The connection with the Experiment Station ia 
thus of advantage both to the Feed Control Service and to the Experi- 
ment Station. The Feed Control Service brings various problems to 
the attention of the Experiment Station which require solution. 
Bulletins of the Fee6 Control Service are sent out by the Experiment 
Sation from time to time. These publications are sent free upon ap- 
plication. 
Educational Value of Feed Control Service.-When the feed law first 
went into effect in Texas most of the ~nillers knew very little of the 
composition of feeding stuffs. 4nnlyses were made for the purpose of 
complying with the lav  by chemists who had little knowledge of feed- 
ing stuffs, whatever their qnalifications. The results of some of these 
analyses were very surpr is in~ indeed. The Feed Control Service thus 
had, in the beginning, considerable educational work to do among the 
manufacturers, supplyin? them with various information in regard to 
the law and the composition and nature of feeding stuffs. Many millers 
arere not permitted to make guarantees which they could not possibly 
maintain. At the present time the manufacturers have become more 
or less familiar with the !am;, the chemical analyses of feeding stuffs 
and their significance, but there is much educational work to be done 
among the feeders. The feed Control Service, therefore, includes in its 
bulletins information concerning the protein, fat and other constituents 
of feeding stuffs, and other information concerning the nature and value 
of the various feeding stuffs, nnc! endeavors to circulate its bulletins a~ 
widely 3s possible among the farmers and feeders of the State, so that 
they map have information comerning feeding stuffs in general, and 
the specific feeding stuffs in particular svajlable in various markets of 
the State. 
Stanhrds and Definitions.-The law empowers the Director of the 
Experinlent Station to adopt names, standards and definitions for feed- 
ing stuffs. He emav refuse the regifitration of any feeding stuff under 
a nanie which would be misleading as to  the materials of which it is 
made, or which does not conforni to the standards and definitions 
adopted. If a feecling stuff is registered and then discovered to be in 
violation of the standards and definitions adopted, the director has the 
power to cancel registration after ten cla~rs' notice. 
Feedidg stuffs cannot be sold under names that are false or mislead- 
ing. Should the rnanufacturer desire to use a name not included in  
the list herein given, i t  will he well for him to correspond with the Feed 
Control Service before making application for registration. 
The following standards and definitions have been adopted: 
ALF-4LF-I PRODUCTS. 
Alfalfa Jfeccl is the entire alfalfa hay finely ground, and must not 
contain an :~dn~isture of ground alfalfa straw or other foreign mate- 
rials. It must contain not less than I 2  per cent. of protein, 1 per cent. 
of fat, and not more than 28 per cent. of crucle fiber. 
CORY PRODUCTS. 
Corn C7hops consists of the pnre grain of corn from sound seed and 
good quality, chopped. It must contain not less than 9 per cent, of 
protein, 3.50 per cent. of fat, ancl not more than 3 per cent. of crude 
fiber. 
Earn Corn Chops is huskecl corn and cob choppecl with not a greater 
proportion of cob than occurs in the ear corn in its natural state. It 
must contain not less than 8 per cent. of protein, 3 per cent. of fat, 
and not more than 8 per cent. of crude fiber. The percentages of 
grain and cob nlust be shown on the tax tag. 
Ea,r Corn Ileal corresponds to ear corn chops. The percentages of 
grain and cob must he shown, on the tax tag. 
Corn Bran is the outer covering of tht~ corn grain, and must contain 
not less thon 8 per. cent. of protein, 3 per cent. of fat, and not more 
than 12 per cent. of crude fiber. 
Hornin?/ Feeds, Hominy Nen7 or TJomin?y Chops is a mixture of the 
bran coating, the germ ancl a part of the starchy portion of the corn 
kernel obtained in the manufacture of hominy grits for human con- 
sumption. J t  mnst contain not less than 10 per cent. of protein, 10 per 
cent. of fat, and n ~ t  more than Y per cent. of crude fiber. 
Corn Feed 3fea.l is the sifting obtained in  the manufacture of cracked 
corn and table meal made from the whole pains.  It must contain 
not less than 8 per cent. of protein, 3 per cent. of fat, and not more 
than 4 per cent. of crude fiber. 
COTTOITSEED PRODUCTS. 
Cotfonseerl Men7 is composed of tlle decorticated kernels of co-tton- 
seed, free from excess of hulls and other foreign materials. It must 
contain not less than 43 per cent. of protein, '7 per cent. of fat  (not 
jess than 60 per cent. of prothin and fat combined), and not more than 
9 per cent. of crude fiher. 
Prime Cottonseed Ileal is composed of the decorticated kernels of 
cottonseed, free from excess of hulls and other foreign materials. Must 
be finely ground, of sweet odor, reasonably bright i n  color and must 
contain not less than 44 per cent. of protein, '7 per cent. of fat  (not 
less than 51 per'ceat. of protein and fat combinecl), and not more than 
9 per cent. of crucle fiher. , 
C7zoice Cottonseed Jfea7 is conlposed of the decorticated kernels of 
cottonseed, free from excess of hulls and other materials. Must be 
finel? ground, of sweet odor, reasonably bright in color and must con- 
tain not less than 48 per cent. of protein, '7 per cent. of fat  (not less 
t21an 55 per cent. of protein ancl fat combinecl), and not more than 9 
per cent of crude fiher. 
Cottonseed Ccilrtj shoulcl correspond to cottonseed meal in composition. 
Cottonseed. Meal and H1il7s is an;y mixture of cottonseed meal and 
111s containing not lees than 9 per cent,. and not more than 20 per 
nt. of crude fiber. 
JI.i.xed Cyottonseed Jfenl and IT1/77s is any mixture of cottonseed meal 
ant1 liulls containing not less than. 20 per cent. and not  more than 40 
per cent. of crude fiber. 
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Cold Pressed Coftonseeld is the product obtained by subjecting uncle- 
'icated cottonseeci to the cold presmre process for the extraction of 
oil, and includes t h e  entire cottonseed, less the lint and oil ex- 
'fed. 
dro~lnd Colcl Pr~ssec7 Cottonseed is cold pressed cottonseed, ground. 
Feterita Clzops consists of the entire grain removed from the head 
:incl chopped. It must. contain not less than 11 per cent. of protein, 
2.75 per cent. of fat, and not more than 3 per cent. of crucle fiber. 
Fetcrita. Hecrd Chops consists of the entire head, chopped. It must 
contain not l e s ~  than 10 per cent. of protein, 2.75 per cent. of fat, and 
not 111ore than 7.50 per cent. of crude fiber. 
R A F I X  PRODUCTS. 
Knfir Chops consists of the entire ?rain removed from the head and ' 
chopped. It must contain not less thar, 9 per cent. of protein, 2.50 
per cent. of fat, and not more than 3.50 per cent. of crude fiber. 
Xafir 13ead C7zops consists of the entire head chopped. It must con- 
tain not less than 8 per cent. of protein, 2.50 per cent. of fat, and not 
more tllan 8 per cent. of crude fiher. 
MILO PRODUCTS. 
Xilo C7~ops consists of the entire grain removed from the head and 
chopped. It must contain not l e ~ s  than 9 per cent. of protein, 250 per 
cent. of fat, and not more than 3.50 per cent. of crude fiber. 
Hilo Head Chops consists of the entire head, chopped. It must con- 
tain not less than 8 per cent. of protein, 2.59 per cent. of fat, and not 
-more than 8 per cent. of crucle fiber. 
RICE PRODUCTS. 
Rice Bran is the cuticle of the rice grain, and must contain not less 
than 11 per cent. of protein, I 0  per cent. of fat, and not more than 12 
per cent. of crude fiber. 
Rice Polis72 is the finely powdered material secured in polishing rice. 
It must contain not less than 11 per cent. of protein, 6 per cent. of 
fat, and not more than 4 per cent. of crude fiber. 
SORGO PRODUCTS. 
Sorqo Chops consists of the entire grain removed from the head and 
choppecl. It must contain not less than 8 per cent. of protein: 2.50 per 
cent. of fat, and not more than 3 per cent. of crude fiber. 
Sorgo IIead Chops consists of the entire head chopped. It must con- 
tain not less than 8 per cent. of protein,. 2.50 per cent. of fat, and not 
more than 8 per cent. of crucle fiber. 
WHEAT PRODUCTS. 
Wheat Bran is the coarse outer coating of the wheat kernel as sepa- 
rated from cleaned 2nd scoured wheat in the usual process of commer- 
cial milling, and rr.nst contain not less than 14.50 per cent. of protein, 
3 per cent. of fat, ancl not more than 10 per cent. of crude fiber. 
Wheat Bran and Xcreenings is the coarse outer coating of the wheat 
kernel as separated fro111 cleatied and scoured wheat in the usual process 
of commercial milling plus the various impurities separated from the 
wheat during the cleaning process, and known collectively as Screen- 
ings. and must contain not less than 14.50 per ccnt. of protein, 3 per 
cent. of fat, a.ncl not more t h m  10 per cent. of crude fiber. This 
product musk not contain more than S per cent. of screenings. 
Standard l Y h ~ n t  Rhorts is the fine particles of the outer bran, the 
inner of "be wine" hran, germ. and the offal or fibrous material ob- 
tained in  the last reclnctions of middlings, and must contain not lesa 
than 15 per cent. of protein, 3.50 per cent. of fat, and not more than 
5 per cent. of crude fiber. 
Wheat Rrozon ~Yhorts as co~npared with standard wheat shorts contain 
inostly the fine of bran and germ, and contain much less of 
fibrous offal obtained from the "tail of the mill," and must contain not 
less than 15 per cent. of protein, 3.50 per cent. of fat, and not more 
than 6 per cent. of crude fiber. 
Wheat White St~orts as compared with standard wheat shorts shall 
contain a smaller portion of the fine bran particles and germ and much 
greater portion of the fibrous offal from the "tail of the mill,') and 
must contain not less than 14.50 per cent. of protein, 3 per cent. of 
fat, and not more than 3.50 per cent. of crude fiber. 
If to any of the above brands of shorts there should be added, either 
ground or unground, bolted or unboltecl, the ~a r i ous  impurities sepa- 
rated from the wheat during ?-he cleaning process and linown collec- 
tively as Screenings, the same shall be registered, labeled, and sold as 
Wheat Shorts and Screenings, Wheat Brown Shorts and Screenings; or 
Vheat White Shorts and Screenings, as the case may be, and each must 
equal the guarantee required for the pure product. 
Wheat Rcreenings shall con~ist af the smaller. irrtperfe~t grains. weed 
seeds and other foreign materials having a feeding value, separated in 
cleaning the grain. (Sand, dirt or other substances without feeding 
ralue must be eliminated from screenings 1:efore they are added to 
any feed.) 
Redenned V7hed Screenings shall consist of the smaller, imperfect 
grains of wheat after all ~7-eed seeds and other foreign Illaterials have ' 
been removed. 
The word 9c.reeninqs shall appear 8s part of the label or brand name 
that is required, and -shall he printed in' the same size and face of type 
as the remainder of the label. For example, CCTITIIEAT BRAX -2XD 
SCREENINGS," 2nd not "TT~HlilA4T BRAN and screenings.?' 
TTheat Mired Feec7 shall consist of ~vheat bran and wheat shorts com- 
bined in the proportions obtained in the usual process of commercial 
milling, and must contain not lesq than 36 per cent. of protein, 3.50 
per cent. of fat, and not rnore t!1a11 8.50 per cent. of ciude fiber. The 
name of each ingredient, for esarnple. wheat bran, wheat shorts, should 
also be given on the t z q .  (7'hi3 feed has common17 been known as 
Itill Run or Nil1 linn Bran.) 
Wheat ilfixecl Feed nfqd ,Tcre~?~in,qrls shall consist of the wheat bran 
and wheat shorts tc vrhich hare been added the various impurities sepa- 
rated from wheat during the cleani~~g process and known collectively 
as Scrsenings. The name of each ingredient-wheat bran, wheat shorts 
and wheat screenings-ancl the masimum percentage of screenings, 
which is 8 per cent., shall appear on the tag. This product must con- 
tain not lees than 16 per cent. of protein. 3.50 per cent. of fat, and not 
more than 8.50 per cent. of crude fiher. 
Wheat Chops is the entire 13er.y of sound wheat, chopped. It must 
contain not less than 14 per cent. of protein. 2 per cent. of fat. and not 
more than 5 per cent. of crude fiher. 
W I S E D  PRODUCTS. 
Mired Bram consi~tq cf a mixture of wheat bran ant1 corn bran. or 
rice bran. It must not contain any materials not bran. The composi- 
tion must be shown on the tax tag. 
, 
Corn Bran n;nd bVhent Bran or 1,7771ent Bran a,nd Corn Bran consists 
of a mixture of corn bran and vheat bran, and the composition must 
be shown on the tax tag. 
* i x e d  Feed is a mixture of wholesome feeding stuffs. The name 
ancl. percentage of each ingredient used in the feeding stuff must be 
stated in the registration. If corn cobs, ground hay, rice hulls, oat 
hulls, or similar materials are present in t1.1e feeding stuff, the name of 
em72 ingredient, and the percentages of eac72 ingredient must also be 
s7zown on the t ax  tag. 
Poultry Peed is a mixed feed, and is no exception to the names, defi- 
nitions and standards ~ e t  forth in  this bulletin. Jf grit, oyster shell, 
' 
charcoal or similar substances be added to this procluct, i t  must be 
shown in the name of the feecl. For example, crPoultr?y Peed T i t 7 2  
Grit." Not more than 2 per cent. of grits or similar materials are per- 
mitted to be added to ponl tq  feed. 
Any other names must l~ave the approval of the Feed Control Service. 
Any feeding stuff which contains corn cobs, peanut hulls, rice hulls, . 
oat hulls, chaff, ground hap or straw, roughage, or any other material 
of low feeding value, is consiclered as adulterated. The percen,tage of 
each ingredient of such adulteraterl feeding stuff must be stated on the 
registration form and on tags to be attached to such products. 
GROUND RICE HULLS. 
I n  many instances mannfacturere in this and other' States have been 
using ground rice hulls extensively as an ingredient in  their various 
mixed feeds. We give below some facts concerning the feeding value 
of this material. 
Dr. G. S. Fraps, State Chemist, and Chemist to the Experiment Sta- 
tlon, has the following to sap as to the feeding value of rice hulls: 
"In view of the fact that rice hulls j s  now being used in some mixed 
feeds, i t  is m-ell to call attention to its feeding value. Rice hulls con- 
tains about 0.3 digestible protein in 100 pounds, which is about one- 
tenth of the digestible protein in Johnson grass hay; about one-thirty- 
sixth of the cluantity in wheat hran, and about one-one-hundred twen- 
tieth of the quantity in cottonseed meal. Ground rice hulls has a pro- 
ductive value of approximately 3.2 per cent. Thai is to sap, I00 
pounds of ground rice hulls fed to an animal receiving enough feed for 
maintenance will prodlice 3.2 pounds of fat. This is about two-fifths 
of the procluctire value of Johnson grass hag; one-fourth of the pro- 
ductive value of vheat hran, and one-sixth of the productive value of 
cottonseed meal. Rice hulls has a much lower feeding value than any 
hay, straw or fodder now heinq used for feeding purposes in the State 
of Texas. It can, in  no sense, he regarded as a concentrated feeding 
stuff; but, on the contrary, it is even inferior to the poorest roughage 
ordinarily used, such as rice straw, wheat straw, or corn cobs. For 
these reasons, rice hulls cannot be regarded as a very desirable addition 
lo a mixed feed, as i t  acts chiefly as a filler and Elas very little feed- 
ing value." 
Dr. TT. A. Henry, formerly Dean of the College of Agriculture and 
Director of the A,oTicultural Experiment Station, University of TVis- 
consin, in his book entitled "Feecls and Feeding," saps: 
"The hulls of rice grains are tasteless, tough, and woody. They are 
also heavily charged with silica or sand, and have sharp, roughened 
flinty edges and needle-like points which do not soften in the digestive 
tracts, ancl so are irritating and dangerous to the ~valls of the stomach 
and intestines. The Louisiana Station reports cases of vomiting and 
deatli with cattle fed rice hulls. Rice hnlls should 11e-i-er be fed to farm 
animals, ret they have been extensively employed by unscrupulous deal- 
erc for adulterating commercial feeding stuffs. Such use should be pro- 
hibited by law, since rice hulls in any form are worse than worthless." 
In ~ i e v  of the foregoing statements, feeders should inform themselves 
8s to  the composition of all mixed feeds. This can be done by esam- 
ining the tag attached, which gives the composition of all mixed feeds, 
and where an adulterant is present the percentages of all ingredients 
are given. 
TENTATIVE GUARANTEE FOR -4 FEED. * 
The following table shows a tentative guarantee which map be used 
in registering feed stuffs with the Feed Control Service. The guar- 
antees suggested below are based on actual analyses made by our Chem- 
ist during the past flve pears, and should be used by manufacturers in 
registering a given feed: 
Name of Feedstuff. 
Crude Nitrogen- Crude 
o n  E e  1 ~ r e e  ..tract 1 Fiber not 
not less than not less than not less than more than . 
per cent. per cent. per cent. per cent. 
Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beet Molasses.. ................... 
Beet Pulp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blood Dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' Grain, dried. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ....................... 
Corn Cob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, Ear Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, Ear  Chops with Shuck.. ...... 
Corn Germ Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed, Cold Pressed.. . . . . . . . . .  
Cottonseed, Cold Pressed (ground). . 
Cottonseed Hulls. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feterita Head Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Head Chops..  . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed Raeal, new process.. . . . . . . . .  
Linseed Meal, old process. . . . . . . . . .  
Meat Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meat Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Millet Seed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Feedstuff. 
- 
Crude 
Fat 
not less than 
per cent. 
Crude 
Protein 
not less than 
per cent. 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head, Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses, black strap. . . . . . . . . . . . . .  
Oats, ground. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat Hulls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut Cake, cold pressed. . . . . . . . . .  
Peanut Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice, ground rough. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Hulls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rye Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sorgo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunflower Seed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
9.75 
2 .40  
11.00 
3.00 
30.00 
44.00 
12.00 
12.00 
7.00 
3.00 
10.00 
9.50 
16.00 
15.00 
15.00 
16.00 
Tentcjtive Gzmmntee for n Ifired Feed.-In order to arrive at a 
guarantee for a mixed feed, it is necessary that the percentage of each 
ingredient be l i n o ~ ~ n .  For instance, a :nixed feed is composed of 50 
per cent. Corn Chops and 50 per cent. Wheat Bran. The percent- 
age of Protein in Corn Chops is 9.00; thus 50 per cent. of this feed 
would be 4.50, and the percentage of Protein in Wheat Bran is 14.50 ; 
thus 50 per cent. of this feed would he '7.25: therefore, tlie percentage 
of Protein in tlie mixed feed would he Z.50 plus '7.25, or 11.75. This 
Nitrogen- 
Free Extract 
not less than 
per cent. 
Wheat Shorts, Standard.. . . . . . . . . . .  , 17.00 
method may be continued throughout to find the different percentages 
for each content. Tn ca9e more than two feeds enter into the niixture. 
the same procedure rnn? be used in ascertaining a guarantee, only, of 
course, using the exact percentage of the diff'erent ingredients each time 
instead of 50 per cent., as above. 
Crude 
Fiber not 
more than 
per cent. 
Redemption of Tags.--When tags are printed in error, or if fcir any 
reason not in  correct form, they mill he redeemed bv the Feed Control 
Service at their f111l value less the original cost of the tags. I n  send- 
ing tags to us for redemption. yon should make shipment by prepaid 
express, writing the Feed Control Service at the time ~ o u  make the 
~h ipn~ent ,  stating the number and denomination of tags yon are send- 
ing and enclose express receipt. 
Change in  .A7atme of Firm..-When the nnine of firm is changed in 
any way mhaterer i t  recluircs a nev registration. A form must be filled 
out and a new sample sent to the Feed Control Service bv prepaid ex- 
press. Sample must be sent in a sealed glass jar. 
Na'me of Millrzrn Bran Chn~lzgerJ.-The tern1 "Mi!lrun Bran" in con- 
nection with registering this yroduet is no longer permitted. The term 
"Wheat Mixed Feed" is now used to designate this product. When 
filling out registration forms for this prcduet, please bear this in mind. 
Name of Milo and Kafir Prodz~cts Chan,ged.-Because of the fact that 
the correct designation of Milo and Kafir products heretofore referred 
to as "1\4ilo Maize" and "Kafir Corn" are "Milo" and "T<afir," one "f" 
has been dropped from the word "Kafir," and the words 'Ccorn" and 
"maize" have been omitted from the two names. Ma.nufacturers are 
requested to to these changes in the names of their Kafir and 
Milo products. Registrations are not permitted to read "Kafir 0.1. 
Milo"; the!- may. however, read "Kafir and Milo," and in  this instance 
the fee2 refe~~recl to MUST contain both products. 
PRICE LIST O F  TAX TAGS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .3 pound tags .$ .25 per M 
................................... 62 p0un.d tags .31d per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 pot~nd tags .41$ per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 pound t 2 p ~  ; .  . . . . . . . . . . .  .50 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124 pound tags .62+ per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% pound tags 3 3 4  per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 pound t a . 5~  1.25 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 pound tags 2.50 per M 
IV - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c -3 pound tags 3.75 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 pouncl tags 5.00 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 pound tags 6.25 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 p o ~ ~ n d  tags 7.15 per If 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 pollncl t a p  7.50 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167' pound tags 8.35 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175 pound tags 8.75 per M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 ponnd tags 10.00 per 
Inasmuch as no detailed of samples analyzed by the Feed 
Control Service way issued for the season of 1913-14, the following t&le 
~howing the average contents of prdtein, fat, crude fiber, nitrogen-free 
extract, water and ash of samples analyzed darjng that time is given 
as a matter of information: 
ALPHABETICAL LIST O F  MANUFACTUREItS REGISTERED. 
The following is an alphabetical list of all firms registered with the 
Feed Control Se~avice. By noting the address of any given firm, then 
referring to the following pages showing the analyses, the different 
feeds manufactured by any registered firm may be found. 
Aaron, T. M., Quail, Texas. 
Abbott, E. C., Calclwell, Texas. 
Abernathy, FJ. &I., Lexington, Oklalloma. 
ilbilene Milling Company, Abilene, Kansas. 
Acme &,rill, Houston, Texas. 
Acme nililling Com pan?, 0l;lahoma City, Oklahoma. 
Acme Roller Mills, Leonard, Texas. 
Ada Milling Company, ,4da. Oklahoma. 
Aetna Nil1 & Elerator Company, 17Tellin~ton, Ransas. 
Ahrenbeck Mill & Jlan~ifacturing Cornpans, Nava~cta, Texas. 
Ahrenbeck Vehicle Company, Navzsota, Texas. 
Ainsa, It., & Sons, Inc., E l  Paso, Texas. 
Alamo Oil &- liefining Corrlpany, San Antonio, Texas. 
Alexander Milling Cornpanty, Drummond, Oklahoma. 
Alexander, S. T., Kingfisher, Oklahoma. 
Alfalfa l\Ieal R. llililling Company, Cherokee, Oklahoma. 
Alfalfa Milling Company, Byron, Oklahoma. 
Alfalfa Ifilliqg Compilnj-, Hobart, Oklahoma. 
Alice Cotton Oil Company, Alice, Texas.' 
Allen, E. A., Grocsheck, l'esas. 
Alliance llillinq Company, Denton; Texas. 
Alliance Xics cP- Nilling Company, Hou~ton,  Texas. 
Allneda 34ills Company, East St. Louis, ~Iissonri .  
Allrecl, S. R.. Hillshoro. 'I'esas. 
Alto Cotton Oil Cornpan~7, Alto, Tesas. 
Altus Alfalfa ]filling Company, Altus, Oklahoma. 
Alva Roller Mills, Alva, Oklahoma. 
Alvarado Cotton Oil Mill, Alvarado, Texas. 
Alvin Mercantile Company, Alvin, Texas. 
-4marillo Commercial Company, Amarillo, Texas. 
Amarillo Mill R. Elevator Company, Amarillo, Texas. 
American Brewinq Association, Houston, Tesas. 
American Alfalfa Food Company, Wichita, Kansas. 
American Beet Sugar Company, Chino, California. 
American Hominy Company, St. Joseph, Missouri. 
American Seed Company, Fort Worth, Texas. 
L4msler's, C., Estate, Hempstead, Texas. 
Anardako Milling Company, Anadarko, Oklahoma. 
Anaheim Sugar Ccmpany: Anaheim, California. 
Ancllor lI i l lsj  Waco, Texas. 
Anderson, Mr. C., TVinnshoro, Texas. 
Anderson Brothers Roller Mills, Cleburne, Texas. 
Anderson County Cotton Oil Companv, Palestine, Texas. 
A~iderson & Hannah 14ill Company, Sulphur, Oklahoma. 
Andrews, W. 8 . ;  B Sons, Necessity, Texas. 
Anson Alillirtg Company, Anson, Tesas. 
Apache Cotton Oil & Manufacturing Company, Chickasha, Oklahoma. 
Apache Ililling Company, Apache, O1;lahoma. 
Appleby, W. O., Carnegie. Oklalioma. 
Arapaho Mill Rs Elevator Company, Arapaho, Oklahoma. 
Ardmore Milling Company, Ardmore, Oklahoma. 
Arenclell Rs Son, Stephenville, Texas. 
Archer Grain Rs Lumher Company, Purcell, Oklahoma. 
Arhelger, G. A., San Saba, Texas. 
Arizona Alfalfa Mill Company, Phoenix, Arizona. 
Arkansas Milling Company, Denton, Texas. 
Arlransas City Milling Company, Arkansas City, Kansas. 
Arlington Light, Power, Ice R. Water Company, Arlington, Tesas. 
Arlran~as Cotton Oil Company, 'I'exarkana, Arkansas. 
Arkadelphia Milling Company, Arkadelphia, Arkansas. 
Armengol, J., Laredo, Tesa3. 
Armour Fertilizer Works, Fort IPortli, Tesas. 
Arnold, 11. G., Silverton, Texas. 
Artesia Alfalfa Nilling Companp, Artesiii, New Mexico. 
Ashby R. Sons, Leavenworth, Kansas. 
Ash Grove Milling Companp, Ash Grove, Missouri, 
Athens Cotton Oil Company, Athens, Texas. 
Atlantic Rice Mills Company, Beaumont, Texas. 
Atlas Oats Company, Kansas City, 34issouri. 
Aubrey Milling Company, Rl-ihrey, Texas. 
Aunt Jemima ilfills Company, St. Joseph. 14issonri. 
Aurora Milling Company, Aurora, ?tfissonri. 
Austin Oil Manufacturing Company, Austin, Texas. 
Austin Mill & Grain Company, Brownwood, Tesas. 
Austwell Oil Mill, Austwell. Texfis. 
Axe, John, Humby, Texas. 
Badge-Johnson Colnpnn>-. Burnet, Tesas. 
Bailey. S. J., Rule. Texas. 
Baird Light B Ice Companp, Raircl, Texas. 
Baker Bros., Prosper, Tesas. 
Raker, J. I., Gin & Mill Company, Purcell, Oklalloma. 
Ballinger Cotton Oil Company, Rallinger, Tesas. 
Balzer Bros., Sagerton, Tex-a-s. 
Balzer c t  Mehrhusen, Ln Grange, Tesas. 
Barnes. John R.. Estelline, Tesas. 
Barteldes S e ~ d  corn pan:^. Oklahoma City, Oklahoma. 
Bartlett Oil $fill: Bartlett, Texas. 
Barton County Flour JIills, Great Bend, Kansas. 
Barrett, C. W., & Son, Temple, Texas. 
Barry Grain Cornpanu, Narasota, Texas. 
Bar? 114illinp Company, Barry, Texas. 
Barwell, J. W.. MTaukegan? Tllin ois. 
Rawden, D., 6% Son, Yukon, Oklahoma. 
Bay City Rice Milling Company, Ray City, Texas. 
Ray City Grain Companp, Ray City, Tesas. 
Bean, Paul, Grain Company, Howe, Texas. 
Beasley, D. C., Arthur City, Texas. 
Beatrice Corn Mills, Lincoln, Nebraska. 
Beatrice Milling Company, IThitewright, Texas. 
Beaumont Rice 84ilIs, Beaumont, Texas. 
Becker $ Company, Brenham, Texas. 
Becker, John. Compan~ ,  Belen, Kew Mexico. 
Becker & Longenberg Milling Company, Republic, Missonri. 
Beeville Cottonseed Oil Mill Company, Beeville, Texas. 
Bellville Cotton Oil Company, Rellville, Texas. 
Bell Connt!; Roller Mills Company, Belton, Texas. 
Bell Grain Cornpan?, Cromell, Texas. 
Bell & Gunning Milling Cornpan?, Webb City, Missouri. 
Bells Mill Q- Grain Company, Bells, Tesas. 
Belton E l l  & Grain Companp, Belton, Tesas. 
Belton Oil Company, Relton, Texas. 
Bennett, E .  W'., Q- Son. Fort  Stockton, Texas. 
Bennett, John TIT., Nart,  Texas. 
Bennett, S. J., Sunset, Texas. 
Bennett-Sims Mill Elevator Companp, Clarendon, Texas. 
BenninGon Grain & Elevator Company, Bennington, Oklahoma. 
Benson, T.  L.. Elclorado, Texas. 
Bernheinzer Marcus Flour Mills, Clinton, Missouri. 
Berry, D. C., St. Jo, Texas. 
B e r r ~ ,  J. TIT., Sn~cler,  Texas. 
Besterio, M., Brownsville, Tesas. 
Bewley 34ills, Fort  Worth, Texas. 
Bias, R. B.: Fuel Company, El Paso. Tesas. 
Binding-Stevens Grain Companlv, 'I'ulsa, Oklahoma. 
Binger Elevator Company, Binger, Oklahoma. 
Bishop 34anufacturiny Comp~n?,  Bishop, Texas. , 
Black, J .  W., Justin,  Tesas. 
Black &' Bralr, Leonard, Tesas. 
Black Bros., Beatrice, Sehraska. 
Blackerby, J .  11.. Stanton, Texas. 
Blair Elevator Companp, Atchison, Kansas. 
Blair Milling Comnl~any, Atchison, Kansas. 
13lanco Nilling Company. Blanco. Texas. 
Blackwell Ji i l l  R- Elevator Company. Blackwell, Okla honia. 
Rlackb~~m-Hollingmorth Grain Company, Whitemright, Texas. 
Blackwell Grain Companp, Blackwell, Oklahom~.  
Blaine Count? Mill R- Elevator Company, Geary, Oltlahoma. 
Rlanchett, H. S., Beaumont, Texas. 
Rlanco Roller 17ills & Gin Companp, Blanco. Tesas. 
Bleich. 31. K., Galveston, Tesas. 
Blooming Grove Cotton Oil Company, Rlooming Grove; Texas. 
Blossom Oil & Cotton Companp. Blossom. Tesas. 
Blue Jacket Grain Cornpan?, Blue Jacket. Oklahoma. 
Blum Roller Jlills Company. Blum, Texas. 
Bogatto, -4. T,.. Lamarque, Texas. 
Bolin-Hall Millin,a Company, Liberal. Kansas. 
Rolton, J. G., Graball, Texas. 
Bondies, Wm., & Companp, Durant, Oklahon?a. 
Booth, F. I., Both, Texas. 
Boston, El. B., & TIT. M., Arlington, Texas. 
Rovina Mercantile Company, Bovina, Texas. 
Bowie County Cotton Oil Company, New Boston, Texas. 
Bowman, John, Rockwall, Texas. 
Bower & Brown ELevator Company, Porter, Oklahoma. 
Bowers & Vinson, Tahoka, Texas. 
Bowersock Jfills & Power Company, Lawrence, Kansas. 
Howie Cotton Oil & Gin Company, Bowie, Texas. 
Royce, 19. C., Utopia, Texas. 
Boyd, J. W., Grain & Commission Company, Joplin, Missouri. 
Boyd-Gunning Milling Company, Webb City, Missouri. 
Boyd & Brigmore, Sarcoxie, Missouri. 
Eradfish, H. J., Weatherford, Texas. 
Bradshaw, A. C., Marlin, Texas. 
Bradehaw, R. E., Grain Compaay, Houston Heights, Texas. 
Brady Oil Company, Brady, Texas. 
Bracly Oil Mill, Brady, Texas. 
Brand-Dunwoody Milling Company, Joplin, Missouri. 
Branson, A. P., & Company, Pllansfield, Tesas. 
Brashear, L. C., Sunset, Texas. 
Brazos Valley Cotton Oil Company, Waco, Texas. 
Rreckenridge Milling & Gin Company, Breckenridge, Tesas. 
Brenham Bottling Works, Brenham, Texas. 
Brenham Compress, Oil $ Manufacturing Company, Brenham, Tesas. 
Brennand, W. H., Seminole, Texas. 
Brent Bros., Dodd City, Texas. 
Brice-Burnett & Company, Snyder, Texas. 
Bridges, C. H., & Company, Waco, Texas. 
Bridges, H. S., Roby, Texas. 
Brinkley, J. B., Howe, Texas. 
Rroadmoor Ranch, Wills Point, Texas. 
Brock, J. W., Grapevine, Texas. 
' Brooks & Woodruff, Southmayd, Texas. 
Broussard Rice Mills, El  Campo, Texas. 
Brown, Harry, Whitemright, Texas. 
Brown, J. T., Stratford, Texas. 
Rrovn, R. L., Rockwall, Texas. 
Brown Bros., Bellevue, Texas. 
Brown & Dishman, Bellevue, Texas. 
13rown Grain Company, McRinney, Texas. 
Bro~nwood Oil Mill, Brownwoocl, Texas. 
Bruceville Oil Company, Bruceville, Texas. 
Bryan Cotton Oil & Fertilizing Company, Bryan, Texas. 
Buchel Milling Company, Cuero, Texas. 
Ruokholtz, Frank, Gonzales, Texas. 
Ruda Milling Company, Buda, Texas. 
Buden Vilm Milling Company, Winfield, Kansas. 
Ruhler Mill & Elevator Company, Buhler, Kansas. 
Bulte Mills, Kansas City, nlissouri. 
Bunch, T.  H., Commission Company, Little Rock, Arkansas 
Burge, W. A., Paris, Texas. 
Burke Grain Company, St. Joseph, Missouri. 
Burket & Jackson, Clyde, Texas. 
Burleson Mill & Elevator Company, Burleson, Texas. 
Burnett, W. F., Little Robe, Oklahoma. 
Burnet Roller Mills, Burnet, Texas. 
Burns, JV. R., Rig Springs, Texas. 
Burrus Mill & Elevator Company, Fort VTorth, Texas. 
Burson, J. R., Silverton, Texas. 
Burton Cotton Oil Company, Burton, Texas. 
Buseey, C. H., Hutchins, Texas. 
B ~ e r s  Cotton Oil Company, Ryers, Texas. 
Rynum Rros., Snyder, Texas. 
Byrom, W. I<., Whitnep: Texas. 
Caddo Cotton Oil Company, Shreveport, Louisian3. 
Cage, D. S., $ Company, Houston, Texas. 
Cairo Milling Companp, Cairo, Illinois. 
Cain, E. H., Bartlett, Texas. 
Cain Mill Company, 9tchison, Jiansas. 
Caldwell, F. L., Alertzon, Texas. 
Cald~vell Milling Compan~r, Caldmell, Kansas. 
Caldwell Oil Mill Company, Caldmell. Texas. 
Cameron Cotton Oil Company, Cameron, Texas. 
Camp Spring Mill Company, Nashville, Illinois. 
Canadian Implement Company, Canadian, Texas. 
Canadian Mill &. Elerator Companp, E l  Reno, Olilahomn. 
Canton Milling Company, Canton, Kansas. 
Cape County Milling Cornpan:~, Jackson, Missouri. 
Capital City Mills, Austin, Texas. 
Capital Grain & Elevator Company, Oltlahoma City, Oklahoma. 
Carlock, 31. I)., TlTinnsboro, Texas. 
Carlock & Russell, Winnsboro, Texas. 
Carmichael, W. D., Nocona, Texas. 
Carmine Cotton Oil & i lfanufact~~ring Company, Carmine, Texas. 
Carrnoda, Nicola, Hearne, Texas. 
Carnev Milling Companv, Carney, Texas. 
Carroll, W. J., ICerens, Texas. 
Carter Grain Company, Ray City, Texas. 
Carter-Shepherd & Company, Hannibal, Illissouri. 
Carothers, A. B., Rochester, Texas. 
Carson, A. M., Willis, Texas. 
Carson Bras.; San Saba, Texas. 
Carson & Henry, San Saba, Texas. 
Cason, L. C., Cleburne, Texas. 
Caudle, M. C., Dorchester, Texas. 
Celeste Oil & Cotton Companp, Celeste, Texas. 
Celina Mill & Elevator Company, Celinz, Texas. 
Center Cotton Oil Company, Center, Texas. 
Center Point Roller Ifill, Center Point, Tesas. 
Chalfant Grain Compazy, Clinton, Olilalioma. 
Chanibers Winsett Brothers, Riggins, Tesas. 
Chamberlain, F. B.: Company, St. Louis, &Iissouri. 
Champion Grain Company, Brownsville, Tesas. 
Chandler & Norris, Graham, Texas. 
Chandler, J. It.,  Sutherland Springs, Texas. 
Channing Mercantile $ Banking Company, Channing, Tesas. 
Chapman Milling Companp, Sherman, Texas. 
Charleston Milling Company, Charleston, Missouri. 
Checotal~ Mill Si; Elevator Company, Checotah, Oklahoma. 
Chenomth, E. R., Grain Companp, Dallas, Texas. 
Chenowth-Greenfield Grain Company, Dallas, Texas. 
Cherokee Mill & E l e ~ a t o r  Compa~y ,  Cherokee, Kansas. 
Cherokee Mills, Cherokee, Oklahoma. 
Chickasha Cotton Oil Company, Chicliasha, Oklahoma. 
Chicltasha Milling Company, Chickasha, Oklahoma. 
Childreas Grain Companp, Temple, Texas. 
Christian, J. C., Leonard, Texas. 
Cia Harinera Del Norte, E. C. L., Porfirio, Dia, Coahuila, Mexico. 
Cisco Milling Compaoy, Cisco, Texas. 
Cisco Oil Mill, Cisco, Tesas. 
Citizens Cotton Oil Company, Taylor, Texas. 
Citizens Mill &, Brokerage Company, SePin, Texas. 
Citizens Cotton Oil Company, Cunibp, Texas. 
Citizens Cotton Oil Company, Lancaster, Tesas. 
Citizens Independent Mill $ Elevator. TJTeatlierford, Oklahoma. 
City Mill & Light Company, Eoyse City, Texaq. 
City Grain & Feed Company, Xingsville. Texas. 
City Mill, Grain $ Feed Company, Italy, Texas. 
City Mill, Ennis, Texas. 
City Mill & Elevator Company, Emporia, Kansas. 
Cia Tndustrial Jabonera de la L a p n a ,  S. A., Gomez Palacio, Mexico. 
Claflin Mill & Elevator Company, Claflin, Kansas. 
Clarendon Grain Company, Clarendon, Texas. 
Clark, John H., Clarendon, Texas. 
Clark-Lynn Grain Company, Tex.-Arkansas. 
Clarkson Milling Companp, TTTinfield, Kansas. 
Clarksville Cotton Oil Companp, Clarksrille, Texas. 
Clay County Cotton Oil Company, Henrietta, Texas. 
Cleburne Oil Mill Company, Cleburne, Texas. 
Cleburne Peanut & Procl-~~ct Compnny, Cleburne, Texas. 
Clement Grain Companp, Waco, Texas. 
Clinton Alfalfa Mill, Clinton, Oklahoma. 
Clopton, A. M., Elgin, Texas. 
Cobb Grain Company, Plainriew, Tesas. 
Cobb, L. G., Citrus Grove, Texas. 
' Cochran, H. R., Little Rock. Arkansas. 
Cogenmorth, George, Columbus, Texas. 
Cokes, H. P.. Crisp, Texas. 
Cole, H. C., Milling Company: Chester, Illinois. 
Cole, H. W., Oklahoma. City, Oklahoma. 
Cole, R. L., & Company, Krum, Texas. 
Coleman, E. T., Plainview, Tesas. 
Coleman Grain & Mercantile Company, Coleman, Tesas. 
Coleman Milling CJompanp, Coleman, Texas. 
Collin County Mill Ri Elevator Company, McRinney, Texas. 
Collin & Morton, Weir, Texas. 
Collinsville Mill & Elevator Company, Collinsville, Texas. 
Colorado Valley Rice Milling Company, Bay City, Texas. 
Comanche Cotton Oil Companp, Comanche, Texas. 
Comanche Grain tk Elevator Company, Comanche, Oklahoma. 
Comanche Milling Company, Comanche, Tesas. ' 
Comfort Roller Mills, Comfort, Texas. 
Commerce Oil Mill, Commerce, Texas. 
Commonwealth Feed Mill Companp, St. Louis, Missonri. 
Compton Grocery Company, San Angelo, Texas. 
Conkey, G. E., & Compzny, Cleveland, Ohio. 
Conklin, W. T., Grain Company, Raw City, Oklahoma. 
Conley, A. R., Jr., Bridgeport, Texas. 
Consolidated Alfalfa Milling Company, Newton, Kansas. 
Continental Oil & Cotton Company, Abilene, Texas. , . 
Continental Oil Q Cotton Compan~~, Clolorado, Tesas. 
Cooper Cotton Oil Company, Cooper, Texas. 
Cooper, J. W., Wortham, Texas. 
Cordill, J. S., Big Springs: Tesas. 
Corn Belt Grain Companp, Atchison, I<ansas. 
Cornelius, J. 'I'., Kingsrille, Texas. 
Cornforth Grain Company, Waco, Texas. 
C m o  34ills, East St. Louis, Illinois. 
Corpus Christi Cotton Oil Company, Corpus Christi, Texas. 
Corsicaca Roller Mills, Corsicana, Texas. 
Corsicana Cotton Oil Comlrany, Corsicana, Texas. 
Cowen, J .  C., Grain Companv, Tnlia, Tesas. 
Cowgill & Hill Milling Company, Carthage, Missouri. 
Cox, C. It., & Son, Ochiltree, Texas. 
Cox, H. M., Milling Company, Killeen, Texas. 
Cox. H. S., & Sons, Fort Worth, Tesas. 
Cox-Campbell Grain Companp, Frederick, Oklahoma. 
Cox & Dunn, McKinaey, l'esas. 
Cox tk Son, IIarble Falls. Texas. 
Cozart, C. B., Higgins, Tesas. 
, a  oma. Cozart, C. B., Wood.ward, 01-1 h 
Cranston, Oliver, TXonston, Tesas. 
Crescent Mill R: Elevator Company, Denver, Colorado. 
Crist, Andrew 0.; Pond Creek, Oklahoma. 
Crosby, C. C., Sulphur Sp r in~s ,  'J'exas. 
Crosby Roller Mills, Topeka, Kansas. 
Crouch, 9. B., Grain Cornpan;~, Fort Worth, Texas. 
Crouch, A. X., Grain Company, Temple, Texas. 
Crouch, H. R., Grain Company, Waco, Texas. 
Crow Light ,' Power Plant, Hondo, Texas. 
Crown Mills Company, Belleville, Illinois. 
Crystal Ice Company, Fort Worth, Texas. 
Crystal Palace Flour Mills, Weatherford, Texas. 
Cuero Cotton Oil & Manufacturing Company, Cuero, Texas. 
Cunningham Comrnission Company, Little Hock, Arkansas. 
Curlin Brothers, Nocona, Texas. 
Curtis, S. IT., Petmall, 'rexas. 
Custom Milling Company, Cueter City, Oklahoma. 
Clyphers Incubator Company, Dallas, Texas. 
Daingerfield Cotton Oil Company, Daingerfield, Texas. 
Ualhart Grain & Coal Company, Dalhart, Texas. 
Dallas Brewery, Dallas, Texas. 
Dallas Corn Mills, Dallas, Texas. 
Dallas Cracker & Biscuit Company, Dallas, Texas. 
Dallas Oil & Refining Cornpanjr. Dallas, Texas. 
Darling Pz; Company, Chicago, Illinois. 
Daragh TITTarehouse Company, TAittle Rock, Arkansas. 
Davidson Feed Store, Lubbock, Texas. 
Davidson Mill S: Ele~s tor  Cornpan!, 1\4uskogee, 0 klahoma. 
Davis, D. C., Pampa, Texas. 
Davis, J. E., Milford, Texas. 
Davis, J. H., Elevator Cornpan?, Knox City, Texas. 
Davis, W. E., Alvin, Tesas. 
Davis & Pruner, Bowie, Tesas. 
Davison & Company, Galveston, Texas. 
Ilavis & Tennison, Glazier, Texas. 
Dazep-Moore Grain Conpany, Fort Worth, Texas. 
Dame, Tom, <'!z Son, Gonzales, Texas. 
Dzwson, J. C., Snyder, Texas. 
Dawson Milling Company, Damson, Texas. 
Da~vson Oil Mill, Dawson, Texas. 
De Kalb Milling Company, De Kalb, Texas. 
Delong, R. S., $ Sons, Newcastle, Texas. 
Delphos 34illin2 Company, Delphos, Kansas. 
Delts County Cotton Oil Cornpan?, Enloe, Tesas. 
Denison Mill & Elerator Company, Denison, Texas. 
Denison Mill c t  Grain Compt~ny, Denison, Tesas. 
Denton Grain Company, West, Texas. 
Dent on Milling Company, Denton, Texas. 
Denton Oil $ Gin Company, Denton, Texas. 
Denver Alfalfa Milling & Yrocluets Company; Hartrnan, Colorado. 
Depauw, J. &I., Quail, Texas. 
Deport Cottonseed Oil Companp, Deport, Texas. 
Detroit Oil & Cotton Company, Detroit, Texas. 
Dew Brothers Compnp, Inc., Dewalt, Texas. 
Diamond Mill Company, Sherman, 'I'ex~s. 
Dickey, R. L., Mereta, Texas. 
Diclteon (9- Orr, Memphis, Texas. 
Dieago, Migul, Dcl Rio, Texa3. 
Dillar, 'R. ITr.. Miitlothi i n .  Texas. 
Dittlinger, H., Roller Mills Company, New Braunfels, Texas. 
Dixie Gin Company, Luling, I1exas. 
Dixie Mills Cornpany, East St. Louis, Illinois. 
Dixon, E. S., $ Companp, Houston, Texas. 
Dodd, C. C., Pantpa, Tesas. 
Dndd City Oil Ifill Company, Docld City, Texas. 
Dodge City Milling Company, Dodge City, Kansas. 
Doggett Grain Company, Dallas, Texas. 
Doggett Grain Company, Mc-Kinney, Texas. 
Doggett R. Palmers, Rarenna, Texas. 
Donnell Brothers cCr Company, Elias~rille, Texas. 
Dorsett, J. L., $ Company, Plainview, Tesas. 
Dorsey Grain Company, TITeatherford, Texas. 
Douglas: E. T,., Jaclieboro, 'I1euas. 
Dowlin, IT. H., $ Sons, Byers, Tesas. 
Domlin, TV. II., St Sons, Honey Grave, Texas. 
Dowlin, Mr. H., & Son, lFTindom, Texas. 
Downing R ~ e l  & Peed Compan;y, T,ubbock, Texas. 
Drake & Son, Alvin, Tesas. 
Draper, W. C., Texline, Texas. 
Driskeli, W. J., Woodward. Oklahoma. 
Drozd $ Parma, Penclope, Texas. 
Dublin Mill t Xlevator Company, Dublin, Texas. 
Dublin Oil Mill, Dublin, Tesas. 
Duke, C. W., Arlington, Texas. 
Duncan Milling Companp, Duncan, Oklahoma. 
Dunlaneg, W. H., Leakep, Texas. 
Durant Cotton Oil Cornpan?, Durant, Oklahoma. 
Durant Grain & Elevator Companv, Durant, Oklahoma. 
Durant &fill 8 'Elevator Company, Durant, Oklahoma. 
Durrett $ Clompan;.cr, Victoria, Tesas. 
D u ~ e k  $ Bittner, Flatonia, Tesas. 
Eagle Mill &. Elevator Company, Higginsville, Texas. 
Eagle Milling Con~pany, Canyon, Texas. 
Eagle Milling Companp, Newton, Kansas. 
Early R- Clement Grain Company, Waco, Texas. 
Earlv Grain t t  Elevator Company, nmarillo, Texas. 
East E l  Paso Fuel Company, E l  Paso, Texas. 
East El Paso Milling Company, E l  Paso, Texas. 
Easton Grairl Company: San Angelo, Texas. 
East Texas Mill % Elevator Company, Longview, Texas. 
Xaton Milling & Elevator Company, Eaton, Colorado. 
Echols, George, Rcseprim, Tesas. 
Eildp Milling Comp~ny, Eddy, Texas. 
Etlmiston Brothers, Crockett, Texas. 
Edwards Grain R Coal Company, Tahoka, Texas. 
Edwardp, H. E., Flovdada, Texas. 
Edwards, M. W.. Tahoka, Texas. 
Edmardsville Nilling Companv, Ed~~arcls\7ille. Illinois. 
E ~ g e r s  Milling Company, Hermann, Miseouri. 
Eidelbach, G. S.? Flatonia Texas. 
Eiland, Enoch, Lakeview, Tesas. 
Eicenmeyer Milling Companj7, Springfield, Missouri. 
E l m ,  C. L., Pearl, Tesas. 
El Campo Cottoil Oil Company, El 'Campo, Texas. 
E l  Campo Rice Milling Company, E l  Campo, Texas. 
Excelsior Milling 8 Elevator Company, Denver, Coloraclo. 
Elk City Cotton Oil Con~pany, Ellr Citv, Oklahoma. 
Elk City Mill L C  Elevator Company, Elk Citv, Oklahoma. 
Elgin Cotton Oil Cornpan!?, I<lgin, Texas. 
Elgin Oil Manizfacturing Company, Elgin, Texas. 
Elkin, E. C., Randlett. Oklahoma. 
Ellis County Loan Rs Commiesion Company, Waxahachie, Texas. 
E!li~on, IT. JV., Beasley, Texas. 
Elliott ~t M ~ e r s .  Superior, Kebraska. 
Eilsworth Mill & 13levator Companp, Ellsworth, Kansas. 
Elma, E. I?., Allenreed, Tesas. 
El Paso Gram Company, E l  PRSO, Texas. 
E l  Paso Grain & Milling Company, E l  Paso, Texas. 
El  Paso Refining Company, E l  Paso, Texas. 
121 Reno Alfalfa Milling Company, E l  Reno, 01-1 a h oma. 
E1woocl Grain Company, St. Joseph: 3fissouri. 
Ellzey, B. G., Goodnight, Texas. 
Empire Milling Company, Yewton, Kansas. 
Empire Rice J4ilI Company, New Orleans, Louisiana. 
English & Helander, G~nado ,  Texas. 
Enid Mill L' Elevator Company, Enid, Oklahoma. 
Ennis Cotton Oil Company, Ennis, Texas. 
Ennis Mill & Feed Company, Ennis, Texas. 
Ennis Milling Company, Ennis, Texas. 
Enns Milling Company, Inman, Kansas. 
Erick Milling Companp, Erick, Oklahoma. 
Ervine, J. E., & Companp, TIouston, Tesas. 
Erwin Mill & Elevator Company, Bpers, Texas. 
Espep & S c ~ v ~ r t z  Milling Company, Leming, Texas. 
Zstelline Milljng Companv. E?stelline, Texas. 
Estrado, Frmcisco P., Eagle Pass, Texas. 
Eufala Elevator & Crain Companv, Fhfnla, Oklahoma. 
Escello Feed Milling Cornpann!., St. Joeeph, 3Iissouri. 
Excelsior Mill, Rurlington, Kansas. 
E~erpbody's Gin & I t i l l  Compan!r, Chiclia~ha, Oklahoma. 
Fairview Milling Company. Fairview, Oklahoma. 
Fallwell $ Sons, TTcreford, Texas.' 
Fannin Mill, Fannin, Texas. 
Fannin Nil1 & E l e ~ ~ t t o r  Companp, Honev Grove, Texas. 
Parmers Cotton Oil Company, Celina, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Cleburne, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Farrnersville, Texas. 
Farmers Co1;ton Oil Company, Rogers, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, Wichita Falls, Texas. 
Farmers Cotton Oil Company, TITinnsboro, Texas. 
Farmers Elevator Compan~~ ,  Electra, Texas. 
Farmers Elevator Company, Iowa Park, Texas. 
Farmers Exchange, Lockney, Texas. . 
Farmers Feed & Grist Mill, E l  C h p o ,  Texas. 
Farmers Gin Company? Forreston, Texas. 
Farmers Gin Company, 1;one Oak, Texas. 
Farmers Gin & Elevator Company, Durant, Oklahoma. 
Farmers Gin &. Milling Company, Wasahachie, Texas. 
Farmers $ Ginners Cotton Oil Company, Austin, Texas. 
Farmers $ Ginners Cotton Oil Company, Sulphur Springs, Tesas. 
Farmers Ifill,  McGregorJ Texas. . 
Farmers Mill &- E l e ~ s t o r  Company, Enid, Oklahoma. 
Farmer4 Mill R- Xlerator Company. Hastings, Oklahoma. 
Farmers Mill & Elevator Company, MTatongo, Oklahoma. 
Farmers Milling & Arercantile Company, Berthoud, Colorado. 
Farmers Oil R. Fertilizer Company, Texarkana, Texas. 
Farmers Oil Mill, Bardwell, Texas. 
Farmers Union Mercan.tile Company, Snyder, Texas. 
Farmers Rice Milling Company, Eagle Lake, Texas. 
Farmers Shipping -4ssociation, Canadian, Texas. 
Farmersville Mill & Light Cornpan?, Fnrmersville, Texas. 
Farrier, Dave, St. Jo ,  Tesas. 
Farrington, 13. C., Chillicothe, Tesas. 
Farrington, J. E., Chicltasha, Oklahoma. 
Feist, At., Rowena, Texas. 
I Ferguson, A. &I., Sherman, Texas. 
Ferris Ranch Gin, Weinert, Texas. 
Fest Tramalter, 8 a n  Antonio, Tesa~.  
Fick, Williams & Sons, Bleiblerville, Texas. 
Fidelity Cotion Oil & Fertilizer Company, Houston, Texas. 
Field, 13T. R.. R. Cornpan:v, Ho~ve,  Tesc?s. 
Fincb, .J. R., Ginsite, Tesas. 
Fisher, F. E., Carlton. Texas. 
Flatonia Oil Mill, Flatonia, Tesns. 
Fleming, J. P., Osage, Texas. 
Flessner, John, Shiner: Tesas. 
Florence Mill Company. Florence, Tesas. 
Floresville Oil &. hfflnufactnring Cornpan., Floresville, Texas. 
Fornep Cotton Oil & Gin Co-mpanv, Forney, Tesas. 
For t  Bend Cotton Oi! Companp, Richmond, Texas. 
For t  Collins Mill & B l e ~ a t o r  Companp, Fort  Collins, Colorado. 
For t  V o r t h  Cotton Oil Ifill, Fort  '\iTortI~, Texas. 
For t  Worth Elevator Compaay, Fort  TTTcrth, Texas. 
Foster Brothers, Byars, Oklahoma. I 
Poster &. Icing, 9lvorc1, Texas. 
Fouke Milling C@ Grain Company, Texarkana, Texas. 
Fowler Commission Company, Kansas Citv, Missouri. 
Fowler, Lev, Texarkana, Arkansas. 
Franklin, R. I<., S a n ~ o m ,  Tesas. 
Fred Brothers, Eden, Texas. 
Frederick cP- Veal, nalhart ,  Tesgs. 
-enzel, E. X., Coleman, Tesas. 
rerisl~s, G. G., Traris, Texas. 
r rio Cotton Oil Company, Pearsall, Texas. 
Frisco Grain & Zlevator Company, Frisco, Texas. 
Frisco Milling Compan~, Frisco, Texas. 
Fritscl~, L4.. I'Iempstead, 'I'exas. 
F~i l le r  Cotton Oil Company, Snycler, Texas. 
Gage Roller Mills, Gagc. Oklahnma. 
Gage Roller Mills, Higpins, 'Texas. 
Gainesville Potton Oil Company, Gainesville, Tesas. 
Gaines Brothers, Fairland, Ol~lal~oma. 
Gallado Mill & Elevator Company, Ganado, Texas. 
Gandy, John ,  Canwon, Texas. 
Garl~er Milling Company, Garher, Oklahoma. 
Garfield County &tilling Company, Enid, Oklahonla. 
Garland Cotton Oil C'oinpany, Garland, Texas. 
Garliagton Grocery Company, Ro~rie, Tesas. 
Garrett-Spencer Grain Company. San Antonio, Texas. 
Garza Nil1 Company, Garza, 'l'exas. 
Garza, V. de la, Chilluahua, Ilfesico. 
Gaston & Son, Tplcr, Texas. 
Gatesrille Cotton Oil Atill, Gatesvijle, Texas. 
Gate~ri l le  Bo!ler Mills, Gatesville. Texas. 
Gearhart Rlevator Conlpany: Celina. I'exas. 
G e a q  Milling Cornpan?, Genry, Olclahoma. 
Geary Milling & Elevator Company, Geary, Oklahoma. 
Georgeto~vn Corn Mill, Georgetown, Texas. 
Georgeto~vn Oil Mill, Georgctonrn, Tesas. 
ihl~s, T .  IT., Rurnet, Tesas. 
ihson Gin Oil Conipany, Calvert, Texas. 
iddings Cotton Oil Cornpan?. Giclclings, Texas. 
,, idrliags Incl~~stripl  Corpordion, Gid Gings, Texas. 
Gilcs. Thomas, Amarillo, Texas. 
C~illand, Chas. It., Franklin, Tesas. 
Gilmer Cottonseed Oil Company, Gilme~., Texas. 
Gilmore & Short, De Leon, Texas. 
C31aon, Fritz. Georrreto~s-n. Teuas. 
Glaclney Milling Company. Sherman, 'I'exas. 
Glasgov l l i l l ing Company, Glasgo~v. 34issouri. 
Gle11 R O Q ~  Roller 14ills, Glen Rose, Texas. 
Gorlley Mill R. Elevator Company, Godlej, Texas. 
Golrlen Grain 34illing Company, East St. Louis, Illinois. 
Golrlman Ginnerp R. 3lills, Victoria, Texas. 
o h ~  llfill & Gin Company, Gornez, Texas. 
onzales Cotton Oil 'A- Mazluf~ct i~r ing  C'omvany, Gonzales, Tesay. 
oorllancler 3'Jillinq Comp3nr, Fort  Fcott, Tcansas. 
, oorl~r-in, J. 14.. Fort  Worth, Teu::s. 
Gorcl~n, J .  S., R. Pompan?, Beaumont. 'I'exac. 
Gorrin Flour & Grain C o m p ~ n ~ .  lTTichit2, Kansas. 
Gon-in. IT. TP., TJGTichita, Kansas. 
Gossett Brothers, Taylor, Tesas. 
Gossett, G. O., Haskell, Texas. 
Graham. L. R., llineola, Texas. 
Graham Cotton Oil Company, Gral~am, Texas. 
Graham Mill R. Elemtor, Graham, Texas. 
Grain Products Company, Wichita, Kansas. 
Granbury Cotton Oil Cornpan?, Granburv, Texas. 
Granbury Milling Company, Granburv, Texgs. 
Grand Prairie Mill & Elevator Company, Grand Prairie, T e s a ~ .  
Grandview Cotton Oil Mill, Grandview, Texas. 
Granger Nilling Coi11pc7ny, Granger, Texas. 
Granger Oil Mill, Granger, Texas. 
Grapevine Roller BTills, Grapevine, Texas. 
Graves & ~Ic~' i?horter ,  LlL~bbock, Texas. 
Grayson Mill & Grain Clomp:~ny. Van Alstyne, Texas. 
Greene & Wright, Gage, Oklahoma. 
Greenville Cotton Oil Company, ~reenvi l le ,  Texas. 
Greenville Mill R. 3:lerator Company, Commerce, Tesas. 
Greenville nilill & Elevator Companv, Greenville, Texas. 
Greer, H. C.. Austin, Tesas. 
~ r e e r i ~ o o r e  Elevator Company, Anna, Texas. 
Grimes Canning Compa.np, Tyler, Texas. 
Groening Brothers, - Lehigh, Kansas. 
Guenther 3lilling Company, San Antonio, Texas. 
Gulf Coast Rice &Iill, Hon~ ton ,  Tesas. 
Guthrie & Company, Superior, Xehraska. 
G-uthrie Cotton Oil Company, Guthrie, Oklahoma. 
Guthrie Mill & Elera.tor Company, .Guthie ,  Oklahoma. 
Hall-Baker Grain Companv, Kansas City, Missouri. 
Hall, C. C., Grain Company, Purcell, Ok<lahoma. 
Hall  & Short, Rochester, Texas. 
Halliclay, H. L., &Iilling Con.lpany, Cairo, Illinois. 
Halsell-drl'erlge Cattle Company, Maryneal, Texas. 
Halstead Milling i? Elemtor Companv, Halsteacl, Kansas. 
Hambleton Cu storri Btill, TVeatherf orcl, Texas. 
Hamilton Oil Company, Hamilton, Texas. 
Hamilton & Groves, Bromnfield, Texas. 
Hamilton Mill k Ele-a tor  Company. Hamilton, Tesas. 
Hamilton Oil JIili, Hamilton, Tesas. 
1Iamilter-Bushey Mill & Elevator Company, Shreveport, Louisiana. 
Hamlin Cotton Oil Conlpanp: Thrnlin, Texas. 
Hammer & l la r rs ,  Plainview, Texas. 
Hampton Brothers Milling Company, Lafontaine, Kansas. 
Hancll,ey, R. D., Bridgeport, Texas. 
Hanna-Pate Grain Company: .Joplin, Missouri. 
Harden, A. J., TVater Valley, Texas. * 
Hardie, Davicl, Seecl Company, Dallas, 'rexas. 
IXardin, Samuel, Grain Companv, Kansas City, Missouri. 
IIarding & Arendell. Stephenville. Texas. 
Hargrove, John  TI'., 1\9uslrogee, Oklahoma. 
Harley, IT. L., Il~eatherford, Tesas. 
Harper, C. V., Rice, Texas. 
Harper Mill & Elevator Conlpany, Harper, lcansas. 
Harrell, S. T3., Celeste, Texas. 
Harris & Dayidson, Arlington, Tesas. 
Harris-Johnson Cornpan??, Roscoe, Tesas. 
Harrison, E. TV., FIereforcl, Texas. 
Harrison, R. B., Stepkenrille, Texas. 
Har~11 23rotliers c !  Conil-mny, St. Louis, lfissouri. 
H n r t l e ~  Grsin t\lr 17uel Company, Hartley, Tesas. 
Harvest Queen Mills, PI ainview, Teuas. 
Hastings Hardware Company, Haetings, Oklahoma. 
H a ~ ~ c k s  Elevator Company, Tialley Falls, Kansas. 
Haren Milling Company, ITaren, Kansas. 
II-la~i~es Coal Company, Fcr t  llrorth: Tesas. 
Hares Grain R- Commission Companv, Little Rock, Arkansas. 
~ a i s  City hfilling R. Elevator ~ b r n p a n ~ ,  Hays city, Kansas. 
Havnes, J. IT., De Leon, Tesas. 
~ e i d ,  b., tk Son, ~ u r a n t ,  Oklahoma. 
Heffron & Company, Galveston, Tesas. 
Hefley-Colen~an Company, Fort  T\'ortli, Texas. 
Heflin, R. L.: Galveston, Tesas. 
Heidenneich, J. G., Icyle, Texas. 
Helena Milling Company, Helena, Oklahoma. 
Henderson Cotton Oil R- Gin Company, ITenderson, Texas. 
Henrietta Elevator Compclny, Hen~ ie t t a .  Tesas. 
Henrietta Milling corn pan:^, Henrietta, Tesas. 
Henry, James, Henrietta, Tesas. 
IPereford Grain Company, Hereford, Texas. 
Herndon Product Compan~ ,  Lampasas, Tesas. 
Hiclts, W. E., Canyon, Tesas. 
IIico Oil Mill, Hico, 'resas. 
Riggins Grain Company. Hisgins, ,Tern P. 
Kiggins Mill & Elevator Company, Higgins, Tesas. 
IIigginsville Milling Company, Higginsville, Missouri. 
Highland Roller Mills, Salado, Tesas. 
Hill, Coleman, Streetmm, Texas. 
Ril l  Countv Cotton Oil Companv, FIillshoro, Texas. 
Hill & Webb, McKinnep, Texas. 
Hillje Brothers, Weimar, Tesas. 
Hillman, Chas., Talferner, Texas. 
Rillsboro Grain & Elemtor Vompanp, Hillsboro, Texas. 
Hobart Mill LE Elevator Cornpan?, Hobart, Oklahoma. 
Hodges $ Harbi~on.  Bellevue, Tesas. 
Hoffman, C., R. Son, Milling Company, Enterprise, Kansas. 
Hogan-Hayden & Company, Pryor, Oklalloma. 
Hogan 34illing Company. ,Junction Citp. Kansas. 
I?-olclenville Grain & Product Cornpan?, Holdenville, Oklahoma. 
Eolekamp fl. Son, Comfort, Tesas. 
Holland-O'Neal Milling Company, Mount Teraon, Missouri. 
liolloway, J. W., Rondo, Tesas. 
IIoman, P., Luling, Texas. 
Hondo Gin L% Mill Company, Honclo. Tesas. 
lToney Grove Cotton Oil Company, Honey Grow, Texas. 
1 3 0 0 ~ s  & &Iaddos, TTTooclmarcl, Oklal~oma. 
Horn  & Allen, C h a n ~ i n g ,  Texas. 
Hornsby, N. 34., Haclley, Tesas. 
Houk Grain Company, Vinita, Oklahoma. 
House, R. J., & Company, Kansas City, JIissouri. 
House R. Kernman, Comanche. 'Il'esas. 
Houston Cotton Oil Blill R. lfannfactnring Company, Crocketi-, Tesac. 
Houston Cotton Meal Mill, TTousl on: Tesas. 
Houston Cotton Oil Illill, Hoi~ston, Texas. 
Houston Grain Company, Rouston, Texas. 
Houston Iec 6t Brewing Coml7anp, Houston, Tesas. 
Houston 3fillinq C o m ~ a n ~ ,  Houston, T e ~ a s .  
Houston Packing Company, Houston, Tesas. 
Howard, E. R. T., R- Companp, Brownsrille, Tesas. 
Howard, R. Hanks, Compan~ ,  Chicago, Illinois. 
Howe Grail1 & Ifereantile Company, Tlon~e, T e ~ a s .  
I inbbard City 14ill R Elevator Coinpan?, Hul~hard  City, Tesas. 
Hubbard Oil Conipany, I-Iu1,bal.d City, 'T'esas. 
Huekabee, J. I?., Leonard. 'L1esas. 
I3udman Colton Oil Cornpal~y, Hamilton, Texas. 
Huebotter, 31. TT., Segnin, Tesas. 
Huggins-Andre~vs Company, Childress, Texas. 
Hughes $ McCoy, Howe, Tesas. 
13nghlet:y, Amos, Tlano, Tesas. 
TIughston Grain C o m ~ a n y ,  131;7110, ?'exas. 
Hugo Milling Company? Tlugo, Oltlalio~na. 
Huguley, J. C., Dallas, Texas. 
Humphrey Grain Company, Canadian, Texas. 
I3umphrey Grocery Company, Canadian, Texas. 
Humphreys-Godwin & Companp, Memphis, Tennessee. 
gunga r i an  Milling R Ele~rntor Conlpanv, Den-ver, Coloracio. 
I Iun t  County Oil Company, Wolfe City, Tesas. 
Hunt ,  J. C., Grain Company, TBiel~ita Falls, Tesas. 
Hunter  Milling Cornj7an~r, TTe!linrton, I<ansas. 
FInnter-Robinsou-TTTenz l f i l l inq  Company. St. Louis, I f  issouri. 
ITuntsrille Cotton Oil Company, Tluntsville, Texas. 
R 1-intsville ITilllng Company, Hnntsville. Texas. 
H u r d  & n4cCagl~renj Loraine, Texas. 
Hurley, H. H., Clinton, Jliesouri. 
Rnskey, L. E.: Moran, 'Texas. 
H i d e r  Mill & Elevator Company, Salt Lake City, Utah. 
Enteheson Grain R- Flerator Companp, Roff, Olrlahon~a. 
Hutchins: J. R., Na~aso ta ,  Texas. 
. Eutchinson Mill Cornpan?, Rutchinson. Ra-ns~s .  
lTutchison, 0. IT., Shnttucl;, Olclahoma. 
linboden Milling Company, TlTichita, Kansas. 
Imbs, J. F., Milling Company, Bell~ville. Illinois. 
I inperial Mercantile Company. Sugarland, Texas. 
Imperial Rice Company, Houston, Texas. 
Imperial Vailey Oil & Cotton Company, E l  Centro, California. 
Independent Cotton Oil Companp, Bruceville, Texas. 
Indepenclent Grain Company, Glazier, Texas. 
Inelustrial Cotton Oil Company, Galveston, Tesas. 
Industrial Cotton Oil Properties, Denison, Texas. 
Industrial Cotton Oil Properties, Hearne, Texas. 
Industrial Cotton Oil Properties, Houston, Texas. 
Industrial Cotton Oil Properties, Seguin, Texas. 
Industrial Cotton Oil Properties, Waco, Texas. 
Industrial Rice Milling Company, Houston, Tesas. 
International Susar  Feed, >lo. 2, Company, Memphis, Tennessee. 
Irelancl $ Seale, Walnut Springs, 'Texas. 
Irvin, Wm. If., Texline, Texas. 
Italy Cotton Oil Comwany, Italy, Texas. 
Italy Feed P: Yucl C o ~ p a n p ,  Italy, 'l'exas. 
Itaeca Cotton Oil Company, Itasca, Texas. 
Itasca Roller Mills $ Elevator Conlpany, Ttasca, Texas. 
Jacksboro Mill & Ele~7ator Companv, Jacksboro, Texas. 
Jacksboro Oil & Milling Company, Jacksboro, Texas. 
Jackson, Henry, Boyd. 'Texa~. 
Jackson, 0. P., R. Company, Tlouston, Tesas. 
Jackson & Mitchell, MTeir, Texas. 
cJacksonville Cotton Oil Company, rJacltsonrille, Tesas. 
Jacksonville Grain R. Commis~ion Company, Jacksonville, Texas. 
Jarmon, L. E., cSt Brothers, Roscoe, Texas. 
Jarrard, T. S., Mart, Texas. 
Jefferson Cotton Oil 6% Fertilizer Companp, Jefferson, Texas. 
Jennings Brothers, Houston, Texas. 
Johnson City Roller Flour Mills, .Jol~nson City, Texas. 
Johnson, J. I;., Odessa, Tesas. 
Johnson: E., Hubhard, Texas. 
Johnsoa? W. S.? Tahoka, Texas. 
Johnson Gin Cornpanu, Wills Point. Texas. 
Johnson Grain R- Fuel Companp, TTTest. Texas. 
Jonah Roller E l l s .  Jon ah, 'Texas. 
Josey-B/liller Company, Beaumont. Texas. 
Just in %ill & Elerator Compaajr, Justin, Tesas. 
a loma. Rammerdiener, Franli, Oklahoma Citv, 01-1 1 
Kansas Flour Mills Company, Kansas Citp, Jlisso~xri. 
liansas JIi l l i~?g Company, TITichita. Kansas. 
Rarnes City Ginning R. Milling Company. Kames City, Texas. 
Harnes City Grain Milling Company, Karnes City, Texas. 
ha ty  Grain Company, ICansac Citv, Jlissouri. 
Raty Milling Company, Caclclo, 0l;lahoma. 
Ratp  Xice Milling Company, Ra t~ i :  Texas. 
I<aufman Cotton Oil Company, Icaufman, Tesas. 
Rarana ugh & Jfatthe~vs, Terrell, Texas. 
Kaw Milling Company, Topeka, Icansas. 
Keel $ Son, Gainesville, Texas. 
Keen, T. D., Lemisville, Texas. 
lcehlor Flour Mills CorRpanp, St. Louis, lfissouri. 
Xell Milling Company, Vernon, Tesas. 
Kelley Milling Company? Tcansas City, Missouri. 
Kelly, A. V., Kirven, Texas. 
Kelly, 14T. M., Bdilling Company, FJutchison, Icansas. 
Kelly Mill S: Elemtor Company, Pond Creelr, Oklahoma. 
Il'emper Grain Company, Coffeyville, Kansas. 
Kernper Mill $ Elevator Company, Kansas Citv, Missouri. 
Kemper Mill & Elevator Company, Tonganoxie, Kansas. 
Icenedy, L. D., Abilene, Texas. 
.Kenedv Cotton Oil corn pan^, Keoed-y, lTexas. 
Kent Street Grain $ Grocery Companv, Merkel, Texas. 
Rerens Cotton Oil Company, Kerens, Texas. 
Kerrville Koller Mills, Kerr~ille,  Texas. 
Kidder, R. E., Flour Mills, Kansas City, Missouri. 
Kiddo Milling Company, Coffeyville, Kansas. 
Kimball-Sawyer Milling Company, Kansas City, Missouri. 
King, Calvin, Alvord, Texas. 
King, J. W., S i p  Springs, Texas. 
Ring, W. .J., Rartlett, Texas. 
Kiagfalfa Mills, Nebraska City, Nebraska. 
Kingfisher Mill RT Elevator Company, Kingfisher, Oklahoma. 
Eingsville Cotton Oil Mill Companv, Kingsville, Texas. 
Knaur Grain Company, Denison, Texas. 
l inight Brothers Grain Company, Dallas, Texas. 
Knox City Cotton Oil Mill, Rnox City, Texas. 
Knuth, H., Floresville, Texas. 
Kolp, E. R., &. I). C., Fort Worth, Texas. 
Kornfalfa Feed Milling Company, Kansas City, Missouri. , 
Kothmann, P. A., Llano, Texas. 
Kracke, J. H., Nilling Company, Clinton, Missouri. 
Kraft  & Madero, E l  Paeo, Tesas. 
Krempitz, Chae., Sealy, Texas. 
Kress Mill, Rress, Texas. 
Rrum Mill <?J Elevator Company, JCrum, Texas. 
Kuhlman $ Nepere, California, Missouri. 
Kutzer, Albert, Boerne, Texas. 
Kyle Oil &. Gin Company, Kyle, Texas. 
Ladonia Cotton Oil Company, Ladonia, Texas. 
La Grange Cotton Oil $ Manufacturing Company, La Grange, Texas. 
Lake Charles Grain Company, Lake Charles, Louisiana. 
Lake Charles Rice Milling Company, Lake Charles, Louisiana. 
La Grange Ginning & Milling Comp~np, La Grange, Texas. 
Lake &- Griffin, San Mnrcos, Texas. 
bskeside Rice Milling Company, Lakeside, Texas. 
La Junta Mill 6t Elevator Company, La  Junta, Colorado. 
Lamar Cotton Oil Company, Paris, Tesas. 
Lamar  Milling & Elevator Company, Lamar, Colorado. 
Lamont Alf alf n Milling Company, Lamont, Oklahoma. 
Lampasas Milling Company, Lampasas, Tesas. 
Lancaster, \Tr. I<., Ennis, Texas. 
TJand, 810s. II., 14illing Company, Marshall, Missonri. 
Land Nilling Company, Keodesha, Kansas. 
Land JIilling Company, Texnrkana, Ark.-Texas. 
Lancla Cotton Oil Company, New Braunfels, Tesas. 
Lancla Flour Mills, New Braunfels, Texas. 
Lane & Lorentzen, E l  Paso, Texas. 
Laning-I-Iarris Coal &- Grain Company, Kansas Cit-, Missouri. 
Lankf ord Cri~shing Campmy, Ba l l in~e r ,  Texas. 
Larabee Flour Mills Company, Hutchinson, Kansas. 
Laredo Roller Mills: Laredo, Texas. 
La Roe, T;lr. IJ., Tulia, 'l'exas. 
Larrowe &Tilling Company, Detroit, Michigan. ' 
Larrowe Milling Corn pany, Los Angeles, California. 
Lassen, P., Roanoke, 'I'cxas. 
Lavaca Oil Company, Hallettsville, Texas. 
Lawrence Brothers, Crowlev, Louisiana. 
Lawrence & Hamilton Feed Company, New Orleans, Louisiana. 
Lawrence Grain & Milling Cornpang, Checotah, Olclahoma. 
Laweon, C. A., Lockhart. Texas. 
7,awther-Burgher Grain Company, Dallas, Texas. 
Lawther Grain Conipany? Dallas, Texas. 
Lawton If i l l  R. Elevator Cornpan?, Lawton, Olilahoma. 
Leavell, J. G., Company, Houston, Texas. 
Leavenworth lf i l l iny Company, Leavenworth, Kansas. 
Lee County Co-operative Association, Gicldings, Tesas. 
Lee County Cotton Oil Company, Giddings, Tesas. 
\ a oma. Leger Mill Company, Altus, 91-1 h 
lehman,  George TV., Rosebnd, Texas. 
Leonard Cotton Oil Company, Leonard, Texas. 
Leon Gin & Milling Company, J~eon,  Ol.rlahoma. 
Leon Mercantile Company, Buffalo, Texas. 
Levita Roller Mills. Levita, 'L'exas. 
L e r ~ ,  Julius. Houston. Texas. 
L e ~ i s ,  A. S., D1allas, Tesas. 
Lewis, D. L., Snnqer, Texas. 
Lewis, Oak, Blanket, Texas. 
Len-isrille Cotton Oil Company, Lewisville, Tesas. 
Levisrille Roller Mills Company, J~ewisville, Tesas. 
Lexington Flourinq Mills. Lexington, Missouri. 
Liard,  J .  P., Uvalrle, Texas. 
Lillard lxilling Company, D e c ~ t u r ,  Texas. 
Lilienthal Brothers, Houston, Texas. 
Lindsay Brothers, Houston, Texas. 
Lindsborg Milling & Elevator Cornpnn.~, Lindshorg, Ransa3. 
Linton Grain Company, Chick~sha .  Oklahoma. 
Lipscomb Gin Cornpan?, Lockhart, Tespa. 
Live Oalr Farm, Muldoon, Texas. 
Livingston Manufactwing Company, Livingston, Texas. 
Lock, C. E., Running Water, Texas. 
Lockhart Oil & Gin Company, Lockhart, Texas. 
Lockhart Oil Rs Refining Company, Loclchart, Texas. 
Lockney Coal & Grain Company, Locknep, Texas. 
Lockwood, J. H., Paris, Texas. 
Llano County Farmers Union Warehouse, Llano, Texas. 
Llano Cottonseed Mill Association, Llano, Texas. 
Loewen, George E., Durham, Oklahoma. 
:T,ogsdon & Son, Andrem~s, Texas. 
Lone Oak Oil & Gin Companp, Lone Oak, Texas. 
Long, John Y., Del Rio, Tesas. 
Lone Star Brewing Corr~panp, San Antonio, Texas. 
Lone Star Milling R. Grain Companp, Prosper, Texas. 
Longmont Farmers Milling & Elevator Company, Denver, Colorado. 
Longmont F:lrmers Milling & Elevator Compnnp, Longmont, Colorado. 
Longmont Flour Milling Conr pany, IJongmont, Colorado. 
Longview Cotton Oil Company, L o n p i e ~ ~ ,  Texas. 
Longview Mill & Elevator Company, Longview, Texas. 
T,oomis, J. A., Mereta, Texas. 
Lorenz & Geis, Cordell, Oklahoma. 
Louisiana Cotton Oil Company, Shreveport, Louisiana. 
I~ouisiana Grain Br 'l\rilling Companv, Lake Charles: Louisiana. 
Love $ Cobb, Blessing, 'Yesas. 
Loveland Milling $ Elevator Company, Loveland, Colorado. 
Lowrie Milling Company, Bowje, Texas. 
Lubbock Grain & Coal Company, Lnbbock, Texas. 
Lukens Milling Company, Atchison, Kansas. 
Luling Oil & Manufacturing Company, Luling, Texas. 
Lyons Milling Company, Lyons, Kansas. 
L p n  Oil Mill Company, Lyon, Texas. 
Lysle, J. C., Milling Company, Leavenworth, Raneas. 
I\ilcAdame, E. D., & J. D., Clarendon, Texas. 
McAdarns, T. J., Celina, Texas. 
JfcAdams, Y. O., Uinnard, Texas. 
STcAteer Grain Company, Lott, Tesas. 
McCain, M. L., San Angelo, Texas. 
XcCarty-Shivers Grain Companp, Rosebud, Texas. 
McClung Rs Glober, Jaclrsonville, Texas. 
39cCollum, F. T., Gates~jlle, Texas. 
SfcColInm, J. W., Comanche, Texas. 
31cCull.v & Compan*~, Bro1m~t7ood, Texas. 
NcDaniel, S. N., Taholta, Texas. 
BfcDaniel Milline Companv, Carthage, Missouri. 
JfcEwin Grain Company. Kansas Citu, llissouri. 
IlcFaddin-Weiss-Kyle Rice Milling Companp, Beaumont, Tesas. 
JIcGintp, John T., Navzsota, Texas. 
XcGregor 3lilling Rs Grain Company, MeGregor, Texas. 
3TcGregor Oil c9r IIanufacturinq Company, IbIcGregor, Tesas. 
?,lcIntosh & Lauderdale, Caluert, Texas. 
JlcIqee, J. F., & X. D., Eldorndo, Texas. 
McKinney Cotton Oil If i l l  Com pan!-, JlcI<imev, Texas. 
JIcIcnight, Robert L., Raretow, Tesas. 
bfclain, J. T., Mickey, Texas. 
hfcLain Gin Company, 13amson, Tesas. 
1cLeroy Milling Conlpany, Normangee, Texas. 
XcNabb, E. L., Nocona, Tesas. 
McNabh, Winder Q Hunter, Rowie, Texas. 
>tcWilliams, J. IV., & Company, TTan Aletyne, Texas. 
Machotka, Frank, hfesl~oma, Oklahoma. 
Xadill Grain R. Elevator Cornpan!-. Madill, Oklahoma. 
Madisonville Oil Mill k Fertilizer Companv, Madison~ille, Texas. 
Magnolia Cotton Oil Company, Houston, Texas. 
Mahugh, R. F., Plainrie~v,  Texas. 
JIa jestic Milling Company. Aurora. Missouri. 
Major, J. P.. McLean, 'Texas. 
$Tangum Mill & Elevator Company. Mangum, Oklahoma. 
Mansfield Cotton Oil C'ompnny. Xansfield, Texas. 
Ma~sfield Grain 8 Elerator Company, niansfield, T e s a ~ .  
Mark, J. B., Bastings, Ol;lahoma. 
Marks Grain Company, Austin, Tcsas. 
Jfarlin Lumber Company, l la r l in ,  Texas. 
Marlin Oil Company, Jfarlin, Tesas. 
Marsh Milling R: Grain Companr. JIarIill. Olclahoma. 
3farshal1, W. D., Company, Lalie Charles, Louisiana. 
Jfarshall Brothers, TVatonga, Oklahoma. 
3larshall Cereal Company, llarshall, Oldahoma. 
Marshall Cotton Oil Company, Marshal:. Texas. 
Marshall Grain Companp, Floydada: Teuas. 
Marshall Mill $ Elevator Companv, Marshall, Texas. 
Mart Cotton Oil Company, Mart. Tesas. 
I far t  Mill R. Elevator Compan?, Mart, Texas. 
7fartha Alfalfa Milling Compnn~-. Srartha. Olrlahoma. 
JTartin, C. J., Austin, Tesas. 
Mnrucheaa, M., Ornin Compnnv, San Antonio, Tesas. 
Marvel Mill Company, T3illshor0, Texas. 
3Tason Brothers, S a n  Angelo, Tesas. 
Mason Brothers, P'oalcum, T e x a ~ .  
II4ason Grain Companr. Rrov-nslerille, Tesas. 
:\lason Tee & P o m ~ r  Company, Ifason. Texas. 
Nassev, R. D., Killeen, Texas. 
Massey & a-regory, TCillecn. Tesae. 
JIathe~vs, G. W., Grain (V Elelerator Company, Terrell, T e u a ~ .  
l la th is  C% Davis, Goliacl, Texas. 
Sleader-Atlas C o n ~ p a n ~ ,  Nen. Tork,  S. Y. 
Ziealer, T. H., Garland, Tesas. 
Nedlin Milling Cornpan>-, Fort  llTorth, T e x a ~ .  
Stemphis Co t tonh~~l l  Sr Fiber Coh~pnnv, Xemphis, Tennewe .  
JIemphis Cotton Oil Companl-. Memphis, Texas. 
JIemphis &filling Cornpan?, Memphie, Texas. 
JIerchznts & Planter5 Oil Con~pan~- ,  TIouston, T e s a ~ .  
Meridian Mill Company, Meridian, Texas. 
Mesquite Corn Mill, Mesquite, Texas. 
Meyer, John  F., & Sons, Milling Company, Springfield, Nissouri. 
>$eyer & Bailey, Rosenberg, Texas. 
Meyer Grain Company, R e l t ~ n ,  Tesas. 
Michot, J. A., & Son, 130rt I~avaca, Tesas. ' 
Midland Mercanti le Company, Midlancl. Texas. 
Midland Poultry Food Company, Iiansas C i t ~ ,  Missouri. 
Midlothian Oil & Gin C o n l p i l ~ ~ ~ ,  &Iidlothian, Texas. 
bfill, T. & R., Company, Jet, Oklahoma. 
Mill, 0. I<.. & Grain Company? Estelline, Texas. 
Niller, Carl, Runge, Texas. 
Miller, C. E., Anthony, New .Mexico. 
Miller Brothers Ranch, Bliss, Oklahoma. 
a oma. Miller & Company, Wagoner, 01-1 h 
3Iiller ik Watson, Locliney, Tesas. 
Miller, Wills & Cox, Nexia, Texas. 
Mills Brothers, Hnbbard City, Tesas. 
Miltenburger, Wilb~xr, Clinton, Oklahoma. 
Minco Mill & Grain Company. Jfinco, Oklahoma. 
Mineola Cotton Oil corn pan;^^^ Xineola, Texas. 
Mineral Wells Cottonseed Oil Companv, I\lineral IVells, Texas. 
Mineral Wells Roller Mills Companp, Mineral TITells, Texas. 
Mission Cotton Oil Company, Mission, Texas. 
3lissouri & Kansas Grain Companp, Weosho, Jfissouri. 
Missouri Milling Companp, Ballinger, Tesas. 
Mitchell Grain Companp, Pauls Valley, Oklahoma. 
Mitchell, H. A., Wjnters, Tesas. 
blitchell & Sledge, Frisco, Texas. 
Jfitchum, J. M., Park Springs: Tesas. 
3Ioody Grain R. Elevator Companv, Mood?, Texas. 
Jtoore & Williams, Burkbt~rnett. Texae. 
Norris Ranch Milling Companp, Morris Ranch, Tesas. 
Afoutray, J. G., Blevator Company, E l  Campo. Tesas. 
3loclel Milling Company, Greeley, Colorado. 
li,Iodel Uilling Companp, Guthrie. 0li.lahom a. 
Modern Mill c t  Manufacturing Cornpan?, IYgsahachie, Texas. 
lfoffitt, E. A., Mineral 7Xells, Texas. 
Molina, J. Y. Bey, El Paso, Texas. 
Monarch Grocery Cornpan?, Hillsboro, Texaq. 
Monarch Milling Companp, Hutchinson, Icansas. 
Moore Grain Company, Chiclrasha, Oklahoma. 
IIoran Milling Company, Lamar, 3Iissouri. 
Moreland & Stephenson, Fluvanna, Tesas. 
Jforgan, C. R., Bowie, Tesas. 
Xorgan, T. A., Gates~ille, Texas. 
Morgan-Ifaston Cornpan>-, Grandriev, Texas. 
Morris, C. F., Bie; Springs, Texae. 
Morris, C. F., De Leon, Texas. 
Morris, T. J., Carbon, Texas. 
Morris, W. S., Lampasas, Tesas. 
Morrison Brothers PIIills, Jefferson, Oklahoma. 
Morten 3Tilling Company, Dallas, Texas. 
Xoulton Oil & Gin Company, Moulton, Texas. . 
3lound Ridge Jlilling Company, 1Iound Ridge, Kansas. 
BIount Calm Cotton Oil Company, M o ~ ~ n t  Calm, Tesas. 
Jiount Pleasant Oil Mill. Mo-nnt Pleasant, Texas. 
JIuggs, J .  E., &T Company, San Antonio, Texas. 
4luncIay Cotton Oil Companv, Munday, Texas. 
1Iundaj- Supply & Feed House, Nunday, Tesas. 
Nunger Oil &- Cotton Company, Mexia, Texas. 
Munn Corn Products Company, Little Rock, Arkansas. 
Mutual Cotton Oil Company, Fort Worth, Tesas. 
&bra  Mill & Elevator Company, Myra, Texas. 
Nacogdoches Elevator Company, Nacogdoches, Texas. 
Yacogdoches Oil Mill, Nacogdoches, Texas. 
Nail, R. E., -4lbany, Texas. 
Nash-Robinson: & Company, Marlin, Texas. 
National Feed Company, St. Louis, B1issouri. 
Savarro Cotton Oil Company, Corsicans, Texas. 
Nebraska Corn Mills, Lincoln, Nebraska. 
ebraska Corn Products Company, Beatrice, Nebraska. 
ederland Rice 1Iill Company, Nederland, Texas. 
eilson Taylor Company, Shreveport, Louisiana. 
. elson Grain Company, Kansas City, iMissouri. 
Nelson, J. ITr., & Company, Little Elm, Texas. 
Nelson, I. A. J., Reagan Wells, Texas. 
Nelson & Smalley, Claude, Tesas. 
Newman, J. F., Oil Mill Company, Sweetwater, Texas. 
Nem-ton Milling & Elevator Company. Xewton, Icansas. 
Xew Ulm Cotton Oil Company, New Ulm, Texas. 
Ni~ l~o lso~i ,  Robert, Dcllrrs. Texas. 
Nieviltz, F., Falls City, Texas. 
a oma. Ninnekall Elevator Company, Kinnekah, 02-1 h 
Kipp? J. A., Fort Worth, Texas. 
Nison Gin Company, Nixon, Texas. 
Kuenscth~ander, F. W., Pflugerville, Texas.' 
Xoa'ck, 0. G., Yavasota, Texas. 
Nocona >fill & Gin Company, Nocona, Tesas. 
Yorman Milling $ Grain Company, Norman, Oklahoma. 
Xormangee Milling Compaqv, Normangee, Tesas. 
Xorth Port Worth Grain & Elevator Co~npaay, Fort Worth, Texas. 
North-West Mills Company, TVinona, Minnesota. 
ATortl~ern Illinois Cereal Company, Lockport, Illinois. 
-orton, Willis, & Company, North Topeka, Kansas. 
-om-odd, J. M., Hemp~tead, Texas. 
-utriline Milling Company, Cromlep, Louisiana. 
Oak Cliff Milling Company, Dallas, Texas. 
Offer, Aug., Waring, Texas. 
Ogilvie, RT. H., Coolidge, Texas. 
Ohio & Texas Sugar Company, Brownsville, Texas. 
Okeene Roller Mills, Okcene, Oklahoma. 
Oklahoma City Mill & Elevator C o m p a ~ p ,  Oklahoma City, Oklahoma. 
Oklahoma Cotton Oil Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Oklahoma Mill Companp: Kingfisher, 0 klahon~a. 
Okmulgee Mill & Elevator Company, 0 kmulgee, Oklahoma. 
Omaha Alfalfa Milling Company, Omaha, Nebraska. 
Omaha Cotton Oil Company, Omaha, Texas. 
Oquinn, J. E., Lamesa, Texas. 
Orange Rice Mill Company, Orange, Texas. 
Orient Jlilling Company, Chillicothe, Texas. 
Orr, J. L., Coal & Grain Company, Lockne;v, Texas. 
Orth Milling Company, Yoakum, 'Texas. 
Orton, S. B., Can:-on, Texas. 
Oshorne R- Jones, MeAllen, Tesas. 
Oswego Milling Company, Oswego, TCansas. 
Ozark Water JIills, Ozark, Missouri. 
Paducah Milling Company, Paducah, Texas. 
Page, Thomas, Topeka, ICansas. 
Palestine Grain Company, Palestine, Tesas. 
Palm, J .  E., Round Rock, Texas. 
Panhandle Coal, Grain & R a y  Company, Daihart, Texas. 
Pankratz Bfilling Company, Norwich, Icansas. 
Yanola CotBon Oil Company, Carthage, Texas. 
Panther Ci t r  Grain Company. For t  Worth, Texas. 
Pardue, MT. E., Goldtliaaite, Texas. 
Yargmann, Dietrich, Rnnge, Tesas. 
Paris  Btilling Company. Paris, Texas. 
Paris  Pnel  Companp, Paris, Texas. 
Park, J. P., Hnlver, Texas. 
P a r k  Mill & Elevator Companv, Iowa Park, Texas. 
Parker, J. I., Fluvanna, Texas. 
Parker, Mrs. E., Rr Son, Normangee, Texas. 
Parrner, A. R., Eldorado, Tesas. 
I'arson & Smith, Whitewight,  Texas. 
Patterson, T .  B., Hillsboro, Texas. 
Patterson Milling Companp, Monett, Missouri. 
Patterson, G. E., & Company, Memphis, Tennessee. 
Pauls Valley Nil l ing Company, Pauls Valley, Oklahoma. 
Pearl Roller Mills, Oswego, Kansas- 
Pease-Moore Milling Compan~~,"Test Plains, Missouri. 
Pecan Gap Cotton Oil Compan~r, Pecan Gap, Texas. 
Pecos Alfalfa Milling Companp, Pecos, Texas. 
Pecos Xercantile Company, Pecos, .Texas. 
Pecos Valley Alfalfa Mill Company, Hagerman, New IIexico. 
Pence, D. G., R. Son, Whiteurright, Texas. 
Pennington Brothers, Royse, Texas. 
Peoples Cotton Oil Company, A ~ l p l ~ n r  Springs, Texas. 
Peoples Grajn Companp,. Ganado, Texas. 
Peoples Ice ,% l fanufacturing Company, Bro~vnsville, Tesas. 
I'eoples Oil ff Cotton Company, TTTllarton: Tesas. 
Perl;iizs C% TVinston, Snyder, Texas. 
Perry, 3'. S., Gorman, Tesas. 
Perrp, R. J. S., Belton, 'I'exas. 
Perry Nil1 Company, Perry, Oltlahoma. 
Peters, E .  T., Bandera, Texas. 
peters, 114. C., Mill Compan+y, Omaha, Nebraska. 
eterson, H. P., I<ingsrille, Texas. 
eterson &. Pietsch, Calvert, Tcsas. 
etrolia Grain Company, Petrolia, Texas. 
reit-, Clarence, Noble, Olilal~oma. 
Petty Cotton Oil Company, Petty, Texas. 
Eflugerrille Cottonseecl Oil Company, Il-'Augerville, Tesas. 
Pllillips nfilling Company, Bclton, Texas. 
Philpott, J .  W., J l i a n ~ i ,  Texas. 
Fietzsch, L., II. Sons, East  Bernard, Texas. 
Pilot Point Cotton Oil 3Iill Companp, Pilot Point, Tesas. 
Pilot Point Roller Mills Colrlpany, Pilot Point, Texas. 
ingenot, Ed., Eagle Pass, Tesas. 
ioneer Flour Mills, San Antonio, Tesas. 
'ioneer Mill & Elevator Company, A 1 banp, Tesas. 
'ioneer ;\ilill R. Elevator Company, Cisco, Texas. 
'itman, E. E., Mrtrlin, T ~ s a s .  
itts, D. D., Grandview, Texas. 
' i t t s b u r ~  Cotton Oil Clon~pgn~,  Pittsl)urg, Texas. 
r-'ittman, 3f. If., Roller Jlills, Cleburne, 'I'esas. 
Pit tman & Harrison Company. Sherman. Tesas. 
Yiains Luml~er  R. Grain C o n i p a n ~ ~  Happy, Tesas. 
Plains Lumber R. Grain Conlpanv, Plainvien~, Texas. 
Plaincifter Milling Company. Oklahoma Pit?, Oklahoma. 
Plano Cotton Oil Con~pann~r. Plnno. Tesas. 
Piano Nilling Cornpan!-. Plano. Texas. 
Planters Cotton Oil Golnpan.\-. Ronhan~,  Texas. 
'lanters Cotton Oil C'on~pan:~-, Dallas. Tesas. 
'lanters Cotton Oil ('on.~pal~y, Frost. Tesas. 
'lanters Ciotton Oil Cornpan?, T\Ta~as3t(1, r l l~sas.  
-'Ianters Cotton Oil Company, Xocona, Tbesas. 
Flanfers Cotton Oil Clolnpan~, TVa\;allachie, T e s a ~ .  
Planters Gin Company, F r o ~ t ,  Texas. 
Planters Gill Company, Greenrille, Tesas. 
Flanters Oil Company, ITearne, Tesas. 
Planters Oil Company, Taylor, Texas. 
Planters Oil Com~any .  TTreatherfo~cl, Texas. 
Polk Brothers, Harrisonville, l\lissouri. 
Ponca City Millin: Companr, Ponca City, O?<lahonla. 
Fort  ,Irtlinr Sice :\filling Cornpan:-. Port  Arthur. Texas. 
Port  A-h>thnr Rsnort Company, Por t  -4rthur., Te~a..  
Porter 1143'11 R E l e ~ a t o r  Company, Porter. Olil ahom a. 
Po t l~ .  R.  J., Y o R ~ ~ L ~ M ,  Tesas. 
Pox~-ell Oil Mill. Eastrnp. T'esac. 
Po~vell, \IT. J.. ' 4  Son, Bee~il lc,  Tesas. 
Powitzky, E. H., Gusdalnpe, Texas. 
Prescot, Lee, TT'ichita Falls, Texas. 
I'rewit cY: TVadlep, Pecos, Texas. 
Price, Tom, Lealiey, Texas. 
Yritchard, J. T., $ Son, Datura, Texas. 
Prister, L. A., Richmond, Texas. 
Yritchard Rice 3lilling Company, Houston, Texas. 
Proctor & Allen, Groesheck, Tesas. 
Prosper Mill, Prospe-r., Texas. 
Pundt, Henry, Panhandle, Texas. 
Purcell Mill & Elevator Company, Pnrcell, Oklalioma. 
Furity Milling Company, Manhattan, Kansas. 
Quaker Oats Company, Chicago, Illinois. 
Quality Mills, Austin, Texas. 
Quanah Cotton Oil Company, Quanah, Textls. 
Quanah Mill R. Elevator Company, Quanah, Texas. 
Rainey, B. F., Water Valley, Texas. 
Raiza & Son, Bluffdale, Texas. 
Ijalston Purina Company, St. Louis, Missouri. 
Ramsel, P., Eldorado, Texas. 
Ramsey, T. N., Abilene, Tesas. 
Bandel, L. T., Chillicothe, Texas. 
Iiandol, R. A., Arlington, Texas. 
Ranson, Real F., RichEond, Texas. 
Rapier Sugar Feed Company, On~enshoro, Eentuck~7. 
Raubinger, Vm.? Everton, Missouri. 
Ray, Carl, Milling Company, Shamrock, Texas. 
R a p e  Rice Milling ('onipanp, Rapne. Louisiana. 
Rea $ Page Nilling Conipanv, l\larshall. Missouri. 
Reader International Grain Companv, IIoustoa, Tesas. 
Rea-Fatterson Milling Compan~v, Coffepvjlle, ICansas. 
Rea-Reed Mill & Elevator Company, Tulsa, Oklahoma. 
Red, li. R., Lou, Texac. 
Reclman, Christian, Ganado, Texas. 
Xeeds ;?,filling Company, Reeds, 34issouri. 
Red Star Mill $ Elevator Company-, Wichita, Icansas. 
Regina Flour Mill Company, St. Louis, Xissouri. 
Reicliert Milling Company, Freeburg, Illinois. 
Xeichert, Theo., Nordheim, Tesas. 
Reimenschneider Brothers, Bloomingto~~, Texas. 
Reinhard, Chas., Boerne, Texas. 
Reinhardt, W. C., Granger, Texas. 
Beinhart & Company, Jacksonville. Texas. 
Ileliance Roller ,Mills, Fredericksb~xrg, Texas. 
Trenshaw, W. S. TV., Bridgeport, Texas. 
Republic Flour Mills, Republic, Missouri. 
Rhome P14illing Company, Rhome, Texas. 
Riddle, J. W., Gatesville. Texas. 
Ridclle, Mr. E., Anstin, Tesas. 
JZiemenschneider, C. F., Sorco Creek, Texas. 
li'io Grande Grain $ Xilling Company, Mercedes, Texas. 
Riverside Cotton Oil Company, Fort  Worth, Texas. 
Roach, W. A., Dorlson~-ille, TPXRP.. 
Roark, I. N., Ballinger, Tesas. 
Roberts, Gus, Grain Compan~-? Abilene, Tesas. 
Roberts, 11. F., Cclina, Tesas. 
Roberts, 1,. L., Waller, Tesas. 
J<obertson, L., Round T?oclck, Texas. 
I:ohbins, cJ. I., Cocliclge, T e x a ~ .  
Robbins, John  I., Plainview, Texac. 
nohinett-Buchanan JTilling Cornpan)-, TVhitesboro, Texas. 
Tiobinaon Brothers, Austin, 'I'exa~. 
Iiobinsm, C'. IV., & Cc,l~~pan!-, I<onston, Tesas. 
Xohinson, H. B., Quinlan, Texas. 
Robinson-Danfortl~ Cornpan?, St. Louis, Missouri. 
Iiocltdale Oil coin pan^-, Rockciale, Texas. 
I?wkwall Cotton ,Oil Company, Rockwall, Texas. 
Rock\vall Grain & Elevator Company, Rockwall, Tesas. 
Iiockwall Ice, Light P= Gin Company, Roclckmall, Tesas. 
Rodgers, P. XI., Bertram, Texas. 
Roff Grain Company, Roff, Oklahoma. 
Rogers, Chas., -4rlington, Tesas. 
Kogers, J .  E., FIouston, Texas. 
Rogers Milling Compan'v. Rogers, drlcansas. 
Rogers, R. R., Theeler, Tesas. 
Rogers, T. L., Bonham, Texas. 
Rollom, John A., TTrnnevoocl, Oklahoma. 
Root, George B.: Colorado, Tesas. 
Roper, L. TV., & Company, Cleburlze, Texas. 
lioquemore, G. P., Coleman, Texas. 
Kose Brothers, Flo?rdada, Tesas. 
Xose, W. A., & Son, Shamrock, Tesas. 
Hosebud Oil R. Cotton Company, Ro~ebud, Tesas. 
Rosenberq Mill R- Elerator Company, Rcsenberg, Tesas. 
Roswell Wool & Hides Company, Roswell, New Jfexico. 
Roman Mills, Sherman, Texas. 
Roxtorl Cotton Oil Company, Bouton, Tesas. 
Itovse Cotton Oil Company, Royse, Texas. 
Rule Cotton Oil Company, Rule, Tesas. 
Runge, H., Company, Cnero, Tesas. 
Knnkle $ Peacock, El Paso, Tesas. 
Eush Park  Seed Company, TTTaco, Texas. 
Tiussell, Harclee, TVinnsh~ro, Tesas. 
Russell-Coleman Cotton Oil Company. San Antonio, Texas. 
Russell Grocery Company, Marlin, Texas. 
Ryan Cotton Oil Covipan~,  Ryan. Oklahoma. 
Ryan Mill & Xlevator Compi1n.r-. Rvan, Oklahoma. 
Rylander & Cheatham, Lo:l;hart. Tesas. 
St. Clair, J. D., Sl~ermood, Tesas. 
St. J o  Cotton Oil Company, St .  Jo,  Texas. 
St. John  Mills, St. John, Kansas. 
St. John Mill R- Power Company, St. John,  Icansas. 
St. Joseph H a y  & Feed Company, St. Joseph, Missouri. 
St. Mary's Mill Company, St .  I\lary's, JIissouri. 
Sackenrenther, P. G., Houston, Tesas. 
Sames, Moore R. Conlpanr, Lareclo, Texas. 
Santa  Ana Co-operative Sugar Company, Santa Ana, California. 
San Angel0 Cotton Oil Company, Pan A l ~ ~ p e l o ,  Texas. 
Pan Antonio Brcn-ing Association, San -Zntonio, Texas. 
Sc?n A n t o n i ~  Grain Company, San -4ntonio. Texas. 
S a n  Antonio Mill & I4;lcrator Company. San Antonio, Texas. 
S a n  Antonio Oil Tl'orks, San ~ln tonio .  Texas. 
Yan Augustine Cotton Oil Companr. San -2upustine, Texas. 
San Benito Commission Company, Sc?n Benito, Tesas. 
Sanders Brothers Company, Tesarkana, Texas. 
S a n  Elizario Roller IIil Is, San Elizauio, Tesas. 
Sanger Grain 87 Elevator Company: Sanper, Texas. 
Sanger Mill &- Elevator Company, Sanpcr, Texas. 
San Marcos Milling Companj-, San Blarcos, Tesas. 
San  Marcos Oil & Gin Company, San llarcos, Tesas. 
Xan Saba Cotton Oil & Gin Companr. Sari Saba, Tesas. 
San Saba Grain RT Feed Conlpany, San Saba, Teshs. 
Sansom &. Company, Fort  Myorth, Tesas. 
Santa  F e  Fuel Company, E l  Paso, Texas. 
Saragosa Ilercantile Company, S;~raposa, Texas. 
Sarcoxie Electric Light R- Ifilling C o n ~ l m y ,  Sarcosie, llissouri. 
Sauers Milling Company, Eransl-ille, Inrliana. 
Sauer, N., Milling Company. Cherryrille. Kausas. 
Sawyer, 31. B., Brownfielcl, Texas. 
Sasony Mills, St. Louis, Missouri. 
Scl~oening-TCoeniqsmark hfilling. C n m p a n ~ ,  P ~ a i r i e  Dn Rozher, Illinois. 
Scllorr Rice I4iIljng Companr, Rat?, Texas. 
Schulenburg Oil l l i l l ,  Schulenbnrc. Texas. 
Schulz Gin & 1\4illing Company. Falls C i t ~ ,  Testis. 
Schulze, F. TTT., Rang?, Texas. 
Schumacher Oil TTrorli~, N a ~ a ~ o t a ,  'I '0~2c. 
Schnster Commission C'orn]xm!-, $11 P a h .  'l'esa?. 
Scott Count? ;l~Iillinc Volnpan!-. Sikeston. 3l i~souri .  
Scott, A. L., Coloraclo. Texas. 
Scott, John R.. Chilrlrcw. ~ ' E S R P .  
Scott & I I cRo~van  Gin & Milling Company, Sherll~an, Texas. 
Seaboard Rice JlIilling Company, Ga1~.est011, T e x a ~ .  
Sea1.j- Grist Jlill ,  Seal?, Texas. 
Seal. Oil Mill R- 3lfan1dactu1oing Co~iipay-.  Seal?, Texas. 
Security Flour ITills, Ahilene, I<acc:,s. 
Seggcrliian, 31. H., El Paso. 'I'exaq. 
Seiak, R. L., Richland, Tesas 
Seley-Early Grain Coni?3nn~-. 7Tvacn, T e s ~ s .  
Sellars, I f .  D.. Dccatnr. Texas. 
Semple, C. Y.. Olila.h~rn a Cit >-. O~ilnlioma. 
Seneca Mill & Elevator Company, Seneca, Missoi~ri. a 
Setz, D., Houston, Texas. 
Semell Grain & Fuel Companp, Vernon, Texas. 
Seybold &. Nsisner. Temple, Texas. 
S e y m o ~ ~ r  Cotton Oil Companp, Seymour, Texas. 
Seymour Mill? Elevator c%, Light Company, Seymour, Texas. 
Shaffer Fcecl & Produce Company, Hico, Texas. 
Shannon Rrothers, Cuero, Tesas. 
Shattuck Clearing House Company, Higgins, Texas. 
Shawnee Millinq Companp, Shawnee, Oltlahoma. 
Shelton, Ecl., Hubbprcl, Texas. 
Sherman Oil Mill, Sherman, Texas. 
Ellerrill Elevator Cornpan;\., Baskell, Texas. 
Shincller, TIr. H.: Hempstead, Texas. . 
Sl~iner Oil Brill & Manufacturing Company, Shiner, Texas. 
Shive & Icevs Mill & Rleratgr Company, Waxahapl~ie, Texas. 
Sl~oper, J. F., Goliad, Texas. 
Slirereport Mill & Elevator Company, Shreveport, Louisiana. 
Silrer Cliff Millinq Company, Sweetwater, Texas. 
Simmons, W. R., Al~ord ,  Texas. 
Sinmis, ]/I. M., Sinton, Texas. 
Sinims Rrothers, New Boston, Texas. 
Sims R. Harris, Haskell, Texas. 
Simons, George F., Edna, Tesas. 
Siratt & Eclwards, Grandview, Texas. 
Sisson Brothers, Palacios, Texas. 
Slatoc Grain $ Coal Compnnp, Slaton, Texas. 
Sledge, C. 13.) Navasota. Texas. 
Small, G. TV., Tahoka, Texas. 
Xmiley, J. E., R. Company, Loraine, Texas. 
Smith, A. F., Sunset, Tesas. 
Smith, A. 11., Martindale, Texas. 
Fmitli, Ed., Ingram, Texas. 
Smith Brothers. TVaco, Texas. 
Smith, Cicero, Lu~nher  Company, Fort  Worth, Texas. 
Smith Brothers Grain Companv, Fort Worth, Texas. 
Smith, G. R. R., Nilling Company, Sherman, Texas. 
Smith, John F., Anson, Texas. 
Smith, J. H., Paris, Tesas. 
Smith, J. J., McKinnev, Texas. 
Smith, M. H., Alex, Oklahoma. 
Smith, W. V., Stoneburg, Texas. 
Smithville Oil Mill Companp, Smithrille, Texas. 
Sniyers, L. C., Byers, Texas. 
S n ~ d e r  Cotton Oil Company, Snyder: Texas. 
South, L. A., Proctor, Texas. 
South Texas Cotton Oil Companv, Houston, Texas. 
Fouth Texaa Grain Company, Houston, Texas. 
Southern Gmin Compnnp, Kansas Citv, 31issouri. 
Southern Grain tk Seed Company, San Antonio, Texas. 
Southern Rice Growers -4ssociatio11, Houston, Texas. 
Southland Cotton Oil Coinpany, Corsicana, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, Decatur, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, Paris, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, Temple, Texas. 
Southland Cotton Oil Company, TTTaxahachie, Texas. 
Southland Seecl Company, Dallas, Texas. 
Southwestern Milling Company, Kansas City, Misscuri. 
Sowell, D. P., Cleburne, Tesas. 
Sparkman, It. S., Crisp, Texas. 
Sparks Brothers, Alton, Illinois. 
Speer Feed Store, South Austin, Texas. 
Spence, J. K., May, Texas. 
Springfield Wholesale Flour & Feed Company, Springfield, Missouri. 
Springstun, C. E., Van Court, Texas. 
. Sprott, H. L., T<illeen, Texas. 
Spur Grain & Coal Company, Spur, Texas. 
Staff el, Ferd, San Antcnio, 'l'exas. 
Sta.mford Mill & Elevator Company, Stamford, Texas. 
Stamford Oil Mill Company, Stamford, Texas. 
Stanard-Tilton Milling Company, Dallas, Texas. 
Stanasd-Tilton Milling Company, St. Louis, lfissouri. 
Standard Milling Company, Houston, Texas. 
Standard Nilling Company, Oklahoma City, Oklahoma. 
Standles, U. S., Icenedy, Texas. 
Stanush Brothers, Lemings, Texas. 
Star Grocery Company, Jacksonville, Texas. 
Star Grocery Company, Rockdale, Texas. 
Star Mill & Elevator Companp, Canyon, Texas. 
Star &fill & Rlevator Companp, Hennessey, Oklahoma. 
Star Milling Company, Mountain Grove, 3iissouri. 
Star Roller 3fills2 Wharton, Tesas. 
Stark Grain Companp, Plano, Texas. 
Steele, 0. L., Navaeota, Texas. 
Steger Grain Companv, Dallas, Texas. 
Steger SIillii~g Company, Honham, Texas. 
Steinburg-Maas Company, Houston, Texas. 
Steinhagen-Houk Rice AIilling Companp, Beaumont, Texas. 
Stephen County Elevator Compan~~,  Duncan, Oklahoma. 
Stephenville Oil Mill, Stephenville, ?"exas. 
Sterrett, D. R., Ryan, Oklahoma. 
Stevens Scott Grain Company, Wichita, Kansas. 
Stewart & Russell, Morris, Oklahoma. 
.Stiles, S. E., Cleburne, Texas. 
Stillwater Mill $ Elevator Corn pan y, Stillwater, Oklahoma. 
Stillwell, John H.. Canadian, Texas. 
Stirman, E.  R., Raufmgn, Tesas. 
Stockdale Cottonseed Oil Ifill Company, Stockdale, Tesas. 
stock Y8rd Cotton & Trinseed >leal Companv, Kansas City, Missouri, 
Stoermer Brotl~ers, Yoal;nm, Texas. 
8t0lz & Peterson. Galveston, Tesas. 
Stone, R. C., Milling Company, Springfield. Misscuri. 
Stone, W. M., & Son, Estelline, Texas. 
Stovers Grain Company, Port TQorth, Texas. 
Stratford Coal Yard, Stratford, Texas. 
Stratton, J. E., Lucas, Texas. 
Strickland, A. B., Vos, Texas. 
Strieber Brothers, Yorlitonm, Tesas. 
Strong, B., Grain $ Coal Compan;, Conmay Springs, Kansas. 
Stubbs Brothers, Grand Prairie, 'I'exas. 
Stuttgart Hice Mill Cotnpany, Stuttgart, Arkansas. 
Sugarine Company, Chicago, Illinois. 
Sugarland Feed Company1 Sugarland, Texas. 
Sulzburger $ Sons Company, Chicago, Illinois. 
Summerour Grain & Grocery Company, Vernon, Texas. 
Summers, Alva, Mesquite, Texas. 
Summers R. Deats, Clehurne, Texas. 
Sunset Grain Company, Sansom, Texas. 
Superior C o n  Mills, Superior, Nebraska. 
Superior  mill^, lTTharton, Texas. 
Snrratt, J. E., Hnbbard, Texas. 
Sweet Springs 34illing Company, Sweet Springs, Missouri. 
Swift & Company, Fort Worth, Texas. 
Swoboda, Anton, Victoria, Texas. 
via Yill & Elevator Company, S~lvia ,  Kansas. 
kitt, 33. T., Sulphur Springs, Texas. 
,,,,t Oil & Gin Company, Taft, Texas. 
Tahoka Grain & Coal Company. 'Tahoka, Texas. 
Tamilina Milling Company, San Sntonio, Texas. 
Tampa Nilling Company, Tampa. I<ansas. 
Tandy-Coleman Company, Plainview, Texas. 
Tarkio IIolasses F~ecl Company, Icansas City, Nissouri. 
Taylor, J. B., San Angelo, Texas. 
Taylor Cotton Oil Company, Taylor, Texas. 
7'aylor Cotton Oil Works, Taylor, Texas. 
Tsylor Grain R. Elevator Company. Corpus Christi, Texas. 
Taylor-Raiglpr Grain Compan!~, Hearne, Tesas. 
Taylor 34illlng Company, Taylor, Texas. 
.ague, J .  lf., Beeville, Tesas. 
?ague Cotton Oil Company, Teague, Texas. 
xumseh Oil & Cotton Company, Tecumseh, Oklahoma. 
-2mple Cotton Oil hlill, Temple, Tesas. 
Temple Milling Company, Temple, Texas. 
Templeton, F., Munclay: Texas. 
Terminal Grain Company, Fort Worth, Texas. 
?_'errell Cottcln Oil Company, Terrell, Texas. 
Terrel! Grain c9: Nlercantile Co~npany, Terrell, Tesas. 
Terrell Jlilling Company, Terrell, Tesas. 
Terry, C. R., Corsicana, Texas. 
Terry, W. B., Marlow, Oklahoma. 
Terr? County Mill R.. Feed Company, Brosvnfield, Texas. 
Texarkana Cotton Oil R- Fertilizer Company, Texarlrana, Ark.-Texas. 
Texarliana Mill & Elevator Company, Tesarkana, Arkansas. 
Texas Cake & Linter C'ompany, Dallas, Texas. 
Texas City Grain & Fuel Cornpan;)., Texas Citr, Texas. 
Texas Cottonseecl Crushers Association, (7ralveston, Texas. 
Texas Grain $ Elevator C~mpany: Fort 'IJTortl1, Texas. 
Texas Grain Milling Cornpany, Da l la~ ,  Texas. 
Texas Irrigated Farm, San Illarcos, Texas. 
Tex-Mex Jllillinz Company, San Antonio, T e y a ~ .  
Texas Rice Mills, Houston, Texas. 
Texas Seed Breeding Farms, Sherman, Texas. 
Texas Seed & Floral Company, Dallas, Tesas. 
Texas Star Flour Mills, Galreston, Texas. 
Texhoma lIi!l & Elevator Cd~mpanv, Texl~oma, Oklahoma. 
Thomas, G. W., Ninnekah, Oklahoma. 
Thomas, J. D., Wellington, Texas. 
Thomas Nilling Company, Thomas, Oklahoma. 
Thompson, George P., McRinne?, Tesas. 
Thorndale Oil Mill Company, Thornclale, Tesas. 
Thornton, L. E., Commerce, Texas. 
Tolar Grist Mill, Tolar, Texas. 
Tom Bean Grain Company, Tom Bean, Texas. 
'J'ompkins $ Smallen, Knox City, 'Pexas. 
Tongate & Raker, Brownwood, Texas. 
Tonkawa Mill & Elevator Company, Tonlia~r-a, Olilal~oma. 
Topeka Milling Company, Topelia, Kansas. 
Toyah Tialley Alfalfa Milling Company, Balmorhea, Texas. 
Trinity Commission Company, Trinity, Texas. 
Trinity Cotton Oil Cornpan:\-, Dallas, Tesas. 
Tucker & Seward, Liberty Hill. Texas. 
Turner Grain Company, Tesarkana, L4~kansas. 
Turner, Wilev, Abilene, Tesas. - 
Turon Mill & Elevator Company. Turon, Kansas. 
Twin Fails Mill &- Elevator Company, TR-in Falls, Idaho. 
Tyler Cotton Oil Company, Tyler, Texas. 
Union Gin & Oil Company, Elias~.ille, Tesas. 
TTnion Supply House, Lone Oak, Texas. 
TJnited States Stock Food Company, Kansas Citr, llissonri. 
Trnited Oil Mills, Ashdomn, Arlransas. 
TJvalde Live Stock Company, Uvalde, T'cxac. 
Iva lde  Milling Companp, U~a lde ,  T e s a ~ .  
Valley Center Alfalfa Milling Con~panr, TTalley Center, Kansas. 
. 
Valley Mills Cotton Oil Cornpan?, Valley Mills, Texas. 
Van Alstyne Cotton Oil Company. Van r2lstpne, Texas. 
Van Alstpne Roller ITillg, TTan Alstyne, Texas. 
Vance, J. W., Pierce City, lr\lissotxri. 
TTander, I?. Stuck., Rr Son, Frederickeburg, Texas. 
Vanham, H., Uvalde, Tesas. 
Vardy Brothers, Estelline, Tesas. 
TTaughn & Earnest, Lubboclr, Texas. 
Venable & Khittington, Bardwell, Texas. 
Verden Milling Company, Verden, Oklahoma. 
Vernon Cotton Oil Company, Vernon, Texas. 
T'odder, Robert, Blum, Texas. 
Vogt Brothers, Boerne, Texas. 
Vick Brothers, B r ~ a n ,  Texas. 
Victoria Milling Cornpan?, Victoria, Texas. 
Victoria Manufscturing Compan_~-, Victoria, Texas. 
Villegas, L., Laredo, Texas. 
Vrazel, Frank, Gonzales, Texas. 
Waco Cotton Oil Mill Company, Waco, Tesas. 
Waco Mill & Elevator Company, TTTaco, Texas. 
Wade, John, & Sons, Memphis, Tennessee. 
Waerden Brothers, Glen Flora, Tesas. 
Waggoner, Gates Mill Company, Independence, Missouri. 
Wagner Grain Company, San Antonio, Texas. 
.er $ Brice, Fleetwood, Oklahoma. 
er Grain Company, Fort Worth, Texas. 
-Rogalskv Milling Company, McPherson, Kansas. 
ace, J. A., Blooming Grove, Texas. 
Wallace, W. H., Mexia, Texas. . 
Walnut Creek &filling Company, Great Bend, Eansas. 
Warrick, J. E., TVellington, Texas. 
'iVTasher, S. R., Grain Company, Atchison, Kansas. 
\vaterloo Milling Companp, lATaterloo, Illinois. 
'Watson, H. H., Longview, Texas. 
IFTatson, J. N., Lamesa, Texas. 
Watson Mill Company, Wicl~ita, Kansas. 
Watson, W. C., Locknep, Texas. 
Weather Grain Company, G-reenvill C. Texas. 
Weatherford Milling Company, Weatberford, Oklahoma. - 
Weaver, Isaac, El Canpo, Texas. 
Webb, E. J., Geary, Olclahoma. 
Webster, Me1 L., Company, TTraco, Texas. 
Wehmeyer, Henry, Washington, Texas. 
TVeicl, E. H., Nordheim, Texas. 
Weimar Oil Works, Weimar. Texas. 
Weir, Peter, Kames City: Texas. 
'ITFeiss, Otto, Alfdfa Stocli: Food Company, Wichita, Kansas. 
Welch, W. C., Vera, Tesas. 
7TTellington Milling coin pan^^, Wellington, I\Iissouri. 
IVeliing-ton Milling Company, MTellington, Tesas. 
\TTellington Xilling & Elevator Company, TTrellington, Kansas. 
Wells-Abbot-Nieman, Schuyler, Nebraska. 
Werner-Wilkins, San Antonio, Tesas. 
West Cotton Oil Mill, West, T'esas. 
West End Corn Mill, Denison, Texas. 
West Lancaster Custo~n &Iill, Lancaster, Texas. 
West Ifill &; Elevator Cornpan?. West, Texas. 
West Texas Fuel Company, E l  Paso, Tesas. 
Westbrook Grain & Commission Company, Pine Bluff, Arkansas, 
Western Cotton Oil Company, San Antonio, Texas. 
Western, Cotton Oil & Gin Cimpany, Haskell, Texas. 
Western Grain Company, 'Kansas City, Missouri. 
Western Grocery Company, E l  Paso, Texas. 
Whaley Mill & Elevator Company, Gainesville, Texas. 
Wharton County Warehouse Company, El  Campo, Texas. 
Wharton Milling Company, m a r t o n ,  Texas. 
Wheeler County Cotton Oil Company, Shamrock, Texas. 
White, C. E., Seed Company, Plainview, Texas. 
White Eagle Milling Company, Eagle Lake, Texas. 
White Grain & Milling Company, McKinnev, Tesas. 
White, J. E., Clint, Texas. 
white Wolf Stock Feed Company, Fort Worth, Texas. 
Whitesboro Cotton Oil Company7 Whitesboro, 'I'exas. 
ISThitesboro Roller Mills, Whitesboro, Texas. 
TVhitesicles, H. E., Rochester, Texas. 
Whitewright Cotton Oil Companp, Whitewright, Texas. 
Wichita Cotton Oil Company, M7ichita Falls, Texas. 
Wichita Flour Mills Company, Wichita, Kansas. 
Wichita Grain & Coal Company, Wichita Pdls, Texas. 
Wichita Mill c '  Elevator Company, Waxzhachie, Texas. 
Wichita Mill & Elevator Company, Wichita Falls, Texas. 
Wieser, J. F., & Company, Dublin, Texas. 
Wieser, J. F., & Companp, Hico, Texas. 
Wiggins, John, Happy, Texas. 
Wigham & Brooks, Rurkbnrnett, Texas. 
Wight & Anthony, Midland, Texas. 
IVilhorn & Brown Milling Company, Nursery, Texas. 
Wiley Grain & Elevator Company, Sanger, Tesas. 
Wiley, W. C., Tyler, 'Texas. 
Willett 14illing Company, Giasite, Texas. 
Willimson Milling Company, Clay Center, Kansas. 
Williams Brothers, Floydada, Texas. 
Williams Feed & Fuel Company, Miles, Texas. 
Williams, G. S., Tahoka, Texas. 
~ ~ ~ i l l i a m s ,  J. J., Palacios, Texas. 
Willig Brothers Flouring Mills, Temple, Texas. 
Wills Point Cotto11 Oil Company, Ti l ls  Point, Texas: 
Wilson-Legler Hav & Grain Company, Leavenworth, Kansas. 
Windsor Milling & Elevator Company. Windsor, Color ado. 
Wjnfield Alfalfa Milling Company, Winfield, Icansas. 
Winnev, John, Wellington, 'l'exae. 
TTinnsboro Cotton Oil Companp, TVinnsboro, Texas. 
NTinters Cotton Oil Company, Winters, Texas. 
Tinters Light & 34illing Clompanv. Winters, Tesas. 
Wise: FIT.. D., Seed Company, El Faso, Tesas. 
Wisrodt Grain Company, Galveston, Tesas. 
Wolf Milling Company, Rllin~vood, Kansas. 
QTolf Nilling Company, New Hayen. 3lissouri. 
Wolfe City Milling Company, IVolfe City, Texas. 
~ ~ T o m a c l ~  Milling Company, Savoy, Texas. 
Wood & Plaster, Hedley, Texas. 
Toolridge, J .  C., Gainesville, 'I'exas. 
Wormser Brothers, Laredo, Texas. 
Worth Milling Con~pany, Fort Worth, Texas. 
Wortham Cotton Oil Company, Wortham, Texas. 
Wright, L. P., Austin, Texas. 
Wright, 31. W.: &. Company, Bardwell, Texas. 
Wyman, L. R., Q~xanah, Texas. 
YoaLzurn Cotton Oil Company, Yoakum, Texas. 
Yorktomn Cotton Oil & Rfanufacturing Company, Yorktown, Texas. 
Young, E. IT., Galveston, Tesas. 
Vmmg & Bennett, San 4ngel0, Texas. 
xng 8 ,Moore, Georgetown, Texas. 
con Mill &. Grain Company, Yukon, Oklahoma. 
d e r ,  H. C., &. Company, Luling, Texas. 
?iset, John, Harrold, Texas. 
!ies Rrotherq Brenham, Texas. 
AVERAGE COMPOSITION OF CONCENTXATED COMBSRRCId4L FEEDING STUFFS. 
Table 1 shows the a.verage composition of the concentrated commer- 
cial feeding stuffs, the analyses of which are printed in  this bulletin. 
AVERAGE CONTENT O F  PROTEIN, FAT, CRUDE FIBER, NITROGEN-FREE EX- 
TRACT, WBTER AND ASTI: I N  FEED CONTROL SAMPLES. 
Crude Crude Nitrogen- 
Name of FeedstufT. Protein. I Fat. Fiber. 1 Free Water. Ash. 
z % 
--- # I  Extract. - - -  -- 
I (ground). . . . . . . .  
1 Digester Tankage. . 
5 Ear Corn C h o ~ s .  . 
5 
1 
3 
191 
19 0
10 
3 
'6 
4 
Alfalfa Meal.. . . . . . . . . . . . .  
Beef Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Blood Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. 
Corn Feed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . .  Cottonseed Meal.. 
Cold Pressed Cottonseed.. . 
Cold Pressed Cottonseed 
8 
2 
3 
5 
6 
2 
135 
17 
1 
3 
1 
46 
2 
2 
5 
9 
5 
Feterrta Chops. . . .  
Feter~ta  Head Chop 
Ground Oats. ..... 
Hom~ny  Feed. .... 
Kafir Chops. ...... 
Kafir Head Chops.. 
Milo Chops. . . . . . .  
Milo Head Chops. . 
Meat Meal.. . . . . . .  
Meat Scraps.. . . . . .  
Peanut Meal..  . . . .  
Rice Bran..  . . . . . . .  
Rice Polish.. . . . . . .  
Wheat Bran..  . . . . .  
Wheat Mixed Feed. 
Wheat Shorts.. .... 
Wheat Chops.. .... 
It will be observed that some of the above averages are below the 
standard required by the Feed Control Service. This is explained by 
the fact that the samples analyzed include the inspectors' samples, 
many of which were fonnd to he below the requirements. 
FEED CONTROL SERVICE ANALYSES. 
The following pages contain a detailed report of analyses completed 
during the season of 1914-15. Please note that this list is arranged 
alphabetically by towns, showing the names of all manufacturers alpha- 
betically in each city or town. An alphabetical list of all firms regis- 
tered is shown on pages 22 to 55 of this bulletin. Figures in black 
face type show wherein the manufacturer has not maintained his 
guarantee. 
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The analytical work involred in the preparation of this bulletin was 
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to the Experiment Station. 
TABLES OF ANALYSES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  413A Wheat Shorts . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I 413B Corn Chops.. Abilene Milling Co. 413C Wheat Bran. 
ABILENE, TEXAS. - 
ADA, OKLAHOMA. 
................................ .......... ............ 1015A Corn Chops.. Ada Milling Co Guarantee 9.00 4 00 3 00 70 00 
......... lOl5B IWheat Mixed Feed.. ..... ) 1 { IGuaranteel 16.441 4: 101 8:241 56:3IIWheat bran and shorts.. . I  
Remarks. 
Excess hulls. 
Adulterated screenings. 
1554A 
147T 
1554B 
1554C 
1554B 
/ ABILENE, KANSAS. 
I .  
' 
g 8$ + k H
~ a w  
24.00 
25.19 
24.00 
30.00 
35.36 
32.36 
70 .OO 
71.00 
69.36 
66.00 
65.85 
62.00 
61.85 
70.00 
7'2.55 
50.00 
65.27 
70.50 
69.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brown Wheat Shorts. ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . .  Brown Wheat Shorts.. 
. . . . . . . . . .  .. ....... 
.;. 
Wheat Mixed Feed. Security Flour Mills Co. Wheat bran and shorts.. 
................................ Corn Chops ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran : ............. 
d 
8 
43.00 
42.83 
43 .OO 
10.60 
5.07  
9.13 
9 .OO 
9.00 
11.61 
8.50 
10.42 
13 00 
14: 99 
9.00 
11.21 
14.00 
13.49  
10.00 
11.97 
Fat. 
7.00 
10.56 
7.00 
3 00 
1 : 73 
2 .37  
4 .OO 
2.50 
2.89 
2.50 
2.15 
3.00 
3.73 
2.50 
1.65 
2.00 
3.15 
2.50 
2.85 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . .  Cott'onseed meal and hulls. 
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . .  Wheat, milo, corn, oyster shell. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Wheat bran milo chops. 
Wheat bran: milo chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
Wheat bran and mjlo chops.. 
Wheat bran and m ~ l o  chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated wheat bran. 
Crude 
Rber. 
----
9.00 
7.75 
9.00 
40 00 
45: 81  
44.56 
3 .OO 
3.50 
2.67 
7.50 
7.27 
6.00 
5.43 
3.00 
1.75 
6.00 
4.73 
3.00 
2.14 
Analysis. 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
... Found. 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . .  
. . . .  
. . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found. 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . .  Found. 
Name of Manufacturer. 
Continental Oil and Cotton 
Co. 
. . . . . . . . . . . .  L. D. Kenedy.. 
. . . . . . . . . . .  I T. N. Ramscy 
. . . .  Gus Roberts Grain Co 
. . . . . . . . . . .  Wiley Turner. { 
No. 
586A 
30W 
586B 
586C 
L8W 
29W 
1843A 
1888A 
1888A 
1888B 
1888B 
1888C 
18886 
l989A 
1989A 
198!1B 
l989B 
1972A 
1972A 
Name of Feed. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . .  I Cottonseed Meal. Cottonsee? Cake. Coweta M!xed Feed. Coweta Mlxed Feed. . . . . . .  Coweta Mixed Feed. . . . . . .  
Mixed Chickcn Feed.. . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Milo Chops.. Milo Head Chops. M.10 Hcad Chops. Mlxed Feed.. Mixed Feed. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. ) 
Mlxed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  I Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mllo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
'Pure Corn Chops.. . . . . . . .  
ICafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Milo Chops and Corn Bran. 
Milo Chops and Corn Bran. 
, ALBANY, TEXAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Found. . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
wheat, 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
202A 
202B 
202C 
202D 
202E 
202F 
202G 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 00 4 00 3 00 70 00 9 : ~ I . .  1 00 1 3 1 -00 70.00 I Corn and mi10 c h o ~ s . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . .  Wheat bran and milo chops. 
. . . . . . . . . . .  Wheat and mllo chops. 
. . . . . .  Wheat bran and milo chops.. 
. . . . . .  Wheat bran and kafir chops. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . '  
. . . . . . . . . . . .  Mlxed Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Mixed Fecd.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ............. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
* 
ALEX, OKLAHOMA- 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Pioneer Mill and Elevator 
Co. Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
1768-4 /Corn Chops.. ............... (M. H. Smith.. . . . . . . . . . . . . .  !Guarantee ] 9.541 3.991 2.581 70.981. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .'. .. .I 
ALICE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1050A Cold Pressed Cottonseed. .. I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . .  Guarantee 26.00 5.50 26 00 27.00 2OWix Cold Pressed Cottonseed. Alice Cotton Co.. Found 25 25 6.93 28.29 26.71 59T Cold Pressed Cottonseed. . .  {IFound::::I 26:571 7.771 26:691 26.95/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLENREED, TEXAS. 
982A 1Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IE. F. Elma. . . . . . . . . . . . . . . .  (Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.00(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ALTO, TEXAS. 
1886A 
7Wix 
1886A 
1886B 
1886B 
1886C 
1886C 
1031A IWheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ' 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseetl Meal. . . . . . . . . .  
Mixed Peed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . ' .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  , 
ALTON, ILLINOIS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !Sparks Bros. . . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 14.501 4.001 10.001 50.001. 
. . . . . .  Alto Cotton Oil C O .  
9.00 
8.30 
8.73 
9.00 
8.01 
3.00 
2 -47 
I 
I 
43.00 
43.15 
43.09 
14.00 
12.80 
9.00 
11.50 
. . . .  
Guarantee 
. .  
Found 
Found.. 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
Found. ... 
22.00 
28.37 
26.41 
69.00 
62.27 
70.00 
69.42 
7.00 
7.29 
9.36 
3.75 
3.22 
3.50 
3.32 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and cob chops, cottonseed meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated corn bran. 
ALTUS, OKLAHOMA. 
ALVARADO, TEXAS. 
127A 
127B 
127C 
127D 
Remarks. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............ ....... Wheat Shorts. Alva Roller Mills.. 
Wheat Bran. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Wheat Bran. ............. 
ALVIN, TEXAS. 
ALVA, OKLAHOMA. 
219A 
A ;  
5 g 2; 
-2nw 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
............................... 
............... ............ 1384A ICorn Chops.. I Foster &King. IGuarantee 1 9.001 3.001 3.501 70.001. I 
Ingredients. Fat. 
d 
3 
E 
a 
............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops cottonseed meal, alfalfa 
meal, mil;, corn husks. 
Corn chops, oats, cottonseed meal, 
alfalfa mcal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
wheat  drHn, shorts 'and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber. Analysis. 
-- 
Guarantee 45.00 7.00 9.00 22.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
Namc of Manufacturer. 
- 
No. 
582R 
Altus Alfalfa Milling Co. . 
. . . . . . . . . . .  Leger Mill Co. 
Name of Feed. 
822A 
822B 
822C 
822D 
109A 
44s 
109B 
109C 
109D 
38s 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Cottonseed Meal. Alvarado Cotton Oil Mill. Found. 48.08 8.20 25.08 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
392A Corn Chops. Alvin Mercantile Co. Guarantee 9.47 3.85 3.44 69.12 
. . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
............. 
J. C. Dairy Feed. 
Milo Falo Feed. 
Corn Chops.. 
Corn Chops.. ............. 
Corn Chops.. ............. 
. . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
M ~ l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . . '  
Wheat M~xed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenmgs. I 
12.00 
13.00 
11.00 
9.00 
9.00 
10.37 
16.00 
10 00 
16 : 00 
17.50 
219B Cottonseed Cake. ......... [ IGuarantee I 45.00 7.00 9.00 1 22.00 1 . . . ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  W. E. Davis. Guarantee 9.00 2.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Drake '%. Son.. Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
300A 
82419 
581R 
824B Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  { 1 Guarantee I i l  43.00 7.00 8.00 24.00 
ALVORD, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
1.75 
3.00 
3.50 
4.00 
3.00 
4.29 
3.85 
2 50 
3 : 85 
4.03 
. . .  Cottonseed Cake. Found. 48.85 6 7 4 57 . . . . . . . . .  
32.00 
20 .OO 
14.00 
3.00 
2.50 
2.39 
8.40 
2 90 
8 : 40 
7.59 
30 00 
45: 00 
56.00 
70.00 
72.00 
70.33 
54.00 
72 50 
54 : 00 
53.76 
147lA ~ i l o C h o p s  . . . . . . . . . . . . . . .  CalvinKing 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1471B Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AMARILLO, TEXAS. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Amarillo Commercial Co.. I Guarantee 43.00 
Cottonsccd Cake. 1 I ~ u a r a n t c e  1 43.001 
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
52.00 Wheat, corn and oat  offals.. . .  
52.00 Wheat, corn and oat  offals.. . .  
63.50 Wheat and oat  offals, kafir and 
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. 
\Vheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed..  . . . . . . . .  
Wheat Bran and screeninks: 
Wheat Mixed Feed and 
l~lour .  
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran: 
Guarantee 9.00 
Guarantee 13 .O1 
Guarantee 13.01 
Guarantee 11 .50 
Guarantee 8 .50 
Guarantee 9.00 
hnarillo Mill and Elevator . Guarantee 16.00 
Co. Guarantee 11.50 
. . .  Found. 12.63 
Guarantee 14.50 
Guarantee 16.00 
Guarantee 9.00 
Found. . . .  9.98 
54.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
61 .OO Wheat bran, oat  screenings and 
67.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
53 .OO Wheat bran, shorts and flour.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Kafir Chops. . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
{ I ~ u a r a n t e e  1 9.001 
Early Grain and Elevntor Guarantee 10.00 
Co. Guarantee 10.12 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Kafir Head Chops. Thomas Giles.. 
Milo I-lead Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Mllo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. Guarantee 14.00 1 lGuaran tee  1 Milo Head Chops. . . . . . . . .  Rex-Perkins Co.  Guarantee 
. . . . . . . . .  \\;heat Shorts. .  . . . . . . . . . . .  \ Guarantee 14.00 
Wheat bran, shorts, corn and oat offa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ANADARKO, OKLAHOMA. 
I $ ~ r ~ $ ~ ~ :  : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : J IAnadarko Milling Co. . . . .  Guarantee 9.00 3.50 3.50 70.00 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { IGuarantee 1 15.001 3.501 10.001 50.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ANAHEIM, CALIFORNIA. 
1813A Dried Beet P i l l ~  Anaheim Sugar Co.. ..... Guarantee 1 8 00 '0 20 00 60 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13P IDried ~ola'es Beet pulp : ) 1 {IFound . . . .  ] 1 1 : 2 8 )  :;I1 11:79/ 60:671 ................................ I 
ANDREWS, TEXAS. 
ANNA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IGreer Moorc Elevator Co.. . .  )Guarantee 1 9.501 3.981 3.00) 70.00J. ) 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Mllo Head Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  'Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. 
Corn Bran.. 
. . . . . . . . . . . .  Chicken Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  Chiclren Feed. 
Anson Milling Co.. . . . . . .  
Analysis. 1 
& 
Name of Manufacturer. No. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. (Milo Choos.. . . . . . . . . . . . .  lJohn F. Smith. . . . . . . . . . .  
Name of Feed. 
ANSON, TEXAS. 
Cfude 
Fat. F h e r  
----- 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
1951A 
1951A 
1951B 
1951B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat, milo and kafir . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. .  
. .  i Mjlo Chops.. Mllo and Feterita Chops. Milo and Fetcrita Chops. . . . . . . . . .  . . .  . . . .  I I Guarantee Logsdon & Son.. Found. Guarantee Gound 2.50 2.55 2.50 2.87 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 12.00 2.00 2.00 71.00 
............................... / (Guarantee 1 10.00 2.251 3.001 70.501. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Found 13.01 3.28 2.60 68.70 I 
Remarks. 
70.50 
72.54 
70.00 
70.33 
A * 
a 
Fr 
ELM 
10.00 
10.34 
10.25 
11.52 
3.00 
1.85 
3.00 
1.81 
ANTHONY, NEW MEXICO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  IWheat Bran. IC. E. Miller. !Guarantee 1 16.061 4.181 5.41 1 61.251. . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. 
APACHE, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  ............ Wheat Bran. . . . . . . .  Apache Milling Co.. Wheat Mixed Feed. Wheat bran and shorts. ................................ Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
ARAPAHO, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  3.50 3.50 70.00 
. . . . . . . . . . . . .  1.75 30.00 36.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Me,,. Arapaho Mill and Elevator 1 ) ~ ~ % ~ : E ~  I I:: % I I 1 I 
...... lAlrorno Mlxed Feed.. ..... I Co. Guarantee 11.50 2.00 15.00 50.00 Corn chops and alfalfa meal; 
ARDMORE, OKLAHOMA. 
753A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Ardmore Milling Co. . . . . .  Guarantee 9:!:1 :g '77 :g ............................... . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  753B IWheat Bran. t.. { I~uaran tee  I I : I : I : /  
ARKADELPHIA, ARKANSAS. 
' Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
I %:iiiee 
869A 
869B 
869B 
869C 
X69C 
869D 
S69D 
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.00 
58.72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
63.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
58.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65.00 Corn chops hominy feed oat hulls 
oat short;, oat middlinis. 1 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Hominy Feed.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
71Wix Corn and Oat Mixed Feed. 
869P Dandy Mixed Feed (S. S.). . 
869E /Corn and Oat Mixed Feed. 
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
00 Wheat bran hominy feed and ground 
rice hulls.' 
00 Wheat bran, hominy feed and ground 
rlce hulls. 
. .  869G / ~ a n d y  Mired Feed (BB). 
Found. ... 
Guarantee 
8696 
869H 
8698  
361. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
00 Cracked wheat corn and oats and 
kafir and milb. 
. .  Dandy Mixed Feed. (BB). 
Bon Ami L ~ t t l e  Chick I'oul- 
try Feed. 
Bon Ami Little Chick Poul- 
Milling Co . .  . 
[Found. . . .  
[Guarantee 8691 
8691 
and Screenings. - 
Clover Leaf mixed Feed. . . .  
Clover Leaf Mixed Feed.. .. 
Chanticleer Scratch Grain 
Poultry Feed. 
Corn Chops, Chaff and 
Hominy Feed. 
Corn Chops, Chaff and 
Hominy Feed. 
try Feed. 
Wheat Bran, Hominy Feed 
and Screenings. 
Wheat Bran, Homing Feed 
shorts and hominy feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
corn, oats, kafir and 
1 $:,:'T~:, 
Guarantee 
(Found. ... 
ARKANSAS CITY, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn B ~ a n  
Wheat Shorts and Screenings 
Wheat R/Iixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
856A Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . .  Guarantee 13 00 1.50 30 00 46 00 ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . .  fj06R IAlfalfa Me21 ] lhrtesia Alfalfa Milling Co. [ ipund. 1 iz.791 1 821 28' 221 38' 341 
85GB White Mule Stock Feed. . . .  ~uarantee 12:oi) -2:101 21:00 4 8 : 0 0 ~ i 1 b ;  i( ' ,7'r;'f'~~d'~l'f~ifa';n'e~l::::::::  
. ARLINGTON, TEXAS. 
ARTHUR CITY, TEXAS. 
1701A lCorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . .  ID. C. Beasley, . . . . . . . . . . . . .  IGuarantce 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . I  
ASHDOWN, ARKANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... 827A lCottonsecd Meal. . . . . . . . . . . .  IUnited Oil Mills.. IGuarantee 1 43.001 7.001 9.001 22.001. I 
Remarks. 
ASH GROVE, MISSOURI. 
................................ 1 2 5 0 ~  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  Ash Grove Milling CO.. ... Guarantee 15.00 4.00 5.00 58.00 
1250B IWheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  {/Guarantee 1 14.001 3.501 10.001 50.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ARTESIA, N E W  MEXICO. 
ATCHISON, KANSAS. 
Name of Manufacturer. 
Arlington Light, Power, Ice 
and Water Co. 
. . .  H. B. and W. M. Boston. 
. . . . . . . . . . . . . .  C. W. Duke. 
. . . . . . . . . . .  R. A. Randol. { 
. . . . . . . . . . . . .  Chas. Rogers. 
No. 
808A 
1725A 
936A 
498A 
498B 
1221A 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
duarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
d 
2 
PI 
9.00 
9.00 
9.00 
10.94 
8.56 
9.00 
1143A 
Guarantee 9.00 3.00 3.10 69.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found . . . .  8.58 3.88 2.18 70.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 14.00 3.50 9.50 54.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 14.50 3.50 9.00 5G.00 I I l l  ................................ 
Fat. 
4.00 
3.50 
4.00 
3.27 
3.07 
3.00 
. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
58A 
166JS 
58B 
58C 
$ $ 
%a E! 
5 :% 
' p J J J  
70.00 
70.00 
70.00 
72.83 
64.56 
70.00 
Crude 
Fiber. 
ppp  
3.00 
3.00 
3.00 
2.68 
12.68 
3.50 
. . . . . . . . . .  Corn Chops.. . .:
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
............ Wheat Shorts. 
- 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
1143B Wheat Bran. Blaire Elevator Co Guarantee 14.50 4.00 9.50 53.00 
1143C Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  \ u a r a n t e e  1 . 4 . W /  6.ial 57 .00 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I ......... Guarantee Blair Milling Co, Guarantee Guarantee 58D 58E 58F 9.50 6.50 5.50 60 50 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 1 50 32 00 40 00 12.511 3 : 25 I 19 47 I d '  '1.14 1 Alfalfa. wheat bran, hominy feed and Feed Meal. ............... Alfalfa Meal. ............. Arkoma Feed,. . . . . . . . . . . . .  I I I I c o r n ~ c h o p s .  
13.00 3.00 7.50 56.00 Wheat bran and ground kafir. . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 6.50 7.00 60.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.76 6.09 4.53 54.89 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.19 6.90 6.35 63.50 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. ... 
58G 
58H 
58H 
68Wix 
. . . . . . .  Blair's Mixed Feed. 
Blair's Hominy Feed.. . . . . .  
Blair's Hominy Feed. . . . . . .  
. . . . .  Blair's Hominy Feed..  ! 
... 
Guarantee 
. . . . . . . . . . .  
Found. 
Cain Mill Co. Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
1086A 
1086A 
1086B 
1086B 
1086 
l ~ o r n  Belt Grain Co.. . . . . . . .  I ~ u a r a n t e e  
Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
1043A /whea t  Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
1106A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
1106B I Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  l ~ u k e n s  Milling Co.. . . . . . .  Guarantee { IGuarantee 
Guarantee 
S. R. Washer Grain C o . .  
Guarantee 
655A 
655B 
655C 
ATHENS, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
567A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Athens Cotton Oil Co..  . . .  Guarantee 44.00 7.00 8.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5678 . [Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  1 1 { IGuarantec 1 40.001 7.001 8.001 24.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
AUBREY, TEXAS. 
Wheat Bran and Shorts. . . . '  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Shorts and 
Corn Bran. 
Wheat Bran, Corn Bran and 
I I Guarantec . . .  Guarantee Found. Guarantee I-' eD 
I-' 
P 
I-' 
Crr 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 1 Guarantee Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantec 
. Found. . . .  
3.00 11.00 52.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.89 2 751 , 3.001 7.82 71.00~corn 54 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  chops, wheat, milo and kafir . 
2.47 3.38 69.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 4.50 60.00 
. . . . . .  .Aubrey Milling Co.  
- 
T'oultry Food. . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops, wheat bran, corn bran. . 
Name of Feed. 1 Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . .  776A Wheat Bran. 
. . . . .  776B IWhOat Shorts. . . . . . . . . . . . .  1 IMaiestic Millinc Co. ! 
864A 
864B 
864C 
1 1  " 776C l ~ i x e d  Feed.. . . . . . . . . . . . . .  - I 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  Aurora Milling Co.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
I 
t 
450A 
48Wix 
450B 
331A 
57Wix 
331B 
331C 
331D 
1049A 
49Wix 
1049I3 
1049C 
86JS 
5OWix 
1712A 
1712B 
1712C 
1712C 
59Wix 
1712D 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . .  Corn Chops.. . . . . . .  : 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
. . . . .  Mixed Chicken Feed.. 
Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Plowball Mixed Feed. 
I 
. . . . .  
. . . . .  Plowhall Mjxecl Feed. 
. . . . .  Plowball Mixed Fced. 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Chicken Feed. .  
Chicken Feed. 
I 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Chicken Feed . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
1712D 
1712E 
1712E 
AURORA, MISSOURI. 
- 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
. . . . . . . . .  Mixed Cow Feed. 
. . . . . . . . .  Mixed Cow Feed. 
1183A 
56Wix 
1183B 
I 
Crude ' ' 
Analysis. 1 Fat. Fiber. igi 1 
a p w  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
.... M. and-M. Horsc Feed. 1 
I 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
Guaryntee / 15.50( 3.501 l0 .00/  54.00,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 19.00 5.00 6.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 17.00 4.00 8.00 53.00 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
AUSTIN, TEXAS. 
. . .  
Guarantee 
Austin Oil Manufacturing 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I Farmers and Ginners Cot- ton 011 Co. 
... 
. . . . . . . . . . . .  .. 
Found. 
H. C. Grccr.. Found. .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
... 
Guarantec 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Found. . . .  
... 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Remarks. 
9.00 
9.69 
8 .00 
10.00 
9.50 
20.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.84 Adulterated hulls. 
20.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
30.00 Cottonseed meal and hulls.. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa, molasses, corn chops, rolled 
oats and cottonsced meal. 
3.00 
4 .43 
4 .00 
3.00 
2.75 
2.52 
2.29 
10.79 
3.00 
3.00 
71.71 
75.77 
62.35 
65.00 
71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat and corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1183R 
1183C 
1183C 
39A 
39A 
39B 
39B 
277A 
45Wix 
277B 
277C 
44Wix 
277D 
47Wix 
41T 
277E 
73T 
42Wix 
277F 
2776 
43Wix 
170A 
1647A 
53Wix 
1647C 
52Wix 
1647B 
1647B 
1647D 
1647D 
1647B 
1647E 
1953A 
1953A 
401A 
M. and M. Horse Feed. . . . .  
. . . . . .  Mixed Chicken Feed. 
. . . . . .  Mixed Chicken Feed. 
Rig Chicken Fccd. . . . . . . . .  
Big Chicken Fred. . . . . . . . .  
Baby Chjck Fcctl.. . . . . . . . .  
Baby Chlck Feed.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. ' 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Uran. 
1 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . .  Mjxed Chicken Feed.. 
. . . . . .  nllxed Chicken Feed.. 
. . . . .  Mixed Chicken Feed.. 
Wheat Bran and Ground 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran , 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Mjlo Chops 
Corn Chops and M ~ l o  Chops 
. . . . . . . . . . . .  Chicken Feed . .  
. . . . . . . . . . . .  Chicken Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  M ~ l o  Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Chicken Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Chicken Feed. 
. . . . . . . . . . . .  Chicken Feed. 
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
1840A 
1840A 
132T 
1840B 
1840B 
13.87 
12.12 
12.93 
9.00 
11.96 
11.18 
12.06 
9.00 
9.30 
16.00 
15.28 
17.19 
10.00 
11.25 
11.69 
16.00 
16.81 
16.36 
8.75 
9.00 
10.03 
9.00 
9.00 
10.63 
9.00 
10.73 
10.50 
12.79 
10.00 
11.20 
10.00 
10.94 
9 .OO 
10.53 
9 .OO 
AUSTWELL, 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
. . .  
Guarantec 
Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantec 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantec 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
 guarantee 
Marks Grain Co.. . . . . . . . .  i 
I . . . . . . . . . . . .  C. J. Martin. 
Co ttonsced Meal. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Found . . . .  46.06 7.34 7.31 24.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 43.00 7.00 9.00 23.00 
Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Cottonsecd Meal. Austwell Oil Mill. Found. 39.95 6.34 12.78 28.71 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Guarantec 43.00 7.00 9.00 23.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  1 Found .... l i l !  45.65 7.73 8.03 25.38 ................................ 
Quality Mills . . . . . . . . . . . .  
3.30  
2.94 
3.40 
2.50 
3.41 
3.21 
3.23 
3.00 
4.52 
3.50 
3.38 
3.83 
2.50 
3.12 
3.05 
3.50 
4.00 
4.24 
4.90 
6.00 
4 . 1 7  
3.50 
3.50 
5.28 
3.00 
3.87 ?. 50 
2.59 
2.50 
2.39 
3.00 
2.83  
3.50 
3.66 
3 .OO 
. 
W. E. Riddle. . . . . . . . . . . . . .  
I Robinson Bros. . . . . . . . . . .  
, 
Speer Feed Store. . . . . . . . .  { 
L. P. Wright. . . . . . . . . . . . . . .  
10.36- 
2.81 
2.88 
4.00 
2.30 
4.02 
2.68 
3.00 
4.34 
8.00 
3.63 
3.54 
3.00 
2.88 
2.16 
8.00 
8 . 9 7  
8.45 
4.50 
8.00 
2.16 
3.50 
3.00 
2.03 
3.25 
2.10 
3.25 
2.83 
3.00 
2.09 
3.00 
2.28 
3 .OO 
2.31 
2.00, 
TEXAS. 
55.65 
69.58 
68.18 
58.00 
69.50 
69.76 
70.06 
70.00 
69.92 
56.00 
63.11 
63.09 
70.00 
69.55 
69.77 
56.00 
54.05 
53.78 
70.00 
60.00 
75.40 
70.00 
70.00 
67.52 
70.00 
65.91 
68.00 
69.79 
70.50 
70.08 
67.00 
70.71 
70.00 
69.32 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, wheat, corn chops and sun- 
flower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo and wheat. 
. . . . . . . . . . . .  Corn, milo and wheat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Chops, screenings and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, milo, kafir, wheat. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, milo, kafir, corn chops, red 
top cane seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, milo and corn chops. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 
Y a
2 5 
d 
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C 
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BALMORHEA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IAlfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . .  Toyah Valley Alfalfa Milling Guarantee 1 13.00 1.701 30.001 35.001 I Co. I 
BANDERA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 3.00 3.50 70.00 
Corn Bran.. E. T. Peters.. Guarqntee 8.00 3.50 12 00 60 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crushed Oats. . . . . . . . . . . . .  {IGuakntee 1 11.04 3.751 10:OA 55:00/ I 
BANGS, TEXAS. 
lCorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IF. W. Schulze. . . . . . . . . . . . .  .IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  I 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
ICottonseed Meal and Hulls. ) 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Oil Mill. ........ Guarantee { IGuarantee 
BARDWELL, TEXAS. 
Venable et Whittington. . .  Guarantee { IGuarantee I M .  W. Wright k Co. . . . .  Guarantee { IGuarantee 
B'ARRY, TEXAS. 
1 Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  .IBarry Milling Co. . . . . . . . .  IGuaantee I 9.001 4.001 3.001 70.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
BARSTO W, TEXAS. 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( Guarantee 8.50 2.00 6.00 65.00 
Kafir Head Chops. Robert L. McKnight.. { Guarantee 8.50 2.50 8 .OO 65 .OO 
Kafir Head Chops (Red). . .  ( I Guarantee I I l I I  8.50 2.50 8.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARTLETT, TEXAS. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . : .  . . . . . . . . .  
Guarantee 
Cottonseed Meal. Powell Oil Mill.. Found. 
Cottonseed Cake. ......... I I Guarantee Cottonseed Cake. ......... Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Cold Pressed Cottonseed. . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
BASTROP, TEXAS. 
Bartlett Oil Mill. . . . . . . . . . .  
E. H. Cain.. . . . . . . . . . . . . . .  
W. J. King.. . . . . . . . . . . . . . .  
l-' 
w 
l-' 
? 
l-' 
Cir 
0s 
e3 
BAY CITY, TEXAS. 
BEASLEY, TEXAS- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1509A 1 Corn Chops. IH. W. Ellison. \Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001 .I 
BEATRICE, NEBRASKA. 
Remarks. 
509A Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
150T Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
15R Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
435A 
435B 
1309A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 12.00 8.00 12.00 40.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Found 14.80 15.18 15.32 36.70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IIFound::::/ 12.911 7.601 10.6(jl 45.611 I 
d 
E 
9.00 
9.00 
11.00 
12.91 
12.30 
11.00 
13.24 
11.59 
9.00 
9.00 
12.40 
14.74 
10.00 
11.63 
9.00 
9.80 
10.07 
10.14 
12.00 
11.00 
No. 
1537A 
1537B 
457A 
26T 
129T 
457B 
27T 
130T 
1353A 
1353B 
1353C 
1353C 
1353D 
1353D 
13533 
13533 
1353F 
1353F 
681A 
782B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. Black Bros. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Nebraska Corn Products 
Fat. 
---- 
3.00 
2.50 
6.00 
11.48 
9.93 
10.00 
11.70 
10.57 
3.00 
3.25 
7.00 
10.11 
2.50 
2.95 
2.75 
3.07 
7.50 
7.73 
9 .OO 
10.00 
BEAUMONT, TEXAS. 
Crude 
Fiber. 
3.50 
3.50 
4.00 
3.40 
2.19 
12.00 
9.50 
9.46 
3.50 
4.00 
7.50 
6.36 
3.00 
2.30 
3.50 
2.21 
18.50 
17.86 
3.00 
12.00 
$ * 
ca $ 5  $ 
Z F 4 W  
70.00 
71.00 
60.00 
54.71 
60.53 
44.00 
46.24 
49.11 
70.00 
70.00 
55.00 
54.59  
70.50 
70.75 
69.00 
70.09 
44.18 
43.32  
60.00 
45.00.. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................. Corn and shella. 
R ~ c e  bran, ground milo, and cotton- 
seed meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
M ~ x e d  Kafir and Milo.. . . . .  } 
Name of Manufacturer. 
. . . . . . .  Bay City Grain Co { 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. 
Rjce Polish. 
Rlce Bran. 
Rice Bran.. 
Rice Bran. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mlxed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
M ~ l o  and Corn Chops.. . . . .  
Milo and Corn Chops. . . . . .  
Rice Bran and Rice Ilulls. . 
Rice Bran and Rice Hulls.. . , 
. . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. ) 
Rice Bran. .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . .  
. . . .  
. . . .  
Guarantee 
Found 
Bay City Rice Milling CO. 
Found 
Found 
. . . . . . . . .  Carter Grain Co.. 
* 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Pound 
Cqlorado Valley Rice 1 -  
lng Co. { Guarantee Guarantee 
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BEAUMONT, TEXAS-Continued. 
Name of Manufacturer. Analysis. 
d .- Crude 
2 Fat. Fiber. 
0 
6 
--- 
No. Name of Feed. 
68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
47.00 Alfalfa, rice mill screenings, corn 
meall and ear corn. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . .  Alfalfa Mlxed Feed. 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . .  Alfalfa Mixed Fced. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
60.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45.00 Wheat bran, chaff and rice polish 
46.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 per cent dirt, adulter- 
ated rice hulls. 
50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
52 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
51.00 Corn, alfalfa, cottonseed meal, rice 
bran, molasses and salt. 
64.44 Wheat, kafir, oats, milo chops and 
rlcc. 
54.55 Corn, cottonseed meal, rice bran, 
molasses alfalfa and salt. 
62.38 Alfalfa mda~,  corn, oats and mo- 
lasses. 
58.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  54.71 Wheat shorts, rice polish. 
51.00 Corn, cottonseed meal, rice bran, 
molasses, alfalfa and salt. 
56.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
54.55 Corn, cottonseed meal, rice bran, 
molasses, alfalfa and salt. 
54.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 Milo and corn.. .................. 
71.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
54.00 Corn chops cottonseed meal rice 
bran gro;nd rice hulls mofasses, 
alfalfa, brewers' grain i n d  salt. 
53.52 ................................ 
54.00 Milo chops, cottonseed meal, rice 
bran, ground rlce hulls, molasses, 
alfalfa, brewers' grain and salt. 
51.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Excess rice hulls. 
. . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Wheat Bran. Pelican Mixed Feed.. . . . . . .  I . . .  Guarantee Found. Guarantee 
IMO-eggs Mixed Feed. . . . . . .  Guarantee 
Guarantee 
13.00 2.62 2.70 
9.19 3.14 11.04 
11.05 i l l3.90 7 .53  . . . . .  I ~eerless, Mined Feed. l~e r ibes t  Mixed Feed.. . . . . .  
. . . . .  Veribest Mixed Feed.. 
Jo-mil Pride Mixed Feed. .. 
X-lent Steam Cooked Feed. 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
X-lent Steam Cooked Feed. 
X-lent Steam Cooked Feed. 
Economy Steam Cooked 
Feed. 
Economy Steam Cooked 
Feed. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
R4ilo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Jo-Mil Steam Cooked &lo- 
lasses Feed. 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Jo-Mil Steam Cooked Mo- 
lasses Feed. 
Delite Steam Cooked Mo- 
lasses Feed. 
Found. . . .  Delite Steam Cooked Mo- 
,I lasses Feed. 
No. 2 Steam Cooked Mo- 
lasses Feed. I I 
No. 2 Steam Cooked Mo- 
lasses Feed. 
Dclite No. 2 Steam Coolted 
Molasses Feed. 1 1 
Delight No. 2 Steam Cooked - 
Molasses Feed. 1 / 
. . .  I I Found. Guarantee 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . .. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  ! I . . .  Guarantee Rice Bran. Steinhagen-Houk Rice Found. Rice Polish. Milling Co. Guarantee Rice Polish. Found. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. 
Corn chops, cottonseed meal, wheat 
bran, molasses, alfalfa, brewers' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
grain and salt. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . .: . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Cob Meal. . . . . . .  
Cane Seed Chops.. 
I 
. . . . . . . .  
Cane Seed Chops.. . . . . . . . .  I 
9.00 1.50 7.00 60.00 Milo chops, cottonseed meal and i l l 1  wheat bran, molasses, alfalfa, brewers' grain and salt. 13.08 1.14  5.75 59.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
Guarantee 
Beeville Cottonseed Oil 
Mill Co. Guarantee 
Found. . . .  
...... 
Guarantee 
W. J. Powell & Son.. Guarantee 
Guarantee 
. . .  I Found. 
BEEVILLE, TEXAS. 
I J .  M. Teague. . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Found. . . .  
BELEN, NEW MEXICO. 
706A /Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  .[John Becker Co . .  . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 14.501 3.501 10.001 50.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1  
BELLVILLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1459A Cold Pressed Cottonseed. . .  
. . .............................. . .  . 
Guarantee 26.00 7.41 22.45 29.00 
39T Cold Pressed Cottonseed. Bellville Cotton Oil Co. Found 7 87 22 10 30 18 
66Wix Cold Pressed Cottonseed. . .  { ( F o ~ n d : : : : / ~ ~ : ~ ~ l  27 08 8  51 ( 22 : 94 1,: 98.95 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BELLEVUE, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . .  ...... . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Kafir Chops. Brown & Dishman.. Kafir Chops.. Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. Brown Bros.. .............. 
3.00 
2.10 
2.75 
2.17 
3.00 
1.90 
2.26 
3.50 
4.17 
2.50 
3.43 
2.50 
2.99 
3.81 
70.00' 
69.36 
68.76 
66.83 
70.00 
71.11 
72.21 
. . . .  
Guarantee 
. . . .  
Found 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
9.00 
9.60 
10.25 
13.12 
10.00 
11.69 
8.88 
BELLEVUE, TEXAS--Continued. 
BELLEVILLE, ILLINOIS. 
No. 
1531A 
1531B 
1531B 
522A Wheat Bran Crown Mills Co. . . . . . . . . .  Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5228 1Wheat ~ i d d i k i s :  : : : : : : : : : ) 1 { I~uaran tee  1 15.001 4.00) 5.001 55.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1457A lwheat ~ r ? n . .  . . . . . . . . . . .  ] IJ .  F. Irnba Milling Co. .  { l ~ u a r a n t e e  1 14.501 3.501 10.001 50.001.. 
.I 1457B Wheat Middlings.. . . . . . . . .  Guarantee 14.50 4.60 5.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BELLS, TEXAS. 
Remarks. Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  531A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  . I  Bells Mill and Grain Co . . . .  IGuarantee 1 9.001 4.001 2.801 70.001. I 
a J  
Crude & 2 
Name-of Manufacturer. 1 Analysis. 1 I Fat. Fiber. si 1 Ingredients. 1 
BELTON, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 
Mixed Feed.. Hodges & Harbison.. Guarantee 10.00 2.75 3 .OO 70.00 Milo, kafir and feterita chops. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Found . . . .  11.80 2.98 1.96 70.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
53A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Bell County Roller Mills Guarantee / 8.501 4.251 2.261 72.211. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
53B IWheat Bran.. . . . . . . . . . . . .  ) I Co. ( IGuarantee 16.91 4.48 8.65 56.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
. . . . . . . . . . . . .  . 76JS Corn Chops.. 
1561B 1Corn Chops and Corn Bran 1 / 
1561( 
I (Found.. . . (  9.491 4.751 2.491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 3.50 3.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rain Co. 4 IFound. . .  . I  10.231 2.511 2.601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . .  2 Little Chicken Feed.. I  guarantee 1 9.001 3.501 2.95i 7( 3 (Little Chicken Feed. . . . . . .  \ IBelton Mill and G 
1561D Poultry Food. . . . . . . . . . . . .  
1561D Poultry Food.. . . . . . . . . . . .  
1561E Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  1561E Corn Bran.. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ' 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal and Hulls 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls , 
Belton Oil Co.. . . . . . . . . . .  
' Guarantee 
Found. ... 
Found. ... 
Found. ... 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. Found. . . .  
. Adulterated 
. Adulterated 
. Adulterated 
. Adulterated 
. Adulterated 
hulls. 
hulls. 
hulls. 
hulls. 
hulls. 
-- 
o m  o 00- 
9'9 ? 99" 
O b  0 LOO* 
b C O  b InLOL! 
-- 
O H  0 o o m  
9") ??? 
w w  m LO** 
. . . .  
m m . .  
c a .  . 
c"2Ciui 
uu  4 4  
cc c cam 
w- 0 bbb 
bb r. 
w w  c7 
-3 3 

Molasses Mixed Feed. ..... 
Mixed Cow Feed. . . . . . . . . .  
Mixed Cow Feed. . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
10.85 2.39 3 25 65.81 I I%$$hi~e' / 15.00 2.50 20: 00 35.00 Wheat bran, cottonseed hulls, cotton-( I I I I seed meal and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 I ~ o u n d .  . I  16 101 1 611 16 541 45 361.. 
Guarantee 9 :00 2100 4100 56:00 Milo chops, wheat bran, oats and/ 
molasses. 
[/Found . . . .  1 11.761 2.651 4.911 63.541 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' . . . . . . . . . . . . .  I 
BLISS, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  !Miller Bros. Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. 1 
BLOOMING GROVE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 43.00 8.00 9.00 23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Blooming Grove Cotton Found. 45.54 7.76 7.47 24.81 
Cottonseed Cake. Oil Co. Guarantee 45.00 8.00 8.00 23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Cottonseed Cake. ......... I1 Found I l l  44.69 7.84 8.23 25.45 
l ~ o r n  chops. ............. ) I J .  A. Wallace. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Corn chops and corn bran. 
BLOOMINGTON. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICorn Chops. IReimenschneide B O S Guarantee 1 9.00 1 3.50 1 3.00 1 70.00 1 .  I 
BLOSSOM, TEXAS. 
ICottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  lBlossom Oil and Cotton Co. . [Guarantee 1 43.001 7.001 8.001 22.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
BLUE JACKET, OKLAHOMA. 
(Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  (Blue Jacket Grain Co.. ..... \Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
BLUFFDALE, TEXAS. 
[Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IRaiza & Son. . . . . . . . . . . . . . .  \Guarantee 1 9.001 3.501 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
BLUM, TEXAS. 
BONHAM, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Corn Bran.. 
Corn Feed Meal.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 45 00 6 00 9 00 24 00 
Cottonseed Meal. Planters Cotton Oil Co Found 46 : 05 10: 9~ 7: 11 24 :24 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  {lFound: :::I 42.891 9.651 9.271 25.441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
. ...... Rlum Roller Mills. 
Robert Vodder. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
BONHAM, TEXAS--Continued. 
. . . . . . . . . . . . . .  1847A Stock Feed. 
. . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 1 .OO 30.00 30 00 Cane syrup alfalfa meal ground 
I.'. I. Booth.. hay, oats,' salt and cha;coal. 
. . 
. . . . . . . . . . . . . .  1847A Stock Feed.  found.. . /  1.461 1.05 1 18.12 I 51 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
561A 
25Wix 
486A 
746A 
BOVINA, TEXAS. 
Remarks. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  Vogt Bros. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Albert Icutzcr.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Chas. Reinhard. 
............................... . . . . . . . . . . . . . . . .  991A /Corn Chops. I Bovina Mercantile Co. ...... /Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
BOERNE, TEXAS. 
BOOTH, TEXAS. 
d 6 
2 
, ,4 + C l X  ZCL H 
30.00 
33.32 
33.26 
24.00 
24.32 
70.00 
32.75 
70.00 
69.80 
55.00 
53.49 
55.00 
60.00 
67.20 
55.00 
55.00 
53.18 
Ingredients. 
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and corn bran.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
wheat bran, corn bran and wheat 
screening. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. 
-- 
538B 
117JS 
535R 
538C 
534R 
722A 
1727A 
187A 
537R 
187B 
536R 
187C 
187D 
538R 
187E 
187F 
187F 
Crude 
Fiber. 
43.00 
41.73 
45.53 
9.00 
8.82 
3.00 
43.50 
3.00 
2.20 
10.00 
8.24 
10.00 
3.50 
1.50 
10.00 
10.00 
8.19 
Analysis. 
. . . .  
. . .  
Guarantee 
. . . .  
Found 
Found. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Name of Feed. 
PIanco Rlixed Feed. . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Planco Mixed Feed. 
Planco Mixed Feed. 
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  \ 
Wheatshorts . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feecl.. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings , 
Name of Manufacturer. 
I Planters Cotton Oil Co.-. Continued. 
. . . . . . . . . . . . .  T. L. Rogers.. 
. . . . . . . .  Russell Grocery Co. 
Steger Milling Co. . . . . . . .  
d . 
e 
P4 
10.50 
11.43 
7.86 
45.00 
44.29 
9.00 
10.00 
9.00 
10.44 
14.50 
17.56 
13.00 
14.50 
16 98 
13:00 
14.50 
18.13 
' 
5 
Fat. 
__---- 
2.60 
2.93 
1 .56 
6.00 
8.96 
4.00 
2.55 
4.00 
3.70 
3.50 
4.88 
4.00 
3.50 
2.48 
4.00 
3.50 
4.56 I 
............. Mixed Feed.. 
... . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .............................. Mixed Feed.. Becker & Co Found. Ad111terated rice 
and milo chaff. 
BO WIE, TEXAS. 
t-' 
a 
t-' 
v 
)-I 
Crr 
hulls 
* 
cD 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . .  I . . . . . .  Cottonseed Cake. Cottonseed Cake. . . . . . .  : : : Cottonseed Mral and IIulls Cottonseed Meal ant1 I-Iulls 
Cottonseed Calx and IIalls ] 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Bowie Cotton Oil and Gin 
. . .  
. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
Mixed Chops. Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  C. R. Morgan.. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  M~xed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops and corn bran. 
Mixed Feed.. 
Corn Chops.. McNabb, Winder & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BOYD, TEXAS. 
ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  .IHenry Jackson. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
BRADY, TEXAS. 
Davis '9: Pruner. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Mjlo Chops. Gnrlington Grocery Co.. 
M ~ l o  Chops.. 
Wheat Bran and Shorts. . . .  Lowrie Milling Co. . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  { 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  ) 
Guarantee 
. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
BRECKENRIDGE, TEXAS. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Breckenridge Milling and Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 ............................... 
IWheat Chops. . . . . . . . . . . . .  ) I Gin Co. ( /Guarantee 1 16.001 1.751 3.501 67.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : I  
BRENHAM, TEXAS. 
. . . .  Brady Cotton Oil Co. 
Brady Oil Mill. . . . . . . . . . .  { 
9 00 
0.00. 
10 .OO 
10.76 
14.50 
9.00 
6.00 
6.98 
6.00 
6.19 
7.00 
7.00 
. . .  
. , .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
3.00 
4.00 
2 50 
3.43 
3.50 
4.00 
44.00 
45.10 
44.00 
11.18 
43 .OO 
43.00 
9.00 
11.23 
9.00 
11.90 
9.00 
9.00 
2.00 
3.00 
3 .OO 
2.14 
10.00 
3.00 
22.00 
24.79 
22.00 
23.34 
22 .OO 
22.00 
68.00 
70.00 
70.50 
69.78 
50.00 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated hulls. 
Adulterated hulls. 
BROWNFIELD, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Corn Chops.. Hamilton & Groves.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn chops.. 'M. B. Sawyer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Terry County Mill and Fced I Co. 
Remarks. 
. 
BRIDGEPORT, TEXAS. 
BRO WNSVILLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. M. Besteiro.. Guarantee 9 .OO 3.50 3.00 70.00 
. .  Champion Chickcn Fecd. I I . . . . .  Guarantee 9.00 4.00 5.00 56.00 Corn chops, cane seed, kafir, oats Champion Grain CO. { I  1 ( 1 and kafir chops. ................................. . . . .  . .  Champion Chicken Feed. Found 10.13 3.88 3.79 68.80 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whcat bran, molasses, alfalfa meal 
and salt. 
Cottonseed hulls alfalfa meal mo- 
lasses cottodeed meal, &heat 
bran Hnd salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
No. 
1957B 
1957B 
1957C 
255A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  A. B. Conley, Jr . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  R. D. Handley. 
Name of Feed. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. 
Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
_ _ _ Z - - L - _ _ _  
2 d Crude M 
Name-of Manufacturer. Analysis. Fat. Fiber. 0 ' 3 E$ ! P 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo heads and ground cottonseed. . 
. . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. W. S. W. Renshaw. 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manufacturing CO. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zeiss Bros. 
426A 
63Wix 
154A 
Becker & Co.-Continued . 
. . .  Brenham Bottling Works. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. ) 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops, 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
2.00 
1.99 
2.00 
a 
10.00 
11.18 
14.00 
---- 
15.00 
10.83 
25.00 
Guarantee 
2 ~ 4 ~  
45 .OO 
54.90 
44.00 
3 .OO 9.001 3 .OO 70.00 
W w -  i5 o cooom ooon o oo H o m w o o  ooooo o w o  o - o m  
9 4??9 e??? 9 95 m b - w o  949?~ ??? 5 Z 58 
fi Q mcomc w b m w  m  t-b d 4&44& mmmvm c ~ b w . - e v m m  m  b bb 
A - I.a- 
o o -0-0 cmoco o o r  Z m o  m o o o o  obo o c o o o  o 2 o oo ? ? ??15 ???? 9-?? $ C????? C????? 999 ?1?"4 ? ? 99 
m  w  coaocn co--m In wm 
M w  M w - 4  a ae-coa n m n  m o o -  o $ m  nn V d C  -6- r ,  U' C C  
No. 
r$ ;o d Crude 
Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. Fat. Fiber. Ingredients. Remarks. 3 Eg e 
p.l p w  
--. - 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  Bryan Cotton Oil and Fer- Guarantee 43.00 7.00 9.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tilizer Co. 
Corn Chops.. . . . ' . . . . . . . . . .  \ Vic Bros. . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 4*.00 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vick's Chick Mix.. . . . . . . . .  j { Guarantee 9.00 3.00 6.00 60.00 Corn chops, milo chops, wheat and 
oats. 
BUDA, TEXAS. 
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  Buda Milling Co. . . . . . . . .  Guarantee 7.50 4.00 12.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . .  } ( {IGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
BUFFALO, TEXAS. 
. . . . . .  ]Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  /Leon Mercantile Co.. ]Guarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
BUHLER, KANSAS. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  
Buhler Mill and Elevator 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. Co. 
Wheat Mixed Feed. ....... Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
BURKBURNETT, TEXAS. 
'Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  G. H. Hemme. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . .  Corn Chops. Wigham & Brooks.. 
Corn Chops.. ................ Moore & Williams. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BURLESON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. Corn Chops.. Burleson Mill and Elevator Guarantee 10 00 3 00 4 00 75 00 
................................ /Wheat Bran.. ............ ) I Co. {Guarantee 1 17:001 3:00( 9:00/ 551001 I 
BURLINGTON, KANSAS. 
Wheat Bran ( Guarantee 16 20 3.73 8.57 54.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IWheat ~ i r e h . + & d :  : : : : : : : ] lExcelsior Mill.. . .  : .. . . . . .  j IGuarantee / 16:57/ 3.831 8.421 54.681 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. ........... Guarantee 17.14 4.09 4.25 60.97 
BURNET, TEXAS. 
ICorn Chops.. ............... (Foster Bros.. . . . . . . . . . . . . . .  \Guarantee 1 9.001 3.50) 3.00) 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Bran and Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops,. . . . . . . . . . . . . . . .  
BYERS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  BadgeJohnson Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Burnet Roller Mills.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T. W. Gibbs. . . . . . . . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. .. Byers Cotton Oil Co. . . . .  IGuarantee 
. . .  Cold Pressed Cottonseed. . .  { /Found. 
BURTON, TEXAS. 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  IBurton Cotton Oil Co.. guarantee 1 48.001 8.501 5.001 25.001 I 
BYARS, OKLAHOM-A. 
/corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Iw. H. Dowlin & Sons.. . . . . .  Guarantee I 3 
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Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  Erwin Mill and Elevator Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Co. .. {lFound. .  
Kafir Head Chops. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Corn Chops.. Guarantee 
Kafir Chops. L. C. Smyers. Guarantee 
Milo Chops.. Guarantee 
Wheat Chops. Guarantee 
BYRON, OKLAHOMA. 
]Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  (Alfalfa Milling Co . . . . . . . . . .  \Guarantee 1 13.001 1.751 30.001 37.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CADDO, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 3.00 3.50 70.00 
Wheat Rran. Katy Milling Co. Guarantee 14.50 4.00 5.50 53.50 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. [ l~unran tee  1 15.001 3.501 5.001 60.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
CAIRO, ILLINOIS. 
. . . . . . . . . . . . .  wheat  ran. 
Premium Stock Food. . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Cairo Milling Co. 
Corn Chops.. 
Harvester Molasses Feed. . .  
I 
Guarantee 14.50 4.00 10.00 54.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / /Guarantee / 10.00/ 1.501 13.001 60 .00/~orn ,  alfalfa, oat oflal and 
Guarantee 
Guarantee 
I oats. 9.00 4 00 2 701 70 00 
10.00; 2001 11: 5 0  55: OolcOrn, alfalfa, oat offal, whole oats, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
and molasses. 
/wheat  ~ r ~ n .  ............. ] IH. L. Halliday Milling Co. { I~uaran tee  I 14: 001 4: 001 8.501 55.00 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Wheat Mixed Feed. ....... Guarantee. 14 50 4 00 8.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CALDWELL, TEXAS. 
I 
646A l ~ o r n  chops.  . . . . . . . . . . . . . . .  E .  C. Ahbott.  . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee I 9.001 4.001 3.001 7'0.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
No. 
42A cottonseed Meal. . . . . . . .  J / ~ a l d w e l l  Oil Mill Co..  . . . .  { l ~ u a r a n t e e  / 4l:;j ;:; ; ;I :; 0; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
42B Cottonsccd Cake. .  . . . . . . . .  Guarantee I : I  : I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  1 
Wheat Bran . .  . . . . . . . . . . . .  I 
Name of Feed. 
ICorn Chops. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Border Queen Milling Co. : 
' 1  
CALDWELL, KANSAS. 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
$ + 
2 ~ ;  $ E x  
'ZLCrl 
I 
d 
Name of Manufact~~rer .  Analysis. g Ingredients. Crude Fat. IFiber. 
------ 
Remarks. 
CALIFORNIA, MISSOURI. 
I 
329A 
329B 
329C 
1354A Wheat Bran . . Kahlman & Meyers.. . . . . .  Guarantee 14.50 3 . 5 0  10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
13548 IWheat ~ h o r t s . . : : : : : : : : : : :  ) 1 ( /Guarantee  / 15.001 3.501 5.001 60.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whcat Bran. Caldwell Milling Co. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CALVERT, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339D Wheat Bran and Screenings. 
356A c o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  / ~ e l n t o s h  k Lauderdale. . . . .  l ~ u a r a n t e e  
449A 
38W 
449B 
449C 
I 
1908A !Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Peterson LP: Pietsch. . . . . . .  Guarantee 
1908A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  { /Found. . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Guarantee 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ... 
. . . . . . .  . .  
Found. 
Neizo Mixed Feed..  Gihson Gin and Oil Co. .  Guarantee 
Cottonsepd Cake. . . . . . . . . .  Guarantee 
471A Cottonseed Meal 
23W l~ot tonsced Meal : : : : : : : : : : 
149D Neizo hIlxec1 Feed. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
CAMERON, TEXAS. 
Adulterated hulls. 
Guarantee 43.00 7.00 9.00 20.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  IIFound .I 44.881 7.611 9.451 24.74 Adulterated. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1322A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  1322B Milo Head Chops. T. J. Morris. 
1322C Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
CANYON, TEXAS-Continued. C10 
--- 
- a 
i A G 
Crude * 
No. Name of Feed  Name of Man~~facturcr .  Analys~s. $ 1 Fat. Fiber. ' 3 E% , Ingredients. fiemarks. 
1176A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
--- 
CARLTON, TEXAS. 
IF. E. Fisher. . . . . . . . . . . . . . .  'Guarantee 1 9.001 3.501 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ZaFil a 
------ 
CARMINE, TEXAS. 
. . . .  1760A ICold Pressed Cottonseed. Carmine Cotton Oil and Man- 1 Guarantee . 125.001 6 . 0 0  26.00 28.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ufacturing Cn. 
1915A 
1915A 
1915B 
1915B 
618A 
CARNEGIE, OKLAHOMA. 
1581A l Corn Chops. .. : . . . . . . . . . . . . .  I W. 0. Appleby. . . . . . . . . . . . .  \Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
CARNEY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  658A JCorn Chops.. . I  Carney Milling Co. !Guarantee I 9.001 4.001 3.001 70.001. /
CARBON, TEXAS. 
t 
E 
- 
I 
CARTHAGE, TEXAS. 
Mixed Head Chops..  . . . . . .  
. . . . . . . .  A4IxedHead Chops 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
M ~ l o  Chops.. 
Milo Chops.. 
Milo Head Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  1079A JCold Pressed Cottonseed. ) IPanola Cotton Oil C o  Guarantee 26 00 6 75 20 25 29.001.. 
10798 Cold Pressed Peanut Cake.. ( i ~ u r r a n t e e  1 30:46I 10: 871 24: 491 20.84,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
CARTHAGE, MISSOURI. 
730A Paradise Mixed Feed. . . . . .  Cowgill & I-lill Milling Co. Guarantee 15.00 3.50 8.50 57.00 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
7308 1 Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 { l ~ u a r a n t e e  1 9.001 3 . 0 0  3.501 70.00/ 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S.B.Orton 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star Mill and Elevator Co. 
-- 
2 
b rn
Guarantee 16.00 4.00 9.00 54.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 16.01 4.00 4.28 60.97 Guarantee 16.00 4.00 9.00 54.00 ' I  I l l  532A 53213 532C 5321; 
532E 
CELINA, TEXAS. . 
.. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. ' 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. .  
Wheat Bran Shorts and 
Screenings. 
Wheat Bran, Shorts and 
Sereen~ngs. 
CELESTE, TEXAS. 
RIcDaniel Milling Co. . . . .  
455A 
630A 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Harrell. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9 .OO 4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  ,Celeste Oil and Cotton Co. . / Guarantee I l I I i  43 .OO 8.00 7.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
200A 
7Wix 
200B 
200C 
200E 
200F 
200G 
200H 
2001 
SWix 
68P 
47s 
2005 
9Wix 
200D 
Wix 
200K 
4Wix 
200K 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.00 
68.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
62.00 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  60.00 Wheat bran and kafir meal. 
71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
54.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
56.18 . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71.00 
69.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
64.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
68.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
69.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1722A 
1058A 
1729A 
1729B 
1158A 
CENTER, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . '  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . .  Wheat arid Corn Bran. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Kafir Meal 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenjngs 
Wheat Bran and Screenlngs 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Mjlo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  M ~ l o  Chops.. 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. 
Celina Poultry Food..  . . . . .  
. . . . . .  Celina Poultry Food. 
Celina Poultry Food. . . . . . .  
Cold Prcsscd Cottonseed. . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
, 
667A 
8R 
667B 
667C 
Farmers Cotton Oil Co . . . .  
Gearhart Elevator Co . .  . . . .  
T. J. McAdams. . . . . . . . . .  { 
N. F. Roberts.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  I i . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Center Cotton Oil Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  . . . . . . .  Mlxed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed meal and hulls.. 
Celina Mill and Elevator 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
~ u a r a n t e e  
Guarantee 
I ' Guarantee Found. . . .  /Guarantee 
Guarantee 
l ~ u a r a n t c e  
Guarantee 
Guarantee 
'Gun ranire 
l ~ u a r a n t e e  
. 
. . .  .Founcl. 
Found. .  . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
1246A l Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  .ICia Harinera Del Norte. . . .  \Guarantee / 14.501 3.001 10.001 52.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
CENTER POINT, TEXAS. 
CHANNING, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Wheat and Milo Cho s 
IWheat and Barlev cidds: : 1 
Remarks. * 
.............. 'corn Chops.. ( ~ i l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Wheat Chops. . . .  
M ~ l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. 
No. 
17A 
17B 
Guarantee 
Guarantee 
Channing Mercantile and 
Ranking Co. 
1 Guarantee 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Horn R Allen. Guarantee 
Guarantee 
Name of Feed. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
CHARLESTON, MISSOURI. 
Name of Manufacturer. 
Center Point Roller Mill. . { 
a 
17.87 
9.00 
............. 6653 Mixed Feed.. I [ I~uaran tee  
665A 8.25 4.00 3.00 70.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.10 4.75 9.20 54.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.471 5.32 4.611 61.67. .  
13.50 4.00 9.00 54.50 Wheat bran, corn bran and screen- 
4.32 
3.00 
Corn Chops.. .............. 
. . . . . . . . . . . . .  
............ ... I I
14.50 4.60 6 .OO 54.50 Wheat bran, corn bran and screen- 1 I I I ::::: 
CHECOTAH, OKLAHOMA. 
------ 
8.22 
4.00, 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... 1334A (Corn Chops.. .... Checotah Mill and Elevator Guarantee I Co. i 
56.00 
70.00 
665B 
665C 
665D 
CHEROKEE, OKLAHOMA. 
Wheat Sran.  Guarantee 
Wheat Shorts. Charleston Milling Co.. Guarantee 
Mixed Bran and Screenings Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . .  709A \Mixed Feed. jAlfalfa Meal and Milling Co./Guarantee / 12.21 1 2.951 10.721 57.58/AIfalfa, kafir, corn and sal;. . . . . . .  1 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
1570A 
1570B 
1570C 
1570D 
. . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
........... . . . . . .  Wheat Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . .  
Cherokee Mills.. 1 . .  
Wheat Bran. 
...... ...... Corn Chops.. , 
CHEROKEE, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  1149A (Corn Chops. Cherokee Mill and Elevator Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Co. 
CHERYVILLE, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 386A Wheat Bran N. Sauer Milling Co Guarantee 15 00 3 95 11 65 53 10 
3868 (Wheat ~ h o r & :  I : : : : :  : : ::: ) I  (Guarantee 1 18:121 4:81I 6:46/ 561701.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
CHESTER, ILLINOIS. 
. . . . . . . . . . . . .  /Beef Scrap. ....... . I  . . . . . . . .  \Darling & Co ]Guarantee 
696A 
686B 
686C 
686D 
. . . . .  / Kingfalfa Horse Feed. 1 Thc Howard H. Hanks Co. Guarantee 
Kingfalfa Meadow Feed.. . .  I / { l~uaran tee  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. H. C. Cole Milling Co. 
Corn Chops. ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat RIlddllngs.. . . . . . . . .  
'Banner Feed.. . . . . . . . . . . . .  
CHICAGO, ILLINOIS. 
. . .  Schumacher Stock Feed. Guarantee 
. . . . .  / ~ o l a s s e s  Dairy Feed.. I I / I~uaran tee  
. . . . . . . . . . .  Excelsior Feed. 
. . . . . . . . . . .  Milofalfa Feed. 
Schumacher Special Horse 
Feed. 
Sterling Scratch Feed. . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
i 
3.75 10.50' 62.00 Ground corn and flax screenings, 
whole crushed oats, cottonseed 
meal wheat flour oat men1 mill 
by-p;oducts, (oat 'middlings, oat 
hulls oat shorts) and salt. 
3.25 10.00 62.00 ~ a r l e ~  korn, wheat flour, cottonseed 
meal oat meal mill by-products (oat 'middling?, hullsand shorts) 
ancl salt. 
3.50 14.00 50.00 Molasses malt sprouts cottonseed 
mai giound grain scr&enings and 
clipbed oat by-products. 
3.25 8.00 64.50 Corn oats oat meal by-products (odt mib'dlings, hulls, shorts) and 
salt. 
2.50 5.00 60.00 Whole wheat kafir and barley 
cracked corh, whole buckwheat: 
and sunflower seed. 
3.00 12 .OO 62.00 Ground corn, hominy feed, oat  meal 
by-products, (oat middlings, hulls 
. 
and shorts,) and salt. 
Ground corn alfalfa meal, whole 
oats and  'barley ground flax 
screenlngs cottonkeed meal, oat 
meal mil19by-products, (oat midd- 
lings, hulls, and shorts) and salt. 
Quaker Oats Co. ........... 
Guarantee 
Guarantee 
CHICAGO, ILLINOIS-Continued. 
No. Name of Feed. 
Sterling Horse Feed..  . . . . . .  
Green Cross Horse Feed. . . .  
Sterling Stock Feed.. . . . . . .  
Namc or hfanufact~~rcr .  ".lYsis. 1 1 
- 
Victor Feed. .  . . . . . . . . . . . .  
Cracker Mule Feed. . . . . . . .  Guarantee 10.001 
, I I 1 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Quaker Scratch Grains. ..... 
Golden Sweet Mule Mixed 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.25 
10.00 
10.00 
1 
Sweet Green I-Iorse Feed. . .  
Mogul Molasses Mixed Feed 
Quaker Scratch Grains. . . . .  
Golden Sweet Mule Mixed 
Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quaker Poultry Mash..  . . . .  
Quaker Oats Co.-Con- . 
tinued. 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
10.68 
8.001 
Ground corn and hominy feed oat 
meal mill by-producte (oat Gidd- 
lings, hulls and shorts) and .salt. 
Ground corn and flax wreenlngs 
alfalfa meal, whole Garley and 
oats cottonseed meal oat meal 
rniil' by-products (oat ' middlings, 
hulls and shorts) and salt. 
Ground corn whole oats oat  meal 
mill by-prbducts (oat' hiddlings, 
hnlls and shorts) and salt. 
Alfalfa meal, ground corn, whole 
oats cottonseed meal molasses, 
oat  'meal mill b ~ - ~ r d d u c t s  (oat 
middlings hulls, and short;.) 
Ground coyn, barley and hominy 
feed wheat flour middlings cot- 
tonseed meal o i t  meal mih by- 
produrts (oat middlings hulls 
shortsi iround ~ u f f e d  whdat and 
3.00 12.00 52.00 
3.50 12.00 58.00 
10.00 
10.00 
10.001 
62.00 
50.00 
1 F o l n d .  Guarantee . , 17.  9.38, 501
! 
3.25 
2.50 
3.25 
rice anci salt. - 
Alfalfa meal ground corn, oats, 
cottonseed ' meal molasses oat 
. meal by-product< (oat rn~dd'lings, 
hulls and shorts ) 
Molasses, crushed oats, cracked corn, 
alfalfa meal. ground main screen- 
.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meat scrap, oat meal, wheat bran, al- 
fa!fa meal, yellow hominy feed,corn 
gluten mea1,ground grain screenings 
60 
inqs, oat mei l  mill 'by-products 
(oi t  middlings, hulls and shorts. j 
Whole wheat kafir barley cracked 
corn, who& bucGwheat bnd sun- 
3.57 2 b0
Rcmarks. 
8.00 
12.00 
10.00 
64.50 
62.00 
62.00 
15:00 4 0 8  65.93 58,00
flower seed. 
~ ~ i ; ~ ~ ; ; c i ~ . ; r ; ; ~ , ~ ~ . ~ ~ ~ .  ~~ ~~ ~  
alfalfa meal, 
qround corn molasses oat  meal 
h i l l  by-products, (oat' 'middlings, 
hulls, and shorts.) 
Quaker Poultr Mash. . 
. .  Stayrite ~ i x e z ~ e e d .  : : : : 
Stayrite Mixed Feed. . . . . . .  
................................ . . . .  Found 
Cracked corn alfalfa meal cotton- 
seed, oat Aeal mill by-broducts (oat middlings, hulls and shorts.) 
Found . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l~ugarine Dairy Feed.. . . . . .  I .I 6.501 3.501 12.001 46.001~ottonseed meal, gluten feed, mo-1 lasses oat clippings ground and bolt& grain screeniigs. 
Corn, cottonseed meal, molassen, 
ground and bolted screenings and 
The Sugarine Co. . . . . .  Sugarine Horse Feed.. . . . . .  
Sugarine Alfalfa Horse Feed 
Guarantee 
Guarantee 
salt. 
11 .OO 2.501 12.00 5 0  00 Corn, d l e d  oats, rolled barley, al- 
falfa, cottonseed meal, molasses 
recleaned grain screenings and 
salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sulzberger & Sons Co . . .  Sulzberger's High Protein I Tankage, 
CHICKASHA, OKLAHOMA. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Apache Cotton Oil and Guarantee I cottonseed Cake. . . . . . . . . .  } 1 Manufacturing Co . . . . .  { /Guarantee / 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Guarantee 
Cottonseed Hulls and Meal Chickasha Cotton Oil Co. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Mixed Feed and 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
/corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  l~verybody's Gin and Mill ~ 0 . 1 ~ u a r a n t e e  ( 
I I ' . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  I l ~ o r n  Chops.. .IJ. E. Farrington.. Guarantee 
Corn Chops.. ............. Linton Grain Co. . . . . . . . .  Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. { lFound. . . .  
]corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ o o r e  Grain Co.. . . . . . . . . . .  l ~ u a r a n t e e  ( 
CHIHUAHUA, MEXICO. 
................................ . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  I JV. de la Garza.. Guarantee 14 50 4 20 9 50 55 00 
. . .  . . . . . . . . . . . . .  .............................. Wheat Bran. I ( IFound. / 15 :88/ 3: 001 6:781 b9: 321. . I  Adulterated screenings. w 
CHILLICOTHE, TEXAS. 
'Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  i Corn Chops.. 
No. 
1999A 
1999A 
1999B 
1999B 
307A 
8s 
307B 
. . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Wheat Shorts. Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Cane Seed Chops.. . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screening9 
Wheat Bran and Screenings 
Name of Manufacturer. 
. . . . .  I Huggins-Andrews Co 
. . . . . . . . . . . .  John R. Scott 
Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. 
Milo Chops.. 
Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops Milo Chops.. 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn C h ~ p s  and Corn Bran 1 
. . . . . . . . . . .  Feterita Chops. 
Feterita Chops. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Chicken Feed. 
Chicken Feed.. . . . . . . . . . . .  I 
Analysis. 
. 
. . .  
. . . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
. . . . . . .  1-1. C. Farrington.. Guarantee { IGuarantee 
Orient Milling Co.. . . . . .  
d 
0 
& 
9.00 
10.45 
10.00 
13.13 
9.44 
9.81 
9.50 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
C~uarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. ... 
... 
Guarantee 
........... 
Found. I L .  T. Ranclel.. Guarantee 
Found. . . .  
Fat. 
3.50 
4.50 
2.50 
3.03 
3.72 
3.92 
2.50 
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
63.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65.00 Milo chops a'rid wheat bran 
71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  71.00 Corn and kafir. 
65.00 Wheat bran and kafir. .... 
72.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.25 Wheat bran and corn bran. 
71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
55.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
56.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 00 2.50 3.50 71.00 
................................ 12:891 2.76 1 1.85 1 71.11 1 
9.00 3.50 3.00 70.00 Corn chops, ~nilo, corn and wheat. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.56 3 .14  2.56 69.97 
Crude 
Fiber. 
---- 
3.00 
2.42 
3.00 
2.80 
2.30 
2.85 
3.00 
CHINO, CALIFORNIA. 
Mishranded-(milo pres- 
ent). 
1721A ISteam Dried Beet Pulp. . . . . .  \American Beet Sugar Co. . . .  l~uaran tee  'I 8.001 ,501 20.001 58.00,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Remarks. 
! A $  
20 
s E;t 
ZLW 
70.00 
73.09 
70.50 
70.75 
73.22 
70.57 
71.00 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CISCO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  1242A /Corn Chops.. 
470A Cottonseed Meal . . . . . . . . .  
24W 1 Cottonseed ~ e a l :  . . . . . . . . .  
470C Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  ICisco Milling Co.  /Guarantee 
44A 
44B 
44C 
44D 
14E 
Guarantee 
. . . . . . . . . .  Cisco Oil Mill.. {;Found Guara*ie'eS 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mjxed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mllo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Pioneer Mill and Elevator 
Guarantee 
Guarantee 
. bran, rice bran and kafir.. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223.4 Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
Guarantee 43 .OO 7.00 8.00' 25.00 I 
550R Cottonseed Meal. [JFound / 46.941 7.611 6.581 26.461 ' i  I 
223B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Clarksville Cotton Oil Co. Guarantee 43.00 7.00 8.00 25.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CITRUS GROVE, TEXAS. 
i Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I L. G. Cobb. . . . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee I 9.001 4.001 3.001 68.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I 
cjAFLINi KANjAs. 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. Clanin Mill and Elevator Guarantee 15.50 4.00 6.00 55.00 Wheat Bran and Screenings Guarantee 14.50 '3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed and Guarantee 15.00 3.50 8.00 55.00 Srrecnings. 
CLARENDON, TEXAS. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Red Rjver Mixed Feed..  . . .  
Red Rlver Mlxed Feed.. . . .  
... Found 48.45 8.08 5.30 25.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 10.50 2.00 43 .OO 25.30 Cottonseed hulls and meal. . . . . . . . .  1 1 /Found. . .  : 1 8.761 2.23' 43.171 33.91 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Milo Chops.. I<afir Chops. Milo Ilead Chops. . . . . . . . .  Kafir Head Chops..  . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Kafir Head Chops. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Milo I-Iead Chops. 
Kafir Head Chops..  . . . . . . .  
CLARKSVILLE, TEXAS. 
70.00 
70.00 
70.00 
65.00 
65.00 
70.00 
70.00 
65.00 
70.00 
65.00 
70.00 
62.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68.001. 
Guarantee 
Guarantee 
Bennett-Sims Mill and Ele- 
vator Co. Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . .  Clarendon Grain Co Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
9.00 
9.00 
9.00 
8.50 
8.50 
9.00' 
9.00 
8.00 
9.00 
8.00 
9.00 
7.50 
9.00 
. . . . . . . . . .  John H. Clark. ( 
E. D. and J. D. McAdams { 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
4.00 
2.50 
2.50 
2.25 
2.25 
4.00 
2.50 
2.50 
2.50 
2.00 
2.50 
2.50 
2.50 
3.00 
3.50 
3 .OO 
8.00 
8.00 
3.00 
3.50 
7.50 
3.50 
9.00 
3.00 
7.00 
7.00 
Name of Feed. 1 Name of Manufacturer. 
I 
. . . . . . . . . . . . .  1450A Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  1450.4 Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  1450D Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . .  1450D Kafir Chops..  
. . . . . . . . . . .  1450C Feterita Chops. 
. . . . . . . . . . .  1450C Feterita Chops. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
IFound.. 
' ~ u a r a n G e '  
, I Found 
Fat. :;I$ 1 gi / Ingredients. 
zaw I 
CLAY CENTER, TEXAS. 
CLEBURNE, TEXAS. 
1538A 
1538B 
1538C 
1538D 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. Williamson Milling Co. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
54A 
54% 
54C 
1914A 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Mixed Bran..  . . . . . . . . . . . . .  
M~xed  Rran and Screenings. 
Cason's Hen Food.. . . . . . . .  \ 
1914.4 
l914A 
. . . . . . . .  Cason's Men Food. 
. . . . . . . .  Cason's Hen Food. 
1432A 
77JS 
1432B 
14326 
84P 
1432D 
1432D 
. . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
L. C. Cason. 
. . .  Found. 
Found. . . .  
Anderson Bros. Roller Mills [ 
( 
. . . . . . . .  Cottonseed Meal . .  ' 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . .  Cleboco Cattle Feed. 
Cleboco Cattle Feed. . . . . . .  
Choice Cottonseed Rleal. ... 
. . .  Choice Cottonseed Meal.. 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Cleburne Oil Mill Co. . . . .  ( Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . .  1619A ClimaxMixed Feed. 
. . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
1619R Peanut Meal.. Cleburne Peanut and Pro- 
1619II Peanu t  Meal.. . . . . . . . . . . .  duce Co. Found. . . .  
9 80 4 90 2 90 71 14 . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13:00/ 4:$0/ 8:h/ 54:00!Corn bran end wheat bran.. . . . . . . .  / 
15.00 4 50 8.40 54.00 Corn and wheat bran and ground 
563A 
563B 
563C 
563D 
I . 1 I I wheat screenings. I 1 
Prime Cottonseed Meal. . . .  
. . . . . . . . .  . .  
........ 
i ~ u a r a n t e e  
Cottonseed Cake. Farmers Cotton Oil Co.. ,Guarantee 
Cottonseed Hulls and Meal ,Guarantee 
Cottonseed Meal..  .Guarantee 
10.00 2.50 3.60 70.00 Milo, kafir, wheat, peanuts and corn 
15.26 10.00 2.46 58.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.76 2.51 2.22 69.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 1 I chaff- 
Peanut hulls and cottonseed meal.  . I  
................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
43.00 
45.44 
43.00 
10.50 
8.72 
47.00 
4 6 . 6 5  
Remarks. 
8.00 
8.82 
8.00 
3.00 
1 . 6 3  
8.00 
8.23 
9.00 
8.11 
9.00 
43.00 
4 4 . 1 1  
9.00 
7.30 
22.00 
26.43 
22.000 
30.00 
32.30 
22.00 
25.19 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
corn  hops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. 
Mixed Feed.. 
Mixed Feed.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. Summers & Deats 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cane Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... Cane Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. D. S. Sowell.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  ,Mixed Feed.. S. E. Stiles. / 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  ( 
CLEVELAND, OHIO. 
Iconkey's Chick Food. . . . . . . .  lG. E. Conkey Co.. . . . . . . . . .  IGuarantee 1 12.001 4.001 4.001 56.00i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
CLINT, TEXAS. 
/Clint Alfalfa Meal. . . . . . . . . .  . I  J. E. White.. . . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 13.501 2.001 30.001 38.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CLINTON, MISSOURI. 
l Corn C h o ~ s . .  . . . . . . . . . . . . .  1 I l \Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Guarantee 
(Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantre 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................ . . . . . .  
Wheat Niddlings Bernheimer Marcus Flour 
i d  F e d  Mills. Bran (wheat) and middlings. 
Wheat Middlings. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
14 .OO 
13.80 
15.69. 
9.00 
I M. M. Pittman Roller Mills 
. . . . . . . .  L. W. Roper R: Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. J. H. Kracke Milling Co. Guarantee 9.00 3.50 3.001 70.00'  Corn Chops.. H. H. Hurley. Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.001. 
. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
4.00 
4.50 
3.53 
4.35 
3.00 
CLINTON, OKLAHOMA. 
70.00 
51.00 
58.60 
55.15 
70.00 
3.00 
9.50 
8.16 
8.16 
3.00 
9 00 3 50 
1i:OOl 3:00 
1622A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  J. D. Chalfant Grain Co.. . Guarantee 9 54 7 99 2 5~ 70 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ....... 
1622B I Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  {/Guarantee / 10:i6/ 9:021 2:bi/ 72:16/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . /  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... 
................................ 
Wheat bran and corn bran.. 
Wheat bran, corn bran, wheat shorts, 
kafir meal and wheat screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
5.00 
3 00 
7100 
3.00 
9 00 
li :00 
9.00 
4 00 
3:OO 
2.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.001.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85.00 
1052A 
1052B 
1052C 
70 00 
60:00 
70.00.. 
Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 13.00 2.82 18.11 47.28 Alfalfa meal, corn chops, cottonseed 
. . . . .  Clinton f a f a  M i l . .  j 1 I 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  meal and salt. Alfalfa Meal. Guarantee 11.50 1.50 35.00 30.00 Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 13.00 2.82 8.11 47.28Alfalfa meal, corn chops, cottonseed 
meal and salt. 
Wh&ii'$;& 'Gad; G g . ' . ' . :  : : : 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  965A /Corn Chops.. Rurkett 't Jackson. Guarantee 9.00 3.50 3 .OO 70.00 
. . . . . . . . . . . . .  9658 ,&fir Chops. ') ! { \Guarantee 1 9.001 2.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
COFFEYVILLE, KANSAS. 
CLINTON, OKLAHOMA-Continued. 
Remarsk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  866A Mixed Feed.. Collinsville Mill and Ele- Guarantee 9.00 3.00 3.00 70.00 Kafir and corn. 
R66D I Corn chops..  . . . . . . . . . . . . .  ) I "@tor CO. ~ I ~ u a r a n t e e  1 '3.001 3.001 3.001 71.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CLYDE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Kemper Grain Co 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Kiddo Milling Co.. Wheat bran and shorts.. 
1286A 
1265A 
Fat. No. 
70A 
70B 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
-- 
Guarantee 
Guarantee 
189D 
189E 
1891; 
COLLINSVILLF, TEXAS. 
Crude 
Fiber. 
d 
0, 
14 
-- 
9.00 
14.00 
I cb 
. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts and Screenings 
\\'heat Rran and Screenings Rea-Patterson Milling Co.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.50 
2.00 
3.25 
8.00 
26.00 
22.58 
.26.00 
22.71 
8' Ingredients. 3 2% 
p C r i  
-. 
Name of Feed. 
- 
.. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
lXHG Wheat M ~ x e d  Feed and Wheat bran, shorts and screenings. . I Screenings. . 
COLEMAN, TEXAS. 
70.00 
71.00 
71.00 
70.00 
52.00 
28.00 
27.44 
28.00 
26.92 
9.00 
9.00 
12.00 
9.00 
15.00 
26.00 
27.29 
26.00 
28.31 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
. . . . . .  Wilbur Miltenbugar { 2.50 
70.00 
3.50 
2.50 
2.00 
3.00 
3.75 
. 
6.50 
8.82 
6.50 
8.63 
Colen~?n Grain and Mer- [ 
can t~ lc  Co. I 
. . . . . . .  Coleman Milling Co. 
1734A 
17348 
1734C 
1734D 
1738A 
63 .OO 4.00 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
Corn and Mllo Chops. . . . . .  
. .  Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 G. P. Roquemore.. Guarantee 
... . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
Guarantee 
E. R Frenzel Found. 
Guarantee 
Found. 
1009A 
1912A 
1912A 
1'3128 
1912B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 
3.501 3.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. .  Cold Pressed Cottonseed. 
. .  I Cold Pressed Cottonseed. Ground Cold Pressed Cot- ton seed. Ground Cold Pressed Cot- tonsced. 
10.00 48.00 
. . . .  L . .  . .  
. . .  . d g  . . . .  
. . . . L  . . . .  
. . .  
. .  . : g z : :  : : 
. . .  
. .  . : m a : :  : : 
0000 w t- 0 
9999 ? 3 ? 
M O N O  W Q, h) 
.-I 
. . . . . . .  
. . . . . . .  2 : : :  
. . . . . . .  .- 
. . . . . . .  E i ; ; 
. . . . . . .  
. . . . . . .  a . . .  
CCG 0 O O C  c m o c 6  
M W *  3 0L-2-6 0000 
HH -He 
. . . . 
a . .  a  waw w . a .  5 . .  3 333 2 . 3 .  244 C C C  C  . C  - 
~ C C  r 
2 2 ~  n a a a  
b C h C  2 2 2  5 a n n  a - r 3  
3 3 3  l g * O  
oae 6 GGG uaba 

.......... 1332A XL Stock Feed.. ............ Lawrence Bros. .'. Guarantee I I I 
CROCKETT, TEXAS. 1 I '  
634A Steam Cooked Feed.. ..... I I I lGuarantee I 
4R Steam Cooked Feed. . . . . . .  
634B Momylk Dairy Feed. . . . . . .  I I I 
. . . . . .  Mom-ylk Dairy Feed. 
lNutrlline Chicken Feed. . . .  I ( 
CROWLEY, LOIUSIANA. 
- 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Whole ground corn, cottonseed meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo head chops, cottonseed meal 
and hulls and mc~lasscs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo head chops, cottonseed meal 
and molasses. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice polish, rice bran and hulls, 
wheat bran and shorts. 
;r 4 
$ %! 
0 a$ $ E x  
.p&! 
22.00 
24.33 
30.00 
31.78 
56.00 
22.00 
20.00 
20.00 
49.40 
61.57 
60.00 
60.67 
57.65 
53.64 
47.00 
45.41  
. . .  Found. 
I I '  
Remarks: 
I 
I , I  
- I 
No. 
573A 
621R 
573B 
624R 
573D 
573C 
573F 
573H 
573G 
5736 
5731 
5731 
623R 
623R 
1939A 
1939A 
. .  6R I~u t r i l ine  S. Stock Feed. . . .  I I ~ o u n d . .  1 
Analysis. 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Found. . . .  
Found. ... 
. . . .  
Guarantee 
Found 
26T 
6348 
634F 
9.50 4 00 15 00 50 00 Rice bran, corn, molasses, cotton- I ' I ' ' ) ' ) seed meal and salt. 
d 
e 
PI 
43.00 
47.03 
10.50 
8.97 
13.00 
43.00 
40.00 
40.00 
13.60 
14.19 
12.00 
14.85 
16.53 
13.10 
10.00 
11.30 
Fat. 
---- 
7.00 
7.92 
1.50 
1.94 
3.50 
7.00 
8.00 
8 .0U 
2.55 
1.82  
2.60 
2.58 
3.58 
1.48 
4.25 
4.55 
Name of Feed. 
Nutriline Chicken Feed. ... 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . .  Nutriline S. Stock Feed. Nutriline Milling Co. Guarantee 
11.00 4.50 12.00 53.00 Rice bran, corn cottonseed meal, I I / 1 molasses, alfalfa mela and salt. 
Crude 
Fiber. 
9.00 
7.97 
40 .OO 
43.08 
10.00 
9.00 
13.00 
13 .OO 
14.80 
13.59 
7.25 
6.03 
8 . 3 9  
13.37 
16.00 
17.99 
Cottonseed Meal. ' . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Crockett Cow Feed. . . . . . . .  
Crockett Cow Feed. . . . . . . .  
Crockett Horse Feed.. . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake and Hulls 
Cottonseed- Meal and Hulls 
. . . . . . . . . . . .  Mix-0-Grain.. 
Mix-0-Grain . . . . . . . . . . . . . .  
Milo-Mix ................. 
Milo-Mix ................. 
Milo-Mix . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mix-0-Grain . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer. 
' 
Houston County Oil Mill 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran and polish, corn, cotton- 
seed meal, alfalfa meal, molasses 
. 
, 
. and Manufacturing Co. 
and salt. 
10.56 4 . 3 7  12 .46  54.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 3 .OO 5.00 65.00 Corn chops, milo, kafir, wheat, bar- 
ley, rice and sunflower seed. 
12.83 2.45  2.15 70.27 ................................ 
9.00 3.00 3.50 69.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 3.50 12.00 50.00 Rice bran corn cottonseed and al- 
falfa mlal, mhasses and salt. 
10.78 4.80 8.68 56.00 ................................ 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
............. Mixed Feed.. 
. 
Adulterated rice hulls. 
. . . . . . . . . .  t Edmiston Bros. 
. . .  
. . .  
-
C O O  
999 
0-7-l bbb 
. . . .  
0 -0 0 00 PI0  b 
0 coo 0 N O  b0 
$3 b2 2 ,0,0 2 =: 
0 G O  0 MO o m  7-l 
L9 MO L3 COL3 q C j  y A 46 @i m i  3- 7-1 
0 d'o 0 N O  
0 r? yo  c5 
0 00 m ~b 2oC ,0 7-l 7-l 
0 G m m 0  ObWWW O h b W 0 0  00-0 
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. . . .  
C , . .  . .  Z . . . .  
iaaaa b c e c e  
s g g g g  
ULLLL 
--
. . 
a.'. .o 3 . .&' 
gaa i 
3222 
w C ! S  
-- 
L__ 
CUMBY, TEXAS. 
CUSTER CITY, OKLAHOMA. 
5 0  
No. Name of Feed. 
. . . . . . . . . . .  o t t o n s e e d  a .  
DAINGERFIELD, TEXAS. 
Name of Ingredients. Remarks. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  citizens cot ton oil c o  -I 3 
182A 
. .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  555A 1 Cottonseed Meal. . I  Daingerfield Cotton Oil Co Guarantee 1 43.001 7.001 9.001 22.001. I 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Dalhart Grain and Coal Co. 
Guarantce 
: 
284A 
?84B 
284C 
28413 
284E 
DALHART, TEXAS. 
182B 
182C 
182D 
182E 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat I3ran. 
blilo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. 
. . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. Custer Milling Co. Wheat bran and shorts.. Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
570A 
570B 
570C 
570D 
( (Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Wheat Bran. Frederick &.Ncal.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
322A 
322B 
322C 
32'211 
322E 
322F 
Panhandle Coal, Grain and 
I lay Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Mcal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
' Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guaranlec 
Guarantee 
, Guarantee 
DALLAS, TEXAS. 
1995A 
l995A 
1995B 
1995B 
1995C 
l995D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. E. B. Chenowth Grain Co. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Our Best Baby Chick Feed. 
Our Best lIen Food.. . . . . . .  ...... 
.. Sunflower Chicken Feed.. ] Guarantee 
Chenowth-Greenfield Grain 
. . .  
3.501 3.001 70.00lCorn chops, wheat. milo and sun-l flower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat oran, and middlings, ground 
oats, corn meal and alfalfa. 
Sunflower Chicken Feed.. . .  I 
Fertile Egg Mash.. . . . . . . . .  ) 
. . .  Found. 
Guarantee 
Fertjle Egg Mash.. . . . . . . . .  
Lay~ng Mash. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and middlings, blood 
and kafir meal, alfalfa red dog and 
corn meal. 
3.39 7 . 6 2  56.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 4.00 67.00 Corn, wheat, Canadian peas, kafir, 
hemp and millet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.07 3.67 71.04 
3.00 3.20 68 .OO Corn, wheat, millet, kafir and oats. . 
Laying Mash. . . . . . . . . . . . .  
Pigeon Food. . . . . . . . . . . . . .  
Pigeon Food. . . . . . . . . . . . . .  
Chick Food.. . . . . . . . . . . . . .  
Chick Food.. . . . . . . . . . . . . .  
Fatten~ng Mash. . . . . . . . . . .  
... I I Found. Guarantee 
. . .  Found. 
. . . .  
Guarantee 
Cypers Incubator Co. 
Found. . . .  
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.04 2.64 66.71 
3.00 5 .OO 57.00 Wheat bran and shorts, kafir and 
corn meal, red dog and alfalfa. 
3.37 5.83 64.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.20 68.00 Corn, wheat, kafir and buckwheat. . 
2 . 5 8  2.26 68.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 10.00 52.00 Ground oats, corn meal, wheat midd- 
lings, alfalfa, bone and rneat meal. 
3.78 8.00 56.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.20 68.00 Corn, wheat, kafir, sunflower, buck. 
.n 
2 
k 
t-' 
Fattening Mash. . . . . . . . . . .  
Developing Food. . . . . . . . . .  
Developing Food. . . . . . . . . .  
Growing Mash.. . . . . . . . . . .  I I . . .  i I Found. Guarantee Found.. . .  Guarantee 
Growing Mash. . . . . . . . . . . .  
Scratch~na Food.. . . . . . . . . .  I ' 1 Fo"d Guarantee . . . I  :LBl wheat. and oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l~cratching Food. . . . . . . . . . .  . J I ( I ~ o u n d . .  . I  10.431 
Dried Brewers' Grain. . . . . .  Dallas Brewery. . . . . . . . . . . .  Guarantee 25.00 
Brewers' Screenings. . . . . . . .  { lCuarantee 16.00 I I 
. . . . . . . . .  l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ a l l a s  Corn Mills. i ~ u a r a n t e e  / 9.001 
l ~ h e a t  Bran. .  . . . . . . . . . . . . . .  Dallas Cracker and ~ i s c u i t / ~ u a r a n t e e  1 14.501 I Co. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . .  ....... I ~ u a r a n t e e  43.00 Cottonseed Cake.. Guarantee 43.00 Cottonseed Cake. Dallas Oil and Refining Co. 50.23 Darco Mixed Feed.. Guarantee 11.00 Darco Mixed Feed.. Found 9.191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l ~ h i e k  Food.. . . . . . . . . . . . . . .   avid Hardie Seed Co. . . . . .  l ~ u a r a n t e e  I 10.00l 3.50 3.00 70 .OO Millet, crushed kafir and milo. . . . . .  I l l  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Doggett Grain Co. .  
Wheat Bran and Screenings 
#Wheat Bran and Screenings 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
DALLAS, TEXAS-Continued. e 
No. Name of Feed. I Name of Mafiufacturer. I Analysis. $ - I Fat. (FIGe1.y 1 :$$ 1 Ingredients. 1 1 I . . I  .ZGrZ 1 Remarks. 
- 
Poultry Food. . . . . . . . . . . . . . .  
Crosq Bar Corn Chops. . . . . '  
Circie Kay IIen Feed. ..... 
Cross Bar Milo Chops. . . . .  
C r o s ~  Bar Milo Chops. . . . .  
Cross Bar Mixed Bran. . . . .  
Cross Rar Mixed ]<ran. . . . .  
Cross Unr Crushed Feed.. .. 
Cross Bar Crushed Feed.. .. 
Cross Bar Sugar Fecd.. . . . .  
Cross Bar Sugar Feed.. . . . .  
Cross 13ar I-Ien Food. . . . . . .  
Cross l3ar 11en Food. . . . . . . .  
Cross Bar Chjck Feed.. . . . .  
Cross Bar Chick Feed.. .... 
Cross Bar Dairy Pccd.. . . . .  
CTOSS Bar Dairy Feed. ...... 
Circle Kay Sugar Mixed 
I7eed 
Circle ' ~ a ~  Sugar Mixed 
Peed 
Mixed becd.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  J 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . . '  
Lawgro Mixed Feed. . . . . . .  
Chic-a-deeda Baby Chick.. . 
Chic-a-needa Hen Food. . . .  
Chic-a-needa Hen Food. ... 
Scratch Food. . . . . . . . . . . . . .  
Scratch Food. ............ 
J. C. Huguley.. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Guarantee 
Guarantce 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantec 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
.... Found 
Knight Bros. Grain Co. . . .  
. . . . . . . .  Lawther Grain Co. 
' 
. 
16.50 
9.00 
9 .OO 
9.00 
10.88 
14.50 
14.81 
10.30 
17.29 
11 .50 
9.01 
11.00 
11.74 
10.00 
10.59 
10.00 
11.56 
8.00 
9.33 
11.00 
13.10 
13 .OO 
12.00 
9.54 
9.38 
12.10 
6.00 
11.10 
----
3.25 
3.50 
3.50 
3.50 
2.65 
4.00 
7.44 
2.80 
4.19 
1.50 
1.21 
2.50 
2.92 
2.50 
2.57 
.50 
1.85 
1.00 
.85 
4.00 
5.21 
6 .OO 
lp.00 
2.31 
2.50 
2.86 
2.00 
4.09 
7.50 
3.00 
3.00 
3.00 
2.29 
10.00 
10.54 
12.00 
10.37 
13 .OO 
9.77 
3.25 
2.91 
2.50 
1.89 
14.00 
14.85 
16.50 
12.15 
16.00 
13.92 
10.00 
8.00 
1.68 
2.13 
2.74 
20.00 
40.00 
70.00 
70.00 
70.00 
71..13 
50.00 
48.01 
50.00 
53.20 
50.00 
61.51 
66 .OO 
68.47 
66.00 
09.40 
45.00 
52.74 
45.00 
56.19 
45.00 
51.46 
45 .OO 
55 .OO 
70.84 
64.07 
69.39 
50.00 I 8.22 60.73 lngs. ................................ 
U'heat bran, shorts, flour oats corn 
organlc matter, chircoal' and 
gritty substance. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, corn, kafir, milo and sun- 
flower seed. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice and wheat bran.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn milo cottonseed and alfalfa 
m&l and'rice bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, alfalfa, oat feed and 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Milo, wheat and corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... Milo, wheat and corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominy feed, brewers' dried grain, 
cottonseed meal, molasses and 
peanut hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed and alfalfa meal, oat and 
rice hulls, milo and molasses. 
................................ 
Hominy feed, wheat bran, rice hulls 
and oat screenings. 
................................ 
Wheat bran and rice bran. ........ 
Rice bran and rice polish. . . . . . . . . .  
Wheat, corn chops, m ~ l o  and rice 
cracked. 
Wheat chops, milo and sunflower. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mjlo, kafir, wheat and oat screen- 
Adulterated screenings. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Alfalfa Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. .......... 
M~xed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Hen Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Hen Feed With Grit. . . . . . .  I 
. . . .  Chick Feed With Grit.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Rran. 
Rice Bran and Hulls. . . . . . .  
. . . . .  Corn and Milo Chops. 
Milo Chops and Wheat Bran 
Milo Chops and Wheat Bran 
Corn and Milo Chops. . . . . .  
. . . . . .  Rice Bran and Hulls. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Kafir Chops.. . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
............. Chick Food.. I 
Chick Food.. . . . . . . . . . . . . .  
I-Ien Food. . . . . . . . . . . . . . . .  
HenFood ................ 1 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
ILawther-Burgher GrainCo. 1' /Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  
I Guarantee . . . . . . . . . . . .  Guarantee A. S. Lewis.. Guarantee Found. . . .  Found. . . .  Found. . . .  
Morten Milling Co. .. 
' Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  ' Guarantee 
, Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Robert Nicholson.. ....... Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
Found. ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and corn bran.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 3.00 3.50 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 2.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 2.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 2.50 3.00 70.00 
9.00 3.50 3.00 70.00 Wheat cane seed corn kafir, milo 
chop's and millet seed..' 
................................ 12.40 2.74 3.08 68.20 
9 .OO 3.25 3.00 70.00 Wheat, corn chops, kafir, milo and 
sunflower seed. 
................................ 13.56 3.71 3.04 66.93 
Adulterated hulls. 
flower seed rice and grit 
9.00 3.50 3.00 70.00 Wheat, kafir,; milo, corn And rice 
cracked, grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 2.50 3.00 70.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.64 2.75 2.17 71.87 
13.75 7.50 20.25 49 .OO Wheat bran and rice bran. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.11 10.71 9.98 45.18 
3 50 
3: 50 
3 00 
3 :00 
70.00 
70.00 
seed .and rice. 
Cracked wheat milo corn and rice. 
Wheat, kafir, &!lo, cbrn chops, sun- 
No. 
1815A 
1850A 
18W. 
43Wix 
44Wix 
1850B 
45Wix 
46Wix 
1850C 
19W 
1318A 
1991A 
415A 
1849A 
1M9A 
1849B 
1849B 
102T 
120A 
560R 
52P 
120B 
561 W 
120C 
51B 
51C 
51F 
51G 
51H 
515 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . '  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
KafirChops . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Bran and Screenings 
DALLAS, TEXAS-Continued. 
Name of Feed. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . '  
. . . . . . . .  Cottonseed Meal..  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Stanard-Tilton Milling Co. 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
F o u n d . . . .  
Found. .  . .  
Guarantee 
Found . . . .  
... Found. 
Charantee 
~ o u n d  - - - .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
. . . .  
. . .  
Guarantee 
Found 
Found. 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
Oak Cliff Milling Co.. . . . . . .  
Texseed Chick Food with ' 
G r ~ t  
. . . . .  Texseed Chick Food . .  
Texseed I-Ien Food with Grit 
Texseed Hen Food.. . . . . . . .  
Texseed IIen Food. . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51L 
Planters Cotton Oil Co . .  . .  
, 
Hominy Fecd. .  . . . . . . . . . . .  
d 
3 
8 
14.50 
44.00 
41. 14 
48-14 
47.79 
44.00 
45.49 
47.20 
10.50 
12.91 
9 .OO 
44.00 
9.00 
9.00 
12.59 
9.00 
12.52 
11.49 
10.50 
12.25 
13 .50 
43.00 
45.75 
43.00 
. 
. . . . . . . .  Trico Mixed Feed. 
. . . . . . . .  i Trico Mixed Feed. . . . . . . . .  Trico Mixed Feed. Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Southland Seed Co.. . . . . . . .  
Texas Cake and Linter Co. . 
Texas Grain and Milling Co. 
Fat. 
3.00 
7.00 
6.98  
7.39 
7.47 
7.00 
6.78 
6.93 
3.00 
2.57  
3 .OO 
7.00 
4.00 
3.50 
4 20 
3 :  50 
2.64  
2.70 
3.00 
2.84 
2 . 9 1  
8.00 
9-13 
8.00 
Texas Seed and Floral Co. , 
Crude 
Fiber. 
- - - -  
10.00 
9.00 
12.49 
7.98 
7.90 
9.00 
9.95  
9 .12  
40.00 
41.13 
3.50 
9.00 
3.00 
3.00 
2 43 
3 : 00 
3.12  
2 . 8 9  
40.00 
39.75 
41.24 
7.00 
7.72  
7.00 
A d 
& 
; 
214W 
50.00 
24.00 
26.34 
24.07 
24.17 
24.00 
25.11 
24.46 
30.00 
31.08 
68 .OO 
23.00 
70.00 
70.00 
64 19 
70: 00 
65.05 
64 .89  
30.00 
32.31 
29.93 
24.00 
25.62 
'-24.00 
. 
. . .  
I 
Trinity Cotton Oil Co.. I 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo crushed, corn chops, grit, corn 
meal, kafir and wheat crushed, 
and scrap. 
Mil;; && ' &b'pS; . &ii 'aid '  iiiki, 
kafir, wheat, sunflower, beef scrap. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
Adulterated hulls. 
Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Chick Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Ribbon Corn Chops. . . '  
Dried Brewers' Grain. . . . . .  
Blue Ribbon I-Ien Feed.. . . .  
Blue Ribbon IIen Feed.. . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Rex I-Ien Food and Grit. . . .  
Rex IIen Food and Grit. . . .  
Blue Tiibbon Chick Food. . .  
Blue Ribbon Chick Food. .. 
Corn and Milo Chops. . . . . .  
Corn and Milo Chops. . . . . .  , 
. . . . .  Steger Grain Co.. 
1 [Guarantee I 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee I !Guarantee I 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
IGuarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
1'7.681 4.73 1 2.48 1 61.221Corn 'meal, wheat geI'mB. cracked1 
3.50 67.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.501 5.251 / I 10.72 5.37 3.21 67.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.34 2.61 3.21 68.25 Milo and kafir, corn chops, wheat ! 
and oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, screenings and hominy 
feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 
22.00 6.00 18.00 40.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 1 1 1 1  3.00 3 .00  70.00 Wheat. milo. corn c h o ~ s  and sun- I I I I flower secd. I 
11.19 3.18 2.46 71.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 2.50 3.00 70.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l l  3.851 2.:)01 6 9 . 6 4 1 . .  
10.00 2.50 3 .25  68.25 Milo, corn chops, wheat and grit. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.191 2.57 2.131 70.39 I 
DATURA, TEXAS. 
Wheat, milo and corn chops. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IGorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. T. Pritchard & Scp.. . . . . .  /Guarantee 1 9.001 3.501 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Misbranded-kafir. 
DAWSON, TEXAS. 
]Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Dawson Milling Co. . . . . . . . .  Guarantee I I 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . .  
Guarantee 
Cottonseed Meal. , Dawson Oil h/iill. Found. 
Cottonseed Cake. Guarantee 
Cold Pressed Cottonseed. . .  McLain Gin Co.. . . . . . . . .  Guarantee 
ICold Pressed Cottonseed. . .  { /Found. . . .  
DECATUR, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
Wheat bran and kafir. 
Milo Chops.. Lill.ard Milling Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
................................ Wheat and Oat Chops. . . . .  
DECATUR, TEXAS-Continued. 
DEKALB, TEXAS. 
683D ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  IDe Kalb Milling Co. . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
DE LEON, TEXAS. 
No. 
1855 
13s 
1906A 
1906A 
l006B 
190GB 
1006C 
1006C 
1906D 
1906D 
1062A 
1062A 
1062B 
10G2B 
1964A 
1964A 
1964A 
1310A 
161112 
Analysis. 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
. . .  
. . . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found 
Name of Feed. 
Mixed Bran, Shorts and 
Ground Screenings. 
Mixed Bran, Shorts and 
Ground Screenings. 
DELPHOS, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... . . . . . . . . . . . . .  1115A Wheat Bran. Delphos Milling Co.. Guarantee 14 50 3 75 10 00 50 00 
11158 1 Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  {IGuarantee 1 161821 4:001 5:001 60:001 ................... . . . . . . . . . . . . . I  
. . . . . . . .  Gilmore & Short.  
. . . . . . . . . . . . .  J. H. EIaynes. 
. . . . . . . . . . . . . .  C. F. Morris. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. 
Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
............... Corn Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . '  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
orn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  & ixed Chops..  . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Mixed Chops..  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  , 
Name of Manufacturer. 
I Lillard Milling Co.-Con- tinued. 
, M. D. Sellars. . . . . . . . . . . .  
6' 
8 
15.00 
17.88 
10.00 
10.70 
9.00 
9.81 
9.50 
9.32 
10.00 
10.75 
43.00 
43.23 
43.00 
41.65 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I Cottonseed Meal. Cottonseed Cake. Cottonseed Calte. 
' 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Fat.  
3.85 
3.63 
2.50 
2.64 
3.50 
3.70 
3.00 
3.40 
2.50 
3.28 
8.00 
7.94 
8.00 
8.28 
I 
. I Southland Cotton Oil Co.  
Remarks. 
Crude 
Fiber. 
---- 
8.00 
7.19 
3.00 
2.53 
3.00 
2.23 
3.00 
2.47 
3.00 
2.13 
8.00 
8 . 4 7  
8.00 
8 . 3 2  
9.00 
10.06 
9.36 
9.00 
9.00 
& 2 
% 3 $ 1  Ingredients. 
3.50 
4.20 
4.58 
3.50 
3.50 
4 L, x 
p w  
54.00 
57.56 
70.50 
69.48 
70.00 
69.78 
70.00 
70.84 
69.00 
69.80 
24.00 
26.60 
24.06 
27.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn bran, shorts and 
ground screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
2.22 
2.42 
3.00 
3.00 
70.00 
71.90 
71.03 
70.00 
70.00 
DEL RIO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1879A /co rn  Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) i ~ i ~ u l  Dieago. . . . . . . . . . . .  { l ~ u a r a n t e e  1 9.001 3 . 5 0  3,001 70.001. 
. I  1879A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Found . . . .  8 . 8 9  4.14 2.40 72.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated corn bran. 
1732A 
34Wix 
1732B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  ........... Corn Chops. John Y. Long. Found. Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DENISON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat, corn chops and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat milo kafir corn chops and 
w h e h  scr;enin&. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6A 
6B 
6C 
1243A 
1243B 
1243C 
1243D 
12433, 
1243E 
1243F 
1243I.‘ 
216A 
216C 
33Wix 
34Wix 
35Wix 
36Wix 
26A 
26B 
122JS 
26C 
26D 
26E 
120JS 
26F 
26G 
26G 
26H 
26H 
280A 
9.00 
14.50 
14.50 
10.00 
9.50 
9.25 
9.00 
11 .50 
1 0 . 8 9  
9.50 
11.01 
43.00 
43.00 
44.00 
4 3 . 8 9  
44.38 
44.97 
9.00 
9.50 
10.31 
9.50 
11.00 
9.00 
9 .OG 
15.00 
14.50 
17.79 
9.00 
12.79 
9 .OO 
3.00 
10.00 
5.00 
2.75 
3.00 
3.00 
3 00 
3 : 00 
2.39 
3.00 
1.97 
9.00 
9.00 
9 . 1 3  
9 . 4 2  
9 . 5 5  
9 . 6 3  
3.50 
3.00 
1.72 
3.00 
5.00 
3.50 
2.26 
5.00 
9.00 
5.72 
3.50 
2.64 
3 .OO 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Found. . . .  
. . .  
. . . .  
Found. 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
4.00 
3.50 
3.00 
4.00 
2.75 
3.00 
3.50 
2.50 
3.27 
2.75 
2.50 
7.00 
7.00 
8.15 
8.36 
7.58 
7.80 
3.00 
2.50 
2 . 4 8  
2.75 
2.75 
3.00 
3.83 
3.00 
3.00 
2 . 9 6  
3.00 
2 . 8 2  
4.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat Shorts. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir and Corn Chops. . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Malcmlay Chjcken Feed. . . .  ' 
Makmlay Ch~cken Feed. . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal . .  
Screened Cottonseed Cake. 
Prime Cottonseed Meal. . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . . .  
P r ~ m e  Screened Cottonseed 
Prime Screened Cottonseed 
Cake. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Milo Chops 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran . 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Chicken Feed.. ........... 
Chicken Feed. .  . . . . . . . . . . .  , 
Corn Chops.. ............... 
70.00 
50.00 
60.00 
70.00 
71 .OO 
70.50 
70 00 
71 : 00 
71.22 
71.00 
7 0 . 8 8  
23.00 
23.00 
26.65 
26.33 
26.10 
25.26 
70.00 
71.00 
7 0 . 5 5  
71.00 
05.00 
70.00 
6 9 . 2 6  
60.00 
55 .OO 
59.49 
60 .00 
69.74 
71 .OO 
I Denison Mill and Elevator CO. 
Denison Mill and Grain Co. 
' 
, 
I Industrial Cotton Oil Prop- 
perties. I 
Knaur Grain Co. . . . . . . . . .  
' 
, 
West End  Corn Mill. . . . . . . .  
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Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. J I Guarantee Found. . . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
'Cow Joy Mired Feed. . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Adulterated hulls. 
D c n t o ~  Oil and Gin Co. .  . 
DENVER, COLORADO. 
. . . . . . . . . . . . .  ]Wheat Bran. I Guarantee 
Guarantce 
Guarantce 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58.17 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.00 
55.17 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
58.17 Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . .  1 Cracked Corn. 
1 Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
IMrheat Mlxed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Stock Corn Meal..  . . . . . . . .  
Stock Corn Meal.. . . . . . . . .  
Crescent Mill and Elevator 1 Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56.86 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.54 
52.00 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
Misbranded-really bran 
and screenings. 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
/Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . .  Excelsior Milling and ~ l e - l ~ u a r a n t e e  I vator CO. 
. . . . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. . .  .: . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. 
Wheat Bran and Screenlngs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Mlxed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenlngs. 
DEPORT, TEXAS. 
, 
Cottonseed Meal Deport Cottonseed Oil Co. Guarantee 44.00 8 .OO 7 .OO 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  lCottonseed Meal : : : : : : : : : :  ]I { IFound. .I 50.401 8.781 4.661 23.101. : ~ ~ . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 15.30 3.40 8 .78 '  56.72 
Guarantee 15.30 3.40 8.78 56.72 Wheat bran, shorts and screenings. . 
Longmont Farmers Milling 11 1 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  and Elevator Co. Found 15.60 4.28 8.69 53.90 
DETROIT, TEXAS.,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
Guarantee 44.00 8.00 7.001 24.00 
Cottonseed Meal. Detroit Oil and Cotton Co. Found 47 82 8 64 5 79 25 14 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  {IFound::::l 45108 I 8:64 I 6:941 26:30 i . .  
/ DETROIT, MICHIGAN. 
... ............................... ]Dried Beet Pulp.. ........... lThe Larrowe Milling C o . .  ]Guarantee I 8.001 .501 20.001 58.00 1 .  I
DE WALT, TEXAS. 
DODD CITY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Corn Chops.. Brent Bros. Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  I Dodd City Oil Mill Co. . . .  1 Guarantee ~~~l~ 46.00 9.00 6.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DODGE CITY, KANSAS. 
No. 
1634A 
16348 
IWheat Bran. .  . . . . . . . . . . . .  I I I IGuarantee 1 14.501 3.501 10.901 50.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Name of Feed. 
Dew Drop Cow Feed. . . . . .  
Top Noch Mixed Feed. . . . .  ) 
. . . . . . . . . . . . .  l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. Dodge City Milling and Wheat Bran and Shorts. Elevator Co. Wheat Bran and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran, Shorts and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Namezof Manufacturer. 
I Screenings. I I I I I I I I I I 
Ingredients. 
DODSONVILLE, TEXAS. 
ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I W. A. Roach.. ............. IGuarantee 1 9.001 3.501 3 .OO 1 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
DORCHESTER, TEXAS. 
ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IM. C. Caudle. . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
Analysis. 1 $ 1 Fat. 
a 
Remarks. 
DRUMMOND, OKLAHOMA. 
$ 5  
Crude 
Flber. 1 T @ s  $ 8 ~  
--pw 
21 .OO Cottonseed meal, molasses and salt. 
35.00 Cottonseed meal and hulls, alfalfa 
mea l  salt. 
corn chops, molasses and 
Dew Bros. Co., Inc. . . . . .  Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  . . . .  ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  
Alexander Milling Co. Wheat bran and shorts.. 
Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
18 .OO 2 .OO 36.00 
20.00 1.10 24.00 
' 
Kafir Chops and Wheat Bran 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  1 I 
DUBLIN, TEXAS. 
Guarantee 14.20 3.49 5.58 62.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.90 3.70 2.60 71.50 Kafir and corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I IGuarantee 1 14.161 3.641 6.98/ 62.171 Wheat bran, kafir and corn bran. .. I 
m o o  o m  
" 1 0 9  ? ? ?  
N O M  M N M  
g 8 8  
M W *  M M d '  
r - c o  0- 
c o o 0  o m 0  
m m a 0  d' 
EAGLE LAKE, TEXAS. 
EAGLE PASS, TEXAS. 
Remarks. 
Adulterated hulls. 
,Misbrancjed-contains hulls and br ken rice. 
EAST BERNARD, TEXAS. 
No. 
443A 
443A 
34T 
443B 
443B 
22T 
88T' 
. 159T 
23T 
24T 
382A 
125T 
1784A 
1784B 
354A 
............................... . . . . . . . .  1797A JCold Pressed Cottonseed. .... lL. Pietzsch & Sons. IGuarantee 1 25.001 6.001 26.001 28.001. I 
EATON, COLORADO. 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Francisco P. Estrada.. .... 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran. Ed Pingenot.. 
1094A 1 Wheat Mixed Feed. Eaton Milling and Elevator Guarantee Wheat bran and shorts.. .......... I . . . . . . . . .  I 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer. 
' 
Farmers Rice Milling CO. . .  
Name of Feed. - 
EDDY, TEXAS. 
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . . '  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
............................... . . . . . . . . . . . . . . . .  906A ICorn Chops. IEddy Milling Co.. . . . . . . . . .  ]Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. I 
EDEN, TEXAS. 
. . . . . . . . . . , . . . . .  .............................. 1661A [Corn Chops. . . . . . . . .  , . . . . . . .  IFred Bros. IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. .I 
, 
White Eagle Milling Co. . Guarantee 
. . .  {(Found. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
Fat. 
---- 
6.00 
10.25 
9.40 
10.00 
14.23 
13.93 
14.56 
12.45 
15.57 
11.38 
I d  
A 4 
Crude I & 5 
Analysis. 
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Found. . . .  
Found . . . .  
... Found. 
Found . . . .  
Found .... 
Fiber. 
3.00 
3 . 6 8  
2.70 
12.00 
12.73 
11.91 
11.74 
1 4 . 0 1  
11.38 
9.55 
9.00 3.00 3 .OO 
8.70  1 3.93 I 2.38 
8 
11.00 
11.19 
12.33 
11.00 
12.63 
13.50 
13 83 
14: 11 
13.94 
12.20 
3 z-2 
.gt&L4 
55.00 
61.51 
60.31 
40.00 
41.92 
40.70 
42.00 
38.94 
39.05 
46.16 
70.00 
71.83 
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Remarks. 
Adulterated-trash. 
Ingredients. 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Corn chops, wheat, kafir and oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .,. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, kafir, milo oats, barley, 
cracked corn and iunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EL PASO, TEXAS-Continued. 
. . .  
Wheat middlings, corn meal, cotton- 
seed meal wheat bran, beef scrap, 
ground odts, charcoal and alfalfa. 
Name of Manufacturer. 
. . . . .  El Paso Refining Co. 
. . . . . . . .  Kraft & Madero.. { 
. . . . . . . .  J. Molinar Y Rey { 
16P 
l6OOE 
No. 
1911A 
191 1A 
1P 
1911B 
191 1B 
1880A 
1880A 
1942A 
1942A 
d 
Analysis. 
Perfection Hen Food.. . . . . .  
Perfection Mash With Char- 
coal. 
Name of Feed. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I Cottonseed Meal. Cottonseed Meal. Screened Cottonseed Cake. . 
Ccreened Cottonseed Cake. . ) 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . .  
Guarantee 
Found 
Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
. . .  Found. 
1051A 
10518 
1051C 
38312 
3838 
1875A 
1875A 
1654A 
417A 
1571A 
181 7A 
1418A 
1600A 
160012 
lG0OD 
1600D 
Wheat Mixed Feed. ....... 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. 
Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat nran and Screenings ) 
. . . . . .  Mixed Poultry Feed. \ 
Mixed Poultry Feerl . . . . . . .  j 
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Bran.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . .  Wheat Bran. : 
. . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  AlfalfaMeal 
Perfection Hen Food.. . . . . .  
Perfection Hen Food.. . . . . . .  
43.00 
39.13 
44.01 
43.00 
41.75 
43.00 
42.27 
16.00 
15.86 
. . . . . . .  Lane & Lorentzen. 
. . . . . .  Runkle & Peacock.. { 
........ Santa Fe Fuel Co. { 
. . .  Schuster Commission Co. 
H. Seggerman.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Western Grocery C6. 
Western Sales Co. . . . . . . . . . .  
West Texas Fuel CO. . . . . . . .  
14.50 
15.00 
14.50 
14.00 
14.50 
9.00 
10.88 
14.50 
14.00 
14.50 
43.00 
44.00 
13.50 
16.05 
10.00 
---- 
8.00 
14.83 
8.10 
8.00 
10.93 
8.00 
9.46 
3.50 
3.20 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
4.00 
3.00 
3.00 
4.50 
3.00 
3.00 
3.07 
4.75 
3.00 
3.50 
7.00 
7.00 
1.50 
1.94 
4.00 
8.00 
7.39 
8.72 
8.00 
7.23 
9 .OO 
8.55 
9.00 
4.73 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
24.00 
26.88 
25.97 
24.00 
28.18 
24.00 
25.41 
54.00 
61.48 
. 
9.00 
5.00 
10.00 
10.00 
9.00 
3 .OO 
3.55 
8.48 
10.00 
10.00 
9.00 
9.00 
30.00 
27.18 
6.00 
. . . .  Found 
55.00 
60.00 
55.00 
50.00 
52.00 
70 .OO 
70.56 
58.70 
50.00 
52.00 
23.00 
23.00 
35.00 
37.77 
60.00 
Perfection Mash With Char- /Found. . .  1 21.61 1 5.27 8.251 50.861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ !! coal IPerfcciion Chick Food With Guarantee 10.00 3.50 4.00 60.00 Cracked wheat, corn. milo, millet, Grit and Charcoal. hcrnpchar, coal and grit. Perfect~on Chlck Food With IFound . . . I  10.93 1 1  5.18 3.35 65.78 I Adulterated-Limestone Grit and Charcoal. I rock. 
EL RENO, OKLAHOMA. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . '  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
Little Chick Feed With 
Charcola, Grit and Bone. 
Little Chick Feed With 
Charcoal, Grit and Bone. 
Little Brown I-Ien Scratch 
Fced. 
Little Brown Hen Scratch 
Fced. 
EMPORIA, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. City Mill and Elevator Co. Guarantee 9.00 3.50 3 00 65 00 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  {IFound.. . .I 10.181 3.401 i:271 73:381.. : I  1 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENLOE, TEXAS. 
ICottonseed Meal.. . . . . . . . . . .  IDelta County Cotton Oil Co.lGuarantee 1 43.001 7.001 8.001 24.001. ............................... I 
ENID, OKLAHOMA. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . .  ................................ Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. Enid Mill and Elevator Co. ................................ 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Wheat bran and kafir chops. ...... 
Mixed Feed.. ............. Corn and kafir chops.. ............ 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . '  
. . . . . . .  Alfalfa Mixed Feed. 
Cow Falfa. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
White Wolf Mixed Feed. . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Shorts. 
. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantec 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantce 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
9.00 
16.50 
15.24 
14.50 
12.00 
12.53 
11.00 
11.71 
13.00 
13.50 
16.50 
9 00 
10: 00 
9.00 
14.50 
15.00 
4.97 
4.00 
4.35 
3.50 
3.60 
2.59  
3.60 
3.02  
1.50 
2.50 
3.25 
3 50 
2 :  50 
4.00 
3.50 
3.50 
Canadian Mill and Ele- . 
vator Co. 
' 
\ 
................................. 
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked wheat kafir and milo corn 
meal millet sekd granulated 'bone, 
chLrcoal and grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, kafir, milo, oats and cracked 
corn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, crushed oats, alfalfa 
meal and salt. 
Alfalfa, cottonseed meal, wheat bran 
and corn chops. 
kifi~ii'ikii g;;d ,b;n'ihop$ .' .' : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.47 
5.00 
8.31 
9.00 
3.50 
2.74 
4.00 
3.44 
35.00 
16 .OO 
20.00 
3 00 
16: 60 
3.00 
10.00 
50.00 
70.38 
60.00 
54.28 
52.50 
65 .OO 
67.08 
65.00 
70.39 
28.00 
52.00 
48.00 
70.00 
50.00 
70.00 
.50.00 
60.00 
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ENTERPRISE, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. C. Hoffman & Sons Milling 1 Guarantee 9 .OO 3.50 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . .  [Wheat Bran. .  . . . . . . . . . . . .  ) I  Co. 1 IGuarantee 1 11.501 3.501 10.001 50.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ERICK, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  I Wheat Mixed Feed. +rick Milling Co. Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 Wheat bran and shorts.. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1" { IGuaranteo 1 10 .001 4.001 3.061 67.50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Corn and Cob Meal. . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Conr Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
ESTELLINE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 1 9.00 4.00 3.00 70.00 
John R. Barries. Guarantee 8.50 2.25 3.00 65.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 1 7.75 I 3.25 6.25 65.00 
l~stelline ~ i l l i n g  co : . . . . . . .  (iuarantee 8.90' 3.90 2.90' 69.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 1 1 / 1 1  
10. K. Mill and Grain Co . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IW. M. Stout & Son. . . . . . .  Guarantee ' 8.90 3.90 2.90 69.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { lGuarantee 1 8.901 2.451 3.451 69.901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EUFAULA, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 1 1 1 1 1  48A 1 Corn Chops.. Eufaula Elevator and Grain Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 I Co. I 
EVANSVILLE, ILLINOIS. 
114A IWheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  ISauers Milling Co.. ........ IGuarantee 1 14.261 3.211 8.801 55.181. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
EVERTON, MISSOURI. 
1324A IMixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  I I I IGuarantee 1 14.001 3.651 10.001 52.001Wheat bran, corn bran and cleaned! 
1324B 
1324C 
1324D 
/, 1 1 1 1 wheat screenings. Guarantee 15.00 3.50 10.00 50.00 Wheat bran and shorts.. .......... 
Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 15.00 4.00 6.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  Wm. Raubinger . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  1 I 
FANNIN, TEXAS. 
1952A Corn Chops.. ............. The Fannin Mill. ........ Guarantee 9 00 3 50 3 00 70 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1952A 1 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 I (IFound.. . .I 10:391 3:881 21341 70:201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
FAIRLAND, OKLAHOMA. 
1068A l Corn Chops.. ............... (Gaines Bros. .............. IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. .............................. . I  . 
FAIRVIEW, OKLAHOMA. 
FALLS CITY, TEXAS. 
/Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  F. Nieshwiltz. ............. Guarantee 1 9.00) 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 5.28 2.73 17.03 69.93 
Unbolted Corn Meal.. Schulz Gin and Milling Co. Guarantee 9.25 3.91 2.52 71.71 
Corn chops.. . . . . . . . . . . . . .  { I~uaran tee  I 9.251 3.911 2.54 71.711.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer. No. 
-- 
Analysis. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Perfecto Mixed Feed.. . . . . .  
Perfecto Mixed Feed.. . . . . .  
Screened Cottonseed Cake. . 
Screened Cottonseed Cake. . 
Name of Feed. 
Wheat Bran and Shorts. . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Mixed Feed and I 
134A 
134. 
134C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 17.56 3.86 8.42 54.05 
Guarantee I 9.60 3 -901 2.52 71 
Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. 
C4 
---- 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screen~ngs. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ........:.... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . Corn Chops.. Fairview Milling Co.. { 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
FARMERSVILLE, TEXAS. 
Guarantee 10.00 2.50 3.00 70.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found 12.04 2.79 2.29 67.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . .  
IIFouund:  ::I 11-24 3.111 2.00 1 68.15 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Farmers Cotton Oil Co.. 
FLATONIA, TEXAS. 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Farmersville Mill and Light , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  Dusek Rc Bittner. Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Corn Chops .. and Corn Meal , I G .  . IZidelbach. { IGuarantee 1 9 - 6 0  3 .90( 2.521 71 . 7 1 1 .  
. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 3.00 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44.00 
45.40 
10.50 
9.64 
43.00 
44.23 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  F6und 
Guarantee 
. . .  Found. 
' 
9.00 
8.76 
40.00 
41.96 
9.00 
8.91 
7.00 
7.02 
3.00 
1.96 
7.00 
7.30 
Co. / 
14.50 
15.00 
14.50 
8.75 
9.75 
14.50 
18.57 
24.00 
25.64 
30.00 
31.69 
20.00 
24.72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
4.55 
3.50 
4.30 
10.50 
5.00 
10 .OO 
3.50 
2.82 
10.00 
8.69 
50.00 
55.00 
50.00 
69.50 
69.88 
50.00 
53.30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  117A Cottonseed Meal. 
. . .  38T (Cottonseed Meal. .. } JFlatonia Oil Mill. ....... . . 
FLEETWOOD, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  834A ICorn Chops.. I Walker & Brice. Guarantee 1 9.00) 4.001 3.001 70.001. [ 
FLORENCE. TEXAS. 
1694A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  [Florence Mill Co . . . . . . . . . . .  [Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
FLORESVILLE, TEXAS. 
437A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  I I . . .  . . . . . . . .  Guarantee . . . . . . . . .  I8T /Cottonseed Meal..  Floresville Oil and Manu- Found. 16Wix Cottonseed Meal. facturing Co. (Found  4373 (corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  ~uaraAiek'  
878A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  H. Knuth. .............. Guarantee 
878B Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  I I { /Guarantee 
FLOYDADA, TEXAS. 
1919A Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1919A I Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
FORNEY, TEXAS. 
H. E. Edwards.. . . . . . . . . .  Guarantee ( IFound. .. 
1456A 
1456B 
1949A 
1949A 
FLUVANNA, TEXAS. 
Prime Cottonseed Meal. . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
/Jersey Feed. . . . . . . . . . . . . .  Forney Cotton Oil and Gin 
Jersey Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Co. 
Prime Cottonseed Calte. . . .  
Horse Feed.. . . . . . . . . . . . . .  I 
Marshall Grain Co.. ...... ( 
Ross Bros. . . . . . . . . . . . . . .  { 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  1 
Mjlo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mllo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
1422A Milo Head Chops. . . . . . . . . . .  
1171A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. .  Found. 
Guarantee 
. .  Found. 
1960A 
1960A 
Moreland & Stephenson. . . . .  Guarantee 9.50 2.50 7.50 62 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. I. Parker.. .............. 1 Guarantee ~~~~~ 9.00 3.50 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45.00 6.00 9.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45.201 7.511 9 . 1 5  25.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  11.00 2.90 40 .OO 35.00 Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.13 2 . 6 4  39.63 34.00  
6.00 6.90 24.00 45.001 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13 .OO 3.00 36.00 35.00 Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  illiams Bros.. . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { 
E .  C ) .  
2 .  2 :  
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[Mixed Bran and Screenings. I I I ]Guarantee I 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Chops and Corn Bran 
Corn Chops and CoTn Bran. 
Mixed Bran, Shorts and 
Screenings. 
Mixed Bran, Shorts and 
Screenings. 
Mixed Bran. Shorts and 
Screenings. 
Mixed Bran,. Shorts and 
Screenings. 
. . . . . . . .  Little Chick Food. 
. . .  Blue Ribbon Hcn Food. 
Bewley Mills.. . . . . . . . . .  
. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Blue Ribbon Hen Food. 
. . .  Blue Ribbon Hen Food. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Milo and Corn Chops 
Mixed Milo and Corn Chops 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Found. . . .  
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  . . .  /Mixed Feed..  I / [ /Found. / 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Bran..  . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
/Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  IH. S. COX Pr Sons.. . . . . . . . . .  l ~ u a r a n t e e  1 
. .... IA. B. C. Mixed Feed.. I I IGuarantee 1 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
. . .  Found. 
Burrus Mill and Elevalor . 
Co. 
. 
' 
, 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. .  . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed..  . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
J 
14.001 3.801 7.101 56.901Wheat bran, corn bran and screen-1 
A. B. Crouch Grain Co.. . .  
ings. 
9.00 3.00 3.50 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.94 3 . 8 5  2.75 73.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 3.00 3.00 70.00 Kafir and corn chops and corn bran. 
I 0  6,jI 5 0 4  3 l j  68 9 1 i .  . .  
14 :OO 3: 8b 7: 10 56: 90 ~ h ~ a i  I;;;;. ;i,~;~.-r;;; i n d l  1 . 1 I / screenings: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.57 4 28 9 . 5 1  5 2 . 1 2  
10.80 2.80 2.50 68.30 Crackcd wheat milo cane and corn 
10.00 2.401 2.201 62.40\Vhcal. corn ch;ps, nA!o. kafir. oats) 
and grit. 
5 6 . 9 6  . . . . . . . . . . .  
62.78 . . . . . . . . . . .  
70.00 . . . . . . . . . . .  
70.66 . . . . . . . . . . .  
70.25 . . . . . . . . . . .  
70.41 . . . . . . . . . . .  
71.00 Milo chops, 
bran. 
. . . . . . . . . . .  6 6 . 9 0  
56.00 . . . . . . . . . . .  
58.97 . . . . . . . . . . .  
70.82 . . . . . . . . . . .  
50.00 Wheat bran 
55.00 Corn chops, I Iasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
kafir chops and wheat 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  and corn bran..  
alfalfa, oats and mo- 
Misbranded-oats prcs- 1 ent. 
12.00 
.9.00 
9.95 
9.50 
9.50 
9.25 
12.00 
9.50 
12.61 
3.00 
4.00 
4.78 
2.75 
3.50 
3.00 
3.00 
2.50 
4.29 
13.50 
3.00 
2.78 
3.00 
3 .OO 
3.50 
7.00 
3.00 
4.00 
58.00 
70.00 
6 8 . 0 9  
71.00 
70.00 
68.00 
61.00 
71.00 
6 6 . 2 7  
Corn chops, wheat bran, alfalfa meal. 
mlll screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Kafir and corn chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Corn and niilo chops.. 
. . . . . .  Wheat bran and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FORT WORTH, TEXAS-Continued. 
No. 1 Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. i I 
A. B. C. Holasses Mixed 
Feed. 
A. B. C. Molasses Mixed 
Feed. 
Red Cross Molasses Mixed 
Feed. 
Red Cross Molasses Mixed 
Feed. 
Red Cross Molasses Mixed 
Feed. 
Alamo Stock Feed.. . . . . . . .  
A. B. C. Horse and Mule 
Feed. 
A. R .  C. Horse and Mule 
Feed. 
A. B. C. Molasses Mixed 
Feed. 
A. B. C. Molasses Mixed 
Feed. 
.. l ~ o l d e n  Rod Mixed Feed. 
. .  l ~ o l d e n  Rod Mixed Feed. 
A. B. Crouch Grain Co.- 
Continued. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
1077N lAlamoats Mixed Feed.. .... I I ( IGuarantee I 
1925A Milo and Kafir Head Chops. Crystal Ice Co. . . . . . . . . . .  Guarantee 
1925A / Milo and Kafir.Head Chops. . .  I { lFound. . I  
642A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ a r e ~  Moon Grain Co. . . .  I~uaran tee  I 
516A 
516B 
516B 
516C 
516D 
516D 
Guarantee 
Found. . . .  
I8":::":" 1 1390A 9P 1390B 1390C 
d 
.- 2 1 Fat. 1%;2 1 .jiI 1 Ingredients. 
2 
A 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Cottonseed Cake. Cottonseed Cake. Panther Cow Feed. Corn Chops.. , Corn Chops.. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  1 1 
11.00 2.40 14.00 55.00 Alfalfa meal, corn chops, wheat bran 
and molasses. 
10.28 1.20 10.19 56.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.34 2.86 12.00 55 .OO Ground milo, alfalfa meal, oats and 
molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.66 2.00 14.16 57.53 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.70 2.20 13.31 56.44 
8 .OO .75 17 .OO 50.00 Alfalfa meal and molasses. . . . . . . . .  
11.00 1.65 14.00 55.00 Alfalfa meal, m ~ l o  chops, wheat  bra^ 
and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.05 1.71 .8.44 59.35 
Milo chops, alfalfa meal, wheat brar 
and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! Fort Worth Cotton Oil Mill 
11 .OO 2.50 14.00 40.00 Alfalfa meal corn chops, wheat brar 
and mo1a;ses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.06 2.15 11.89 56.37 
. . .  9.50 2.00 18.50 50.00 Oats, alfalfa meal and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.45 2.37 7.35 65.25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.44 2.56 6.38 65.96 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 4.00 3.50 68.00 
. . .  
. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. 
Remarks. 
44.00 
44.00 
49.34 
10.00 
9.00 
9.44 
Misbranded-contains 
milo. 
Misbranded-contains 
alfalfa hay and not al- 
falfa meal. 
7.00 
7.00 
5.98 
2.00 
3.50 
3.78 
Misbranded-alfalfa 
chaff. 
9.00 
9.00 
8.50 
40.00 
3.00 
2.49 
24.00 
24.00 
23.28 
30.00 
70.00 
69.54 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
. . .  Founcl. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
&fir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Argentine Wheat. Shorts, 
Bran and Screen~ngs. 
Fort Worth Elevator 
16.00 
9 .Oo 
10.f:$ 
9.00 
9.50 
16.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Oats and Corn. . . . . . . . . . . .  
Kafir Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops and Wheat Bran 
Milo Falfeed.. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Nead Chops. . . . . . .  -. 
.. Golden Rod Mixed Feed. 
' 
4.00 
:<.SO 
3.60 
2.50 
2.75 
4.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
9.00 
12.00 
8.00 
9.00 
12.00 
11.75 
9.00 
10.60 
9.58 
16.30 
10.00 
.. 
and / I Found. Guarantee 
5.00 
3.00 
2.34 
3.75 
3.00 
7.00 
. . .  Golden Rod Mixed Feed. 
. .  Golden Rod Dairy Feed.. 
Good Luck Stock Feed.. ... I I Guarantee 
3.00 
3.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.75 
2.50 
2.20 
1.43 
2.70 
3 .OO 
Fort Worth Grain 
Elevator Co. 
I I I screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 3.50 71.00 
3.50 15 .OO 52 .OO Oats, milo, alfalfa meal and mo- 
60.00 
70.00 
70.5!) 
70.00 
71.00 
54.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and corn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
13.50 
8.00 
3.00 
6.50 
11 .OO 
7.00 
15.00 
10.74 
17.00 
8.00 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. .  Golden Rod Horse Feed.. 
Golden Rod Team Feed. ... 
Golden Rod Special Feed.. . 
3.80 13.00 54.00 Oats alfalfa meal corn chops, mo- 
laises and wheat bran. 
2.20 15.00 50.00 Alfalfa meal. milo chops, wheat bran 
and molasses. I I I lams- 
70.00 
55.00 
70.00 
70.00 
55.00 
60.00 
68.00 
50.00 
60.68 
42.00 
68.00 
I 
\ 
I13airyman9s Friend. . . . . . . . . .  J. A. Goodwin. . . . . . . . . . . . .  l~uarantee I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nilo, alfalfa meal and wheat bran. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat bran, molasses, 
alfalfa meal and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal, wheat bran, cottonseed 
meal molasses and salt 
Kafir dead chops, alfalfa meal. mo- 
lasses. wheat bran. corn c h o ~ s  and 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
cottonseed hulls and alfalfa 
................................. lWheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  lHawes Coal Co. ........... IGuarantee 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Hefley-Coleman Co. . . . . . .  Guarantee 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  ( IGuarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 3.00 70.00 
3 .OO 16 .OO 54.00 Alfalfa, ear corn, elevator screenings. I l l  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Premium Stock Food. . . . . .  I I I I Guarantee Guarantee 
Premium Kafir Chops.. .... 
Premium Chick Feed. ..... 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Premium Alfalfa Feed.. .... 
Rich Mixed Feed.. . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
.... 
.... 
.... 
Gi.16 
and 
.... 
.... 
...... 
...... 
...... 
kafir, 
chops 
Mixed Chops ............ 
IMilo and K& Head Chops ( I I I Guarantee Guarantee . . .  2.50 3.50 70.00 ~afiki-milo and corn. 2.501 8.001 65.001 .................... 
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Riverside Cotton Oil Co. . 
1733A 
1733B 
- 1733B 
17336 
1733C 
1733D 
1733D 
Cold Pressed Cottonseed. .. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Screened Cottonseed Cake.. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Riverside Mixed Feed.. . . . .  
Riverside Mixed Feed. . . . . .  
' 
. 
. . . . . .  473A Panther Corn Chops. 
. . . . . .  5P IPanther Corn Chops. I I 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found ..... 
716A 
716B 
716C 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . .  
Guarantee 
Cottonseed Cake. M. Sansom & Co. Guarantee 
Peerless Stock Feed.. Guarantee 
473B 
473C 
473D 
473E 
473F 
4736  
473H 
I Head Chops. J I 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops..  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.  
Panther Bran A. Stock Feed 
4731 
4735 
473K 
473I< 
1971A 
Smith Bros. Grain Co.. . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Long Horn Mixed Chops. . .  
. . . . .  B. I<. S. Mixed Feed.. 
. . . . .  B. K. S. Mixed Feed.. 
Milo, Kafir and Feterita 
I I Guarantee Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantce 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
627A /corn Chops. ................ Istowers Grain Co.. . . . . . . . .  I ~ u a r a n t e e  
Beef Scraps.. . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Beef Meal. . . . . . . . .  
Swift's Ideal Poultry Feed..  
Swlft's Meat Scrap. . . . . . . .  
Swift's Meat Scrap. . . . . . . .  
270B 
270C 
19P 
g;jz~E 
Guarantee 
Found. . . .  
Blood Flour. . . . . . . . . . . . . .  Swift R Co. .  . . . . . . . . . . .  
Blood Meal.. . . . . . . . . . . . . .  
Blood Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
270A 
21P 
270D 
Guarantee 
Guarantce 
Found. . . .  
. .  Swift's Digester Tankage. 
Swift's Digester Tankage. . .  
Meat Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
. .  Found. 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00  o  8.00  0  9.00  o 0  24.00  1 
12 100 2:  50 21 :OO 50: 00 kifilfa ;;lkai,'&heHt'd&,'cdrn chops 
and oats. 
960A 
960B 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Wheat Bran. Terminal Grain Co.  Guarantee 
960D Milo Chops.. Guarantce 
Adulterated--oat, wheat. 
kafir. 
9.001 3.00 
9.00 3.50 
13.00 
9 .  00 
11.00 
11.69 
9.50 
. . . . . . . . . . . .  
Misbranded-no guaran- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tee Nitrogen-free ex- 
9.00 
15.50 
16.00 
15 00 
10: oo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir and corn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo and corn.. 
. . . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  
corn' C'h'dDS, ' ii&ifa ' i e a i  ' inh' mili 1 
3.001 70.00 
3.00 
3.50 
3.50 
3 50 
3 : 50 
6.50 
3.50 
3 .OO 
3.55 
2.25 
free extract. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:... 
3.00 
3.50 
10.00 
6.00 
1 0 0 0  
14: 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  80.00 3.00 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80.00 3.00 
1.0.1 2.98 I X2.54  .21) 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.0(! 
70.00 
50.00 
60.00 
50 00 
.56 : 00 
8.50 
3 .OO 
4.50 
3.34 
7.50 
tract. 
Misbranded-no guaran- 
tee of fat or nitrogen- 
50.00 
70.00 
67.50 
68.3(i 
65.00 
screenings 
. . . . . . .  wheat  short's and rice bran. 
Corn milo and kafir 
~ i l o ' c h o ~ s ,  kafir chdps' and  '&k i t  
bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Name of Feed. 
11T 
960E 
960F 
305A 
. . . . .  81A l ~ h i t e  Wolf Stock Feed. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Corn and Kafir Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
611A 
611B 
61 1 C 
61 1D 
1853A Wheat Chops and Screenjngs 
1853A 1 Wheat Chops and Screen~ngs 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  I 
1853B Wheat Bran and Screenings 
18538 /Wheat Bran and Screenings 
FORT WORTH, TEXAS-Continued. 
Terminal Grain Co.-Con- . . .  
tinued. Guarantee 
Guarantee 
Nama of Manufacturer. 
Texas Grain and Elevator ~ o . l ~ u a r a n t e e  
Analysis. 
. . . . . . . .  
Guarantee 
Walker Grain Co. Guarantee 
Guarantee 
I 
White Wolf Stock Feed Co. . l ~ u a r a n t e e  
Guarantee 
Worth Milling CO. . 1 FO'lnd' . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
9.00 4.00 3 .00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 4.00 3.00 70.00 Corn and kafir. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 1 3.00 / 6 .00  1 60.00 1 Kafir and wheat bran . . . . . . . . . . . . .  
11.001 3.001 5.001 65.001Milo and wheat bran. . . . . . . . . . . . .  I
10.471 2.631 11.871 61.381~orn,  alfalfa hay and mill screenings. I 
FRANKLIN, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  868A [Corn Chops. IChas. H. Gilland. IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. .I 
FREDERICK, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  576A ICorn Chops.. I Cox-Campbell Grain Co. ]Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . I '  
FREDERICKSBURG, TEXAS. 
Misbranded, mostly 
scrcenlngs. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
. . .  . Found. 
Reliance Roller Mills. . . . . .  
1803A 
24Wix 
1803B 
23Wix 
1803C 
69T 
1803D 
1803D 
70T 
. . .  Wheat Bran and Shorts.. 
Wheat Bran and Shorts. . . .  
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops..  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
Wheat Chops.. . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Wheat Bran and Shorts. , 
F. Vander Stuck & Son. . . . .  Guarantee 765A Wheat Bran and Shorts. . . . . .  
FREEBURG, ILLINOIS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . .  Wheat Middlings.. Reichert Milling Co. Guarantee 16 00 4 00 5.00 56 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !Winter Wheat Bran. . . . . . .  ) I { l ~ u a r n n t e e  1 14:501 31501 lb.001 50:001 
FRISCO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  (Frisco Grain and Elevator Co.lGuarantee ] 9.001 3.751 3.001 65.001. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  IFrisco Milling Co. / ~ ~ a r a n t e e  1 9.001 3.501 3 0 0  70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  { Guarantee 1 15.00, 4.00, 9.001 54.001 I I 
. . . . . . . . . . . . . . .  I ~ o r n  chops..  IMitchell '% S l e d .  . . . . . . . .  ~ u r a n t e c  1 9.001 3.001 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
FROST, TEXAS. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Planters Cotton Oil Co. 
Cottonseed Cake.. 
Corn Chops.. Planters Gin Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GAGE, OKLAHOMA. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . '  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed and Screenings. , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gage Roller Mills.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... Green & Wright.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GAINESVILLE, TEXAS. 
Adulterated-hulls. 
34.00 
20.00 
20.00 
25.11 
69.43 
50.00 
65.00 
70.00 
60.00 
64.55 
65 00 
70.91 
. . . . . . . .  Mixed Stock Feed. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I Cottonseed Cake. Cottonseed Meal. Cottonseed Meal. 40.00 8.00 8.00 10.68 
2.41 
10.00 
3.50 
3.00 
5.00 
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ............................... 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
9.851 2.75 
44 .OO 6 .OO 
44.00 6.00 
. . . . . . . . . . . . . '  Corn Chops.. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Mixed Corn and Kafir Chops 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . .  
Guarantee 
Gaincsvillc Cotton Oil Co. Guarantee 
Guarantee 
Found. 44.52 
9.74 
14.50 
10.61 
9.25 , Keel & Son. . . . . . . . . . . . . .  
8.07 
3.28 
3.50 
2.50 
3.00 
, 
15.00 3.00 
Found. .  . .  1 H . f i l  2.47 
Guarantee 1 9 . 5 1  2.50 
Found .... 10.56 3.13 2 . 5 7  
‘ Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
GAINESVILLE, TEXAS-Continued. 
No. 1 ; I Fat. 1 jir 1 2 Z L 4 W  Remarks. Name of Feed. Ingredients. I .  Name of Manufacturer. 
15A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
15B Wheat Bran. Guarantee 
15C Corn Chops and Corn Bran Whaley Mill and Elevator 
15D Kafir Chops Co. Guarantee 
15E Wheat Bran and Corn Bran Guarantee 
15F Wheat Shorts. 
Analysis. 
1893A Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  I I . .  . . . . . . . . . . . . .  ........ ............... Guarantee 1893A Kafir Chops. J. C. Woolridge.. Found. 1893B Milo Chops. Guarantee 1893B Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Found. . . .  
GALVESTON, TEXAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. .... 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
I %;iiie. 
1029A 
1029B 
1029B 
33JS 
1029C 
1029C 
34JS 
1029D 
1029D 
M. N. Bleich. 
Cottonseed Hull Screenings 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal. . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . .  
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . .  
59.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
53.25 Corn chops, wheat bran, alfalfa 
meal and salt. 
54.16 ................................. 
1029E IBleich's Special Mixed Feed 
1029E Bleisch's Special Mixed Feed . .  I [ I ~ o u n d . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
365A 
365B 
365C 
69.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69.00 
48.00 Alfalfa meal, rice bran. cottonseed 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Seal Mixed Feed. . . . . .  1 I 
meal and salt. 
65.00!Corn grits, r s e ,  millet seed andl . . . . .  306D / ~ e d  Seal Chick Feod.. / I 1 l ~ u a r a n t e e  
salt. 
68.10 Corn and Wheat. . . . . . . . . . . . . . . . .  
68.00 Corn, wheat and milo.. . . . . . . . . . . .  
68.50,Cracked corn, wheat, milo, rice and 
36513 l ~ e d  Seal Chick Feed No. 1 M 
365F Red Seal Ch/ck Feed No. 2M 
3656  ]Red Seal Chick Feed No. 3M 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
sunflower seed. . 
. . . .  68.00 Cracked corn, wheat and milo. 
. . . . . . . . .  68.10 Cracked corn and wh)eat.. 
20.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
22.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : l~du l t e ra t ed  with dirt. 
Davidson & Co.. . . . . . . . .  Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
365H 
3651 
3655 
3655 
Red Seal Chick Feed No. 4 M  
Red Seal Chick Feed No. 5M 
Cottonseed Meal. .....-.... 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
- 
.%a . . . . . . a  - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1 E  :E  : 
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GALVESTON, TEXAS-Continued. 
No. Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. 
Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Mixed Feed.. . . . . .  
Superior Mixed Feed.. . . . . .  
Star Molasses Horse Feed. . 
Star  Molasses Horse Feed. . 
Eureka Molasses Horse Feed 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
12.00 55 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17.00 48.00 Cracked corn, rice bran, cottonseed I / and alfalfa meal. and salt. 
17.12 46 .28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13.50 40.00 Rice bran cracked corn molasses. 
cottonseed meal, alfalf; mcal and 
salt. 
9.22 51.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 50.00 Ground oats cracked corn wheat 
bran, mol~sses, alfalfa m'eal and 
salt. 
10.17 54.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.00 45.00 Corn feed meal wheat bran cotton- 
seed meal, &olasses, alfaifa meal 
and salt. 
10.88 51.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.25 50.50 Wheat. bran, ' cracked corn. alfalfa 
Eureka Molasses Horse Feed 
Eureka Molasses Cow Feed 
Eureka Molasses Cow Feed 
No. 2 Star Molasses Horse / I . .  I /Found. . I  Guarantee 
Feed. 
Stolz & Peterson-Con- 
Superior Mixed Feed No. 2 .  { IGuarantee ( meal, molasses, cottonseed meal and salt. 15.00 45.00 Cracked corn alfalfa meal wheat 
bran, cottoAseed mcal and salt. 
10.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.00 60.00 Ground wheat, ground kafir, cracked 
corn and millet seed. 
Corn Chops and Corn Bran. 
Eureka Chick Feed. .  . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, cracked corn, kafir, Canada 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
peas, hefnp seed. 
Eureka Pigeon Fced With 
Grit. 
. . . . . .  Eureka Pigeon Feed. 
. . . . . . . .  Eureka Iien Food. 
67.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
60.00 Wheap, cracked corn kafir, cracked 
rice and sunflower Seed. 
66.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
66.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 7 . 9 2 ' .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
68.53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45.00 Cottonseed hulls, alfalfa meal, black- 
strap molasses. 
. . . . . . . .  Eureka Hen Food. 
Eureka Ilen Food. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Meal.. 
I ~ i l o  Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Meal.. 
. Cracked Corn and Wheat.. 
Cracked Corn and Wheat.. . I - - - - -  
. . . . .  \Star Dairy Feed.. 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
461W 
461X 
461X 
461Y 
Star Dairy Feed.. . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Superior Molasses Mixed 
Horse Feed. 
7.08 
9.00 
11 18 
13:00 
10.97 461Y 
4612 
Superior ~ o l a s s e s  Mixed 
IIorse Fecd. 
Superior Molasses Mixed 13 .OO 
10.21  
Guarantee 
. .  r o u n d .  
.44 
3.00 
2 43 
1 : 75 
1.60  
4612 
461A-1 
l ~ u r e k a  Hen Food With Grit 1 1 
48.28 
70.00 
71 07 
58: 00 
55.63 
17.64 
3.00 
1.92 
10.00 
10.04 
1.75 
.77 
Cow Feed. 
Superlor Molasses Mixed 
Cow Feed. 
Eureka Hen Food With Grit 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guatantee' 
10.00 2.50 5.00 60.00 Wheat cracked corn kafir cracked 
rice,'sunflower seek and 'grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.62 2.92 3.06 66.03 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
Dried Beet Pulp..  . . . . . . . . . .  
Alcobe Mlxed Feed. . . . . . . .  I 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MiGI iiikii ;;lkHi,'r;;d~i;ses, 'dditbn: 
seed meal and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
9.75 
chaff. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 3.50 2.80 69.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 3.50 2.80 69.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 .50 20.00 60.00 
10.50 2.50 20.00 55.00 Corn chops, wheat bran, beet pulp, 
alfalfa meal and salt 
10.50 2.50 20.00 55 .OO Rice bran, corn chops alfalfa meal, 
cottonseed meal anh salt - 
9.00 3.50 2.80 68.00 Corn chops, alfalfa meal, :ide bran, 
cottonsced meal, c l l ~ ~ l n g s  and 
Misbranded-alfalfa 
. . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed 
58.00 
56.81  
. . . . . .  Wisrodt Grain Co..  
Guarantee I I 
Milo, alfalfa and cottonseed meals, 
molasses and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ i x e d  Feed T. C. .  . . . . . . . .  I I 
chaff. 
Misbranded-alfalfa 
Guarantee 
Guarantee Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed Alcobe No. 2 .  . J I 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . .  Young's Dairy Feed. E. H. Young.. . . . . . . . . .  
Screened Cottonseed Cake..  1 I Guarantee Guarantee Guarantee I 1  43.00 7.00 9.00 20.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 2.70 34.00 35.00 Cottonseed hulls and meal.. ....... 43.00 1 / 1 1  7.00 8.00 20.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GANADO, TEXAS. 
. . . . . .  669A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  Garber Milling Co.. Guarantee 9.00 4.00 3.00 70 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  669B 1 Wheat Mixed Feed. { 1 Guarantee 1 14.001 2.001 8.001 58.001 Wheat bran and shorts.. .......... .I 
1193A 
1290A 
1290R 
144T 
1290C 
972A 
206A 
GARBER, OKLAHOMA. 
Ground Rice.. . . . . . . . . . . . . . .  English & Helander.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated-broken rice 
10 per cent. 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peoples' Grain Co . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Christain Redman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GARLAND. TEXAS. CI 
GEARY, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  609A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Blane County Mill Elevator Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
671A Wheat Bran. ............... Geary Milling Co.. ......... 1 Guarantee i i l l l  14.50 3.50 10.00 50.00 ................................ 
, - CO 
No. 
1891A 
1891A 
54W 
47Wix 
48Wix 
33R 
1891B 
1891B 
56s 
49Wix 
50Wix 
303A 
3o3B 
Name of Feed. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo chops.. 
Name of Manufacturer. 
GARZA, TEXAS. M 
777A 1 Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IGarza Mill Co . . . . . . . . . . . . .  l Guarantee 1 9.001 4.001 3.00 1 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I4 Cd 
M 
GATESVILLE, TEXAS. Ei 
Garland Cotton Oil Co.. . .  I 
Analysis. 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
490A 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
Found . . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Found. . . .  
Found . . . .  
. . . .  Found 
T. H. Mealer . . . . . . . . . . . .  Guarantee i /Guarantee 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . .  
a 
Remarks. 
2 
36 
b 
M 
Adulterated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
E 
Adulterated-hulls. 2 
F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 44 00 8.00' 7.00 24.00 l$ 
z !a 
b- 
F 
9 .OO 3.00 2.35 I I 9.00 2.75 3.00 70.00 71 .oo 
43.00 
45.23 
45.84 
44.86 
45.16 
44.35 
43.00 
43.48 
4 0 . 4 7  
48.75 
49.86 
26W 
490B 
25W 
334A 
334B 
334C 
1713A 
1713B 
1154A 
---- 
8.00 
7.73 
9 . 9 1  
9 . 3 5  
1 0 . 1 1  
1 0 . 3 1  
9.00 
7.52 
1 3 . 5 8  
7.85 
7.62 
8.00 
8.58 
7 . 1 9  
6 . 9 5  
6 . 6 2  
7 . 5 0  
8.00 
8.00 
5 . 5 9  
6 . 6 8  
7 . 6 0  
25.18 
24.00 
25.08 
70.00 
50.00 
55.00 
70.00 
68.05 
70.00 
24.00 
26.95 
25.75 
26.24 
25.13 
25.79 
24.00 
28.97 
26.92 
24.05 
17.66  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn bran and shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . 1 5  
7.00 
7 . 0 7  
3.00 
10.00 
5.00 
3.00 
10.48 
3.50 
Cottonseed Meal. Gatesville Cotton Oil Mill 45: 6 I /  8.28 
Cottonseed Cake. Guarantee. 44.00 8.00 E Y 
tn 
Y 
b 
z 
Cottonseed Cake. Found 46.73 
. . . . . . . . . . . . .  
............. . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 Corn Chops.. 
Mixed Peed.. Gatesville Roller Mills. Guarantee 50 .OO 
Wheat Bran. Guarantee 17.50 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  F. T. Collum. . .  : . . . . . . . .  Guarantee 9.00 
. . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
7.84 
Corn Chops.. J. W. Riddle.. 9.00 
7.54 
4.00 
4.50 
4.00 
3.00 
3.04 
3.50 
[Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
C 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed e k e . .  . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
Pride's Delight mixed Feed 
Pride's Delight mixed Feed 
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Cold Pressed Cottonseed. . .  
1166A 
ll66B 
IY.  & M's. Corn Chops. . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . .  Fritz Giron. 
. . Georgetown Corn Mill 
1055A Corn Chops E.J.Webb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Georgetown Oil Mill. . 
. . . .  . .  1 Young & Moore.. 
GEORGETO 
Guarantee 43.00 
Found. . . .  44.88 
Guarantee 43.00 
Found. . . .  45.43 
Guarantee 1 1.50 
Found . . . .  15.60 
- - .  . 
Guarantee 24.80 
Found 26.88 
IFound::: : I  29.861 
WN, TEXAS. 
: : ::::I 
00 . . . . . . . . . .  
62 . . . . . . . . . .  
00 . . . . . . . . . .  
44 . . . . . . . . . .  
80 Cottonseed 
00 . . . . . . . . . .  
00 . . . . . . . . . .  
87 . . . . . . . . . .  
36 . . . . . . . . . .  
00 . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
GIDDINGS, TEXAS. 
5 6 6 ~  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Giddings Cotton Oil Co. .. Guarantee 44.00 8.00 7 .OO 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 62Wix Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  { F o u n d . .  . I  50.431 8.231 5.631 23.231 
622A Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  Giddings Industrial Corpora- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I tion. 
342A l ~ o r n  chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Cooperative Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I. 1 l I I . I  
1501A 
61Wix 
GILMER, TEXAS. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Lee County Cotton Oil Co. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GINSITE, TEXAS. 
1685A Cornchops . . . . . . . . . . . . . . . . .  J .R.Finch ................ Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 ................................ 
799A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Willett Milling Co.. . . . . . . . .  I Guarantee I / I l I  10 .OO 3.89 2.23 68.76 ................................ 
1559A 
164JS 
1559B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Cold Pressed Cottonseed. 
. .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Cold Pressed Cottonseed. Gilmer Cottonseed Oil Co. 
Ground Cold Pressed Cotton 
seed. 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
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GOMEZ, TEXAS. 
918A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Gomez Mill and Gin Co. . .  Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 ................................ 
918B [Kafir Head Chops. . . . . . . . .  ) I ( IGuarantee 1 8.501 2.501 6.001 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GOMEZ PALACIO, DGO. MEXICO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l931A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... . . . . . . . . .  
Guarantee 44.77 7.76 7.59 25.22 
1931B Cottonseed Cake. Industrial Jabonera de la Guarantee 44.77 7.76 7 59 25.22 
1931B Cottonseed Cake. Laguna, S. A. Found I 48.08 1 8.67 I 6.05 1 24 .18  I 
1465A Kafir Head Chops. ........ 
1465B Milo Head Chops. . . . . . . . .  
1465C IKafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  I 
GONZALES, TEXAS. 
380A 
I T  
2T 
104T 
36P 
72Wix 
380B 
103T 
1717A 
796A 
92611 
926B 
. . . . . .  
Guarantee 
Chandler & Norris.. Guarantee 
Guarantee 
721A 
24s 
721B 
23s i i . .  . . .  Guarantee Graham Cotton Oil Co.. Found. Guarantee ... Found. 
GOODNIGHT, TEXAS. 
1668A IKafir Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  IB. G. Ellzey . . . . . . . . . . . . . . .  \Guarantee 1 9.001 2.501 3.001 71 .001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
GORMAN, TEXAS. 
978A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  F. S. Perry. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9788 ICold Pressed Cottonseed. . .  ) / ( I ~ u a r a n t e e  1 25.001 6.651 25.001 30.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GRABALL, TEXAS. 
I 
832A lCorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. L. Bolton. ............... [Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
GRAHAM, TEXAS. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ' 
Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Cottonseed Mcal. . . . . . . . . .  
Screened Cottonseed Cake.. 
Screened Cottonseed Cake.. , 
' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... Found 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Found 
Gonzales Cotton Oil and . Found. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Manufacturlng Co. Found 
Found. . . .  41 .55  7.57 11 .25  26.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 43.00 7.00 9.00 22.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . Found 44.81 7.33 8.95 25.78 
Tom Dawe & Son. . . . . . . . . .  Guarantee 9 .OO 3.00 3 .OO 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frank Buckholtz. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frank Vrazel. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . .  ) 
Adulterated hulls. 
GRAHAM. TEXAS-Continaed. 
Namc of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. 
Graham 
Co. 
664A . 
26s 
664B 
664C 
25JS 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Gunrantcc 
Found. . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Wheat and Corn:Bran. 
. . . .  Wheat and Corn, Bran. Mill and 
66.50 
70.68 
55.00 
56.00 
51.52  Elevator 
Guarantce 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misbranded, screenings 
56.00 
54.19 
55.00 
51.83 
53.77 
GRANBURY, TEXAS. 
664D 
664D 
664n 
G64E 
27s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Granbury Cotton Oil Co. Guarantee 43.00 8.00 8.00 24.00 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. { /Guarantee / 43.001 8.001 8.001 24.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . .  Corn Chops.. Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  lGranbury Milling Co. . . . .  
I 
present. 
Guarantec 
Guarantce 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
1 I I I I I I corn bran, corn meal. kafir andl I 
Guarantee 9.50 3.75 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ IGuarantcc / 16.00/ 4 . 0 0  5.001 60 .04 .  .mi?*. . . .  . 1 .  . . .  : . . .  .: . . . . . . . . .  . . . .  Kafir and Milo Chops.. . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. I I 
GRANGER, TEXAS. 
ICottonseed Meal. . . . . . . . . .  I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated hulls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated hulls. 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated excess 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
/Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  /Granger Oil Mill. . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
ICottonseed Meal and Hulls I ! 
l~ottonseed Meal and Hulls ] I I I I I hulls. 
GRAND PRAIRIE, TEXAS. 
................................ Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Grand Prairie Mill and Ele- Guarantee 10.04 4.21 2.52 74.13 
. . . . . . . . . . . . .  IWheat Bran. ) I  vator Co. {IGuarantee 1 16.161 4.801 8.421 62.051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GRANDVIE W, TEXAS. 
GRANGER, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Granger Milling Co.. . . . . . . .  Guarantee 9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  W. C. Reinhardt. . . . . . . . . . .  i Guarantee ~~~~~ 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GRAPEVINE. TEXAS. 
. . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Cake. . . .  } 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
GREAT BEND, KANSAS. 
7 .OO 
7.00 
3.50 
4.00 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Fecd Barton County Flour Allill Wheat bran and shorts.. 
Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
(Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. W. Brock. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 1 9.001 3.001 3.501 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
9.00 
9.00 
3 .OO 
3.00 
3 .OO 
45.00 
45.00 
9.00 
9.00 
9 .C0 
Grandview Cotton Oil Mill Guarantee { IGuarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
9.00 4.00 3.00 70.00 . Guarantee 1 1 1 1 1 
Wheat Bran. Grapevine o r  Mils. IGuarantee 14.50 3.00 10.00 50.00 
Wheat Shorts. Guarantee 15.00 3.00 5.00 60.00 
. . . . . . .  Morgan-Maston CO.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  D. D. Pitts. 
. . . . . . . . .  Siratt & Edwards.. 
22.00 
22 .  W 
70.00 
70.00 
.0.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
GREELEY, COLORADO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  I I . . . . . . .  : Wheat Mixed Feed. Wheat bran and shorts.. Wheat Bran and Screenings Walnut Creek Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Found. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  IWheat Mixed Feed. . . . . . . . . .  \Model Milling Co. ......... /Guarantee I 14.501 3.50) 10.501 50.001Wheat bran and shorts.. . I  
Adulterated-screenings. 
GREENVILLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 44.00 6.00 9.00 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Greenville Cotton Oil Co. Found. 44.05 6.98 10.17 26.43 Adulterated-hulls. 
Cottonseed Cake. Guarantee 44.00 6.00 7.00 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cho~ce Cottonseed Meal.. .. I Guarantee I l l  48.00 7.OP 9.00 20.00 
GROESBECK, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1512A Corn Chops.. A. E. Allen. Guarantee 9.00 3.00 3.00 69.00 I I I I I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  940A Corn Chops.. Procter '! Allen. Guarantee 9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 
GREENVILLE. TEXAS-Continued. 
GUADALUPE, TEXAS. 
.............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  1667A \Corn Chops. IE. H. Powitzky IGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. .I 
Remarks. 
GUTHRIE. OKLAHOMA. 
1567A Cottonseed Meal. . . . . . . . . a  Guthrie Cotton Oil Co . . . .  Guarantee 43.00 7.00 8.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1567B ( Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  { IGuarantee 1 113.001 7.001 8.001 24.001. ( 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo and corn.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. .  Found. .  
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
. 'Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. 
Crude 
Fiber. 
6.90 
8.00 
7.98 
3.00 
2.05 
5.00 
1.13 
3 .OO 
2.00 
2.01 
3.00 
2.65 
3.00 
3.00 
3.00 
1.97 
NO. 
\- 
lOlA 
lOlB 
1gWix 
lOlC 
17Wix 
lOlD 
20Wix 
lOlE 
loll3 
18Wix 
lOlF 
723A 
192A 
192B 
102B 
d 
. - 
3 
O 
2 
15.00 
15.00 
17.50 
9.00 
8.95 
15.00 
15.84 
9.50 
10.02 
9.94 
10.00 
10.50 
9.00 
9.00 
10.00 
11.00 
$ J 
& 2 22 
.zarz1 
59.00 
54.00 
52.84 
70.00 
69.07 
60.00 
67.58 
70.25 
73.82 
69.86  
70.50 
70.02 
70.00 
70.00 
70.50 
71.92 
Fat.  
----
3.70 
4.00 
6.02 
4.00 
3.40 
3.50 
4.05 
3 .OO 
2.57 
3.00 
2.50 
3.35 
4.00 
3.00 
2.50 
2.67 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285A Wheat Bran and Screenings Guarantee 14.7.51 3.75 10.001 55.00'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285B 'Wheat Mixed Feed and Guarantee 16.75 3.90 8.50 54.70 
Screenings. Guthrie Mil1 and Elevator 11 1 1 1 1 1 51s 
Name of Feed. 
................................ . . .  Wheat Mixed Feed and Co. Found. 16.90 4.09 7.40 54.44 Adulterated-corn bran. 
Name of Manufacturer. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran, Shorts, Corn 
Bran and Screenings. . . . .  
Wheat Bran, Shorts, Corn 
Bran and Screenings. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops: :. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops..  . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  , 
Screenings. i 
Greenville Mill and Ele- 
' 
' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Milo Chops.. Milo Chops.. 
vator CO. 
. 
Planters' Gin.  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Weather Grain Co.. 
285C 
285C 
285D 
285D 
HAGERMAN. NEW MEXICO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  122A IPeerless Alfalfa Meal. IPecos Valley Alfalfa Mill Co. IGuarantee 1 13.001 2.001 28.001 35.001. I 
HALLETTSVILLE, TEXAS. 
Standard Wheat Shorts. . . .  
Standard Whcat Shorts. . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1224A 'corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
328A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  93T Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Lavaca Oil Co. 
328B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  1 i 
1224B 
1224C 
1224D 
1224E 
1224F 
Guarantee 44 00 6 00 9 00 23 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . IFound.. 1 47:15! 6:831 8:561 23:93/. 
.I ( Guarantee 43.00 7.00 8.00 21.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Model Milling CO. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kaf r Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
HALSTED, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.......... Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Halsted Milling and Ele- . 
vator Co. Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
481A 
481B 
481C 
481C 
481D 
481E 
481E 
320A 
27W 
320B 
28W 
1326A Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
1326B Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. HAMILTON, TEXAS. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . '  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat White Shorts. . . . . . .  
Wheat White Shorts.. . . . . . .  
Wheat M~xed Feed and 
Screenings. 
WhCat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings , 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 1 
62A 
62B 
62C 
62D 
- 62E 
62F 
62G 
62H 
621 
1435A l~ottonseed Meal. ........... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. ........:.... 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mlxed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
Guarantce 
IHamilton Cotton Oil Co. 
Found. Guarantee 
Hamilton Mill and Ele- 
vator Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantcc 
. . . . . . .  Hamilton Oil Mill. Guarantee ( IGuarantee 
.... l ~ u d m a n  Cotton Oil Co. l~uaran tee  
70.00 ................................ 
64.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... 60.00 Milo, kafir and wheat bran. 
64.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. 7 1 .80 Corn and kafir chops. 
71.18 ................................ 
...... 60.00 Wheat bran and kafir chops. 
54.00 ................................ 
50.00 Wheat bran, flour and rice hulls. . 
HAMLIN.  TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . .  552A Wheat Bran. Carter-Shepherd & Co. Guarantee 14.50 3.90 10.00 53.30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  552B !Winter Wheat Shipstufl. . . .  ) I {IGuarantee 1 15.001 4 . 0 ~ 1  7.201 56.001. :I 
HAPPY,  TEXAS. 
Remarks. 
HANNIBAL, MISSOURI.  
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  412A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
412B Wheat Bran. Harper Mill and Elevator Guarantee 14.50 3.50 8.00 55.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  412C Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  CO. {(Guarantee 1 14.50/ 3.501 10.00/ 50.00(. 
Analysis. No. 
1172.4 
1172B 
1172C 
11 19A 
HARRISONVILLE, M I S S O U R I .  
Name of Feed. Name of Manufacturer. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
98P Cottonseed Meal. 
698B Cottonseed Cake. 
96P 'Cottonseed Cake 
1467A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
146733 Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. ............................... . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. 
. . . . . . .  Kafir Ilead Chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. John Wiggins. 
1476A [Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
---- 
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  
... . . . . . . . . . . .  
Guarantee 43.00 7.00 8.00 21.50 
Found 45.07 8.20 9.37 24.25 
Hamlin Cotton Oil CO. 
Stamford Mill and Elevator 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  CO. 
HARPER,  KANSAS.  
[Polk Bms . . . . . . . . . . . . . . . .  . IGuarantee 1 15.001 3.751 9.001 55.00IWheat bran. shorts, c o p  bran and 
ground wheat screenings. I 
HARROLD,  TEXAS. 
.............................. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 700A \Corn Chops. .I John Zeiset \Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . I  
HARTLEY, TEXAS. 
................................ 596A Corn and Cob Meal. . . . . . .  i I ................................ . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 8.50 3.50 6.00 64.00 596B Milo Chops.. Guarantee 10.00 2.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  5!IUC IMixed Chops. Hartley Grain and Fuel Co. 1 lGuarantee ( 11.00; 2.O(i 3 .l)li/ 70.0JWheat and milo. I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Corn Chops. . . .  
M~xed Chops. . . . . . . . . . . . .  1 I Guarantee 9.00 Guarantee 14.00 [ IGuarantee 1 9.001 
HARTMAN, COLORADO. 
\Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  Denver Alfalfa Milling and Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Products Co. I 
. . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. Milo .Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. 
1 
. . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Found . . . : . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Crushed Ear Corn. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. 
Corn and Milo Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  
I 
..... 
. . . . . . .  Ground Cottonseed. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . .  Butter Fat M~xed Feed. 1 
. . . . . . . . . .  IG. 0. Gossett.. Guarantee ( IGuarantee 
HASKELL, TEXAS. 
i ..... Sherrill Elevator Co. 
Sims Rr. Harris.. .......... 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
I Guarantee 
Western Cotton Oil and 1 Gin Co. Guarantee 
' 
4.00 68.00 Milo, wheat and oats. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 70.50 
2.88 66.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2..07 70.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 65.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.77 65.06 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Giiarantce 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
8.50 
9.49 
9.00 
9.00 
9.00 
19.00 
12.87 
HASTINGS, OKLAHOMA. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Farmers Mill and Elevator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. Hastings Hardware Co. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
/Corn Chops.. J. S. Mark. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Haven Milling Co. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat M~xed Feed. . . . . . . .  
3.00 
2.67 
3.50 
2.50 
3.50 
18.00 
4.58 
HAVEN, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
7.00 
3.20 
3.00 
3.00 
3.00 
23.00 
6.05 
60.00 
70.67 
70.00 
70.00 
70.00 
23.00 
62.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Oats, wheat bran and corn.. 
HAYS CITY, KANSAS. 
No. Name of Feed. 
. . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Mixed Feed and 
Scrcenlngs. 
Name of Manufacturer. Analysis. 
-- i 
Guarantee 
Hays City Milling and Ele- 
vator Co. Guarantee 
Guarantce 
............... 133312 ICorn Chops.. (Carmodo, Nicola. . . . . . . . . . .  IGuarantee 
266A (Prime Cottonseed Meal. . . .  
. . .  . . .  
... . . .  
. . .  . . .  
. . .  . . .  
Guarantee 
266A Prlme Cottonseed Meal. Found. 
37W P r ~ m e  Cottonseed Meal. Industrial Cotton Oil Prop- 
lOlJS Prime Cottonseed Meal. ertles. I 20R Prime Cottonseed Meal. Found. 
220A 
36W 
18R \IF%: Guarantee : : : 
Cottonseed Meal. ......... 
. . .  . . . . . . . . .  
. ........ . . . . . . . . .  I I I I . . .  Guarantee Cottonseed Meal. Found. Cottonseed Meal. Planters Oil Co. Found. 
56Wix 
57Wix 
200C 
. . . . . . . . . . . . . .  1568A I ~ i x e d  Chops. l~ay lor -~a ig le r  Grai,n Co. ... l~uaran tee  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
HEARNE, TEXAS. 
.......... 55.00 Wheat bran and shorts.. 
54.00 ................................ 
................................ 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
1967A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
............ . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
l067B Kafir Chops. N. Hornsby.. Guarantee 
1967C Milo Chops.. Guarantee 
1959A IMilo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
........ . . . . . . . . . . . . .  
l~uaran tee  % Corn Chops.. Wood & Plaster.. 
Kafir Chops. ............. uarantee 
Remarks. 
HEDLEY, TEXAS. 
3.50! 70.001 corn, milo, kafir and oat chops. .. .I 
HELENA, OKLAHOMA. 
................................ .... . . . . . . . . .  ...... 213A Corn Chops.. Helena Milling Co.. Guarantee 9.00 3 .OO 3 .OO 70 .OO 
213R 1 Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  ) 1 (IGuaranteel 14.501 3.501 10.001 50.001. ............................... I
HEMPSTEAD, TEXAS. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
................................ . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Henderson Cotton Oil and 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  Gm Co. Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
HENNRESSEY, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  C. Amsler's Estate.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  A. Fritsch ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. M. Norwood.. . . . . . . . . . . .  
W. H. Shindler.. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. Star Mill and Elevator Co. Guarantee 9.00 4.00 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 1 I { IGuarantee 1 15.001 3.501 5.001 60.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :: : : I  
HENDERSON, TEXAS. 
HENRIETTA, TEXAS. 
, 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  ICottonseed Cake. } 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Adulterated Wheat Chops. . 
Corn C h o ~ s  and Corn Bran 1 
Milo chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Wheat Screenings. 1 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. .  Wheat Bran and Shorts,. 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  I 
Clay County Cotton Oil Co. Guarantee ( \Guarantee 
I I Guarantee Guarantee . . .  Henrietta Elevator Co. Guarantee 
I ( (Guarantee 
Henrietta Milling Co . I Guarantee Guarantee Guarantee Found. . . .  Guarantee Found. . . .  
............. 1 ~ a m e s  Henry. l~uaran tee  
................................ 
Wheat bran and corn bran.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  . . .  
Guarantee 
Corn Chops.. 
. . . . . , . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
Found. 
Milo Chops.. Falwell & Son.. Guarantee 
Milo Chops.. ............. Found. ... 
Chico Feed. .............. 
HEREFORD, TEXAS. 
9.00 3.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.43 3.58 2.29 69.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 2.50 3.00 70.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.88 2.50 2.22 69.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13.00 i i l i  2.90 36.00 31.50 Cottonseed hulls and meal.. ....... 
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............... ICorn Chops.. 
HIGGINSVILLE, MISSOURI-Continued. 
. . . . . . . . .  'Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. ......... 
......... Ideal Mixed.Feed 
Hillsboro Mixed Feed. ..... 
Woodall's Horse and Mule 
Feed. 
Screened Cottonseed Cake.. i 
............. Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
............. Wheat Bran. 
............. Corn Chops.. 
Milo Chops.: ............. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
A 4 
& 2 f: 
G 4 X  EtrW 
/corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. 
I 
Remarks. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Fat. Analysis. 
e 
L 
NO. 
l ~ i l o  and Kafir Head Chops. . 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
.......................... 
. . . . . . . . . .  
70.00 
50.00 
59 68 
58: 6 7 l ~ i k & b r a n  and shorts.. 
Crude 
Fiber. 
---- 
HILLSBORO, TEXAS. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................ IS. H. Allred ]Guarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001 I 
Name of Feed. 
-I . . ............ 168A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
... 
Guarantee 
Found. 
Hill County Cotton 
Guarantee 
3.50 
3.50 
Name of Manufacturer. 
.. 168B Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00' 7.00 9.00' 20.00 
44.50 9 . 2 5  5 6.97 44.00 8.43 
26.57 32 00~cottonse$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hulls andmeal..  . . . . . . .  
. . . . . . .  10.50 2.75 40.00 30.00 Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . .  13.00 2.50 36 .OO 37.00 Cottonseed hulls and meal.. 
3.00 
10.00 
168D Wheat Shorts.. 
168E I Wheat Mixed Feed. 
Higginsville Milling Co.. 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hillsboro Grain and Ele- Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
vator Co. ( /Guarantee 1 9.001 3.001 3.001 70. OOIKafir and .................. 
9.00 
14.50 
......... 
Guarantee 
Marvel Mill Co. Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monarch Grocery.. ......... Guarantee 9 .OO 3.501 3 .OO 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T. B Patterson. . . . . . . . . . . .  Guarantee 1 8 . 5 0  2.251 8 - 0 4  6 5 . d .  
HOBART. OKLAHOMA. 
18 30 4 87 4 50 
15 1501 3:271 8:29 
767D l~ l fa l fa  Meal. ............. 1 I ( I~uaran tee  
767A Trueblood's Mixed Feed.. .. Guarantee 
598A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
............. 
........... 
............. ! I I Guarantee &8B Wheat Mlxed Feed.. Guarantee 598G Mixed Feed.. Hobart Mill and Elevator 508D Wheat Shorts.. CO. Guarantee 598E Mixed Fced.. Guarantee 
767B 
Corn, wheat bran and alfalfa hay. . 
Corn chops kafir oats alfalfa meal. 
cottonseed' meal' and ' hulls, wheat 
................................ 
bran and alfalfa meal. 
................................ 
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
Corn and wheat bran. ............ 
................................ 
. . . . . . . .  Wheat bran, ground kafir.. 
Alfarne Mixed Feed. ...... Guarantee 
....... ...... 767C Kiowa Mixed Feed. I Alfalfa Milling Co.. / Guarantee 
HOLDENVILLE, OKLAHOMA. 
................................ 1188A 1 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Holdenville Grain and Pm- Guarantee 9.00 3.50 3.50 70.00 I duce Co. I 1 1 1 1 1  I 
HONDO, TEXAS. 
............. Crow Light and Power Guarantee 9.00 3.00 2.00' 70.00 ................................ } / Plant. . . . . . . . . .  ................. . . . . . . . . . . . . . .  ( IGuarantee 1 9.001 5.001 12.001 52.001.. i.. .I 
.............................. .......... 374A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  J. W. Holloway Guarantee 9.001 3 50 3.001 70.00 1 .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  374A JCorn chops.. ............. {IFound.. . /  10.78, 4:391 2.45, 69.771. . . . I  
HONEY GTOVE, TEXAS. 
731A 
30Wix 
731B 
31Wix 
..... Corn Chops and Corn Bran.. . W. H. Dowlen & Sons. Guarantee 9 .OO 3 .OO 3.00 70.00 ................................ 
Corn Chops.. ............... IFannin - Mill and Elevator Co. I Guarantee 1 1 / 1 1  9.00 4.00 3 .OO 70.00 ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Hondo Gin and Mill Co. .. Found. . . .  10.92 4.13 2.35 70.39 ................................ 
Guarantee 9.00 3.00 3.00 70.00 
................................ 
Corn Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. Guarantee 7.50 4.00 16.00 60.00 
. . . .  ................................ Corn Bran.. .............. 1 Found 1 :  8.92 4.88 10.54 62.19 
i I I I 1 . I  I Cottonseed Meal. ......... ................................ . . . . . . . . .  ................................ Guarantee 46.00 5.00 7.00 20.00 Cottonseed Meal. Honey Grove Cotton Oil Co Found 48.10 9.38 6.29 23.69 ................................ Cottonseed Meal. ......... {IFound::: :I 4 7 . 4 ~  8.58/ 6.73! 24.80 i 
HOUSTON, TEXAS. 
I-' 
a 
F 
z 
Y' 
Acme Mill Corn Feed Meal ' 
Cdmet Mixed Feed. ....... 
Comet Mixed Feed. ....... 
Ear Corn Chops.. ......... 
Square Deal Mixed Feed. .. 
Square Deal Mixed Feed. .. 
Acme Corn Cho s. ........* 
Irish Stock Feel . .  ........ 
Irish Stock Feed.. ......... 
American Stock Feed. ..... 
American Stock Feed. ..... 
Gold Medal Mixed Feed. .. 
I .. Gold Medal Mixed Feed.. H. C. F. Mixed Feed.. ..... 
IH. C. F. Mixed Feed. . . . . .  
kiiiii6,' &; k&n; 'idin' 'c'h'dp's; '&is: 
salt and molasses. 
................................ 
................................ 
Alfalfa, wheat bran, rice bran, ear 
corn chops, salt and oats. 
................................ 
................................ 
Alfalfa, rice bran and hulls, corn 
chops, salt and molasses. 
................................ 
Alfalfa, rice bran, salt, rice hulls, ear 
corn chops and molasses. 
................................ 
Alfalfa hay rice bran salt milo and 
................................ 
corn chobs and moiasse; 
Alfalfa hay, wheat bran, salt, milo, 
corn chops and oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
Acme Feed Meal. . . . . . . . . *  
Adulterated-rice hulls. 
I-' 
Crr Misbranded, milo chaff. r 
2 00 2 00 70 00 
5: 50 16 : 001 50: 00 I 3.72 14.971 48.58 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 8 00 
Guarantee 10 : 00 I Found. . . .  9.43 
Guarantee 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
Guarantee 
.. Found.. 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
60.00 
49.00 
55.38 
65 .OO 
48.00 
56.67 
45.00 
48.64 
50.00 
2.50 
3.00 
4.15 
3.50 
3.50 
2.94 
3.00 
2.46 
4.00 
8.00 
10.00 
10.89 
9.00 
8.00 
8.00 
7.50 
7.44 
10.50 
8.00 
15.00 
13.47 
3.00 
13.00 
10.23 
18.50 
16.29 
15 .OO 
54.59 
53 .OO 
53.31 
9.50 2.45 
11.50 3.50 I 12.62 2.79 13.85 13.00 15.13 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Alliance Stock Feed..  . . . . . .  
HOUSTON, TEXAS-Continued. 
. . . . . .  Alliance Stock Feed.. 
. . . . . .  Alliance Stock Feed.. 
. . . . . .  Dried Brewer's Grain. 
No. 
86M 
86M 
86N 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Pointer Brand Mixed Feed.. 
Name of Feed. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . .  Acme Mixed Feed. 
1053C 
1053D 
1053E 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Magnolia Mixed Stock Feed 
1053F 
' 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. 
Acme Feed Meal-Con- ( 
t~nued.  1 
Magnolia No. 2 Mixed Feed 
729A 
728C 
729D 
Alliance Rice and Milling j 
Co. 
Analysis. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
6' 
e 
a 
9.00 
12 30 
9 :00 
Cottonseed Meal and Hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Rice I3ran. 
Rjce I'olish.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Found. 
Found. . . .  
7,20D Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
American Brewing Associa- Guarantee 
tion. 
R. E. Bradshaw Grain Co. 
Fat.  
F.50 
2 70 
3 :00 
Guarantee 
Guarantee 
Crude 
Fiber. 
---- 
3 .OO 
1 98 
16:00 
2 
z a  3 2% 
. p w  
70.00 
71 60 
49: 00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bcet pulp, wheat bran molaues,l 
ground beans, Foenn &reek, rice 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
k&:b;n; 81ii1ii hay?'iliiifi'&eii;&h'eit 
bran, ground rice hull5 corn chops, 
milo chops, salt and'molasses. 
bran, wheat shorts, corn ihops 
recleaned cottonseed meal, cotton: 
seed meal, cocoa shell mcal, anise, L 
ricc polish wheat flour locust 
hran meal: dried milk, ' ground 
peas, cocoanut meal, old process 
oil meal, and salt. 
Adulterated-rice hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated-dirt .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
70.00 
63.00 &in' h;i&; :&A' chop$, &an; 
alfalfa hay and cottonseed meal. 
53 00 . . . . . . . .  46:00 Wheat .b.rsh' anb.;ick.dr'a.n ; : 
58.00 Corn bran, corn chops, alfalfa' ha' ; 
cottonseed meal, wheat bran an$ 
molasses. 
58.00 Brewer's grain, corn chops, alfalfa 
hay, cottonseed meal, wheat bran 
I and molasses. I 
Guarantee 42.00 7.00 8 .00 20.00'.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 11.00 10.00 12.00 45.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c ::p/ 3.00 31 59.70 0 0 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran and I-Iulls. . . . . . .  
Rice Bran and IIulls. . . . . . .  
Peanut IIulls and Cotton- 
sped Meal. 
Pranut IIulls and Cotton- 
seed Meal. 
Cranston's Own Mixed Feed 
Cranston's Own Mixed Feed 
... Cranston's Corn Chops.. 
. . . .  Cranston's Feed Meal.. 
Chicken Feed..  . . . . . . . . . . .  
. . . .  Blue Blrd Mixed Feed. 
. . . .  Blue Bird Mixed Feed. 
. . . .  Blue Bird Mjxed Fecd. 
Blue B ~ r d  Mlxrd Peed. . . . .  
. . .  Cranston's Milo Chops.. 
. . .  Cranston's M ~ l o  Chops.. 
. . . .  Cranston's I'ced Meal.. 
Cranston's Own Wheat Bran 
and Milo Mixturc. 
Cranston;~ Own Wheat Bran 
and M ~ l o  Mixture. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Rice Polish 
Ground Oats and Corn 
Chops. 
Ground Oats.. . . . . . . . . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
Mixed Stock Feed..  . . . . . . .  
. . . . .  Economy Stock Fecd. 
Economy Stock Feed With 
Molasses. 
Economy Stock Feed No. 2 
Economy Stock Feed No. 2 
..... Economy Dairy Feed. 
. . . . . . .  Mixed Chick Feed.. 
. . . . . . .  Mixed Chick Feed.. 
Alfalfa Meal and Molasses. . 
.... 3. S. Cage & Co. 
)liver Cranston. . . . . .  
. .  3. S. DixonR: Co . .  
Guarantee 
Found. .  . .  
Guarantee 
Found.. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Fountl. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
12.84 3.17 5.10 62.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I I  
12.15 
13.14 
9.00 
9.00 
10.00 
13.10 
13.19 
13.55 
13.02  
9.50 
10.53 
10.50 
12.36 
10.00 3.50 9.00 58.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 3.50 3 .00  70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0.00 5 .(I0 15.43 49.85 Alfalfa hay; rice bran and hulls 
I chops, molasses and salt. 13.24 4.08 10.70 56.92 Wheat bran, corn bran, ground oats. I corn chops, alfalfa meal, cotton. I I I I  seed mcal. 11 .03 4.02 13.54 61 .46 Alfalfa meal, molasses, corn chops corn bran, rlcc bran, mound oats 
3.13 
3.17 
3.00 
3.00 
2.50 
4.69 
4 . 5 4  
5.07 
5.04 
F.50 
2.73 
7.41 
. - 
cottonseed meal 
Alfalfa meal, mo18sses, corn chops 
corn bran, milo and kafir, grounc 
oats, cottonseed meal and salt. 
14.31) 2.58 11.94 51 .39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.35 4.85 12.57 53.64 Alfalfa meal, cottonseed meal, corn I I 1 I bran, wheat bran, ground oats and 
10.52 
7.38 
3.00 
3 .00  
5.00 
13.37 
10.10 
9.15 
10.99 
3.00 
2.11 
3 . 4 5  
molasses. 
Wheat, corn chops, kafir, milo chop5 
and broken rlcc. 
2.781 5.85 
idulterated--chaff. 
idulterated-grit. 
58.37 
60.82 
68.00 
68.00 
60.00 
49.48 
56.93 
55.35 
53.91 
70.00 
70.03 
6 6 . 0 9  
Corn chops, wheat bran, alfalfa hay, 
oats and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn. wheat and milo. 
Corn chops, alfalfa hay, salt, wheat 
and rlce bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
53.4!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer. Analysis. Name of Feed. No. 
Found. . . .  6.78  .64 15.82 
Guarantee 14.50 2.01 12.36 
P. S. Dixon b Co.-Con- 1 1  I 1 1 1 tinued. Found.. . .  14.96 1.30 14.61 Alfalfa Meal and Molasses. . Istar Brand Mixed Feed. . . .  I S t a r  Brand Mired Feed. . . .  / 51.44 58.80 44.43 chaff. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. ............. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, alfalfa meal, molasses 
and cottonseed meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... 
Guarantee 9.001 3.00 3.50 
Found. 10.98 2.73  2.26 I I I I 
2 
Misbranded. alfalfa . 
!2 
m 
Adulterated, chaff and 
straw. 
Cottonseed Meal. ......... 
Cottonseed Meal and Hulls 
Feed Meal.. .............. 
Feed Meal.. .............. 
Ground Oats . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Kafir Chops. . . . .  
Kafir Head Chops and Mo- 
Guarantee 43.00 7.00 8.00 
Guarantee 36.00 8.00 11 .OO 1 lGuarantee 1 7.001 2.501 5 .01  
lasses. 
Kafir Chops. ............. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. ............. 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  
Magnolia Poultry Feed.. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65.00 
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
35.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
34.12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 Wheat, kafir, milo, rice and corn 
chops. 
72.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 Corn chops, milo, oats, oat screen- 
ings, al-alfa meal, cottonseed meal 
Found 11.70 F.70 2.35 
lGgaa5Ell 9.001 25 2.68 50 / 10.00 9.88 /Magnolia Poultry Feed.. . . .  Kafir Head Chops. . . . . . . . .  Kafir Head Chops. . . . . . . . .  
Perfection Stoclc Feed.. . . . .  
Perfection Stock Feed.. . . . .  
Milo Chops.. ............. 
Milo Chops.. ...........:. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
and salt. 
50.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
40.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
40.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : I hdulterated-hull and 
Rice Bran Rice 'polish and 
......... Mill screenings. 
Rice. Bran, R!ce Polish and 
Mill Screenings. 
Buffalo Stock Feed With 
Peat. 
Guarantee 9.00 3.00 14.00 I I l l 1  
rice. 
40.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
48.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 Corn chops milo head chops alfalfa 
meal rick bran oat scrienings, 
molakses, salt aAd peat. 
58Wix Buffalo Stock Feed With I Peat. 
59Wix Buffalo Stock Feed With 1 I 
76E 
29R 
76F 
. . . . . .  J. E. Ervine & Co.. 
Peat. 
Buffalo Stock Feed With 
Pcat. 
Buffalo Stock Feed. . . . . . . .  
Magnoha Stock Feed With 
Pcat. 
76F 
30R 
56Wix 
64Wix 
76T 
76T 
' Found.. . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Magnolia Stock Feed. . . . . .  
Magnolia Stock Feed With 
Peat. 
Magnolia Stock Feed With 
Peat. 
Magnolia Stock Feed With 
Peat. 
Magnolia Molasses Stock 
Feed. 
Magnolia Molasses Stock 
Feed. 
. Found . . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. ... 
Guarantee 
. Found. ... 
675B 
1881A 
1881A 
1881B 
1881B 
I I Guarantee Found. ... 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. .............. 
Rice Polish. .............. 
Rice Bran. ............... 
Rice Bran. ............... 
1881C 
1881C 
Gulf Coast Rice Mills. ... { l ~ u a r a n t e e  I 
. . .  Found. 
Fidelity Cotton Oil and Ferti- Guarantee 
h e r  Co. I I 
Ground Rice Hulls. . . . . . .  
. . . . . . .  Ground Rice Hulls. 
720A l~ot tonseed Meal. . . . . . . . . . . .  l ~ o u s t o n  Cotton Oil Mill.. .. l~uaran tee  I 
1096-4 l~ottonseed ~ e a l . .  .......... lHouston Cotton Meal Mill.. IGuarantee I 
1153E Texina Stock Feed.. ....... 
1153A 
1153B 
1153C 
55JS 
Noxall Stock Feed.. . . . . . . .  
Mixed Bran. ............. 
Corn Chops.. ............. 
Corn Chops.. ............. 
. . . . . .  Houston Grain Co.. 
56JS 
1153G 
1153H 
1153H 
' Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Texina Stock Feed.. ....... 
Rolled Oats.. ............. 
Chick-Micks J r  . . . . . . . . . . .  
Chick-M~cks J r  ........... 
Found. ... 
Found. . . .  
57.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misbranded, with peat. 
40.00 Molasses alfalfa cottonseed hulls 
and &al, oat skreenings, peat and 
salt. 
Misbranded, with peat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
40.00 Molasses alfalfa cottonseed meal 
and h;lls, o i t  screenings and 
salt. 
51.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hlishranded, rice polish 
and rice. 
Adulterated-hulls and 
I>rokc-n rice. 
55.00 Corn chops, wheat bran, rice bran, 
alfalfa and salt. 
45.00 Rice and wbeat bran and salt.. . . . .  
and cob. 
45 .OO Corn chops, alfalfa, rice bran and 
hulls, molasses and salt. 
47.53 ................................ Excess rice hulls. 
58.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  60.00 Kafir, milo and wheat.. 
69.76 ................................ Misbranded, wheat not 
present. 
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HOUSTON, TEXAS-Continued. 
Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. 1 - 1  No. 
Milo and Kafir Chops.. . . . .  
. . . .  
Guarantee 
Milo and Kafir Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
Found. 
Chick-Micks. I-Iouston Grain Go.-Con- 
. Chick-Micks. . . . . . . . . . . . . .  t~nucd 
Gcrm-N Micks Stock Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated-screenings 
Wheat, milo. corn and corn chons. 
6.00 15.00 45.00 Corn chops, alfalfa, molasses, rice 
and wheat bran and salt. 
10.65 3.54  11.40 53.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated, rice hulls. l0.501 I I I . . .  Germ-N Micks Stock Feed. ) Found. 
Dried Brewers' Grain. . . . . . . .  Houston Ice and Brewing Co. Guarantee 
Ideal Stock Feed. . . . . . . . . .  I : IGuarantee 1 50.00 Corn chops, alfalfa, wheat hran, rice bran and salt. 
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Screened Corn Chops. . . . . .  
Corn Feed Meal.. . . . . . . . . .  
M~xed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Ideal Stock Feed.. . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, rice bran and salt. . . . .  
Corn bran, corn chops, wheat bran, 
alfalfa has and salt. 1 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  Houston Milling Co. ...... Guarantee 
Ideal Stock Feed. ; . . . . . . . .  
Star Stock Feed. . . . . . . . . . .  
60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 Wheat bran, corn bran, corn chops, 
alfalfa and salt. 
45.25 Rice bran corn chops, wheat bran, 
alfalfa day and salt. 
64.00 Milo wheat corn chops, pepper seed, 
roigh rice'. 
68.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11deal Poultry Feed. . . . . . . .  
. . . . . . .  Ideal Poultry Feed. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 1 1 Found. I l$:zn%: I 
............. Blood Meal.. 
Blood Meal., . . . . . . . . . . . . .  
High Prote~n and Meat 
. . . .  Scrap. Houston Packing Co 
High Protein and Meat 
. . .  I Guarantee Found. Guarantee . . .  Found. I Scrap. J I 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  Imperial Rice Co. ........ Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ricc Bran. ( IGuarantee 
. . .  Prime Cottonseed Meal. 
. . .  . . .  
. . .  . . .  
Guarantee 
Prime Cottonseed Meal. Industrial Cotton Oil Prop- 
/Prime Cottonseed Meal. erties. Found. 
. . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. Rice Bran. Rice Rran. . . . . . . . . . . . . . . .  
rtrial Rice Milling Co. 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. ... 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
rough rice. 
Hice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  \ 1 lndur 
Rice Polish. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  I Rice Polish. . . . . . . . .  Ground-Rice Hulls. 1 . . . . . . . . . . . .  
44.04 . . . . . . .  
56.09 . . . . . . .  
59.61 . . . . . . .  
31.00 . . . . . . .  
I , , I 55.00 
Ground 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed. .  . . . . . . . . . . .  
. . . . .  0. P. Jackson & Co.. 
Guarantee 9.00 3.00 3 00 70 00 
Guarantee 9.00 3.50 3 : 00 70 : 00 
/chicken Feed . . . . . . . . . . . . .  I 
............... 
Milo corn corn 'kg&-' ;he&' 
o a k  suhflower, grit and9foreig; 
seeds. 
Corn Chops.'. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  1 Found 12.95 4.09 3.74 66.80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 
. . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Found. 10.40 4.10 2.29 69.62 :. and Misbranded, wheat ' I  I I I I I  
l ~ i a r n o n d  J. Stock Feed. . . .  \ I~ennings Brothers. . . . . . . .  
, 
. . .  Diamond J. Stock Feed. 
Crushed Oats. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Crushed Oats . .  J I 
9.00 3.00 3.00 68.00 Corn chops, wheat, rough rice, kafir I I / I and rlce screenmgs. 
, 
Guarantee I 13.00 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
3.62 
3.15 
. . . .  Found 
Guarantee 
10.50 . 2.05 2.25 67.00 Corn chops, wheat, kafir, milo .and I 1 1 1 cracken rice. 
11.57 
11.00 
J. G. Leavell Co.. . . . . . . . . . .  
Julius Levy.. . . . . . . . . . . . . . .  
Special Chicken Feed. . . . . . . .  
Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  Magnolia Cotton Oil Co. . Guarantee 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Found. . . .  
Cottonseed Meal Merchants and Planters 
. .  Cottonseerl Meal: : : : : : : : : : 
6.00 
6.62 
6.00 
... Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Lindsay Bros. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
I-' 
a 
CI 
* 
I-' 
9 
ut 
-2 
6.19 14.12 
I I 
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  1 
60.00 
64.94 
60.00 
Pritchard 
10.30 
' Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. \ .. 
Milo chops, crusehd oats, and wheat 
bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice 
58.15 
milo present. 
Milling 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co. 
Ground Rice I-lulls. . . . . . . . .  
Ground Rice Hulls. . . . . . . .  
Rice Hran. . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran.  . . . . . . . . . . . . .  
Bar Corn Chops I iReader International Grain Dan Patch ~ i x e d  ~ e e d . ' :   : Co. Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee 
l~ot tonseed Meal. . . . . . . . . .  1 1  ( I ~ u a r a n t e e  I
9 00 
9:00 
7 00 
9 : 00 
4 00 COO 
2 40 
I : oo 
................................ 44.00 
3 00 
I ~ : O O  
7 00 
17 100 
8.00 7.00 
70 00 
63 00 
55: 00 
. 
24.00 
. 
.i~:~owhiit'dr'a'n','iddGkii;nh'ib&:::: 
~ a r '  ' coin,' aifalfi 'GI] 'C'dt'tbAiiid 
meal, brewers' gram and salt. 
HOUSTON, TEXAS-Continued. CI n
I I 1 I I , 
{ l~uaran tee  Found I 9.001 3.501 3.001 ,O.OO/Wheat, milo and corn shops. . . . . . .  
12.01 2.76 2.37 71.10 . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I. 
I 
No. 
1869A 
1869A 
Crude 
Fiber. 
00 
. . . . . . . . . . .  . . . . .  Mixed Chjcken Feed.. J. E. Rogers. 
Mired Chlcken Feed.. . . . . .  ) 1 
/cottonseed Meal.. ........ 
Name of Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Feed Meal.. 
Feed Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
No. 4 Corn Chops.. . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran (Adulterated). . 
4 * 
2" ' s Ek 
~ n w  
1274A 
1275B 
1275C 
. . . . . . . . . . . .  Ground Rice.. 
. . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Rolled Oats.. 
Rolled Oats.. . . . . . . . . . . . . .  
Sotex Stock Food.. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Rice bran and molasses. 
Name of Manufacturer. 
1295A IRice Bran P. ............. 
2 
W 
b m
Ingredients. 
Rice Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
Robinson's Bran and Mo- 
lasses. 
H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 0 d 
X 
s 
Adulterated-1 per cent k 
dirt. 
Corn chops, alfalfa hay, rice bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
and wheat bran. 
Wheat, kafir, milo, corn chops and 
F 
'd 
rice. M 9 
H 
z 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
12.001 42.87 
1295B 
1295C 
1295D 
1295D 
12953 
12953 
1293A 
1293B 
1293B 
1785A 
Texas Cotton Oil Co Guarantee 
Remarks. Analysis. 
. . . . .  
12.00 
10.00 
2.50 
3.10 
6.00 
5.61 
12.50 
5.20 
4.03 
8.00 
. . . . . . . . . . . .  
............. 
.............. 
.............. 
.......... 
.......... 
Rice'Bran A. .  
~ j ~ ~ ' l 3 r a . n  L  
Rlce Pollsh. 
Rice Polish. 
Rjce Cone Meal. 
Rlce Cone Meal. 
. . . . . . .  Queen Mixed Feed. 
. . . . . .  1 Queen Chicken Feed. . . . . . .  Queen Chicken Feed. 
Ground Red Rice. . . . . . . . . . . .  
. . 
Texas Grain CO . . . .  
. . .  C. W. Robinson & Co.. 
11.561 10. 60 
. . . .  
42.00 
48.00 
51.50 
49.24 
42.00 
47.75 
50.37 
63.15 
69.80 
50.00 
South 
South 
d 
0, 
a 
11.50 
13.00 
12.00 
12.56 
12.00 
14.33 
11.02 
10.00 
10.66 
8.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Fat. 
12.50 
14.00 
'6.00 
17.15 
12.00 
14.93 
4.00 
3.50 
2.11 
1.50 
I . . .  l~uaran tee  
' 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
63.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G9.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65 .OO Corn and kafir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
49.00 Wheat bran, feed meal and mill 
screenings. 
65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
58.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. G. Sackenreuther. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  1 D. Setz. 
Southern Rice Growers Asso- 
ciation. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarautee 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 Rolled oats, corn chops, alfalfa meal, 
121 cottonseed meal and salt. 
11 .OO 
11 .OO 
10.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found. 
.... 
Guarantee 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
10.00 
10.00 
9 .OO 
15.00 
15.00 
15.00 
45.00 
40.00 
50.00 
19JS 
214P 
17JS 
214s 
18JS 
214R 
214R 
214Q 
214Q 
131T 
214T 
214T 
214U 
214U 
214V 
214V 
247A 
247R 
2471) 
7JS 
247G. 
6JS 
25R 
61 Wix 
45R 
60Wix 
80T 
1903A 
1903A 
478A 
478B 
478C 
478t  
Adulterated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
Misbranded, contains 
broken rice. 
Misbranded, should be 
with oyster shell. 
. . . . . . .  Sotex Stock Food.. ' 
. . . . . . . . . . . .  Poultry Feed. 
. . . . . . . .  Poultr Feed 
. . . . . . . .  Corn &an. .  : : : : : 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  ST Stock Feed.. 
. . . . . . . . . . .  ST Stock Feed. 
Egaday Poultry Feed. . . . . . .  
..... Egaday Poultry Feed.. 
. . . . .  Eqaday Poultry Feed. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran.  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice l'olish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Rran. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Rran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . .  :. . . .  , 
HOWE, TEXAS. 
45A 
1302A 
489A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat corn grits, milo, cracked 
lice,' oats, mixed seeds. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses alfalfa meal corn chops 
ground mill screenings, cotton: 
seed meal and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, wheat, milo, cracked 
rice and oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
Found . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, rice,.milo, wheat screen- 
lngs, rough rlcc, crushed oyster 
shell and oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed..  . . . . . . . . . . .  i Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  
South Texas Grain Co. . . . .  
Standard Milling Co. . . . . a  
Paul Bean Grain Co. ....... Guarantee 9.00 4.00 3 .OO 70.00 ................................ 
J. B. Brinkley.. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 3 .OO 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W. R. Field & Co.  ......... 1 Guarantee I l l 1 1  9 .OO 3 .OO 3 .OO 70.00 ................................ 
. . . . . .  Steinberg-Maas Co. I 
. 
. 
, 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Rice Polish.. 
Rice Bran. 
Ground Rice I<ulls. Texas Rice Mills. 
No. 2 Rice Polish. I 4.00 11.00 60.00 6.50 
Guarantee 
. . . .  Found 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
Found. . . .  
Found . . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
53.00 
40.00 
15 .OO 
50.00 
9.75 
10.19 
9.86 
10.25 
11.07 
10.00 
10.04 
30.45 
9.00 
11.75 
11.00 
12.63 
9.00 
10.23 
9.00 
14.50 
11.00 
12.55 
11.00 
12.42 
12.76 
11.85 
12.94 
11.71 
12.54 
Guarantee 12.50 
Guarantee 12.50 
Guarantee 1.00 
Guarantee 1 10.50 
6.00 
2.77 
11.14 
13.75 
13.15 
2.50 
2.05 
1.87 
3.00 
2.14 
12.00 
13.49 
2.50 
1.99 
3.00 
10.00 
4.00 
2.31 
12.00 
11.66 
14.41 
14 .30  
12 .77  
14.36 
12 .02  
2.50 
2.09  
7.46 
1 .75 
1 . 5 9  
2.00 
3.29 
2.55 
2.50 
2.95 
10.00 
9.69  
3.00 
2.70  
4.00 
3.50 
10.00 
10.34 
10.00 
12.55 
12.24 
12.56 
9 . 5 7  
12.00 
7.93  
11.00 
12.50 
.50 
12.00 
66.00 
67.26 
59.04  
50.00 
52.27 
66.00 
71.35 
70.67 
65.00 
69.16 
42.00 
46.10 
70.00 
68.96  
70.00 
50.00 
42.00 
58.15 
42.00 
44.09 
43.24 
40.01  
46.07 
40.78  
46.92 
Remarks. Fat. 
---- 
4.00 
4.23 
3.00 
3.00 
4.00 
4.50 
4.07 
3.00 
3.00 
4.00 
6 .OO 
2.50 
3.25 
3.00 
2.98 
2.75 
2.97 
2.75 
3.23 
6.00 
5.85 
3.50 
5.50 
3.50 
2.81 
2.90 
3.50 
4.48 
Crude 
Fiber. 
3.00 
2.11 
3.00 
3.00 
8.00 
30.00 
25.87 
18.00 
18.00 
8 .OO 
7.00 
3.50 
2.20 
F.13 
2.03 
3.75 
2.15 
3.75 
3.38 
20.00 
15.21 
3.00 
8.00 
30.00 
4.09 
3.07 
18.00 
16.80 
Analysis. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
g 2 
e $5  4 h X  
E L 4 W  
70.00 
69.23 
70.00 
70.00 
60.00 
40.00 
44.20 
42.00 
40.00 
60.00 
70.00 
70.00 
70.17 
70.67 
68.51 
68.25 
68.52 
68.75 
64.58 
44.00 
45.91 
70.00 
50.00 
35.00 
64.62 
67.87 
42 .OO 
44.72 
No. 
355A 
39Wix 
355B 
355C 
355D 
355E 
40Wix 
355F 
3556 
355H 
3551 
3555 
61R 
62R 
38Wix 
355I< 
37Wix 
355L 
41Wix 
1601A 
42Wix 
1601B 
1601 C 
1601D 
1601E 
1601E 
1601F 
g10lF 
c 
e 
nl 
9.00 
10.19 
9.00 
9.00 
8.00 
11.00 
12.68 
14.00 
14.00 
10 00 
15: 00 
9.00 
10.83 
10.79 
12.06 
10.75 
12.03 
10.75 
11.26 
16.00 
18.84 
9.00 
15.00 
12.00 
10.41 
12.39 
18.00 
19.93 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and kafir. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oats and corn. 
Cottonseed meal, wheat bran, corn 
bran and cottonseed hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal cottonseed meal, 
ground tor;, and oats and wheat 
bran. 
Cottonseed meal, wheat bran, corn 
chops and alfalfa meal. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat oats and corn. 
Cotton'seed bra  an mllo. eal, wheat shorts, rice 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, kafir, corn, and wheat screen- 
Ings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, millet seed, cane seed, milo 
and kafir. 
Cottonseed meal and hulls; wheat, 
corn, and rice $ran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat shorts, corn meal, cottonseed 
meal and rice bran. 
Wheat bran, corn bran, rice bran and 
cottonseed meal and hulls. 
Millet oyster shell, wheat screen- 
~ngs: milo and corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and corn bran; cottonseed 
meal and hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops..  . . . . . . . . . . .  
11. M. M:M~xed Feed. ..... 
H. M. M. Mixed Feed. . . . .  
Eureka Horse Feed. . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Mixed Stock Feed. 
Eureka Hog Feed.. . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food. . . . . . . . . . . . .  
Poultry Food. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Baby chick Feed.. 
. . . . . . . .  1 Baby Chick Feed.. 
Milky Way Dairy Feed. . . .  ' 
Milky Way Dairy Feed.  ... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Favorite Hog Feed. . . . . . . .  
....... Favorite Cow Feed. 
Chick Feed With Oyster 
Shell. 
Chick Feed With Oyster 
Shell. 
Favorite Dairy Feed.. . . . . .  
Favorite Dairy Feed. . . . . . .  , 
Name of Manufacturer. 
Howe Grain and Mercan- . 
tile Co. 
' 
I 
I 
. . . . . . .  Hughes & McCoy. 
' 
. 
HUBBARD CITY, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Hubbard Oil Co.. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. E. Johnson. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Mills Bros. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Ed Shelton. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  J .  E. Surratt.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HUGO, OKLAHOMA. 
. . . .  Corn and Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9 50 3 10 3 25 69 00 
. . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Corn Chops. Guarantee 9 : 54 3 : 99 2 : 58 70: 89 1. 
I Corn and Kafir Chops. Found 9.88 3.48 2 56 70 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ( /Pound.  1 t3. 111 3. 0A 2 $4 70: 51 1 .  
HULVER, TEXAS. z n 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and Milo Chops. 
. . . . .  . . I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Guarantee 9 50 3 00 3 00 70 25 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m Corn and Milo Chops. J,. P. Park. F o u n d . .  11 : 8 6  4 1 5  2125 71:021.. H ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 3.50 3 .0 ;  70.00 . .  Corn Chops.. Found.. 10.89 5.07 2.90 70.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated--corn bran. 3 Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 10.00 2.50 3.00 70 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. .....:....... IFound. .. . I  13 . 21 1 3 . 48 I 1 . 93 1 69 : 91 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  UJ 
IMixed Feed.. . . . . . . . . . . . . . . .  [John Axe.. . . . . . . . . . . . . . .  
HUMBY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 14.00 1 2.001 6.001 50.501Milo and oats.. 
i-' 
cD 
i-' 
'? 
i-' 
HUNTSVILLE, TEXAS. 0' 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal . .  Huntsville Cotton Oil 
Corn Chops. 
. . . . . . . . . .  Corn Chops. Huntsville Milling Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . .  lCorn Chops.. 
HUTCHINS, TEXAS. 
IC. H. Bussey.. . . . . . . . . . . .  .lGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i-' 
m 
i-' 
HUTCHINSON, KANSAS. 
Name of Feed. Name of Manufacturer. I Analysis. 
1347A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . .  . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
1347B Wheat Shorts. Guarantee 
26P Wheat Shorts. .  Hutchinson Mill Co. Found. 
1347(= Wheat M~xed  Feed. Guarantee 
1347D Wheat Bran. Guarantee 
526B 
526C 
526D 
526R 
526C 
Guarantee 
Guarantee 957A 957G 
. . .  Standard Wheat Shorts. 
. . .  I Wheat Rra.n and Screenings Wheat M~xed  Feed and Screenings. Standard \\*heat Shorts. Whcnt Rran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . .  Gcrrnil-0 Mixed Feed.. I I 
Wheat Shorts and Screenings 
Wheat Shorts and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Mixed Feed and 
957H 
9571 
957s 
957C 
- .  - 
Screenings. 
62T /Wheat Mixed Feed and / I 
. . .  I Wm. Kelly Milling Co. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . .  I I . .  Guarantee Wheat Mixed Feed. .  Guarantee Wheat Rran and Screenings Guarantee Wheat Shorts and Screenings Larahee Flour Mills CO. Guarantee 
. . .  1 I . . .  Found. Found. Guarantee Guarantee 
. . .  
. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. 
Pound. 
69P 
. . . . . . . . . . . .  94A Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  94B llrlired Feed.. 
Screenings. 
. . .  Wheat Mixed Feed and Found. 
Screenings. 
994A 
994B 
994C 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Wheat Mixed Feed. Monarch Milling Co. Guarantee 
Wheat Shorts.. Guarantee 
Ingredients. 
a 
16.00 3.50 5.00 ,55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.501 3.501 10.OO~ 50.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.00 3.50 8.00 50.00 Wheat bran, shorts and screenings.. 
Remarks. 
9.00 
15.50 
18.25 
15.50 
15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.73 6.05 5.36 54.79 Adulterated--corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.311 4.101 lb.681 5 0 . 5 7 . .  I .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn chops, wheat 
shorts, barley chops and oil 
3.00 
4.00 
4.35 
3.50 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
5.00 
4.80 
9.00 
10.00 
14.50 
14.50 
16.00 
19.47 
16.06 
9.00 
16.00 
INDEPENDENCE, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ) IWaggoner-Gates Mill Co. Guarantee 8.00 2.00 3 .OO 70.00 { IGuarantee 1 15.001 5 . ~ 1  8.001 55.001Bran shipstun and shorts.. . . . . . . . .  I
70.00 
55.00 
58.38 
50.00 
50.00 
3.50 
3.50 
3.50 
5.32 
5.27 
3.50 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.50 
10.00 
5.50 
4.71 
4.93 
3.50 
8.50 
54 .OO 
54.00 
54.00 
55.95 
58.86 
70.00 
54.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
I N C R A M ,  TEXAS. 
!Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  [Ed Smith. . . . . . . . . . . . . . . . .  ]Guarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
I N M A N ,  KANSAS.  
[Wheat Mixed Feed.. . . . . . .  Guarantee 14.001 3.501 9.50 50.001Wheat bran and shorts. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  ,Wheat Shorts. . . . . . . . . .  } Enns Milling Co. {'Guarantee I 15 00 4 00 5 001 55 00 
Wheat Bran and Screenings 
I - 
/Guarantee 1 14:00[ 3:501 9:50 55:00[::::::::::::::::::::::::::::::::\ 
IOWA PARK,  TEXAS. 
1 Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  . I  Farmers Elevator Co . . . . . . .  Guarantee 3.501 73.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
]corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  ]park Mill and Elevator Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ITASCA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  City Mill Grain and Feed Co.lGuarantee 9 . 0 0  3.501 3 0 0  70.001. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Itasca Cotton Oil Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  ,Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Mixed Bran. 
. . . .  
Itasca Roller Mills and 
Milo and Kafir Chops.. Elevator Co. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
JACKSBORO, TEXAS. 
i Italy Cotton Oil Co. ........ Guarantee 
ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IE. L. Douglas.. . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  [Italy Feed and Fuel Co. .  . .  
45.00 6.00 7.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 1 9.00 3.001 3.00 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Jacksboro Mill and Ele- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Corn Bran 
Wheat Bran and Kafir Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Jacksboro Oil and Milling 
Cottonseed Meal. Co. 
. . . . . . . . .  
2 
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Adulterated-hulls. 
lCottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
JACKSON, MISSOURI. W 43
I+ 
Remarks. 
k? 
Ingredients. 
Wheat Bran and s h o d . .  . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer. Analysis. 1 I , Fat. 1C:ude [her. 1 5 & 2% 2 
, 
p w  
---- 
Cape County Milling Co. . .  Guarantee 14 .OO 4.00 10.00 50.00 
No. 
JACKSONVILLE, TEXAS. m L? 
Name of Feed. 
:/Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . .  
1599B 
1599C 
1599D 
15WA 
1859A 
57R 
1859B 
58R 
1859C 
1859C 
1859D 
l859D 
1859E 
1855)E 
1859F 
1859F 
51R 
52R 
74Wix 
75Wix 
37R 
77U'ix 
1859G 
185YG 
1898A 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
. . . .  Found 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
Found. . . .  
Found. . . .  
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Damaged Cottonseed Meal. I . . . . . . . . .  Damaged Cottonseed Cake. Cottonseed Meal and Hulls. Cottonseed Meal. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Acme Wheat Shorts. . . . . . .  
Acme Wheat Shorts. . . . . . .  
Acme Wheat Bran. .  . . . . . . .  
Acme Wheat Bran. . . . . . . . .  
Acme Mixed Feed. .  . . . . . . .  
Acme Mixed Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Acme Mixed Feed. 
Acme Mixed Feed. . . . . . . . .  
Acme Mixed Feed. . . . . . . . .  
Acme M ~ x e d  Feed. .  . . . . . . .  
Acme Mixed Feed. . . . . . . . .  
Acme Mixed Feed..  . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings , 
Jacksonville Cotton Oil Co. 
I 
. 
.Jacksonville Grain and 
Commission Co. 
. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IMeClung & Gober.. . . . . . . . .  
43 00 7 00 
43 : 001 7: 00 
37.00 
43.00 
9.00 
10.21 
9.00 
9.93 
9.00 
9.81 
17.00 
17.99 
16.00 
16.13 
11.00 
12.12 
10.26 
11.93 
11.36 
9.97  
11.15 
8.45  
12.33 
15.50 
18.57 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I * 0 
E 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 
F Misbranded, bontains 
mi10 and kafir. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 
W 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misbranded, contains 
milo and kafir. $ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zj, 
Wheat bran, rice bran and hulls, and SI 
wheat shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated-excess of 3 
hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated-excess of 
rice hulls. H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated-screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated-screenings, 2 
excess of rice hulls. x 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated--over 30 . 
per cent of hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated-excess of 
hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 00 24 00 
8: 001 24 : 00 
8.00 
7.00 
3.50 
4.83 
3.00 
3.93 
3.50 
5.34 
3.50 
4.18 
3.50 
4.55 
4.50 
4.23  
3 .28  
3 .70  
5.35 
3.47  
5.14 
2.77  
4 .02  
3.50 
3.5% 
70.00I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.00 
9.00 
3.00 
2.63 
3.25 
2.52 
2.25 
2.60 
4.50 
4.20 
9.00 
9.91  
18.00 
21.51  
25.05 
21.58 
19.65 
24.63 
20.49 
27.87 
21.32 
9.00 
8.12 
9.00 
24.00 
24.00 
70.00 
68.04, 
70.00 
69.40 
69.50 
6 8 . 8 1  
60.00 
61.76 
54.00 
55.08 
46.50 
42.40 
40.94 
43.53 
43.89 
41.36 
41.95 
38.90 
41.66 
54.00 
55.70 
3.501 3 .OO 
1359A ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  Reinhart Pr. Co . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
533A l ~ o r n  chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  Istar Grocery Co. . . . . . . . . . . .  IGuarantee I 9.00I 3.001 3.001 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
JEFFERSON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1761A lCottonseed Meal. Jefferson Cotton Oil and Guarantee 43.00 7.00 9.00 24.00 I Fertilizer CO. I .  I I  I I I I 
JEFFERSON, OKLAHOMA. 
1924A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . '  
1924A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
1924B Standard .Wheat Shorts. . . .  
1924C Wheat M~xed Feed. . . . . . . .  
1924A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
1924B Standard .Wheat Short:. . . . .  
1034C \{'heat Mlxed Feed.. . . . . . .  , 
971A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. Morrison Bros. Mills.. . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : : : : : : : : : : : : lAdulterated-corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z 
. . . . . . . . . .  Y H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M !a 
z + 
JET, OKLAHOMA. I? 
IT. B. Mill Co.. ........... IGuarantee 1 9.001 3.001 3.001 69.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JOHNSON CITY, TEXAS. 
1610A IWheat Bran and Shorts. . . . . .  Johnson City Roller Flour Guarantee 18.30 3.50 6.80 61 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Mills. 1 I I I I I  
408A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
408D Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  Jonah Roller Mills.. . . . . . .  
408C l ~ h e a t  Bran. . . . . . . . . . . . . .  
JONAH, TEXAS. 
JOPLIN, MISSOURI. 
1416A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. W. Boyd Grain and Com- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
mlsslon Go. I 
1376A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  (Brand-Dunwoody Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
JUNCTION CITY, KANSAS. 
5A /Best Wheat Bran. . . . . . . . . . . .  IHogan Milling Co . . . . . . . . . .  ]Guarantee 1 14.501 3.501 10.001 50.001. ............................... 1 
H 
: 
'3 m
i-' 
CO 
CI 
1328B Wheat  in. . . . . . . . . . . . . .  
132% Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
1328D Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
No. 
JUSTIN, TEXAS. 
I I I I I I 
Name of Feed. 
I I I I I  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  W. J. Black.. ;. Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 i 
'd 
Name of Manufacturer. 
2 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Justin Mill and Elevator 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fat. Remarks. 
KANSAS CITY, MISSOURI. 
Crude 
Fiber. 
---- 
- 
$ 3  
z $ g  
~ a w  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Ingredients. 
Atlas Oats Co.. . . . . . . . . . .  { 
. .  Fowler Commission Co.. 
Hall-Baker Grain Co.. . . . . . .  
R. J. House & Co. . . . . . . .  { 
. . .  Kansas Flour Mills CO. , 
. . . . .  The Katy Grain Co.. ( 
. . . . . . .  Kelley Milling Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Atlas M~xed Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat Shorts. 
Alfalfa Meal. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Bran and Screenings 
White Shorts and Screenings 
Standard Shorts and Screen- 
lngs. 
White Middlings and Screen- 
Gray Shorts and Screenings 
White Mixed Feed and 
Screenings. 
3.00 
13.01 
3.00 
10.00 
4.00 
25.20 
3.00 
3.00 
10.00 
9.00 
6.00 
6.00 
5.00 
6.00 
9.00 
3 .OO 
9.50 
10.00 
5.00 
9.00 
5.00 
5.00 
2.00 
9.00 
70.00 
62.74 
70.00 
50.00 
60.00 
39.50 
70.00 
70.00 
50.00 
49.00 
50.00 
50.00 
60.00 
50.00 
40.00 
70.00 
53.50 
50.00 
60.00 
53.00 
56.00 
62.00 
68.00 
53.00 
9 .OO 
7.50 
9.00 
15.00 
15.50 
12.60 
9 .OO 
9.00 
14.50 
14.50 
15.00 
15.00 
16.00 
15.00 
16.00 
9 .OO 
14.50 
14.50 
15.00 
15.00 
17.00 
15.00 
13.00 
15.00 
' 
) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, oat hulls, oat shorts and salt. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 
4.00 
3.00 
3.50 
3.50 
1.90 
3 .OO 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.50 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
4.50 
3.00 
1.50 
3.50 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . '  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . .  Winter Wheat Bran. 
. . . . . .  Winter Wheat Shorts. 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Red Dog . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings , 
O O b  000 0 030d 00300 000000 0 -0 0 00 3000 0 000 0 L ~ ~ m  0 ~ T 3LT ooc? coooo oooooo 0 ?L: o ~ ?  oooe 9 ooo 
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009 OLTO 0 o o o w  oocoo 000000 0 m 0  0 00 08 000 8 
olnb ar-o LI: m o o m  oooqq q q q q m q  ? ,? L-??? 5 ?'?? , 
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s33 
Tarkio Molasses Mixed Feed I With Humus. 
Tarkio Molasses Mixed Feed I I [ I F o u ~ ~  . . . . I  10.631 / With Humus. 
. . . . .  
. .  
Alfalfa Molasses. Feed. 
Eagle Brand Dairy Feed. States Stock Food 
Eagle Rrand Horse and 
Mule Fced. 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  i Corn Chops.. Western Grain Co. Wheat Bran. 
KARNES CITY, TEXAS. 
56.00 Canc . molasses, ground flax and 
grain screenings, corn, wheat bran, 
charred humus. 
57.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misbranded, contains 
peat-not humus. 
. . . . . . . .  48.001~olasses and alfalfa meal. 
50.00 Corn, alfalfa meal and molasses. . . .  
55.00 Corn, oats, alfalfa meal and molasses. I 
Rice Polish. . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . .  
/Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Karnes City Ginning and I Milling Co. 
l ~ o r n  chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Karnes City Grain and 1 Milling CO. 
ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Peter Weir.. . . . . . . . . . . . . . . .  
] IKaty Rice Milling C o  . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KATY, TEXAS. 
. Guarantee 12.05 7.05 4.00 70.00 . . . . . . . . . . .  { IGuarantee 1 13.001 10.00( 10.001 50.00/ . .  . . . . . . . . .  
Rjce Polish. . . . . . . . . . . . . . .  Schorr Rice Milling Co. . . .  Guarantee 11.00 10.00 4.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rlce Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  { l ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~  1 10.001 10.00I 12.001 45 .001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
KAUFMAN, TEXAS. 
KAW CITY, OKLAHOMA. 
607A 
607B 
607C 
607C 
607D 
1097A lCorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I W. T. Conklin Grain Co . . . .  [Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
43.00 7.00 8.00 24.00 
Cottonseed Cake. 1 43.00 7.001 8.00 24.001. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  
Kaufman Cotton Oil Co. 9.85 2.35 40.00 37.00 Cottonseed hulls and meal.. 
Mixed Feed.. 10.81 2.65 39.94 33.65 
. . . . . . .  Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
KENEDY, TEXAS 
1 1 .251 44.04 27.00~cottonseed hulls and meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6070 /Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  2.35 43.79 32.18 763A Corn Chops.. R. R. Stirman.. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.001 4.00 3.001 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
557A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Kenedy Cotton Oil Co . . . .  Guarantee 43.00 7 .OO 9.00 20.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. . .  17Wix ICottonseed Meal. . . . . . . . . .  {]Found. . I  45.251 7 .5d  7 381 27 301.. I 
I Name of Feed. 
19T Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
5578 /Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
1852A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1852A 1 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. KENEDY,. 
Name of Manufacturer. Analysis. 
. . .  Kenedy Cotton Oil Co.- 
Continued. 
. . . . . . . . . .  U. S. Standles.. Guarantee 
. .  
d 
.- 
Ingredients. 
KENNARD, TEXAS. 
1901A (Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
1901A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
KERENS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  1698A /Corn Chops.. W. J. Carroll. 
500B Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
1 
. . .  . . . . . . . . .  500B Cottonseed Cake. Kerens Cotton Oil Co.. 
. . . .  
617R 
1901B 
1901B 
1901C 
1901C 
Guarantee 
. . .  . \Found. 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. Found. . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Kerrville Roller Mills. 
162A 
26Wix 
162B 
27Wix 
162C 
28Wix 
64T 
162D 
29Wix 
65T 
KERRVILLE, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
WheatBran . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
KILLEEN, TEXAS. 
' I  . . .  Guarantee Found. Guarantee Found. . . .  Guarantee 
Remarks. 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1593A ICorn Chops.. . \ IT .  M. Cox Milling Co [Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
-- 
o w 0 0 0  O * b  0 
0Qf999 9"" 9 
o w - - 0  CVwm 0 
baht-b MNCV b 
-- 
0 o o o m  0 C O  
"3 "9 0. "? ': 0.0. "! 
m md'd'm *MM 
-- 
0-000 O b M  0 lo-mmm oam lo 
. . . . . . . .  
md'CVCVm W b W  M 
--
o m 0 0 0  m o o  a 
????? ??? 9 
O a m O m  M b b  m CVmCV 
e  o c c c  c c c  
3 3393  333  
G c c e c  C E C  
2  2 E Z E  E E E  
n m e n n  m c d m  
1 1 7 1  a s 1  ; uuuu uuv 
- 
. . .  
. . .  
z22 
2 2 %  
E  C  C 0 0 0  
Y & 4  44
G S S  
a55 
2 % % 
m m o  " 0 0
LZZ 
-am- 
.--- 
0 0 0  
UUU 
-- 
KRESS, TEXAS. 
No. 
1396A 
1396B 
1396B 
1396C 
139RE 
139615 
1396F 
1396F 
136F Milo Chops.. . . . . . . . . . . .  
136F I Milo Screenings. Chops. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Wheat and Oat Chops. 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Ground Wheat Screenings. . 
Ground Wheat Screenings. . 
136A 
136B 
136C 
136D 
136E 
R. L. Cole & Co.. . 
. . . . . . . . . . . . .  1474A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -1 1474B Corn Chops.. Kress Mill.. C Kafir . 
Name of Feed. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Mlxed Bran and Kafir Chops 
Rainbow Mixed Bran and I Krum Mill and Elevator I Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Ingredients. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Rcrnarks. 
Guarantee 
Found. . . .  
KRUM, TEXAS. 
60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
57.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
69.50 Corn chops and wheat screenings. . .  
70.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64.00 
57.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn b~ an and kafir 1 - 1  c h o p s .  
14.00 3.50 10.00 50.00 Wheat bran, corn bran, and screen- 
lngs. 
12.75 3.25 3.59 61.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.01 1.62 2.25 69.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KYLE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1631A Corn Cob Meal. Guarantee 8.00 3.50 8.00 60.00 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16318 ICorn Chops.. { IGuarantee 1 9.001 3.901 3.001 70.001. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . .  513A Cottonseed Meal. Kyle Oil and Gin Co.. Guarantee 44.00 7.00 9.00 24.00 
. . . . . . . . .  513B I Cottonseed Cake. ((Guarantee i 44.001 7.001 9.001 24.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
LADONIA, TEXAS. 
511A 
511A 
107JS 
51 1B 
511B 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . .  . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Ladonia Cotton Oil Co. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  
I 
LAFONTAINE, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  356A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IFIampton Bros. Milling 0 . .  . Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
LA GRANGE, TEXAS. 
961A /Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IBalzer & Mehrhuscn. . . . . . . .  Guarantee ] 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
[.a Grange Cotton and Oil 
Manufacturing Co. 
218A 
6T 
11 6 T 
67Wix 
218B 
117T 
458-4 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  La Grange Ginning and Guarantee 9.501 3.60 2 44 69 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
458B ICorn and Cob Meal. . . . . . .  } I Milling Co. { IGuarantee 1 8.501 3.001 6:50! 70:00/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed h'leal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Calce. . . . . . . . . .  
LA JUNTA, COLORADO. 
. . . . . . . . . .  1294A (Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  La Junta Mill and Elevator Guarantee 15.061 2.36) 10.00 50.25)Wheat bran and shorts.. 
1294B Wheat M~xed Feed and { IGuarantee 1 15.50 3.50 10.00 50.00 Wheat bran, shorts and screenings. . / 1 Screentngs. I l l  I I 
. LAKE CHARLES, LOUISIANA. 
. .]Lake Charles Grain Co.. . .  Guarantee 
. . I  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . J ~ a k e  Charles Rice Milling ~ o . ' ~ n a r a n t e e  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops rice bran alfalfa oat 
or barley' screenings' or clipbings 
Guarantee 
Gllnrantee 
. . . . . . . .  i Corn Chops.. Winner Mixed Feed. . 
I and molasses. 
.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.01) Cracked corn, rough rice and milo I Grain and Milling Found. . . .  Found. . . .  Found. . . .  Guarantee Found. . . .  
Guarantee 
winner Mixed Feed. . . . . . .  
Wlnner M~xed Feed. . . . . . .  
Winner Mixed Feed. . . . . . .  
Laymore Chicken Feed.. . . .  
Laymore Chicken Feed.. . . .  
Acme Mixed Feed.. . . . . . . .  
. ' I5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.00 Corn chops oats oat feed alfalfa 
"., meal, rice'bran Lnd malaises. Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Acme Mixed Feed.. . . . . . . .  
Acme Mixed Feed. .  . . . . . . .  
Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
I-log Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal, rice bran and molasses. 
. 4 4 l  ................................ 1 Pelican Dairy Feed. . . . . . . .  Brewers' grain, alfalfa, molasses and 
..... 1 D. Marshall Co.. rice bran. Corn, alfalfa,. brewers' grain, mo- lasses and rlce bran. Isteam Cooked Pelican Feed 
LAKESIDE, TEXAS. 
LAKEVIE W, TEXAS. 
1911612 [Milo IIead Chops.. . . . . . . . . . .  lE~~och  Eiland.. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 1 9.501 2.251 7.501 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
LAMAR, COLORADO. 
6 
1776A ]Wheat Mixed Fced and IGuarantee 1 15.001 10.001 3.001 55.001Wheat bran, shorts and screenings. . I  
Tcreen~ngs and Ele- { lGuarantee 
1776B I ~ k e a t   ran 'and Screenings 1 15.001 10.001 3.001 55.001.. . I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. 
LAMAR, MISSOURI. 
1307A 1 Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  .lMoran MillingCo.. ......... Guarantee 1 9.001 3.501 3.00 1 70.00 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
LAMARQUE, TEXAS. 
626A \Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IA. L. Bogatto.. . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
LAMESA, TEXAS. 
1083A \Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. E. O'Quinn.. . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 2.501 3.001 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. I 
1410A I ~ i l o  ~ e a d  Chops. . . . . . . . . . .  IJ. N. Watson. . . . . . . . . . . . . .  ~ u a r a t e e  1 9 .501 2.501 7.501 62 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
LAMONT, OKLAHOMA. 
805A IAlfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  ILamont Alfalfa Milling Co. . IGuarantee 1 14.001 3.201 27.001 34.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
LAMPASAS, TEXAS. 
Name of Feed. 
~ o 7 h l ~ i ~ ~  Polish. . . . . . . . . . . . . . . . .  
1862A 
1862A 
102A 
I 
Lakeside Rice Milling Co.. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
I 
Name of Manufacturer. I Analysis. Ingredients. Remarks. 
. . . .  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Herndon Produce Co. 
. . . . . . . . . . . . .  . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
102R Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
102C IMixed Ilran. I.ampasas Milling Co. 
102D Rlixecl I'eed. 
10217 hliloChops 
715A Corn Chops.. W. S. Morris.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran. and corn bran. 
Wheat bran and m ~ l o  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
LANCASTER. TEXAS. 
3 t tons red  Meal . . . . .  
~ - c e ~ 6 l i x e d ~ e e d .  . . . :::: ) 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Fced. 
Wheat and Corn Bran.  . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
\\'heat Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran. 
Corn Chops and Corn Bran. 
Chiclcen Feed. . . . . . . . . . . . .  
Chicken Feed. .  . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran.  . . . . . . . . . . . . .  
Wbeat Bran. . . . . . . . . . . . . .  I 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
LAWRENCE, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and flour. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir wheat bran and corn bran . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Corn chops and wheat. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I .  Armengol . . . . . . . . . . . . .  Guarantee { IGuarantee 
Laredo Roller Mill. . . . . . . . .  .!Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Bowersock Mills and Power Guarantee 9 .OO 3.57 1.92 75.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  } 1 Co. {IGuarantee 1 14.501 4.111 10.00) 53.581 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
[Citizens Cotton Oil Co . . . .  IGuarantee ( Guarantee 
Sames-Moore & Co.  . . . . . . . .  
L. Villegas.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wormser Bros. . . . . . . . . . . . .  
LAWTON. OKLAHOMA. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and Kafir Chops. Lawton Mill and Elevator 
Wheat Shorts and Kafir. . . .  Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Wheat Bran and Kafir. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
West Lancaster Custom Mill 
43.001 9.00 
Lancaster Milling Co. . . . . .  
LEAKEY, TEXAS. 
7.251 23.00 
10.50 
9.00 
14.50 
15.50 
12.25 
13.75 
14.77 
14.00 
9.18 
9.27 
9.00 
11.24 
' 
, 
Corn Chops.. W. H. Dunlaney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Mead Chops. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. Tom Price.. 
I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
40.00 
3.00 
10.00 
4.00 
4.47 
8.25 
6.55 
10.00 
?.60 
2.56 
3.00 
3.61 
2.75 
3.50 
3.50 
4.00 
2.81 
3.50 
3.66 
3.50 
4.16 
4.92 
3 .50  
3.87 
Guarantee 1 9.00 
32.00 
70.00 
50.00 
60.00 
70.73 
65.00 
70.00 
50.00 
72.47 
71.56 
70.00 
68.47  
4.001 3 .OO 
No. 
1755A IWheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  1755B Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . .  1755C l ~ h e a t  Mixed Feed. 
LEAV~NWORTH, KANSAS. 
LEHIGH, KANSAS. 
Guarantee 1 16.001 3 501 5 00 54 001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  { lGuarantee 15 00 3 '25 10.OO1 50'00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Guarantee 1 15:901 31001 9:001 5 5 : 0 0 ~ h e a t b r a n a n d s h o r t s  . . . . . . . . . . . .  I 
LEMING, TEXAS. 
Remarks. Name of,Feed. 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat Shorts. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. 
Wheat Bran and Screenings 
752A jCorn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
- 
Name of Manufacturer. 
Ashby& Sons . . . . . . . . . . . . . .  
. Leavenworth Milling Co.. 
. .  
( 
J. C. Lysle Milling Co.. { 
\ 
1709A IDuplex Corn Chops. . . . . . .  Espey & Skwortz Milling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  g 
LEON, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  ILeon Gin and Milling Co. IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
LEONARD, TEXAS. 
Wilson-Legler Hay and Grain Guarantee 
Co. I 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  H Stanush Bros. Adulterated--corn bran. Y? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  k- liO9B Plantation Corn Bran.. . . . .  ) 
d 
i 
9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I 9 .OO 3.50 I 
H 
1933A 
1933A 
l933B 
l933B 
Fat. 
3.50 
Crude 
Fiber. 
----- 
3.00 
3 .OO 70 .OO I 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. 
Corn Chops.. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Acme Roller Mills. Guarantee 14.50 4.50 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 3.50 
Corn Chops.. Blaclr & Braly. ; Guarantee 9 .OO 4.00 
Corn Chops.. J. C. Christian. . . . . . . . . . . . .  I Guarantee 1 1  9 .OO 4.00
9.00 
14.50 
16.00 
15.00 
15.00 
15.00 
& 2 ' 
10.00 
3.00 
3.00 
3 .OO 
0 03 5 E x  
Z t L W  
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
70.00 
70.00 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.00 
3.601 10.00 
4.00 5.00 
70.00 
53.30 
56.00 
52.00 
54.00 
52.00 
4.00 
4.50 
4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
5.00 
10.00 
LEVITA, TEXAS. 
1346A JCorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IJ .  E. Huckabee. . . . . . . . . . . .  l~uaran tee  1 9.00 . 4.001 3.001 70.00/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  774A IWheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  /Guarantee 1 14.501 3.001 10.00 52.001. :WE ,Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  } /Levita Roller Mills. { ,Guara*ty 9 00 3 00 3 00 68 00 
Corn Chops.. 
. . . . . .  
I 
............. Found . I  9:13) 3:831 2:00 71:151: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : /  
583A ]cottonseed Meal. ........... (Leonard Cotton Oil 6 . .  . ~ u a a n t e e  1 49 .OO 
LE WISMLLE, TEXAS. 
6.001 6.00) 24.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LEXINGTON, OKLAHOMA. 
1695A [Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  IE. M. Abernathy.. . . . . . . . . .  (Guarantee [ 14.00[ 11201 33.001 33 .00[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
577A 
5778 
577C 
577D 
1746A 
141 rS 
LEXINGTON, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ............. 
. ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crushed Corn and Shucks. 
............. 
'W. D. Keen. 
Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. ............ 
LINERAL, KANSAS. 
Cold Pressed Cottonseed. .. 
Cold Pressed Cottonseed. .. ] 
1147A [Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
254A 
2548 
254C 
254D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Bolin-Hall Milling Co.. . . .  { (C&uarantee / 16.711 3.00) 4.811 63.401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 17.94 4.14 6.88 56.25 
uarantee 11.18 4.52 2.141 70.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lewisville Cotton Oil Co .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Lewisville Roller Mills. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...:........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat Shorts. 
Mixed Feed.. ............. bran, corn bran and screen- 
LIBERTY HILL, TEXAS. 
690A /Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  [Tucker & Seward.. . . . . . . . . .  [Guarantee [ 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
LINCOLN, NEBRASKA. 
I I 
1399A [Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Beatrice Corn Mill. . . . . . .  Guarantee 9 001 4 00 3 001 70 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13998 (Corn Germ Meal. . . . . . . . . .  1 I (/Guarantee 1 11:00, 8:OOl 4:00) 70:001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I 
1669A i ~ o r n . ~ h o p s . .  . . . . . . . . . . . .  (Nebraska Corn Mills.. . . . .  { i ~ u a r a n t e e  9 00 1 50 3 00 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
166QB Homlny Feed. . . . . . . . . . . . .  Guarantee ( 9:00/ b:OOl 5:001 65.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
LINDSRORG, KANSAS. 
No. Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. 
15.00 
17.25 
15.00 
15.00 
16.00 
19.91 
16.00 
1389A 
1389A 
1389B 
1389C 
1389D 
1389D 
1389E 
1389E 
LITTLE ROCK, 
3.50 
4.03 
4.00 
3.50 
3.50 
4.97 
3.50 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat Shorts and Screenings 
Wheat Shorts and Screenings 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
ARKANSAS. 
3.00 3.00 
3.50 11.00 
3.50 12.00 
3.50 11.00 
3.50 12.00 
2.00 12.00 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
< 
Lindsborg Milling and Ele- 
Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Mixed Mill Feed. 1 I 
10.00 
10.39 
5.00 
8 .00, 
7.00 
5.88 
8.50 
' 
, 
Guarantee 9.00 
(Guarantee 1 13.501 
50.00 
50.41 
55.00 
55.00 
55.00 
54.38 
50.00 
. . . . . . .  l~u lask i  Horse Feed. ) 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
69.00 
52.00 
52.00 
. . . . . . . . .  IMixed Mill Feed. I I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts, rice bran and 
hominy feed. 
Corn, oats, alfalfa, Wheat bran, rice i 
IPulaski Mixed Horse Fced. . I I 
52.00 
52.00 
56.00 
56.00 
57.26 
54.01) 
55.42 
56.00 
56.00 
g; .;; 
51.66 
I ~ o c a  ~ o r s e  Feed. . . . . . . . .  I I 
bran and oil meal. 
Wheat bran, shorts, rice bran, rice 
polish and hominy feed. 
Corn chops, oats, alfalfa meal, wheat 
and rice bran and oil meal. 
Molasses, oats. corn chops, alfalfa 
oil meal and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses oats corn chops alfalfa 
meal ;ice bian and oil m'eal. 
~ o l a s s k s ,  oats, corn chops, alfalfa 
meal and oil meal. 
K..,, .&,..,,. ;, ;iie. 
wheat shorts and corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts..  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Rran and Screenings 
Wheat Rran and Screenings 
. . . . . . . . . .  Horse Life Feed. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Cuningham Commission 
Co. 
l~u lask i  Molasses Mixed Feed I I I (Guarantee 
. . .  I I Found. Guarantee Pulaski Molasses Mixed Feed . .  Pulaski Mill Mixed Feed. 
. . .  Pulaski Miil Mixed Fced , 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 1 
. . . . . . . . .  l ~ i n g  Corn Feed.. I I 
51 .OO 
50.00 
Rice bran, rice polish and wheat 
bran. 
Ground alfalfa, molasses. corn and 
oats. 
MMM 
222 
oi 
2 
; 
2 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
m +.,
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  w 
.H 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  z 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  6'0 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  Y 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
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LOCKPORT, ILLINOIS. 
. . . . . . .  IFamous Mixed Feed. INorthern Illinois Cereal Co. \Guarantee 1 9.001 3.001 12.001 60.001Corn, oat hulls and oat middlings. .I 
LONGMONT, COLORADO. 
, LO[" OA[, TIAS. , - 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Thoroughbred Wheat Bran. 
Thoroughbred Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Farmer$ Gin Co.. Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' Guarantee 47.00 6.00 9.00 20.00 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Found 51.64 7.54 5.81 20.88 
u a n t e c  9 0 0  
4 " I  
3 70 ", 
Lone Oak Oil and Gin Co. . - Guarantee 9 12.5 2:501 45:00 32:00 i=b'tt&&d h"lis g k  i d a l :  : : : : : : : : 
. . . . . . .  Guarantee 12.00 3 .OO 35.00 30.00 Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 43.00 6.00 12.00 21.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Guarantee 43.00 6.00 12.00 21.00 
. . . . . .  Union Supply House.. Guarantee 9.00 .00 3.00 68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
Cottonseed Meal . .  . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat Bran and Shorts. 
LONGVIEW, TEXAS. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
,Jersey Cream Mixed Feed. . 
Lone Oak Mixed Feed. . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls 
I I Guarantee Guarantee Found. . . .  
, 
Longmont Farmers Milling 
and Elevator Co. 
Longmont Flour Milling Co. 
4Wix Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Found.. . .  
1836C IThorounhbred Milo Choos.. / / I I~ innranfpa  
Cottonseed Cake and Hulls. , 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
- - . . -. . - - - 
. . .  
. . .  
. . .  
Found. 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
1836E Thoroughbred Chicken Feed 
1836F Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
1836F Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
604A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . .  
Guarantee 
lWix Cottonseed Meal. Longview Cotton Oil Co.. Found. 
604B Mjxed Feed.. Guarantee 
604B Mlxed Feed.. Found. 
1553A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Longview Mill and Ele- Guarantee 
15538 ICorn Chops and Corn Bran ) 1 vator Co. { IGuarantee 
............ 993A \corn chops.. .............. .IH. H. Watson. l~uaran tee  
10.24 5.08 3 .45 68.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated--corn bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.501 2.501 3.00 1 71.00 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.19 3.94 1.68 69.88 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.001 3.00 3 .OO 70.25 Corn and milo. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.47' 3.25 2.54' 69.22  
9.00 1.50 3.00 65.00 Corn chops, milo, wheat, oyster shell 1 1 1 1 and sunflower seed. 
10.31 3.00 2.01 67.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misbranded, with shell. 
10.75 4.40 17.50 47.00 Ground rice hulls, wheat bran, rice 1 1 1 I bran and polrsh. 
13.44 5.48 16.17 45.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.00 7.001 8.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.70 7.53 7.15 27.67 
. . . . . . .  11.00 1.75 42.00 27 .OO Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.25 1 2.45 41.79 31.20 
LORAINE, TEXAS. 
LOS ANGELES, CALIFORNIA. 
- 
lgC6A Dried Beet Pulp . . . . . . .  ) !The Larrowe Milling Co.. . Guarantee 8 00 50 20 00 58 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lgG6A !Dried Beet pulp: : : : . . . . . . .  {[Found. .  . I  8:901 1401 18:561 61:291. I 
No. 
5___ 
1642A 
1355A 
LOTT, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113A Corn chops 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 3.00 3.00 68.00 
113B Kafir ~ h o ~ ~ ' & h ' C b & ' d h b ; > s  Guarantee 9 .OO 2.50 2.50 68.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'I3c Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  { lGuarantee 1 9.001 2.501 2.501 68.001. . I  
LOU, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  1 R. B. Red.  .............. Guarantee 9.00 3.90 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  j I (IGuarantee 1 9.501 2.501 3.001 71.001 :I 
LOVELAND, COLORADO. 
1°89A IWheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Loveland Milling and Rle- Guarantee 1 15 .OOl 4.001 8.501 57.501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I vator Co. I 
LUBBOCK, TEXAS. 
I 
Remarks. Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
818A Corn Chops . 
1491A IMilo Head Chops. . . . . . . . . . .  
I 
Fat .  
---- 
2.75 
r' 
. r( 
3 
e 
e, 
9.00 
818B 
818C 
1087-4 
1087B 
1087C 
Analysis. 
Guarantee 
Name of Feed. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Head 'Chbps: : : : : : : : : 
Milo I-lead Chops. . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Corn Chops 
Milo Chops.'.' : : : ' . . . . . . . . . .  ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Davidson Feed Store.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 
Crude 
Fiber. 
3.00 
9.00 
Name of Manufacturer. 
Hurd & McCaghren. . . . . . . .  
1932A 
193212 
1932B 
1932H 
d d 
% % 
$ gj 
E F 4 W  
71.00 
Guarantee Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
3.00 J. E. Smiley & Co. . . . . . . . . .  
I Downing Fuel and Fe.ed Co. 
Lubbock Grain and Coal Co. 
I I 
70.00 
Guarantee 8.50 
Guarantee 9.50 
Guarantee 9.50 
Guarantee 8.00 
. . .  
Guarantee 9.00 
. . . .  
Found. 10.34 
Found 10.63 
Guarantee 10.00 
2.50 
3.25 
3.00 
2.50 
3.50 
4.98 
2.77 
2.50 
7.50 
2.20 
3.00 
8 .OO 
3.00 
2.10 
2.27 
3.00 
60.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
67.39 
71.77 
70.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated-bran. 
479A Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  Vaughn R Earnest.. . . . . . .  
4798 IMilo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) 1 
1932C 
1932D 
19323, 
1932D 
1932II: 
1932C 
1932F 
l932F 
1932G 
1932G 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Hcad Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
I 
Icafir Chops. } 
. . . . . . . .  
Icafir Head Chops. . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Feterita Head Chops. . . . . . .  
Fcterita Head Chops.. . . . . .  
Feterita Chops. . . . . . . . . . . .  
Feterlta Chops. . . . . . . . . . . .  , 
LUCAS. TEXAS. 
1335A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. E. Stratton.. . . . . . . .  G r a n t e e  1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
. . . .  Graves & McWhorter. 
782A 
1439A 
465A 
4T 
106T 
7OWix 
. . .  H. and C. Zedler & Co. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Luling Oil Manufacturing 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Co. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. I ' I  I 
59A 
59B 
59C 
50D' 
59E 
1T 
56T 
59T 
59F 
Dixie Gin Co. . . . . . . . . . . . . .  
F. Homan.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn and Cob Chops. . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Crushed Shuck Corn.. . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
LULING, TEXAS. 
71A 
71B 
71C 
71D 
Guarantee 
Found. . . .  
Pound. . . .  
Found. . . .  
I 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  Lyons Milling Co.. . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 1 9.501 3.901 2.521 71.71 1 .  
Guarantee 7.00 2.75 11.00 68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee I 8.951 6.211 10.791 62.1351 : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 8.00 2.50 12.00 60.00 
Guarantee 10.07 3.77 2.63 72.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Found. 9.96 4 15 3.33 69.65 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Found. : : : 1 9.451 3:8k1 3.321 ? l . 0 4 / .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /Guarantee. / 10: 0 0  2.501 3.001 70.501. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Found 8 57 2.93 2.44 71.99 
LYONS, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 14.50 3.50 10.00 51.00 
. . . . . . . . . .  Guarantee 14.50 3.50 8.00 51.00 Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 15.00 3.50 5.00 60.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 3.00 3.00 70.00 I I l l  
LYON, TEXAS. 
74A 
74B 
74B 
Cottonseed Meal and Hulls. 
. . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . .  . .  i I Guarantee Cottonseed Meal. Lyon Oil Mill Co.. Guarantee Cottonseed Meal.. Found. 
McALLEN, TEXAS. 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
1905A Corn Chops.. Osborne & Jones. Guarantee 
1905A I Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 I { IFound.. . .  
No. I Name of Feed. Name of Manufacturer. 
10A 
585R 
586R 
Analysis. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I 
37T 
10B 
10F 
10G 
10H 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran. I 
440A 
12Wix 
440B 
I McGregor Milling and Grain Co. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  1 
378A 
378B 
378C 
378D 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
McGREGOR, TEXAS. 
Guarantee jFound. . . .  
Remarks. 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  McGregor Oil and Manu- 
facturing Co. 
;: d 
% 3 5 
p w  
Crude 
Fiber. 
---- 
-- 
d 
.- 
e 
a 
. . . . . . . . . . .  Farmers Mill. Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Ingredients. 
- 
Fat. 
McKINNEY, TEXAS. 
10.10 
14.50 
12 .OO 
9.50 
9.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1194A ]Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IBrowne Grain Co.. . . . . . . . . .  Guarantee 1 9.00 3.50 3 .OO 70.001. I I l l  1 
4.02 
4.00 
3.00 
2.60 
4.00 
Collin County Mill and 
Elevator Co. 
31A 
31C 
31D 
31E 
29s 
34T 
27P 
5S 
31F 
31B 
1 s  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
. . .  Found. 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
2.69 
10.00 
8 .OO 
3.00 
3.00 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screen~ngs. 
Corn Chops and Corn Bran. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. ........... 
Adulterated-oats and 
trash. 
Adulterated-oats and 
trash. 
68.44 
55.00 
60.00 
71.00Milo 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and kafir. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  andkafir 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.50 
9.00 
9.00 
14.50 
16.06 
17.56 
16.88 
15.13 
9.00 
15.00 
20.83 
3.50 
4.00 
4.00 
3.50 
3.90 
4.93 
4.62 
4.10 
4.00 
3.50 
5.40 
10.00 
3.00 
10.00 
10.00 
8.41 
8.22 
8.00 
9.34 
3.00 
-5 .00  
6.29 
50.00 
70.00 
50.00 
50.00 
56.99 
53.88 
57 91 
57 :08 
70.00 
60.00 
54-73 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
Adulterated-corn bran. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings. 
Mixed Bran and Screenings. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  I I I Found. Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.15 5.05 5.94 56.37 14. 5" 3 .  50p0. 50. "olw:;: bran. corn bran and screen- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.80 4.75 8.28 56.29 
. . . . . . . . . . . . .  COX k Dunn.. Guarantee I 
. . . . . . . . .  l ~ o ~ ~ e t t  Grain Co. l~uaran tee  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 4.00 10.00 50.00 
11.00 2.75 4.25 42.00 Milo, corn chops, wheat, oats and 
grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.94 2.51 2.68 69.99 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Hen Food With Grit.. 
. . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Hill & Webb.. Guarantee 
Guarantee 
l ~ e n  Food With Grit.. . . . . .  
Guarantee 
McKinney Cotton Oil Co. 
Guarantee 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Primo Mixed Feed.. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  /J.  J. Smith. l~uaran tee  
. . . . . .  1 George F. Thompson. Guarantee I Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  /white Grain and Milling Co l~uaran tee  
McLEAN. TEXAS. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 2.50 3.00 70.00 
Milo Chops.. 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 2.50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I-Cafir Head Chops. J. P. Major.. Guarantee 8.50 2.25 6.00 65.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 3.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  11 Guarantee i i l  8.00 2.50 8.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
McPHERSON, KANSAS. 
9.50 
5.00 
6 07 
8150 
10.81 
9.36 
10.00 
8.93 
4.50 
6.68 
54.00 
60.00 
54 50 
55:00 
51.36 
51.03 
55.00 
53.50 
60.00 
52.44 
3.50 
4.00 
5 35 
3: 50 
4.60 
4.40 
3.50 
3.82 
3.50 
5.38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14.50 
16.00 
19 28 
15 : 50 
16.14 
17.19 
15.00 
16.96 
16.00 
20.11 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts. ............ 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and 
Screeninqs. 
Wheat M~xed Feed and 
Screenings. 
Wheat M~xed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Shorts and Screenings 
Wheat Shorts and Screenings , 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
.... Found 
Wall-Rogalsky Milling Co. . 
' 
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MARLIN, TEXAS. 
[Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  !A. C. Bradshaw. . . . . . . . . . . .  [Guarantee 
lcorn chops. .  . . . . . . . . . . . . . . .  Marlin Lumber Co. . . . . . . . .  l ~ u a r a n t e e  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . .  
Guarantee 
Cottonseed Meal. Marlin Oil Co.. Found. 
Cottonseed Cake. Guarantee 
l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Nash-Robinson R Co.  . . . . . .  Guarantee I 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  E. E. Pitman. . . . . . . . . . . .  Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. I I { IFound. ... 
MARL0 W. OKLAHOMA. 
663A 1 Corn- Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  .1W. B. Terry. . . . . . . . . . .  G u a r a n t e e  1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 
MARSHALL, TEXAS. 
. . .  
Guarantee 
. . .  
Found. 
Found. 
Found. . . .  
Found. . . .  
-205A 
5Wix 
5R 
63R Adulterated-screenings 
mouldy corn chops. 
Adulterated-screenings 
mouldy corn chops. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
64R l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I 
Marshall Mill and Elevator 
Co. 
Found. . . .  
Found. . . .  
. . .  Found. 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
65R Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
66R 1 Corn Choos. . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  69R Corn Chops.. 70R Corn Chops.. 250B Corn Chops and Corn Bran 250C Kafir C h o ~ s .  . . . . . . . . . . . . .  
I-' 
,-a 
CI 
?- 
I-' 
Cn 
I-' 
m 
-4 
250D 
250E 
250E 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . .  1 
1720.4 
1720A 
Marshall Cotton Oil Co. . 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
ICottonseed Meal. . . . . . . . . .  1 
6Wix 
1720B 
1720B 
1720C 
1720C 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
. . . . '  
 . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls. 
Cot to~~sced Mcal and 131111s. , 
MARSHALL, MISSOURI. 
cott
1383A 
1383B 
1383C 
Winter Wheat Bran. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 15.00 3.50 10.00 50.00 
Winter Wheat Shorts. Mose H. Land Milling Co. G u ~ r a n t e e  16 00 4 00 5 00 )J .OO 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  {/Gu;rantee 1 '3:00( 3:04 3:Oi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MARSHALL, MISSOURI-Continued. 
No. I Name of Feed. 
102112 
1021B 
1021C 
1021D 
1021E 
1021F 
MARSHALL, OKLAHOMA. 
Name of Manufacturer. 
I . .  Rea & Page Milling Co.. 
11812 ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  .(Marshall Cereal Co. . . . . . . .  .(Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Bran and Shorts. . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . .  MixedFeed , 
MARTHA, OKLAHOMA. 
' 
1556A IAlfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  IMartha Alfalfa 'Milling Co. .(Guarantee 1 12.501 1.751 32.001 37.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
Remarks. Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guaralltec 
. . . . . . . . . . . . . . .  1547A JCorn Chops.. IJohn W. Bennett. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  574A Cottonseed Meal. 
IOU J~ottonseed Meal. . . . . . . . . .  Mart Cotton Oil Co. . . . . .  
. . . . . . . . .  574B Cottonseed Cake. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
657A 
657B 
.............. l222A (Corn Chops.. art Mill bi Elevator Co. . .  
4 . - Fat. 
. . . . . . . . . . .  Corn Chops.. T. S. Jarrard.. . . . . . . . . . . .  
Corn and Cod k e a l .  . . . . . .  ) I ( (Guarantee 
Crude 
Fiber. 
---- 
10.00 
9.00 
5.00 
3.00 
12.00 
10.00 
8 
16.00 
16.00 
15.50 
9.00 
12.00 
14.00 
Guarantee 
Guarantee 
A d 
& % 0 . ~ 3  
S E x 
.zau 
49.00 
55.00 
60.00 
70.00 
60.00 
59 .OO 
4.00 
3.50 
3.50 
3.00 
2.00 
3.10 
Guarantee 
Found.. . .  
Guarantee 
MART, TEXAS. 
MARTINDALE. TEXAS. 
616A (Corn Chops.. .............. .(A. H. Smith. ............. .\Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
MARYNEAL, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1196A (Milo Chops.. ............... IHalsell Arledge Cattle Co. [Guarantee 1 9.001 2.501 3.001 70.001. 1 
MASON, TEXAS. 
................................ 1159A Corn Chops. ............. Mason Ice and Power Co.. Guarantee 10.12 3.84 2.23 69.42 
1159B ]Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  ) I {IGuarantee 1 19.001 2.00) 4.001 60.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
MAY. TEkAg. 
(Corn dhops. .............. .(.T. N. Spence. . . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.00] 3.501 3.001 71.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Cottonseed meal and hull bean. 
Cottonseed meal molasses corn 
alfalfa, clipped ;at by-*rod;ct and 
salt. 
Cottonseed meal molasses corn 
alfal~a,  clipped Gat by-prodbct and 
salt. 
Wheat oats barley corn, kafir, sun- 
flow& sekh and d i ~ o .  
Corn, oats, alfalfa meal, clipped oat 
by-products and salt. 
Alfalfa corn molasses clipped oat 
by-pioduct's and salt.' 
Cracked corn wheat barley oats 
kafir, sunfldwer seid, and &iscell 
laneous seeds. 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses 
and salt. 
Corn, oats, alfalfa meal, molasses 
and salt. 
. .  Corn, wheat, oats, kafir and milo. 
Corn oats alfalfa meal, molasses 
anh salt.' 
Corn oats alfalfa oat feed, cotton- 
segd rnmkh and silt .  
Corn, oats, alfalfa, molasses and 
salt. 
Cottonseed meal molasses corn 
alfalfa meal, cl;pped oat by-pro.l 
ducts and salt. 
Clipped oat by-products, alfalfa, 
molasses salt and corn 
Cracked wheat and corn; oats, bar- 
ley, sunflower seed, kafir and 
millet. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Alfalfa meal and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cold Process .Oil meal, tankage, mo- 
lasses, gram m~ddlings, charcoal 
and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. ......... 
Mixed Feed.. ............... 
International Cow Feed. . . . '  
International Horse and 
Mule Feed. 
International Poultry Feed 
International Dry Horse and 
Mule Feed. 
International Jewel Feed. .. 
International Jewel Hen 
Feed. 
International Top Top Feed 
I. S. F. Special Feed. . . . . . .  
Jewel Chick Feed.. . . . . . . . .  
Special Horse Feed. . . . . . . . .  
Happy Jack Mixed Feed. . .  
Arrow Horse Feed. . . . . . . . .  
Everybody's H. & M. Feed. 
Ringleader H. & M. Feed. . 
Poultry Feed. . . . . . . . . . . . .  
PO-ultry Feed. . . . . . . . . . . . .  
M ~ x i t  Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixit Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Hog Feed and Charcoal. ... 
Hog Fced and Charcoal. . . . .  Adulterated---chaff and 
straw. 
MEMPHIS, 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found. . . .  
Humphreys-Godwin & Co. { 
Memphis Cotton Hull a ~ d  
TENNESSEE. 
7.00 
7.00 
3.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.00 
2.00 
3.00 
3.00 
3 .OO 
3.00 
2.25 
3.50 
1.75 
3.50 
1.75 
3.50 
4.14 
1.00 
.30 
5.00 
6.98 
43 .OO 
43.00 
20.00 
15.50 
12.50 
10.00 
10 .OO 
9.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
9.00 
10.00 
9.00 
12.50 
9.00 
10.00 
12.26 
9.00 
8.77 
22.50 
21.40 
Fiber Co 
' 
International Sugar Feed . 
Co. 
- 
, 
9 .OO 
9.00 
23 -00 
12.00 
12.00 
5.00 
15.00 
12.50 
5.00 
12.50 
12.50 
5 .OO 
12.50 
17.00 
15.00 
12.00 
16.00 
5.00 
3.56 
20.00 
15.05 
12.00 
11.24 
22.00 
22.00 
38 .OO 
52.50 
50.00 
70.00 
56.00 
65.00 
G5.00 
49 .OO 
49.00 
60.00 
52.50 
55.00 
50.00 
50.00 
54.00 
65 .OO 
65.56 
69 .OO 
51.20 
41.50 
40.66 
MEMPHIS, TENNESSEE-Continued. 
MEMPHIS, TEXAS. 
474A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Dickson & Orr..  . . . . . . . .  
4748 /Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
No. 
1299A 
1299B 
1299D 
1299E 
1299F 
1299C 
1299C 
12996 
1299G 
129% 
1299H 
12991-1 
12991 
12991 
1623A 
1623B 
1623C 
Guarantee { IGuarantee I 
Remarks. 
Misbranded, alfalfa 
chops. 
Adulterated--corn bran. 
Misbranded, chaffed 
straw. 
6' 
e 
a 
11.65 
10.00 
10.00 
9.50 
10.00 
17.00 
19.78 
10.00 
10.69 
3.50 
6.88 
1 1 .50 
19.55 
9.25 
12.00 
10.00 
Crude 
Fiber. 
---- 
11.04 
11.40 
12.00 
19.00 
3.00 
12.00 
10.51 
4.00 
2.85 
19.00 
10.83 
17.00 
11.64 
5.50 
17.50 
14 .OO 
680C 
680D 
10P 
48s 
680A 
680A 
Fat. 
3.00 
3.00 
2.50 
2.00 
2.50 
2.50 
1.57  
3.50 
4.48 
1 .OO 
.42  
2.00 
.83  
4.25 
2.25 
2.00 
. Dixie Cream Mixed Feed.. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
......... Cottonseed Meal. 
40.00 35.00 Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.09 24.44 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.38  26.79 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.54  25.43 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 23.00 : . . . . .  
8.68 24.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . .&. . . . . . . . . . . . .  
AnaIysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Pound . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I .  
' ' 
3 2 x 
~ a w  
55.00 
50.00 
50.00 
45.00 
65.00 
47.00 
47.64 
62.00 
66.66 
65 .OO 
54.47 
60. 00 
51.73  
65.00 
50.00 
55.00 
' 
Ingredients. 
Oats cottonseed meal hay, corn, 
aifalfa and molasscs.' 
Alfalfa molasses and hay.. . . . . . . . .  
Corn, Lottonseed meal, rice straw, 
oats, alfalfa, molasses and wheat 
bran. 
Corn, wheat bran, cottonseed meal, 
rice straw and molasses. 
Wheat, rye, corn and oats. . . . . . . . .  
Corn, alfalfa meal, cottonseed mcal 
and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, kafir and wheat. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses and rice straw. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground rice straw, cottonseed meal 
and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops, corn bran, oats, cotton- 
seed meal and salt. 
Ground oats, alfalfa meal, cotton- 
seed meal wheat shorts, corn 
brand and'molasses. 
Corn chops, oats, corn bran, alfalfa 
meal, molasses and cottonseed 
meal. 
Name of Feed. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
. . . .  Sugaration Mixed Feed.. 
. . . .  Alfaration Mi.xed Feed. 
. . . .  Lass Kern Mlxed Feed.. 
. . . . . . . .  Bossy Dairy Feed. 
. . . . . . . . .  Egmo Hen Feed.. 
Katleat Mixed Dairy 
Feed. 
Katleat Mixed Dairy Feed 
. . . .  Palmetto Scratch Feed. 
. . . .  Palmetto Scratch Feed. 
blalha Mixed Feed.. . . . . . . .  
. . . . . . .  Molha Mixed Feed. 
. .  Dixe Ration Mixed Fccd. 
. . .  Dixe Ration Mixed Fced. 
Purity Mixed Feed. . . . . . . . .  
Mixed Dairy Feed.. . . . . . . .  
Syr Ration Horse Feed.. . . .  
Name of Manufacturer. 
. 
, 
G. E. Patterson & Co. . . . . .  
John Wade RL Son. . . . . . . .  
' 
. 
' 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
ottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . .  : . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  , 
Memphis Cotton Oil Co. . 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Adul tcrated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  i I Gua~antee Milo Chops.. Memphis Milling Co.. Guarantee Kafir Chops. Guaradtee 
MERCEDES. TEXAS. 
]Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  Rio Grande Grain and Milling Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Co. I I 
MERETA, TEXAS. 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
Milo Head Chops. R. L. Dickey. 
Milo Head Chops.. Found 
Milo Head Chops. J. A. Loomis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MERIDIAN, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Barley Chops. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 : . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 3.90 7.40 55.00 
1 5 0 i  3.501 9.001 55.0dWhest and corn llran. . . . . . . . . . . . .  I 
. 
. . . . . . .  Meridian Mill Co.. 
"Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarqntee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
..... - . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 00 3.00 7.40 55.00 
I ~ : O D ~  3.501 9.001 55.00(Whcat bran, corn bran and screen-/ 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
MERKEL, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  ICorn Chops. Kent Street Grain and Gro- Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
MERTZON, TEXAS. 
I 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. F. L. Caldwell.. Guarantee 9 00 3 50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  ( IFound . .  .I b143) 3:151 2.271 70.401.. I 
.MESQUITE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IMesquite Corn Mill.. . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 3.50 3.00 70.00 /corn Chops.. ............. ) I ~ l v a  Summers. . . . . . . . . . .  Guarantee 1 I I 1 I 
... Corn Chops. ............. { /Found. 9.86 3.58 2.07 70.29 ................................ 1 
MEXHOMA, OKLAHOMA. 
1 C4 z 1 Fat. ~ % % ? ~ ~ g ~ ~  -2kW Remarks. Ingredients. Name of Manufacturer. Analysis. 
1902A Milo and Corn Chops.. . . . .  
1902A /Milo and Corn Chops. . . . . .  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Frank Machotka. Guarantee ( IFound. .. Adulterated-chaff. 
MEXIA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]Corn Chops. ............... Miller-Wills & Cox. ........ Guarantee 1 9 .OO 4 00 3 00 70 00 I I 1 . 1  . I  . I  I 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
Guarantee 44.00 6.00 9.00 24.00 
Cottonseed Meal. Munger Oil and Cotton Co. Found. 46.20 7.53 9.03 25.13 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. { l C u a r a n ~ ~ e ' /  44.001 8.001 7.001 24.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lCorn Chops ................. IW. H. Wallace ............. l~uaran tee  1 '9.001 3.001 3.001 70.00/. . . .  . :  . . . . . . . . . .  ...............I 
MIAMI, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 
'I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Guarantee 9.00 3.00 3.00 71.00 Kafir Chops. J. W. Philpott. Guarantee 9.00 3.00 3.00 71 .OO Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { IGuarantee 1 9.00/ 3.001 3.001 71.00/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : .. . . . . . . .  .I 
MICKEY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. ........... IKafir Chops. J. T. McLain. Guarantee 10.25 2.75 2.75 68.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M ~ l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ( IGuarantee 1 10.001 2.501 3.001 70.50). 
MIDLAND, TEXAS. 
I 
. . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. Corn Chops.. ... (Midland Mercantile Co Guarantee (IFound.. . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Feterlta Chops. . . . . . . . . . . .  
Feterita Chops. . . . . . . . . . . .  'I . . . . . . .  Wight & Anthony. 
MIDLOTHIAN, TEXAS. 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Corn Chops.. ............. 
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  R. W. Dillard.. . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Corn and Cob Chor 
Chapped Corn and Shuck. 
Cottonseed Cake. .  . . . . . . . .  I I 
. . . . . . . .  lcottondeed Cake.. j I 
MILES, TEXAS. 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  Guarantee 8.00 2.50 7.60 66.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IM/lo Head Chops. . . . . . . . .  1 iMiles t igh t  Milling Co. I IFound. . .  .I 10.461 2.281 4.921 67.851. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mllo Chons.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 2.50 3.50 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
]Milo Chops.. ...:......... (lFound.. . .I 11.691 2.531 2.031 72.341. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
(corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Iwil!iams Feed and Fuel Co. . l~uaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
MILFORD, TEXAS. 
ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. E. Davis. ............... !Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
MINCO, OKLAHOMA. 
. !Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  JMinco Mill and Grain Co. .]Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
MINEOLA, TEXAS. 
. . . . . .  Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  L. R. Graham.. . . . . . . . . . .  Guarantee 12.00 4 .OO 6.50 60.00 Wheat bran and corn chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ] 1 { /Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001.. I 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . .  . . .  
. . . . . . . . .  
Guarantee 
Cottonseed Meal. Mineola Cotton Oil Co.. Found. 
Cottonseed Cake. Guarantee 
MINERAL WELLS, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
... 
. . . . . . . . . . . . .  
E. A. Moff1tt.. 
Milo Chops.. 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. . . . .  Mineral Wells Cottonseed Oil 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Mineral Wells Roller Mills 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  { 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~  1 9.001 3.001 3.001 70.001. 
.I Guarantee 11 .OO 3 .OO 4 .OO 65 .OO Wheat bran and shorts and milo 
Guarantee 
Guarantee 
~ u a r s n t e e  
Guarantee 9.00 2.75 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IICiuarantee 1 9.001 2.50/ 3.00/ 71.00/..eh"ff: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MISSION, TEXAS. 
......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I I I Cottonseed Meal. Mission Cotton Oil Co. Guarantee 43 00 7 00 9 00 22 00 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. {IGuarantee )43:001 71001 9:00/ 22:001 : I 
MOODY, TEXAS. 
MONETT, MISSOURI. 
941A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Moody Grain and Elevator Guarantee 9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
941B lh4ined Feed. . . . . . . . . . . . . . .  ) I { !Guarantee 1 16.001 4.001 11.001 50.001Corn bran and cottonseed meal. . .  .I 
MORAN, TEXAS. 
1637A ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IL. E. Huskey . . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Remarks. 
MORRIS RANCH, TEXAS. 
No. 
-- 
1375A 
1375B 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 3.00 3.00 70.00 
208R Wheat Bran and Shorts. Morris Ranch Milling Co.. Guarantee 14 50 3 50 10 00 50 00 
208C Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  1 /Guarantee ( 13:Bd 2:501 6:001 6 0 : O L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
MORRIS, OKLAHOMA. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Feed. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  ? 
304A ICorn Chops.. ............... IStewart & Russell. ........ .!Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
d 
3 
C 
a 
15 .OO 
14.50 
MOULTON, TEXAS. 
Name of Manufacturer. 
Patterson Milling Co. . . . .  { 
Crude 
Fiber. 
---- 
3.50 
10.00 
Fat. 
4.00 
3.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  425A Cottonseed Meal. Moulton Oil and Gin Co. Guarantee 44.00 7.00 8.00 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  91T (Cottonseed Meal. ......... ) I { IFoond. . I  46.331 11.981 7.371 21.581.. I 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
$ 5  
3 2 
.gaw 
63.00 
53.00.. 
MOUNDRIDGE. KANSAS. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1816A !Wheat Bran and Screenings. !The Mound Ridge Milling CO IGuarantee 1 14.501 3 -001 10.001 50.001. : I 
MOUNTAIN GROVE, MISSOURI 
1681A 
1681B 
1681C 
Mixed Bran and Screenings wheat bran and screen- 
. . . . . . . .  Star Milling Co.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. 
................................ Corn Chops . . . . . . . . . . . . . .  
MOUNT CALM, TEXAS. 
810B Cottonseed Cake.. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 43.00 7.00 9.00 20.00 
810C Cottonseed Meal. Mount Calm Cotton Oil Co. Guarantee 43 00 7.00 9.00 20.00 
41 W Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  {/Found . .  . . /  44:751 8.04 8 .54  26.641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
MOUNT VERNON, MISSOURI. 
MOUNT PLEASANT, TEXAS. 
65A 
65B 
65C 
65D 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 15.00 3.50 10.00 50.00 
White Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . . .  
Ilolland-O'Neal Milling Co. Guarantee 16.00 4.00 5 .OO 60.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 
Cremo Mixed Feed.. . . . . . .  11 Guarantee I l l  15.00 4.00 8.50 55.00 Wheat bran and schorts. . . . . . . . . . .  
MULDOON, TEXAS. 
ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  .[Live Oak Farm. . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 . 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Adulterated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
MUNDAY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Munday Cotton Oil Co. .. Guarantee 43 .OO 7.00 8 .OO 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. { IGuarantee 1 43.001 7.001 8.001 2.4001. I 
I . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. Munday Supply and Feed Guarantee 8.00 3 .OO 7.00 65.00 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  Nouse. { lGuarantee / 1.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.00 
9.79 
7.92 
8.85 
8.83 
7.00 
7.06 
43.00 
44.03 
42.52 
41.04 
43.08 
42.00 
47.25 
1 corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IF. Templeton. . . . . . . . . . . . . .  ~ u a a n t e e  1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Guarantee 
Found . . . .  
. . .  Found. 
Found. . . .  
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
265A . 
265A 
155JS 
23Wix 
24Wix 
2653 
265B 
MUSKOGEE, OKLAHOMA. 
8.00' 24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Davidson Mill and Ele- 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Co. Wheat bran, corn and flour. . . . . . . .  
Cottonseed Meal..  . . . . . . . . '  
Coltonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseetl Mcal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls. 
Cottonseed Meal and Hulls. , 
7.67 
10.41  
10.48 
10.37 
11.00 
8.81 
MYRA, TEXAS. 
27.03 
26.41 
26.95 
24.71 
28.00 
22.83 
ICorn Chops.. ............... IMyra Mill and Elevator Co.. IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. .............................. . I  
Mount Pleasant Oil Mill. . .  
' 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
-
00 
90 
O b  IOU) 
. . . . . . . . . . . . . .  
0 3 OC, .O 0 0 O W C ,  O M b  
9 0 03 :? 9 0 ?"9 ?*? 
0 0 OQ, .O 0 0 W t - 0  0-15 
b b bc? .b b b C\lFVM @lc'aN 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  C. B. Sledge. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  0. L. Steele.. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NEBRASKA CITY, NEBRASKA. 
IChicken Feed. . . . . . . . . . . . .  1 I 
. . . . . . . . .  Horse Feed. . . . . . . . . . . . . . .  ICingfalfa Mills.. 
. . . . .  Kingfalfa Dairy Feed. 
. . . .  Ideal Dry Horse Feed.. 
. . . . . . .  Meadow Dairy Feed. I! ( ]Guarantee 1 11.001 3.501 6.001 60.001Corn. wheat, milo, kafir, barley,) I I Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee . . . . .  speltz and sunflower seed. . . . . . . . .  Corn, oats, syrup and alfalfa.. Alfalfa, corn and molasses. . . . . . . . . . . . .  Corn, oats and alfalfa. ........ Alfalfa meal and molasses. 
NECESSITY, TEXAS. 
IWheat Chops. . . . . . . . . . . . . . .  IW. A. Andrews & Son.. . . . . .  IGuarantee 1 12.001 2.001 2.001 71.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
NEDERLAND, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Rice Bran. Nederland Rice Mills Co .  Guarantee 12 .OO 10.00 12.00 40.00 Rice Polish.. . . . . . . . . . . . . .  I { IGuarantee 1 11.001 6.001 3.001 60.001.. ............................. :I 
NEODESHA, KANSAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
Wheat Bran. Land Milling Co. Guarantee 15 00 7 5 3  10 00 50 00 : 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  {IGuarantce 1 1k:201 i:9iI F :  > 00 I 60 : 00 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NEOSHO. MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
. . . . . . . .  
Missouri and Kansas Grain 
Wheat Shorts..  Co. 
,Jingo Mlxed Feed. 
INeozark Poultry Feed. . . . .  I I 
Neozark Molasses Mixed 
. . . . . . .  I I . . . . . .  Ozark Feed Co. .  Neozark Dairy Feed. 1 Feed 
l ~ e o r a r k  Sweet Mixed Feed. ) I Guarantce Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal. molasses. corn and / I I I screenings. ' I 
10.00 3 .OO 3 .OO 58.00 Corn chops, oats, wheat, kafir and 
sunflower. 
11 .OO 3 .OO 13.00 52.00 Alfalfa meal, molasses, corn chops 
corn bran, oats and recleaned c o d  
screenings. 
12.00 3.00 10.00 53.00 Alfalfa, molasses, corn chops and 
corn meal. 
Alfalfa meal, molasses, corn chops 
and oats. 
NEW BOSTON, TEXAS. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Bowie County Cotton Oil 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 ~ o r n  chops.. ............... Isirnrns ~ r o s . .  . . . . . .  . Guarantee 1 0.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . .  : ...................... .I 
NEW BRAUNFELS, TEXAS. 
Name of Feed. 
P. -I 
- 
a 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Name of Mannfacturer. 
Corn Chops and Feed Meal. 
Corn Chops and Feed Meal. 
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
Unbolted Feed Meal.. . . . . .  
68.00 
70.41 
50.00 
52.90 
68.00 
6 3 . 3 3  
68.00 
70.50 
73.35 
71.00 
74.65 
63.00 
5 5 . 0 5  
70.00 
71.08 
70.96 
60.00 
60.44 
47.00 
69.01 
T,'L .25 
62.61 
65.50 
66.04 
Unbolted Feed Meal.. . . . . .  
Feed Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and Corn Chops.. . . . .  
Milo and Corn C h o ~ s .  . . . .  
Fat. Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground corn and wheat screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat bran and crushed milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground corn milo wheat limestone 
chili seed hnd ;heat s:reenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . .  
d 
e 
a 
Ingredients. . 
Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Little Chjck Feed.. . . . . . . . .  
Little C h ~ c k  Feed. . . . . . . . .  
Champion Mixed Feed. . . . .  
Champion Mixect Feed. . . . .  
Peerless Chicken Feed. . . . .  
Crude 
Fiber. 
---- 
Remarks. 
H. Dittlinger Roller Mills I CO. 
$ ;o 
' 
3 2% 
2ar.d 
peerless Chicken Feed. . . . .  . . .  i i Found. Found. . . .  Misbranded contains limestone'which is not a feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.101 3.53 1 2.88 1 67.59 1 .  /Misbranded, with lime- 29T 
13F 
13F 
' I  . . .  Guarantee Found. 
Peerless Chicken Feed.. . . . .  
Our Special Mixed Feed.. . .  
Our Special Mixed Feed.. . . .  
10.00 3.00 6.00 63.00 Corn feed meal, wheat bran, ground 
1 3 . 6  4 . 8 6  5 . 0 0  2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
stone. 5 
0 
Misbranded, corn bran 3 
present. 
263A 
10T 
1  I T  
115T 
263B 
263C 
30T 
112T 
Landa Cotton Oil Co. . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseetl Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Loco Mixed Feed.. . . . . . . . .  
Loco Mixed Feed 
I 
Loco Mixed ~ e e d :  : : : : : : : : : ] 
25.00 
23.81  
2 4 . 3 0  
24 .58  
' r L:, .oo 
30.00 
31.48 
30.44 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'ix 
Wheat Bran. . . .  
Wheat Bran. . . .  
. . .  M'hcat I3ran. 
. .  Wheat Shorts. 
Corn Chops.. . . .  
Corn Chops.. . . .  
Ear Corn Chops. 
Unbolted Meal. . 
Wheat Rran and 
Wheat Bran and 
. . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . .  
. . . . . . . . . .  
Screenings 
Screenings 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Landa Flour Mills. . . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
NEWCASTLE, TEXAS 
1711A IWheat Chops. . . . . .  ,. . . . . . . .  IR. S. DeLong & Sons. . .  IGuaranteel 12.001 2.001 2.00[ 71.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
NEW HAVEN, MISSOURI. 
1374A Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 15.00 4.00 5.00 60.00 
1374B Wheat Bran. Wolff Milling Co Guarantee 14.50 3.00 10.00 50.00 
1374C Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { I~uaranteel 9.001 3 . 5 4  3.001 05.501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
NEW ORLEANS, LOUISIANA. 
120512 Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
295A 
295B 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
1702A 
1702R 
1702C 
1702D 
Wheat Bran. . . .  : . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
357A 
357B 
357C 
357F 
I Screenings. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Standard Wheat Shorts and I 
357D 
3573 
Empire Rice Mill Co. . . . . . .  
Wheat bran, alfalfa meal, brewer's 
Lawrence & Hamilton Feed grain, corn, cottonseed meal and I co.  ~nolasses. 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Mixed Feed and I 
NEWTON, KANSAS. 
Consolidated Alfalfa Milling Guarantee 
Eagle Milling Co. . . . . . . . .  Guarantee { Guarantee 
I I Guarantee Guarantee Empire Milling Co. . . . . . .  Guarantee 
[ Guarantee 
I Guarantee Guarantee Newton Milling and Ele- Guarantee vator Co. Guarantee Guarantee 
14.50 3.00 10.00 45.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . m . . . .  
16.00 3.50 5.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.00 3.50 7.00 50.00 Wheat bran, shorts and screenings. l l i i l  
15.00 3.50 9.50 54.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.00 4.00 6.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15.00 3.50 9.00 50 .OO Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
16.00 3.50 5.50 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i t  
14.50 3.50 11.50 52.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16.00 3.50 9.00 50.00 Wheat bran, shorts and screenings. . i l l -  
an. 
NEW ULM, TEXAS. 
NEW YORK, NEW YORK. 
. . . .  lAllstock Molasses Grains. (Meader-Atlas Co . . . . . . . . . . .  !Guarantee 1 13.001 2.001 8.001 54.001Dried brewer's grain and molasses. . I  
NINNEKAH, OKLAHOMA. 
. . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Ninnekah Elevator Co. Guarantee 9.00 3.00 3 .'00 71 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  G. W. Thomas. . . . . . . . . . . . .  1Guarantee ~~~~~ 9.00 3.00 3.00 71 .OO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer. Analysis. No. 
-- 
NIXON, TEXAS. 
Name of Feed. 
(Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  INixon Gin Co.. . . . . . . . . . . .  Guaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
1890A 
1890A 
118T 
NOBLE, OKLAHOMA. 
. . .  
. . . .  
Guarantee 
New Ulm Cotton Oil Mill. 
Found 
. .  Cold Pressed Cottonseed. 
. .  
. . .  I Cold Pressed Cottonseed. Cold Pressed Cotto~lseed 
.$ 
e 
a 
ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IClarence Petty. . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
ti 
g U L X  
~ n w  
NOCONA, TEXAS. 
Fat. 
. . . . . . . . . . . . . . .  /Corn Chops.. 
26.00 
27.50 
Crude 
F~ber.  
---- 
Ingredients. . 
IW. D. Carmichael.. . . . . . . . .  Guarantee 1 
28.00 
23.48 
26.96 
Remarks. 
.- 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.25 
7.94 
. . . . . . . . . . . . .  I ~ u r l i n  Bros. Guarantee { /Guarantee 
26.00 
27.68 
25.941 7.14 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
25.65 
/E. L. McNabb.. . . . . . . . . .  Guarantee {/Found. .  . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Wheat Bran and Corn Bran 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
I I Guarantee Guarantee Nocona Mill and Gin Co. . Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
I~lanters  Cotton Oil Co.. . .  Guaranteo { IFound. . . .  Cold Pressed Cottonseed ICold Pressed ~ottonseed:  : ) 
NORDHEIM, TEXAS. 
332512 ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  Theo Reichert . . . . . . . . . . . . .  [Guarantee. 9.00 3.00 3.001 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
l34lA Corn chops.. . . . . . . . . . . . .  .1E. H. Weid. ............... I ~ u a n n t e e  1 9.00l 3.001 3 . 0 0  70.00i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NORMANGEE, TEXAS. 
NOR WICH, KANSAS. 
1594A 
1490A 
1490B 
18A 
1174A Wheat Mixed Feed. . . ' . . . . .  Pankratz Milling Co. . . . . .  Guarantee 14.00 3.00 10.00 50.00 Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
11748 1 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { IGuarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.00/..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
NURSERY. TEXAS. 
Corn Chops.. McLeroy Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Normangee Milling Co. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barley Chops. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. Mrs. E. Parker & Son.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1406A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IWilborn & Brown Milling Co [Guarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
NORMAN. OKLAHOMA. 
1137A [Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Norman Milling and Grain Guarantee 9.50 4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I  Co. I  I I I I I  I 
OCHILTREE, TEXAS. 
1832A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  G. M. Cox & Son.. ....... Guarantee 14.50 3.00 10.00 52.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18328 /Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  . { IGuarantee I 15.001 3.001 5.001 60.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ODESSA, TEXAS. 
1973A Milo Head Chops.. . . . . . . . .  J. L. Johnson. . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.50 2.25 7.50 68.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1973h IMilo Head Chops. . . . . . . . .  } 1 (lFound. . . .  ( 10.721 2.331 4.921 61.521. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
OKEENE, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153A Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  ..... 
Guarantee 1 15.73 4.16 8.42 54.051. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153B IWheat Shorts.. Okeene Roller Milk.. Guarantee 16.87 4 68 3 63 63 11 
153C 1 Wheat Bran and Shorts. I 16.751 4 11 6.02 58.50 I ... { IGuarantee I I : 1 ' I ' I . ............................... 
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
... .. .  Wheat Mixed Feed. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. .......... 
No. Remarks. Name of Feed. 
0. K. Dry Mash wit11 Char- ' 
coal 
0. K: Scratci~ing Food with 
Grlt and Oystershell 
0 .  K. Chick Food with Grit 
0. K. Pigeon Food. . . . . . . .  , 
OKLAHOMA 
Name of Manufacturer. 
. 
. . . . . .  Barteldes Seed Co. .  
CITY, 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
~ u a r a n t e e  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
G u a r a n t e e  
' 
, 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
corn chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  corn Chops.. ) 
. . . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Fat. 
----- 
11.06 
3.50 
3.60 
3.05 
3.81 
3.50 
3 .OO 
3.93 
7.00 
4.00 
3.50 
4.60 
4.00 
3 00 
4:00 
3.50 
4.94 
4.50 
4-00 
3:75 
d 
e 
L 
15.00 
11.94 
12.08 
13.05 
9 .OO 
9.00 
14.50 
9.54 
43.00 
9.00 
14.50 
16.00 
16.00 
10 30 
16:00 
14.50 
17.66 
18.00 
15.00 
!.:$ 
16:20 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
Kafir Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat .Mixed Feed and 
Screen~ngs 
Wheat Brin gnd Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Shorts and Screen , 
Capital Grain and Elevator 
Co. 
H. W. Cole. ............... 
. . . .  Frank Kammerdiener. { 
. . .  Oklahoma Cotton Oil Co. 
* 
OKLAHOMA-Continued. 
Crude 
Fiber. 
14.06 
4.08 
2.07 
3.00 
2.26 
3.00 
8.00 
2.58 
6 .OO 
3.00 
10.00 
5.00 
9.00 
2 80 
9:00 
10.00 
9.01 
6.00 
8.00 
$.S& 
8:57 
Oklahoma City Mill and 
Elevator CO. ' 
Ings. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . .  ~ l l e a t  Bran.. 
' 
. 
$ 3  
S E x 
.znw 
57.07 
34.71 
68.72 
71 .OO 
72.71 
70.00 
50.00 
70.98 
24.00 
70.00 
50.00 
56.00 
53.00 
71 60 
53100 
50.00 
50.29 
56.00 
55 .OO 
g'.;: 
. . . . . .  Plainsifter Milling Co. 
. . . . . . . . . .  11C. Y. Semple.. 
Ingredients. 
Corn meal, alfalfa meal, linseed ~ i l  
meal blood meal charcoal bone 
meal: meat meal, dheat  braA 
White kafir, cracked corn and ki lo,  
wheat. sunflower seed charcoal 
mica spar grit oyster 'shell oats' 
or barley,' grodnd bone an6 beef 
scrap. 
Cracked corn and milo millet seed 
ground bone, meat 'meal char: 
coal, mica grit, cracked kafir and 
hemp seed 
Wheat cracked cane milo millet, 
cracked peas, kafir Bnd corn. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
wheat b;ah; &iris aid ;&&i;i;: : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 4 : ~ I : : : : : : : : : : : : :  : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
. . . . . . .  Hog-0-Mixed Feed. ....... 
. . . . . . . . . .  ..... 
Wheat shorts, ground kafir. 
Hereford Mixed Feed. Wheat bran, kafir bran.. 
. . . . . . . . . . . .  Coralfa Mixed Feed. Standard Milling Co. Corn and alfalfa meal. 
OKMULGEE, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  !Corn Chops.. Okmulgee Mill and Elevator Guarantee 9 .OO 3.50 3 .OO 70 .OO I Co. I I I I I I  I 
OLNEY, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  ICorn Chops.. .lo. T. Anderson & Co. ...... IGuarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. I 
OMAHA, NEBRASKA. 
. . . .  IPerfection Horse Feed. I 2.001 12.001 55 .OO;Cracked corn, oats, alfalfa meal and l salt. I I Guarantee Guarantee Guarantee Green Meadow Dairy Feed. . . . . . . .  Alfalfa Dairy Feed. . . .  Alfalco 11. and R4. Feed. 
/Peerless Alfalmo Horse Feed I lomaha Alfalfa Milling Co. Guarantee I I 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
0 .  K. Horse Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Alfalmo Mixed Feed. . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  AI-Corn-0 Horse Feed. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.00/. 55.00 Corn, oats, alfalfa meal and n~olasses. 
. .  /peter's Arab Horse Feed. 1 2.001 15.00 59.00l~racked corn, whole oafs, alfalfa and 
. . . . . . . . . . . . .  
molasses. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. June Pasture Dairy Meal. 
. . . . . .  Alfal-fat Sugar Meal. 
. . . . . .  Lucern Alfalfa Meal. 
. . . . . .  Lucern Alfalfa Meal. 1 . . . .  M. C. Peters Mill Co. Guarantee Guarantee Guarantee Found. . . .  
OMAHA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  ICottonseed Meal. lomaha Cotton Oil Co.. . . . . .  IGuarantee 1 44.001 8.001 8.001 24.001. .I 
ORANGE, TEXAS. 
Ground Rice.. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Horse and Mule Feed 
I 
Corn Chops.. ............. 
Dry Mixed Feed. ......... 
Steam Cooked Molasses Hog 
Feed. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
;;:!;lea;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
oats, oat feed, cottonseed 
70.97 
60.00 
53.00 
me'al, rice bran, alfalfa and mo- 
lasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn oats oat feed, rice bran, rice 
poiish :Ad molasses. 
Rice polish, rice bran, corn, peat 
and molasses. 
No. 
597P Regular Stoklikit Steam I Cooked Molasses Mlred 
Name of Feed. 
5975 
597A 
52JS 
597B 
597L 
597L 
597M 
602R 
-597M 
5970 
5970 
597P 
Special Steam Cooked Mixed 
Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  Rice Polish. 
. . . . . . . . . . . . . .  Rice Po l~sh  
. . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran. 
. . . .  Corn ancl Milo Chops.. 
. . . .  Corn .and Milo Chops.. 
Stoliltk~t Handy Feed. . . . . .  
. . . . .  Stoklikit Handy Feed. 
Stoltljkit IIandy Feetl. . . . . .  
Stokhk~t  Ch~cken Feed.. . . .  
. . .  Stoklikit Chicken Feed.. 
Regular Stoklikit Steam 
Cooked Molasses Mixed 
Feed. 
597Q 
597Q 
OSAGE, TEXAS. 
ORANGE, TEXAS-Continued. 
Feed. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1233A (Corn Chops. .1J. F. Fleming. . \Guarantee ( 9.001 4.001 3.001 70.001 I 
OSWEGO, KANSAS. 
Name of Manufacturer. Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
. Orange Rice Mill Co.- 
Continued. 
I 
OTTINE, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1981A ]Corn Chops.. IB. Zedler. .]Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. .I 
' 
179A 
179B 
540A 
540B 
I [ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Oswego Milling Co. 
. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Pearl Roller Mills. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
d .-
2 
I;: 
Ingredients. 
Rice bran, rice polish, oats,' oat  hulls, 
corn and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, rice bran, molasses and alfalfa 
meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, corn and rice screenings. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran alfalfa meal corn chops 
milo chbps rice hull; and polish: 
cottonseed ' meal, molasses and 
salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
Misbranded, with peat. 
Adulterated---over 3 per 
cent rice hulls. 
Fat.  
10.00 
Crude 
Fiber. 
---- 
5.00 
' ' 
2"; S 2 x 
Z14W 
12.00 
4.00 
2.27 
12.00 
3.00 
2.08 
14.75 
13 50 
63.00 
65.00 
58.29 
40.00 
60.00 
69.67 
50.00 
46.88 
49.24 (iO.00 
67.43 
50.00 
51 .83 
72.16 
70.53 
12.001 6.00 
10.34 
9.00 
10.73 
11 .OO 
11 .38 
10.14 
11.44 
13.32 
11.00 
9.00 
10.13 
9.25 
10.81 
10.41 
10.00 
3.00 
3.05 
3.75 
6 30 
4: 131 13139 
3 00 
2.80  
3.50 
3.15 
2.74 
2.50 
5.00 
3.87 
12.00 
11 .54 
2.58 
1.96 
OWENSBORO, KENTUCKY. 
Alfalfa Horse and Mule Feed 
. . . . . . .  Cremo Dairy Feed.. 
Otene Horse and Mule Feed 
. . . . .  Rapier's Mixing Feed. 
Rapier Sugar Feed Co. . . .  
Guarantee 
I 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
OZARKS, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1240A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.00 3.00 3.00 70.00 
1240B Wheat Bran. Ozark Water Mills.. Guarantee 14.50 3.50 10 -00 50 .OO 
1240C Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  { lGnarantee 1 16.001 4.001 5.001 60.00/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
50.00 
46.00 
50.00 
46 .OO 
PADUCAH, TEXAS. 
Molasses alfalfa, craclted corn salt 
linseed' meal, rolled barle;, re: 
cleaned grain screenlngs. 
Molasses, cottonseed meal, ground 
and bolted screenlngs, clipped oat 
refuse, salt and linseed meal. 
Recleaned grain screenings, cracked 
corn, linseed meal, rolled oats and 
salt. 
Grain screenings, clipped oat refuse 
molasses, linseed meal, gluten an6 
sat t. 
1986A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Paducah Milling Co. . . . . .  Guarantee 9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1986A 1 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  { [Found. . .  . I  10.101 4.331 2.071 72.661. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
PALACIOS, TEXAS. 
1688A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Sisson Bros. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1385A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  J. J. Williams. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I~ALESTINE, TEXAS. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Prize Winner Chicken Feed 
Prize Winner Chicken Feed 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Anderson 
Oil Co. 
Palestine 
County Cotton 
1 
Grain Co.. . . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guar.?.ntee 
Found. . . .  
. . .  Found. 
Found. .:. 
Fonnd. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
71.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71.00 
. . . . . . .  66.00 Wheat bran, cracked milo,. 
66.50 Oyster shell, wheat screenings, corn 
chops, milo and sunflower seed. 
67.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
75.25 Milo and corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated-kafir y7 
wheat and corn' bran. 
PAMPA, TEXAS. 
PALESTINE, TEXAS-Continued. 
. . . . . . . . . . . . . . .  008A IKafir Chops. D. C. Davis. . . . .  I 
Remarks. 
Adulterated-corn bran. 
Adulterated-corn bran. 
Adulterated--corn bran 
and more than 3 per 
cent rice hulls. 
Adulterated-corn bran 
excess rice hulls. 
. . . . . . .  C .  C. Dodd.. 
1651A 
1651B 
1651C 
53s 
1651D 
1651E I Guarantee Guarantee Guarantee Found. . . .  Guarantee Guarantee 
$ 5  
3 za E%' 
~ a w  
70.01 
70.48 
42.74 
47.06 
40.94 
41.28 
4 1  .OO 
42.00  
42.74 
53.00 
49.15 
69.00 
68.88  
Crude 
Fiber. 
2.74 
2.63 
19.50 
16.95 
19.18 
21.34 
24.54 
22.16 
19.50 
10.50 
10.51  
3.10 
2.74 
Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  OatsandMiloChops 
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Kafir Chops.. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Oats and Corn Chops.. 
PANHANDLE, TEXAS. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground rice hull9 rice bran, rice 
polish and whea't' bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fat. 
---- 
3.85 
3.10 
4.40 
4.98 
4.86 
4.78 
3.60  
3.65 
4.91 
3.50 
4.40 
3.50 
4.21 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  1950A Milo Chops.. Henry Pundt Guarantee 10.00 2.50 3.00 70.50 
1950A 1 Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) I ( IFound. .. .I 12.421 2.881 2.011 68.701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
d 
e 
PI 
10.80 
10.70 
10.75 
12.31 
11.25 
10.55 
9.78  
11.01 
11.21 
15.50 
17.33 
9.00 
9.24 
PARIS, TEXAS. 
No. 
175JS 
176JS 
14421 
14421 
146T 
620R 
54R 
56R 
556R 
14425 
14425 
14421< 
1442K 
1929A Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 15.80 3.45 5.90 59.25 Milo meal, wheat man and cot Ion- 
. . . . . . . . . . .  W. A. Burge.. { I  1 1 1 1 seed meal. 1929A Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Found .... 15.59 3.54 5.46 61.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Feed. 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . '  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mjxed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . ; . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Fced.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Rran and Screenings I Corn Chops and Corn Bran Corn Chops ant1 Corn Bran 
............................... 537A /cottonseed Meal. ......... I I ( l ~ u a r a n t e e  1 44.001 7.001 9.001 24.001. ! 
Analysis. 
. . . .  Found. 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
Found . . . .  
. . .  Pound. 
. Found. :. 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Name of Manufacturer. 
I 
. Palestine Grain Co.-Con- 
tinued. 
. 
... 
. . .  ! Found. Found. Guarantee Found. . . .  Guarantee Found. . . .  . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. Mixed Fced. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. , 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops and Corn Bran 
. . . . . . . . .  Corn Chovs and Corn Bran 
T.amar Cotton Oil Co. . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Milo Chops.. 
' Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
' Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
' Guarantee. 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. ... 
Guaran~ee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
. . .  , Found. 
7.50 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.09 66.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 70.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 67.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 70.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.88 69.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.53 71.02 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 62.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.44 65.39 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.25 67.50 
4.25 67.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 70.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 76.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.66 56.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  9.86 56.85 Wheat bran and corn bran. 
9 . 0 3  55.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 70.00 
. .  3.05 70.00 Kafir, corn chops and screenings. 
2.44 68.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.75 68.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.24 67.23 
4.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.70 59.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.77 59.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.03 55.52 Wheat and corn bran and screenings 
8.89 54.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.13 54.29 
11 .OO 52.00 Wheat bran, kafir chops and wheal 
screenmgs. 
6.59 59.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.75 68.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.21 69.84 
3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 10.54 65.49 
Paris Fuel CO..  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Milo Head Chops. 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo and Corn Chops. . . . . .  
Milo and Corn Chops. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Cob and Shuck Chops 
corn' Cob and Shuck Chops 
~ i 1 o ' ~ e a d  and Corn Chops 
Milo Head.and Corn Chops 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn C h o ~ s . .  . . . . . . . . . . . . .  \ 1 
, 
, 
. . . . . . . . . . . . .  wheat   ran. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
Wheat Bran and Corn Bran 
Corn C h o ~ s  and Corn Bran 
IPoultrv Food. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  P O U I ~ ~ .  F O O ~  
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . .  Paris Milling CO. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Mixed Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. J. H. Smith.. . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. ............... 
Guarantee 
Guarantee 1 
PAULS VALLEY, OKLAHOMA. 
PARIS, TEXAS-Continued. 
No. 
290A 
290.4 
542R 
11 1 JS 
29OB 
290B 
112JS 
544R 
290C 
290C 
55s 
1038A 
1038B 
1038C 
1038D 
1038E 
1038E 
118A 
PARK SPRINGS, TEXAS. 
1398A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IJ. M. Mitchum. . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
.... 
.... . . . . .  - . 
Name of Feed. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . .  Mixed Hulls and Meal. 
Mixed Hulls and Meal. . . . . .  
. . . .  M~xed Hulls and Meal. 
. . . .  Mixed Hulls and Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  I WI:eat Bran. TCafir Chops. Wheat Shorts.. Ground Corn Bran. Ground Corn Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
-  - . - . - , .- . - . - - - 
Name of Manufacturer. 
' 
Southland Cotton Oil Co. 
PEARL, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  1516.4 lcorn Chops.. IC. L. Elam. !Guarantee 1 9.001 2.501 3.001 70.001. I 
PEARSALL, TEXAS. 
. .  I Pauls Valley Milling Co. 
. . . . . . . . .  Mitchel Grain Co.. 
1988A 
1988A 
699A 
21P 
62T 
22Wix 
AnaIysis. 
Guarantee 
Found. . . .  
. . . .  Found 
Found . . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Found .... 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
. . . .  Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  , Found 
. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn' Chops.. 
. .  
. .  
Cold Pressed Cottonseed. 1 . .  Cold Pressed Cottonseed. Cold Pressed Cottonseed. . .  Cold Pressed Cottonseed. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  S. W. Curtis. 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . .  
. . . .  
Frio Cotton Oil Co. 
Found 
Found. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
d 
e 
PI 
43.00 
43.35 
43.40 
45.02 
10.50 
15.11 
9.90 
9.24 
43.00 
43.93 
, 
9.54 
16.20 
9.50 
16.00 
8.50 
11.73 
9.00 
Fat. 
7.00 
1 .88 
7.16 
8.78 
3.00 
3.25 
2.43 
1.77 
7.00 
7.45 
44.38 
. . . .  
Remarks. 
- 
Adulterated-hulls. 
8.73 7.32 
Crude 
Fiber. 
---- 
9.00 
10.32 
8.62 
8.63 
43.00 
37.63 
43.05 
44.80 
9.00 
8.80 
3.99 
3.73 
3.02 
4.00 
4.34 
6.42 
3.50 
26.66 
A 4 
8 2 0 0 
3 ES 
gC4w 
24.00 
26.04 
27.02 
25.47 
30.00 
32.23 
33.58 
33.51 
24.00 
25.19 
2.58 
8.57 
3.00 
5.00 
10.00 
4.35 
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- .  - - -  
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.80 
54.69 
71.00 
60.00 
65.00 
-63.97 
70 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PECAN GAP, TEXAS. 
ICottonseed Meal. ......... ) IPecan Gap Cotton Oil Co. Guarantee 44.00 7.00 9 .OO 22.00 ................................ 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  ( IGuarantee 1 44.001 8.001 8.001 24.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
PIERCE CITY, MISSOURI. g 
PECOS, TEXAS. 
Diamond Mixed Feed.. .... . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  
bran and shorts.. 
Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. ........... 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . .  
Hen Food. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  I Hen Food. 
PENELOPE, TEXAS. 
ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Dmzd & Parma. . . . . . . . . .  Guarantee 9 .OO 4.00 3.00 70 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chopped Ear Corn. . . . . . . .  ) I { /Guarantee / 8.50) 3.501 6.001 65.00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PERRY, OKLAHOMA. 
lCorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  .!Perry Mill Co.. ........... .!Guarantee 1 9.251 4.101 2'. 501 71.501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
PETROLIA, TEXAS. 
coal. n 
Pecos Alfalfa Milling Co. ... 
Pecos Mercantile Co. . . . . . . .  
. . . . . . . .  Pruitt R. Wadley. 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . 
Guarantee 9.00 3 50 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir chops. Petrolia Grain Co. { IGuarantee 1 9 .  5 0  2 : 7.5 3 . 0 0  71.001. 
. I  . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Guarantce 9.50 2.50 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
I-' 
w 
I-' 
P 
I-' 
Or 
PETTY, TEXAS. 
ICottonseed Meal. ........... IPetty Cotton Oil Co. ....... IGuarantee 1 44.001 8.001 7.001 22.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
PFLUGERVILLE, TEXAS. 
Corn Chops.. F. W. Neuenschwander. 
8.27 
9.25 
10.50 
12.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Mcal. Pflugerville Cottonseed 
Cottonseed Meal.. ........ Co. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adi~lterated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
1 .O1 
2.42 
2.50 
2.60 
41.30 
5.49 
4.00 
3.26 
32.00 
70.50 
71 .50 
69.20  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, milo, corn, kafir, oats, corn 
chops, sunflower seed and char- 
coal. 
2 
Misbranded, with char- g 
PHOENIX, ARIZONA. 
PILOT POINT, TEXAS. 
Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Molasses and alfalfa meal. . .  Arizona Alfalfa Mill Co. 
491A 
128JS 
491B 
491C 
491C 
127JS 
Remarks. 
I Pilot Point Cotton Oil Mill 1 Co. I Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Screened Cottonseed Cake. . . . . .  PilotPointMIxedFeed Pilot Pojnt Mtxed Feed.. . .  Pilot P o ~ n t  M~xed Feed. . . .  
3D ]Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  j I \ IGuarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
. . .  Found. 
3A 
3B 
125JS 
3C 
124JS 
. . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . .  Marco Mixed Feed. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . . . .  I i Guarantee Corn Chops Guarantee Corn Chops.. Pilot Point Roller Mills Co. Wheat Shorts.. Guarantee Wheat Shorts.. Found.. 
Hominy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Marco Dairy Feed.. . . . . . . .  
. . . . . .  Croesus Mixed Feed. 
. . . . . .  Croesus Mixed Feed. 
Jockey Horse and Mule Feed 
Jockey Horse and Mule Feed 
I ~ i x e d  Feed. .:............ 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Xlixcd Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Wcstbrook Grain and Com- 
mission Co. 
PINE BLUFF, ARKANSAS. 
14.50 
9.00 
8 . 9 5  
15.00 
18.10 
14.00 
Guarantee 
IGaarantee / 
Found.  .. .I 
Guarantee 
3.00 
3.00 
3.79 
3.00 
3.67 
3.50 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
,Found. . . .  
3 00 70 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14:001 56:001Oat., corn alfalfa meal and hominy1 
8.00 
3.00 
1.99 
4.00 
2.65 
10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.50 60.00 
16.00 I 54.00 I Alfalfa meal, hominy feed meal and - 1 
molasses. 
8.001 63.001 Wheat bran, hominy feed, crushed 1 
48.00 
70.00 
70.32 
55.00 
64.43 
50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
oats and mo1asscs.- 
Hominy feed, alfalfa meal, molasses 
and corn chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Wheat bran and corn bran.. 
8.00 51.00 Rice bran. wheat bran,. rice polish, 
corn bran and screenings. 
11.96 49.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.49  49.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 51 .OO Wheat shorts, rice bran and polish. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.69 51.78 
Misbranded, alfalfa 
chops. 
PITTSBURG, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . .  
IGuarantee 43.001 8.001 9.001 24.001.. 
ICottonseed Meal. IPittsburg Cotton Oil C O . .  (  found. . /  45 93 9 12 5.57 26 13 I 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  l ~ o r n  chops..  . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 10:001 4:001 3.001 6 9 : 0 0 1 : : : : : : : : : : : : : : :  I 
PLAINVIE W, TEX 
) ~ C o b h  Grain Co..  . . . . . . . .  . . .  Found. Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and Oat Chops. . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Kafir Head Chops. . . . . . . . .  
Kafir Head Chops. . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Milo Head Chops..  . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  E. T. Coleman.. j 8"::": 
Guarantee 
( \Guarantee 
. . . . . .  ) I J .  L. Dorsett 'k Co. f Guarantee 1 IGuarantee 
. . . . . . .  Hammer & Marrs. 
Guarantee 9.50 ' 2.25 
Guarantee 10.00 2.50 
. . . .  Found .  11 - 7 9  2.771 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
. . .  Found. 
Guarantee 
Mixed Feed. . . . . .  
Wheat Chops. . . .  
Wheat Bran and 
Wheat Bran and 
Wheat Bran and 
Wheat Bran and 
Milo Chops.. . . . .  
Kafir Chops. . . . .  
. . . .  Kafir Chops. 
. . . .  Kafir Chops. 
. . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . .  
Middlings 
Middljngs 
Middlings 
Middlings 
. . . .  Harvest Queen Mills.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67.81 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.49 
62.50 Wheat bran, kafir chops and corn 
bran. 
55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Guarantee 
Found. 
. . . . . . . . .  White Middlings. 
. . . . . . . . .  White Middlings. 
. . . . . . . .  1Kafir Head Chops. 
Guarantee ] P12ii Lumber and Grain 
Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. 
. . . . . . . . . . . .  Kafir Chops..  
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  ) IJohn I. Robbins.. { IGuarantce e  
000 0 
909 9 
o m l n  h 
w w w  eJ 
300 0 
??? 0 
.I UL 
0 m o o  0 
U 0300 0 
m 
C 
46 000 0 900 0 
'u!aloJd m w w  0 1 -  N 
0000 0 000 0S00000LQ300 3 0 
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PORT LAVACA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. J. A. Michot it Son.. Guar~n tee  9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  1 I F U .  8.801 3.831 2 .TLI 68.741. 
PRAIRIE D U  ROCHER, ILLINOIS. 
I 
P O N D  CREEK, OKLAHOMA. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. ............... 
PROCTOR, TEXAS. 
ICorn Chops.. ............... IL. A. South.. . . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. .............................. I
Andrew 0. Crist.. . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 4.00 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kelly Mill and Elevator Co. . I Guarantee / I l l (  9 .OO 4 .OO 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
. . . .  Wheat Bran and Screenings Found 
Wheat Middlings and Schoening-Koenigsmark 
Screen~ngs. Mill~ng Co. 
Wheat M~ddlings and Found . . . .  
Screen~ngs. 
PROSPER, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  .]Baker Bros. . . . . . . . . . . . . . .  .\Guarantee 1 9.001 3.751 3.001 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
PORTER, OKLAHOMA. 
I 
Corn Chops.. ............... Bower & Brown Elevator Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Porter Mill and Elevator Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PORT ARTHUR, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Lone Star Milling and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  Grain Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . . '  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Rran. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . .  
Rice Polish. . . . . . . . . . . . . . . .  
.......... Wheat Mjxed Feed. . . . . . . .  Prosper Mill. ............ Guarantee 14.50 3 .OO 3.10 55.00 Wheat bran and shorts.. 
.................. ............ . .  Wheat M~xed  Feed. . . . . . . .  { (Found. .I 17.851 4.031 7.281 54.811. , I Adulterated-screenings. 
I-' 
'a 
.I-' 
? 
I-' 
Crr 
Port Arthur Export Co.. . . . .  
f 
. Port Arthur Rice Milling 
Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Found.. . .  
. .  I'ountl,. 
Found. . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
. . . .  Found 
. 
. 
9.00 
12.00 
16.99 
11.16 
10.20 
2.00 
1.43 
1.34 
44.00' 7 .OO 23.00 
48.00 
38.17  
39 .08  
45.94 
70.00 
63.35  
65 .50  
11.00 
12.04 
14.60 
13.56 
10.00 
12.36 
11.10 
10.00 
13.50 
18.38 
12.30 
6.00 
5.93 
5 . 4 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated. 
PRYOR, OKLAHOMA. 
QUAIL, TEXAS. 
PURCELL, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .........:..... ............. 323A Corn Chops.. T. M. Aaron.. Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1900A I Corn Chops.. J. M. Depeauw. . / Guarantee 1 1 / 1 1  9.00 3.50 3.00 70.00 
QUANAH, TEXAS. 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Cottonseed Cake and Hulls. 
Cottonsecd Cake and Hulls. 
Cottonseed Mcal and Hulls. 
Remarks. 
Crude 
Fiber. 
---- 
15874 
659A 
899A 
1 lOA 
. . . . . . . . .  I Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Mcal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  . Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
$ 2  
t&$ 3 2 x 
. p w  
d 
.m. 
3 
z 
n 
9.00 
NO. 
1249A 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran.. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
3.001 70 .OO 
Fat. 
3 .OO 
Name of Manufacturer. 
...... Hogan. Hayden IC Co. 
Name of Feed. 
-- 
...... . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Corn Chops.. ............... 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Quanah Cotton Oil Co. 
Analysis. 
. 
~uaran tee '  
3.99 
4 .OO 
4.00 
3.00 
9.54 
9 .OO 
9.00 
9.00 
. Archer Grain & Lumber Co. 
J. I. Baker Gin and Mill Co. 
C. C. Hall Grain Co ........ 
Purcell Mill and Elevator Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
l~uaran tee  I I Guarantee Guarantee 
2.58 
3 .OO 
3.00 
3 .OO 
Guarantee Quanah Mill and Elevator 
Co. 
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.98 
70 .OO 
70.00 
70.00 
14.00 4.00 6.00 60.00 wheat bran and kafir. . . . . . . . . . . . .  
18.00 3.90 8.25 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  14. 3 .  8 . ( M I  55 .OOiWheat and tor* bran. 
12.00 4 .OO 10.00 60.00 Wheat bran, milo and corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran, mi10 chops. 
Corn and mi10 chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Wheat bran and milo chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated with hulls. 
Adulterated with hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops.. ........ 
............. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 9.50 2.50 7.50 62.00 
Milo Chops.. L. H. Wyman.. Guarantee 9.50 2.50 3.00 71 .OO 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  {)Guarantee I '3.04 3.5A 3 . 0 4  70.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
QUINLAN, TEXAS. 
!Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  IH. B. Robinson. . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
RANDLETT, OKLAHOMA. 
lCorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IL. C. Elkin. . . . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
RAVENNA, TEXAS. 
[Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IDoggett et Pslmore. . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
RAYNE, LOUISIANA. 
IPelican Feed.. . . . . . . . . . . . .  1 I ( /Guarantee 10.50 4.00 12.90 53.00 Rice bran, rice polish, corn chops I I I / and cottonseed meal. 
15 .OO 7.00 11 .OO 49 .OO Corn chops, cottonseed meal, rice . . . . . .  l~elican Dairy Feed.. 1 l ~ a y n e  Rice Milling Co. . . .  1 l~uaran tee  
. . .  I 1  I I . . . . . . . . . . .  polish molasqes and rice bran. 8.00 3.00 15.00 42.00 ~ o ~ a s s e H  and rice bran. 10.00 8.00 15.00 42.00 Rlce bran, rlce hulls and molasses. . . . . . . . .  Molasses and Bran. Molasses and Bran. . . . . . . .  1 1 Guarantee Guarantee 
REAGAN WELL, TEXAS. 
Egyptian Wheat. . . . . . . . . .  I. A. J. Nelson. .......... Guarantee 8.00 2.50 . 7.50 66.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lEar Corn Chops.. . . . . . . . . .  } I (IGuarantee 1 8.001 3.001 10.001 65.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
REEDS, MISSOURI. 
. . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . .  I Wheat Mixed Feed. Reeds Milling Co.. Guarantee 16.57 3.88 8.42 54.68 Wheat bran and shorts.. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 I {IGuarantee 1 9.541 3.991 2.581 70.981. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
REPUBLIC, MISSOURI. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  I Guarantee Wheat Bran and Screenings Becker & Longenberg Mil- I Wheat Mixed Feed. ling Co. Guarantee Corn Chops and Corn Bran Guarantee 
. . . . . . .  Wheat Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Corn Chops.. Guarantee 
White Wheat Shorts.. Republic Flour Mills.. Guarantee 
Gray Wheat Shorts. Guarantee 
Wheat Bran. Guarantee 
15.001 3.501 10.001 50.001 wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  / 
RHOME, TEXAS. 
RICE, TEXAS. 
lCorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  [G. W. Harper.. . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
RICHLAND, TEXAS. 
Analysis. 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
I Name of Feed. 
ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IB. L. Swink . . . . . . . . . . . . . . .  IGuar antee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
RICHMOND, TEXAS. 
--
12A 
19s 
12B 
12C 
12D 
12E 
20s 
Name of Manufacturer. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
d 
5 
B 
9.00 
9.81 
15.20 
16.35 
9.05 
15.20 
17.58 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Corn Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Shorts. . . .  
Wheat Bran and Shorts.. . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mixed Bran and Screenings. 
Mixed Bran and Screenings. , 
. . . . . . ‘  Rhome Milling Co.. 
. . .  
. . .  . 
Found. 
. . .  
Fort Bend Cotton Oil Co. Found. 
Found. 
Found. . . .  
' 
. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  L. A. Prister. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ( /Guarantee 
Fat. 
3.00 
4.34 
4.80 
3.65 
2.50 
4.80 
4.02 
................................ 3.00 70 00 
10.00/ 50 :001 Wheat bran, rice bran and rice 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . .  
Mlxed Feed.. . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber. 
---- 
3.00 
2.43 
10.00 
10.00 
3.00 
10.00 
7.73 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Found. . . .  
polish. 
8.00 60.00 ................................ 
3.50 65.00 Milo, corn chops, wheat, rice and oats 
2.50 75.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.50 54.00 Wheat bran, rice bran and corn bran. 
9.01 54.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.03 52.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;r +i 
& * 
2 $$ + k g  
. p w  
70.00 
71.36 
54.79 
50.00 
71 .OO 
54.79 
55.92, 
. . . . . . . . . . .  
Feed. . . . . . .  
Feed. . . . . . .  
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . . .  
Mjxed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Mlxed Bran. . : . . . . . . . . . . .  
Real F. Ransom.. . . . . . . . .  
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Corn and wheat bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts, corn bran and 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ROANOKE, TEXAS. 
]Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IP. Lassen.. . . . . . . . . . . . . . . . .  [Guarantee 1 9.00 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Remarks. 
Adulterated-corn bran. 
ROBY, TEXAS. 
lCorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IH. S. Bridges. . . . . . . . . . . . .  .(Guarantee ( 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
ROCHESTER, TEXAS. 
\Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  . \John Bowman. . . . . . . . . . . . .  \Guarantee 
Corn Chops.. A. B. Carothers. . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Hall & Short.. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. H. I?. Whitesides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
n 
ROCKDALE, TEXAS. 0 z 
Cottonseed Meal . . . . . .  Rockdale Oil Co. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed ~ e a l :  . . : : .  . . .  Found . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. Cane seed, rice bran, rice polish and 
Star Grocery Co. wheat bran. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Found. . . .  
ROCKWALL, TEXAS. % 
t2 
M 
z 
a 
- 2 
Adulterated-rice hulls. k 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
........ 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  I Mule Mixed Feed. Mixed Feed.. Cow Feed. Corn Meal.. 
c o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Rockwall Grain and ~ l e v a t o r l ~ u a r a n t e e  
l ~ o r n  Chops.. ............... Rockwall Light, Ice and GinlGuarantee I Co. 
. I Rockwall Cotton Oil Co.. 
/Corn chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IR. L. Brown. . . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
/Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Hutcheson Grain and Ele- Guarantee I vstor Co. 
9.00 
43.00 
11 .OO 
10.60 
10.30 
8.00 
9.00 
ROFF, OKLAHOMA. 
\corn chops.. ...............  off   rain CO.  ........... . ] ~ u a r a n t e e  
ROGERS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal and corn 
meal. 
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 
7.00 
2.75 
2.85 
3.50 
3.00 
4.00 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  Farmers Cotton Oil Co.. . .  Guarantee 44.00 7 00 8 61 22 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ICottonseed Meal. . . . . . . . . .  I ( /Found. . .  .I 39.531 10:20/ 11: 911 25:521. ............................... \Adulterated-hulls. 
3.00 
9.00 
35.00 
39.00 
26.60 
3.00 
3.00 
70.00 
20.00 
37.00 
32 .OO 
38.30 
70.00 
70.00 
gg ou, olo 4 In 
b* b V  0 In W 
ROSWELL, NEW MEXICO. 
896A Alfalfa Meal. ............. Roswell Wool and Hides Co J IGuarantee 12 00 1.001 30 00 30 00 ................................ 
8968 ILucerno Stork Feed. . . . . . .  } I 1 /Guarantee ( 15:001 3 .OO( 33 1001 30:001Algh$. meal, milo and cottonseed) 
I I 
ROSPRIM, TEXAS. 
460A ICorn Chops.. .; . . . . . . . . . . . . .  IGeorge Echols.. . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
ROUND ROCK, TEXAS. 
1660A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  J. E. Palm.. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
1621A ICornChops . . . . . . . . . . . . . . . . .  /L.Robertson . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
I 
ROXTON. TEXAS. 
512A ICottonseed Meal. . . . . . . . . . .  .IRoxton Cotton Oil Co. . . . . .  IGuarantee 1 23.001 7.001 9.001 21.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I
ROWENA, TEXAS. 
.. 1955A Milo and Feterita Chops. 
. .  1955A Milo and Feterita Chops. M. Feist. . . . . . . . . . . . . . . .  
1955B Milo Chons.. . . . . . . . . . . . . .  1 1 
1955B !Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) 1 
Guarantee 9.50 2.25 2.50 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found 13.00 2:98 2.48 70.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 G a r  I .  2 .SO/ 3 .oA 70.501. I 
ROYSE, TEXAS. 
Addtrrated- 
1759A 
51Wix 
69A 
73A 
73B 
73C 
73C 
52Wix 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  City Mill and Light Co. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Pennington Bros. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Prime Cottonseed Meal. ... Royse Cotton Oil Co.. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prjnle Cottonseed Meal. . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
RULE, TEXAS. 
1358A 
702A 
702B 
702E 
702G 
70213 
702F 
702F 
7021 
70'21 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  ' 
Cottonseed Cake. ......... 
Mixed Feed hTo. 1 . .  . . . . . . .  
Ruco Mixed Feed No. 2.. . .  
S. J. Bailey. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R"CO Rlixed Feed No. 3.. . . ,  
Prlme Cottonseed Cake. . . .  
. . .  Prime Cottonseed Cake. 
Prjme Cottonseed Meal. . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . .  , 
. . . . . . .  Rule Cotton Oil Co.. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RUNGE, TEXAS. 
Name of Feed. 
Dietrich Pargmann. . . . . . . . .  Guarantee I I I I l  9 .OO 3.50 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer. 
Carl Miller. . . . . . . . . . . . .  ( ( ~ u a r a n t e e  1 9.001 4.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 8.50 3.50 6.00 65.00 
RUNNING WATER, TEXAS. 
1231A IICatir Head Chops. . . . . . . . . . .  lC. E. Lock. . . . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 2.501 10.001 60.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
c 
Analysis. 1 '* 1: 
RYAN, OKLAHOMA. 
,-_1__- I 1 - 
Fat. 
SAGERTON, TEXAS. 
850A lCorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IBalzer Bros. . . . . . . . . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I 
920A 
920B 
836A 
1750A 
Crude % *  m 
F i e .  2 GI-,* 
. p w  
ST. JOSEPH, MISSOURI. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cottonseed Cake.. ) 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
ST. JO, TEXAS. 
Ingredients. 
. 542A 
926A 
1575A 
Remarks. 
. . . . .  Ryan Cotton Oil Co. 
Ryan Mill and Elevator 
D. K. Sterrett . . . . . . . . . . . . .  
141A 
141B 
141C 
l4lD 
141D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Cold Pressed Cottonseed. 
I . . .  Aunt Jemima Mills Co 
D. C. Berry. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dave Farrier.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  St. Jo Cotton Oil Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops ............... ' 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat M~xed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
> 
9.00 
14.50 
16.00 
16.50 
15.80 
3.25 
3.50 
3.50 
3.50 
3.11 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Wheat bran, shorts and screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 
11.00 
5.00 
10.00 
8.38 
70.00 
50.00 
60.00 
52.00 
53.79 
85 .OO 
70.00 
70.00 
58.41 
48.00 
39.10 
58.41 
57.24 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  komco Peed. hominy CO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I-Iominy feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn flaked oats linseed meal, mo- 
laskes and alfilia meal. 
........ Molasses and alfalfa meal.. 
Molasses and alfalfa hay. . . . . . . . . .  
Alfalfa meal corn chops, crushed 
oats, m o ~ ~ s e s :  linseed meal and 
salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ST. JOHN, KANSAS. 
kuarantce 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
9.50 
9 .OO 
9.00 
11.51 
8.50 
10.00 
10.00 
10.74 
9.00 
5.00 
4 .OO 
4.00 
4.10 
.75 
1.00 
3.00 
2.15 
3.00 
Excello Mule and Horse ' 
Feed. 
Excello Molasses Feed. . . . .  
Excello Molasses Feed. . . . .  
Excello Horse Feed. . . . . . . .  
Excello Horse Feed. . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  , 
Burke Grain Co. ........... 
Elwood Grain Co.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  I Wheat Shorts.. Corn Chops.. Wheat Mixed Feed. 
3.50 
3 .OO 
3 .OO 
10.15 
20.00 
25.00 
15.00 
13.14 
3.00 
, Excello Feed Milling Co. . , 
' 
. 
St. John Mills.. . . . . . . . . . .  { 
1 St. John Mill and Power CO. 
ST. LOUIS, MISSOURI. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Acorn Chick Feed. . . . . . . . .  ' 
Acorn Chick Feed. . . . . . . . .  
Acorn Hen Feed.. . . . . . . . . .  
Acorn IiIen Feed.. . . . . . . . . .  
0. U. Hen Feed.. . . . . . . . . .  
0. U..Hen Feed.. . . . . . . . . .  I 
Premlum I3en Feed.. . . . . . .  
Premium H?n Feed.. . . . . . .  
Perfect Chlck Feed With 
Grit. 
Perfect Chick Feed, With 
Grit. 
Perfect Pigeon Feed With 
Grit. 
15.50 
17.06 
14.50 
16.11 
9.00 
15.00 
Corn, ltafir, milo, screenings and 
wheat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn,.wheat, kaf!r, milo, barley, oats, 
gram screenlngs, miscellaneous 
seeds and sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn, wheat, milo, barley, oats, 
grain screenlngs, miscellaneous 
seeds and sunflower seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn,.wheat, kaf!r, milo, barley, oats, 
gram screenings miscellaneous 
seeds and sunfldwkr seed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, kafir, milo, grain screenings, 
mlllet seed, grlt, meat and bone 
and charcoal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir, mi!o, wheat, corn, millet seed, 
Canad~an peas, hemp seed and 
grit. 
6.00 
4.34 
6 .OO 
2.93 
6.00 
3.36 
6.00 
2.76 
6.00 
5.42 
6.00 
3.50 
4.36 
3.50 
4.08 
2.50 
3.73 
3.50 
3.65 
2.50 
3.38 
3.50 
F. B. Chamberlain Pi Co. . .  
60.00 
66.92 
60.00 
69.69 
60.00 
69.15 
60.00 
69.48 
60.00 
60.85 
60.00 
4.00 
5.80 
3.85 
4.58 
3.00 
3.50 
' 
8.50 
9.57 
9.50 
5.00 
3.00 
9 .OO 
53.00 
52.41 
53.93 
57.19 
70.00 
55 .OO 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
10.00 
11.38 
10.00 
10.11 
9.00 
10.30 
10.00 
10.47 
9.00 
12.88 
10.00 
ST. LOUIS, MISSOURI-Continued. 
/ Name of Feed. I Name of Manufacturer. I Analysis. Fat.  
--- 
No. 
Cfude 
Flber. 
3.37 5.64 
3,.50 6.00 
2 . 6 6  3.13 
Perfect Pigeon Feed With 
Grit. 
. . . . .  I Premium Chick Feed. Premium Chick Feed. . . . . .  Continued. F. B. Chamberlain & Co.- . . .  Found. 60.00 66.23 
Action Horse Feed.. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Guarantee 
Commonwealth Feed Mill ! Wheel-Horse Feed. Co. Guarantee 
Corn chops, kafir chops, milo chops, 
wheat, gram screenings and mis- 
cellaneous seeds. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
47.00 
47.00 
Jersey Su ar Feed 
. . . . .  Horse a n c f ~ u l p  ~ k e d :  
Alfalfa, corn, oats, ground peanuts 
and hulls and salt. 
Alfalfa, corn, oats, ground peanuts 
and hulls and sa!t. 
I I Guarantee Guarantee 56.00 52.37 
........ Butterfat Dairy Feed. . . . . .  Allneeda Mills Co. Guarantee / I 
Molasses and alfalfa meal. . . . . . . . .  
Corn, screenlngs, oat  screenings, 
oats, molasses, alfalfa meal and 
51 .70 
53.06 . .  A. Horse and Mule Feed. 
Allneeda Hen Feed. . . . . . . .  
Corno Horse and Mule Feed 
I I 
I I ! 
salt. 
Ground screenings alfalfa meal, 
corn meal, cottdnseed, molasses 
and wheat bran. 
Corn, alfalfa, oats, molasses and Guarantee 
Guarantee 
salt. 
70.62/Corn. wheat. kafir and sunflower1 
. . .  
Guarantee 
Found. 
.50 
.OO 
1 - Corno Hen Feed. . . . . . . . . .  
Cremo Dairy Feed.. . . . . . . .  
seed. 
Ground corn, cottonseed meal, oat  
middlings and hull9 ground al- 
falfa and hominy f e d .  
Wheat, corn, kafir, milo and sun- 
I 
flower seed. I 
.171. .  . . . . . . . . . . . . . .  
. oo Ground alfalfa. i b t t d " i e ~  meai.1 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Nutro Hen Feed. Corno Mills.. 
Pawnee Cow Feed..  . . . . . . .  
.OO 
. . . . . . . .  Pawnee Cow Feed. 
. . . . .  Molasco Mixed Feed..  
flax bran, hominy feed, oat middl 
lings and hulls. 
Wheat, barley, oats, corn and kafir. 
.OOHominy feed cottonseed meal, 
ground and Ierleaned wheat grain 
screenings and oat  hulls. 
. . .  Found. 
Guarantee 
disbranded, weed seed. .z4 
.OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground alfalfa. cracked corn. oat  
hulls molasses, recleaned and 
grouAd wheat grain screenlngs and 
cottonseed meal. 
n 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
. . . . .  I Molasco Mixed Feed.. I l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  1.66 13.19 59.07 : Adulterated-weed seeds I Misbranded, chopped - - alfalfa. 
Ground alfalfa, cottonseed meal, mo- 
lasses, recleaned and ground wheat 
grain screenings and oat hulls. 
Misbranded alfalfa chaff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~dulteratkd-weed 
Coriio Dairy Feed.. . . . . . . .  
Corno Dairy Feed.. . . . . . . .  
Corno Sweet Feed. . . . . . . . .  2.50 15 .OO 55.00 Oats. cracked corn, ground alfalfa, 
molasses, cottonseed meal and 
oat hulls. 
1.98 15.77 53.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
seed hulls. 
Adulterated-weed seed. 
Misbranded, chopped 
alfalfa. 
Corno Sweet Feed. . . . . . . . .  Found. . . .  
Guarantee l ~ o r n o  Chick Feed. . . . . . . . .  I Wheat, corn, kafir, millet seed and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
recleaned wheat screenings. 
Ground alfalfa and cane molasses. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corno Chick Feed. . . . . . . . .  
Alasco Mixed Feed. . . . . . . .  
Alasco Mixed Feed. . . . . . . .  1 Found. . . .  Guarantee Found. . . .  Adulterated-weed seeds. 
2.50 12.00 50.00 Ground alfalfa corn oat., cotton- / . I / seer1 meal and moiasses;* I Dixie I-Iorse and Mule Feed l ~ i x i e  Mills Co. . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Alfalfa Molasses Feed.. . . . .  
P. Horse and Mule Feed. ... 
Golden Grain Milling Co 
. .  Alfalfa meal, molasses and salt. .I 
Cracked corn, oats, alfalfa meal and 
I I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  molasses. 1.36 14.29 .53.07 2.00 12 .OO 55 .OO Cracked corn, oats, alfalfa meal, mola.;ses and salt. 1.51 12.91 54.73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. Horse and Mule Feed. . .  Golden Grain Ilorse and Mule Feed. Golden Gram Ilorse and Mule Feed. . . . . . . . . . .  
Ben Hur Horse and Mule 10.00 2.00 12.00 55.00 Cracked corn, oats, alfalfa meal, 1 1 1 molasses and salt. 10.23 1.98 12.20 56.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oat clippings, reground grain screen- 
lngs, cottonseed meal, molasses 
and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Found. IGolden Grain Dairy Feed. . 1 
. . . . . . . . .  l ~ a r s h  Bros. & Co. Guarantee I 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat M~xed  Feed and 
Ground Screenings.. . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Hunter-Robinson-Wens 
Milling Co. 
Guarantee 
9.301 1.701 11 . ~ o I  59.201Cracked corn. unmound oats. rno-1 l ~ u r i n a  Feed With Molasses j 
. . . . .  
Guarantee 
Ralston Purina Co. .  
Guarantee 
- - 1 . - .. 1 . 1 I lasses, salt,'alfarfa hay kocndy- I 
[G. L. Feed With Molasses. . i 9 .  UUI 1.50 12.00 59.00 Cracked corn, unground oats, salt, I 1 I / groundialfalfa hay. 
ST. LOUIS, MISSOURI-Continued. 
No. 1 Name of Feed. d Name of Manufacturer. 
G. L. Feed. With Molasses. . 
P u r ~ n a  D a ~ r y  Feed. . . . . . . .  
. . . . . . .  Purina Chick Feed. 
. . . . . . .  Purina Chick Feed. 
. . . . . .  Purina Scratch Feed. 
346K Purina Pigeon Feed.. . . . . . .  
346L (Chicken Chowder and Char- I / 
3465 
10P 
346K 
I coal. I I 
Purina Scratch Feed. . . . . . .  
Purina Scratch Feed.. . . . . .  
Purina Plgeon Feed.. ...... I 
Chicken Chowder and char- 
co a1 . 
0. K. Feed With Molasses. . 
10. K. Feed With Molasses. . 
0. K. Feed With Molasses.. 
. . . . . . .  XX Molasses Feed. I I 
. . . .  .. I X X  Molasses Feed. ; I 
Wheat Middlings With 
Screen~ngs. 
Wheat Middlings With 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed With 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed With 
Screeninqs. 
Wheat Bra; Wjth Screenings 
Wheat Bran With Screen~ngs 
Rahton Purina Co. -Con- 
tmued. 
. . . . .  National Feed Co. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Regina Flour Mills Co. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. I I 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. 
F O U ~  Found. . . . .  
9.341  56 
Guarantee ( 9 : 601 
Found.. . .  
Guarantee 
... Found. 
Guarantee 
9.81 
20.00 
19.54 
9.00 
Guarantee 16.95 { l ~ u a r a n t e e  G arante  1 1;: 
' 
. 
2.81 14.88 52.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.80 1 1  15.00 45.00I Cottonseed meal. brewers' dried 
Crude 1 ti 
Fat. Fiber. ga2 Ingredients. 
' L p . l  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
grain corn feed meal molasses, 
sa!t a'nd ground lafalfa hay. 
Wheat, corn, millet, kafir and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, corn, barlev. kafir. milo and 
Remarks. 
15.00 
18.81 
14.50 
19.38 
14.50 
17.33 
I l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sunfl-ower seed. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.90 2.34 69.41 3.41 4.10 67.38 3.00 4 . O O  65.00 Wheat, corn. millet, kafir, milo and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
middlings, wheat bran, corn 
meal, ground alfalfa, linseed meal, 
granulated meat, salt and char- 
coal. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.50 
1 . 3 2  
2.32 
1.50 
1.48  
3.00 
4.60 
4.00 
4.61 
4.00 
4.06 
12.00 
14.24 
10.78 
12.00 
14.25 
5.00 
7.45  
10.00 
9.45 
10.00 
10.69  
59.00 
54.79 
58.34 
59.00 
54.15 
55.00 
56.42 
55.00 
53.55 
55.00 
52.94 
Cracked corn, oats, molasses, salt 
and ground alfalfa. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cracked corn oats molasses; salt 
and ground blfalfi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated-corn bran. 
IWinner Molasses Feed. . . . . . .  Robinson-Danforth Co. . . . . .  Guarantee 9 .OO 1 .50 12.50 57.00 Cracked corn, oafs. molasses, ground I I I 1 / alfalfa. I 
 IN^. 1 Brown Wheat Screen- ) 1 l ~ u a r a n t e e  1 15.001 4.001 8.00) 55.00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
ings. ........... 
. . . . . . . . . . . . .  
Saxony Mills.. 
Corn Chops.. 
Wheat Bran and Screenings 
I ~ h e a t  Bran.  . . . . . . . . . . . . .  ] I ~ t a n a r d - ~ i l t o n  Milling Co. ~ u a r n n t e e  / 14 501 3 501 10 O o i  54 00 
. . . . . . . .  Wheat M~ddlings..  (IGuarantee 16100 5:00 5:001 40:00 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Wheat Bran.  Wheat Middlings. . . . . . . . . .  . . . . .  } 1st. Marys Mill Co.. 
ST. MARYS, MISSOURI. 
Guarantee 15.06 3.06 8.93 54.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( (Guarantee / 16.501 3.501 5.001 W.OO(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SALADO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! I . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Highland Roller Mills.. Corn Bran. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SALT LAKE CITY, UTAH. M u
. . . . . . .  . . . . . . . . . .  I Wheat Mixed Feed. Mill and Elevator Guarantee 1 15.00 3.75 9 00 55 .OO(Wheat bran and shorts.. Wheat Mixed Feed With { IGuarantee I 15 .OOI 3.751 9 1001 55.00 Wheat bran, shorts and screenings. . / Screenings. I I I 
m 
SAN ANGELO, TEXAS. Y 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. 
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I Guarantee 9.50 2.25 7.50 65 00 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  I ~ i l o  ~ e a d  chops.  Milo Chops.. Milo Chops.. 
Corn Chops..  . . . . . . . . . . . . .  ' 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . .  Milo Head Chops.. 
.......... Milo Head Cl.ops 
. . . . . . .  Kafir Head Chops..  
Bran, Shorts and Screenings 
Milo chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . .  
Compton Grocery Co IFound 
cn 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Gunranlee 
Found . . . .  
Found. . . .  
Found . . . .  
Found. . . .  
10.51 / 2.85 
. .  Found. . I  11.671 2.751 2.20 
Eastern Grain Co. . . . . . . .  
, Milo Chops . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 
11 .56 
9.00 
10.06 
9.50 
10.24 
9.00 
16.00 
10.00 
11.94 
12.88 
12.60 
' 
I 
rn Y
b 
Adulterated--chaff. CI 
'32 
+ 
CI 
'? 
P 
Adulterated-chaff and 
straw. 
Adulterated-chaff and 
2.50 
2 . 0 9  
3.50 
2 . 5 4  
2.50 
2.51 
2.50 
3.50 
2.50 
3.09 
3.55 
2.58 
8.431 66: 521. 
72.08 
12.62 2.83 
3.00 
3.05 
3.00 
2.76 
7.50 
7.68  
7.00 
8.00 
3.00 
2.30 
2.37 
2.69 
2.57 
straw. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ?a <w 
70.50 
70.98 
70.00 
73.38 
62.00 
67.51 
68.00 
55.00 
70.00 
72.85 
69.96  
70.57 
70.16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . u .  . 2 .  
- 00 ooow 0 3w 
b 00 03Cb 0 Ox' 
. . . . . . . . . .  
- N O  o m h -  g 00 
b 0b N N N M  bb 
888 : 
e r r  
c c c  . 
n n m u  L , L . L C  
n m m 3  
7 3 1 0  
wrji;a 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Rran and Screenings 
Whcat Rran and Screeninss 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. . . .  
Guarantee 
. . . . . . .  IDried Brewers' Grain. l ~ o n e  Star Brewing Co.  . . . . .  Guarantee I 
. l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  I M .  Marucheau Grain Co. .- Guarantee I 
l~ l f a l f a  Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  I J .  E. Mugge & Co. . . . . . . . . .  l ~ u a r a n t e e  
Pioneer Corn Chops. . . . . . .  
Corn Chops (Extra Fine). . .  
Pioneer Wheat Bran. . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops ant1 Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Rran. . . . . . . . . . . . . .  
Pioneer Wheat Shorts.. . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Rran and Screenings 
Mixed Bran.  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Pioneer Flour Mills. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantre 
Cruarantce 
Found. .  . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantce 
<;uarantee 
Guarantee 
... Found. 
Gunrantee 
Chojce Cottonseed Meal. ... /Choice Cottonseed Meal.. .. 1 / Guarantee / IFnllnrl . ........ 
... . . .  
. .  . . .  
. .  i I - - Choice Cottonseed Meal. Found. Choice Cottonseed Meal.. Russell-Coleman Cotton Found. Choice Cottonseed Cake.. Oil Co. Guarantee 
Choice Cottonseed Cake.. .. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
IDried Brewers' Grain. . . . . . . .  San Antonio Brewing Asso Guarantee I ciation. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . . ,  San Antonio Grain Co. . 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  , 
' Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
, Found. . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  . . .  
Guarantee 
. . .  . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. I I Found. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Sap Antonio Mill and Ele- Found. Milo Chops.. vator Co. Guarantee Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Found. . . .  I I I o ~ s . .   I I ---- ---
2.72 69.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.10 2.72 70.19 
. . . . . . . . . . . .  4.00 9.00 I 53.00 I Wheat and corn hran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 9.00 53.00 
4 .38  9.591 51.951..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 9.00 55.00 Wheat bran, corn bran and screen- 
7.00 7.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.28 5.67 23.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.03 9.76 24.12 
10.60 6.60 23.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.00 7.00 24.00 
8.09 5.87 23.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  3.00 42.00 30.00 Cottonseed hulls and meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.34 43.19 33.76 
3.21 70.67 Kafirchops and corn chops . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.60  2.74 72.46 Adulterated-screenings ! I I 
Adulterated---corn bran. w 
w 
-;L 
*E~AS-continued. 
Fat. 
---- 
2.70 
3.50 
4.27 
2.50 
2.59 
6.11 
6.32 
7.00 
7.60 
7.66 
1.50 
5.70 
3.50 
3.19 
3.50 
5.05 
4.00 
4 .OO 
8.16 
1.90 
1.61 
3.50 
4.45 
5.00 
6.01 
4.00 
4.00 
4.00 
4.50 
4.50 
Crude 
Fiber. 
2.30 
8.50 
9.27 
3.00 
2.01 
8.79 
8.72 
9.00 
7.56 
7.46 
9.00 
10.27 
3.10 
1.59 
3.00 
3.00 
3.00 
8.00 
7.06 
2.50 
2.07 
3.00 
2.31 
12.00 
17.93 
3.00 
3.00 
7.00 
14.00 
13.00 
No. 
73Wix 
1833C 
1833C 
1833D 
1833D 
1833E 
1833E 
430A 
15T 
82T 
1867A 
1867A 
1998A 
1998A 
1649A 
70T 
16498 
1649C 
151T 
1821A 
1821A 
1948A 
1948A 
1948B 
1848B 
800A 
800B 
800C 
800D 
800E 
' ' 
p g s  
.4 L 
ZkW 
72.14 
50.00 
50.51 
70 00 
70.48 
63.96 
62.61 
22.00 
22.85 
24.19 
50.00 
45.50 
65.00 
72.24 
70.00 
70.67 
70.00 
60.00 
60.96 
70.00 
74.45 
70.00 
69.18 
42.00 
42.67 
70.00 
70.00 
55 .OO 
60.00 
56.00 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran shorts, corn meal, 
brewers' &in, beef scrap, linseed 
meal, charcoal. 
Wheat,. corn chops, milo, kafir and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
feterlta. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Corn bran and screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, wheat, cracked corn and rice. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, malt, alfalfa meal, rice 
bran and cottonseed meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oats and corn. : 
ANT ON^ 
Analysis. 
. . . .  Found 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
. . .  
Guarantee 
. . . .  
Found. 
Found 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Guarantee 
. . .  Found. 
. . . .  
.. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found. . 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Remarks. 
- 
' 
Adulterated screenings, 
no malt. 
0, 
2 
. d 
2 
e 
PI 
12.31 
16.00 
18.70 
9.00 
10.96 
9.75 
10.83 
43.00 
48.22 
48.63 
15 .OO 
25.48 
12.00 
10.77 
9.00 
11.02 
10.00 
10.00 
10.93 
9.50 
9.99 
9.00 
11.97 
18.00 
18.33 
9.00 
9.00 
10.00 
8.00 
11.50 
SAk 
Name of Feed. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat Bran. 
Corn and Milo Chops. 
Corn and Mllo Chops. . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  i Cottonseed Meal. Cottonseed Meal. 
Staffel Laying Mash. . . . . . .  
. . . . . .  1 Staffel I.aying Mash. 
Red Bird Chicken Feed. . . .  
. . . .  
. I Red Bird Chicken Feed. 
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops 
Tamilco Mjxed Feed.. . . . . .  I Tamllco M~xed Feed. . . . . . .  
Mission Hen Feed. . . . . . . . .  
Miss~on Fen Feed. . . . . . . . .  1 
Corn Chops and Corn Bran 
. . . .  
. . . .  I Corn Chops and Corn Bran Jersey Milk Cow Feed. Jerscy Milk Cow Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Name of Manufacturer. 
I San Antonio Mill and Ele- vator Co -Continued. 
. .  i San Antonio Oil Works. 
............ I Ferd Staffel.. 
I Southern Grain and Seed Co. 
1 . : .  TamalinaMil l inCo 
Tex-Mex Milling CO. . . . . .  { 
. . . . . . .  1 Wagner Grain CO. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Feed Meal.. 
Mixed Feed.. Werner Wilkins. 
Corn Bran.. 
Ground Oats.. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Western Cotton Oil Co.. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Found . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SAN AUGUSTINE, TEXAS. 
Cold Pressed Cottonseed San Augustine Cotton Oil Guarantee 25 00 6 00 26 00 28 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ICold Prcssed Cottonseed: : : ) I Co. { F o u n d . .  . ./ 24:81/ 8:66/ 24:041 26199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SAN BENITO, TEXAS. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  San Benito Commission Co. Guarantee 9 .OO 3 .OO 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l~ucrene Stock Feed.. . . . . . .  ) I { IGuarantee 1 8.501 7.001 12.001 50.00~WoIas~es alid rice bran. . . . . . . . . . .  . I  
SAN ELIZARIO, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 14.50 3.00 10.00 52.00 
Wheat Bran. San Elizario Roller Mills.. Found. 13.44  4.16 7 50 60 54 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
~~g~;;T~: l  15:OOI 3:OOI 51001 6O:OOl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  3 67  04 1.97 9.31
lCorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  .ID. L. Lewis.. . . . . . . . . . . . . .  .]Guarantee I 
SANGER, TEXAS. 
Sanger Grain and Elevator Guarantee 1 Co. I Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Rran and Corn Chops 
Wheat Rran and Screenings 
Mixed Feed. ...... :. . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and 
Wheat Screenings. 
Wheat Bran, Corn Rran and 
Wheat Screenings. 
I i . . . . . . . . . . . . .  I Corn Chops.. Wiley Grain and Elevator Guarantee . . . . . . .  Wheat Mixed Feed. ( 1Guarantee 1 
, 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat bran and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. . . . . . . . . . .  
SAN MARCOS, TEXAS. 
/Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Lake iu GriEfin. . . . . . . . . . . . .  Guarantee 1 9.00 4.00 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. ]Corn Chops.. ............... San Marcos Milling Co. .... [Guarantee l l i ' l  9 -00 3.50 3.001 70.00 ............................. , I 
SAN MARCOS, TEXAS-Continued. 
SAN SABA, TEXAS. 
[Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  .1G. A. Arhelger ............. IGliarantee I 9.001 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Wheat Bran and Shorts. Carson Bros. Guarantee 
Barley Chops. Guarantee 
No. 
-- 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  ......... . . .  
1 J ~ u a r a n t e e  9 00 
\Corn Chops.. Carson & Henry. Found. 10: 191 
ICorn Chops and Corn Bran Guarantee 9 00 
l ~ o r n  Chops and Corn Bran Found . . . .  1b:851 
Remarks. Name of Manufacturer. Name of Feed. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . .  
Guarantee 
Cottonseed Cakc. 
. . . . . . . . .  
San Saba Cotton Oil and 
Cottonseed Meal. Gin Co. 
. . . . . . . . .  . . . 
Guarantee 
Cottonsccd Meal. Found. 
Ear Corn Choos.. . . . . . . . .  I Guarantee 
528A 
8 T  
109T 
528B 
937A 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 8.00 65.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 5 0  3.00 70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 3.50 71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 7.50 66.00 
2.50 B .SO 63.00 hlilo and wheat bran. . . . . . . . . . . . .  
3.00 :'I .OO 70.00 Milo and corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.82 2.35  70.80 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  . . .  
44.00 
. . . . . . . . .  . . . .  
Cottonseed Meal. San Marcos Oil and Gin Co. 47.36 
Cottonseed Meal. Found 45.80 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  44.00 
Corn Chops.. Texas Irrigated Farm. ...... 9.00 
Analysis. 
d 
3 
e 
P.4 
24.00 
24.88 
24.87 
25.00 
70.00 
6.00 
8.28 
7.16 
7.00 
3.50 
SANSOM, TEXAS. 
---- 
8.00 
7.20 
7.76 
7.00 
3 .OO 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
. . . . . . . . .  Milo Head Chops.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixcd Chops. . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . .  .. I Corn Chops.. R. K. Frank,in.. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. Guarantee Guarantee 
I San Saba Grain and Feed CO. Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee Guarantee . . .  Found.. 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. . : . 
Guarantee 
717: 
33Wix 
176B 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Sunset Grain Co 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
9.00 3.50 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 8 5  4.721 2.57 70.521.. 
8.!XI 4.301 2.141 70.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 0.50 2.50 3.00 71.00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adultrmted-corn bran. 
SANTA ANA, CALIFORNIA. 
1839A ILarmwe's Dried Beet Pulp. .. Santa Ana Cooperative Sugar Guarantee / 8.001 .50/ 20.001 58.00/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Co. I 
SARAGOSA, TEXAS. 
. . .  lOllA IKafir Head Chops. . . . . . . . . . .  ISaragosa Mercantile Co. Guaran tee  1 8.501 2.501 6.001 65.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
SARCOXIE, MISSOURI. 
SAVOY, TEXAS. 
23A (Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IWornaek-Milling Lo. . . . . . . .  ,Guarantee 1 9.001 4.121 2.691 71 .821.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
SCHULENBERG, TEXAS. 
1228A 
12288 
1228C 
1394A 
404A Cot tonseed Meal. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5T ICottonseed Meal. Schulenburg Oil Mill. I
157T ICottonserd M e d .  . . . . . . . . .  ound. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 'Boyd & Brigmore. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
IWheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1394B Wheat Shorts. Sarcoxie Electric Light and 
1394C ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Mi111ng Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Corn and Cob Meal. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Calce. 
Cottonseed Cake and Hulls. 
Cottonseed Cake and Hulls. 
Cottonseed Meal and Mulls. 
Cottonseed Meal and Hulls. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . .  Prime Cottonseed Meal. 
SCHUYLER, 
. . . . . .  IWells-Abbott Nieman. \Guarantee 1 14.501 
SEALY, 
Chas. Kramptiz.. . . . . . . . .  Guarantee 
Guarantee 
Sealy Grist Mill. . . . . . . . . .  Guarantee 
. .  
Guarantee 
. . .  / ! ~ o u n d .  
I I . . .  Guarantee Sealy Oil Mill and Manu- Found. facturing Co. Guarantee 
. . .  I I . . .  Found. Found. Found. . . .  
NEBRASKA. 
3.501 10.001 
TEXAS. 
3.90 2.52 
'3.00 10.28 
3.00 3.00 
4.43 2.42 
7 00 9 00 
6191 10:641 
CI 
C3 
+' 
T- 
I-' 
C" 
I 
, 
t 
r ' \3 
Cu 
F 
SEGUIN, TEXAS. 
A d .  
Crude % 3 
Fat. Fiber. 3 gs Ingredients. 
p F i l  
Remarks. No. 
Citizens Mill and Brokerage Guarantee 9.301 
. . . . . . . . .  M. H. Evehotter  b u a r a n t e e  I 9.001 Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Screened Cottonseed Cake. '- 
Screened Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. , 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Weal. 
. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. ' 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Fecd.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Ear Corn Chops.. 
Corn Chops and Corn Bran , 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. 
Wheat Bran and Ground 
Scrceninqs 
Wheat BAA and Ground 
Screenings. 
. . . . .  Corn and Milo Chops. 
. . . . .  Corn and Milo Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops. . . . . . . . . . : . . . .  
Milo Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
Rllllo Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  , 
Industrial Cotton Oil Prop- 
erties. I Guarantee Found. . . .  Guarantee Found. . . .  Found. . . .  
. . .  Found. 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
3.86 8.42 54.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.381 3.631 63.111 
3 . 0 0  7 .86 65.88 Corn chops, corn bran and ground 
corn cob. 
88 . . . . . . . . . . .  
00 . . . . . . . . . .  : 
00 . . . . . . . . . . .  
00 . . . . . . . . . . .  
corn bran and ground 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Seguin Milling and Power I 
SEMINOLE, TEXAS. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  951A /Corn Chops.. IW. H. Brennand Guaran tee  1 9.001 4.001 3.001 70.001. ............................... 1 
SENECA, MISSOURI. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Seneca Mill and Elevator Guarantee 9.00 3.50 3 .OO 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IWheat Bran . .  . . . . . . . . . . .  1 I Co. {IGuarantee 116.00[ 4.501 9.391 50.281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : /  
SEYMOUR, TEXAS. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  I Cottonseed Meal 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Special Mixed Feed.. . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . '  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
\V. M. C. Mixed Feed. . . . .  
Corn Chops and Corn Bran. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Cane Seed Chops.. 
Cane Seed Chops.. . . . . . . . .  
M ~ l o  and Cane Seed Chops. 
Milo and Cane Seed Chops. 
. . . .  Corn and I<afir Chops. 
Corn and I<afir Chops. . . . .  
Wheat Bran and Corn Bran 
Wheat Bran and Corn Bran 
. . . . . . . . . . .  Feterita Chops. 
. . . . . . . . . . .  Feterita Chops. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  , 
' 
SHAMROCK, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Milo and wheaf bran.. 
Wheat bran, mllo and corn bran. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, wheat screenings, shorts 
and flour. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seymour Cotton Oil Co. . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
Adulterated-hulls. 
Contains milo. 
Misbranded. kafir :I 
milo also. 
Seymour Mill, Elevator and 
Light Co. 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. 
9.00 24.00 
9.25  25.43 
9.00 24.00 
11.65 
43.00 7.00 
42.82  12.16 
43.00 7.00 
3.00 
2.32 
3.00 
Carl Ray Milling Co.. . . . .  
W. A. Rose and Son. . . . . . . .  
70.00 
69.42 '  
70.00 
27.10 
75.57 
55.09 
42 13 
Found. . . .  10.23 I Found . . . .  17.25 
9.00 
11.34 
9.00 
10.91  
12.00 
11.38 
12.45. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . .  
Guarantee 
Cottonseed Meal. Found. 
Cottonseed Cake. Guarantee 
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake and Hulls. Guarantee 
Cottonseed Cake and Hulls. Found . . . .  
Cottonseed Meal.and Hulls. Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25.00 
26.84 
25.00 
27.82 
23.00 
27.66 
27.53 
7.44 
3.33 2.36 I 4.21 8.75  
Guarantee { F o u n d  . . . .  
Guarantee 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
43.00 
41.49 
43.00 
41.40 
38.00 
41.96 
40.50 
40.00 
3.00 
8.00 
3.00 
5 .OO 
5.50 
3.00 
8.00 
3.00 
2.84 
3.00 
3 . 0 1  
2.50 
2.29 
9.00 
8.85 
3.00 
I 
Adulterated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
7.00 
8.82 
7.00 
6.70  
6.00 
6.66 
7.48 
9.00 
11.25' 
9 .OO 
32.00 
70.00 
55.00 
66.00 
66.00 
66.00 
70.00 
55.00 
70.00 
66.59 
70.00 
65.84 
70.00 
69.96 
55.00 
56.67 
71.00 
11 : 00 
9.00 
14.68 
9.50 
10.50 
10.50 
9.00 
14.70 
9.00 
10.06 
9.00 
10.93 
9.25 
10.38 
13.00 
14.63 
9.50 
3.50 
4.08 
3 .OO 
3.00 
3.00 
3.00 
2.75 
2.75 
2.75 
3.00 
3.00 
2.75 
2 . 7 3  
2.75 
3.22 
3.00 
3.28 
4.00 
4.85 
2.50 
SHATTUCK, OKLAHOMA. 
SHAWNEE, OKLAHOMA. 
6 7 0 ~  IP. D. & S.  Feed. . . . . . . . .  
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Name of Manufacturer. No. 
670E Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
670F I Kafir Chons. . . . . . . . . . . . . .  
f 
Name of Feed. 
670B 
670C 
R70D 
c 
2 
9.00 
9.00 1261A 1261B 
~ l f a l f a  ~ e a l :  : y .  . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
Peat. . 
Mixed Dairy Feed With 
. . . . . . . .  Kafir and Milo Head Chops 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ( 
670G 
670H 
6701 
6705 
Peat. 
Alfalfa Molasses Mixed 
With Peat. 
Alfalfa Molasses Mixed 
With Peat. 
Alfalfa Molasses Mixed 
With Peat. 
Molasses M ~ x e d  Feed 
- 2 -  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed I3airv Feed With 
Feed 
Feed 
Feed 
With 
Fat.  
----- 
2.50 
3.50. 
Molasses Mixed Feed With I Peat- 
Crude 
Fiber. 
7.50 
2.80 
& ' 0 
2 22 
E L M  
60.00 
60.00 
Peat. 
Wheat Bran and Corn Bran 
Wheat Bran and Corn Bran 
Mixed Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
Wheat Bran and Corn Bran 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
397A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
84JS )Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
397B M'heat ]?ran. . . . . . . . . . . . . .  1 1 
Pemarks. 
. . . . .  Shawnee Milling Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
53.20 Alfalfa meal, shorts and corn 
39.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
54.68 Wheat bran and shorts.. . . . .  
60.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
72.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
63.42 Kafir and wheat shorts.. . . . .  
71.57 Corn chops and kafir chops. . 
63.42 Wheat bran and kafir chops.. 
41 .50 Cottonseed meal and hulls. 
chops. 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
alfalfa 
meal, corn bran, ground oat  feed, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
molasses, peat and salt. 
Found 
Alfalfa mea!, molasses, peat and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Found 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Found 
Guarantee 9.00 2.25 12.00 55.00 Corn chops, oats, alfalfa meal, mo- 
lasses, peat and salt. 
Foun d . 1 2 . 8 9 l  1 - 8 4  9.65 I 54.96 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Found. .  . . I  15:811 5.211 8.50 1 55.07 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i"Es' 
Found. . . .  14 25 5 . 8 3  7.60 56.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated--screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 15.20 4.10 9.42 60.00 
Found. . . .  / 14 561 4.951 8.751 54.361. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 14: 56 4.93) 8.75 54.36 Wheat bran. corn bran and screen- 
SHERMAN. TEXAS. 
~dulterated-screen'ings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 9.00 4.00 3.00 68.90 
/IFound . . . .  ] 9:38I 3:811 . .  3 15 1 69.69  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Excess of corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 14 50 3 00 10 00 a0 00 
7 - -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . : : : : : : E  : : : : : : : :  : : : : :  : 
. M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  :8 : : : : : : : :  : : : % :  2 
. . - . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U .  e, 
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No. Name of Feed. 
Poultry Food. . . . . . . . . . . . .  ' 
SHERMAN, 
Analysis. 
Found . . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Found. . . .  
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
Poultry Food With Grit and 
Charcoal. 
Poultry Food With Grit and 
Charcoal. 
Chick Food With Grit and 
Charcoal.. 
Chick Food With Grit and 
Charcoal. 
Name of Manufacturer. 
I Pittman & Harrison Co.- Contmued. 
I 
[ 
. . . . . . . . . . . . .  Rowan Mills.. 
Scott and McKowan Gin and 
Milllng Co. 
. 
. . . . . . .  Sherman Oil Mill.. 
. '  
12.751 2.75 
14.62 3.18 
d 
2 a 
12 .59  
10.75 
11.81 
10.75 
11.49 
9.00 
9.00 
43.00 
44.98 
44.05 
42.63 
43.00 
10.50 
9.84 
6.98 
43.00 
43.73 
15.00 
17.12 
18.90 
9.00 
13.50 
12.00 
9.00 
8.00 
14.00 
17.12 
18.59 
10.00 
11.30 
9.50 
10.81 
5. i5J 63.25 
5.67 62.77 
Crude 
Fiber. 
3.25 
3.75 
3.51 
3.75 
3.58 
3 .OO 
3 .OO 
9.00 
10.37 
10.25 
9 .81  
9.00 
40.00 
41.74 
45.19 
11.00 
9.37 
5.00 
7.22 
5.13 
3.00 
10.00 
11.00 
3.00 
12.00 
2.15 
:; 
- 3 . 0 0  
2.04 
3.75 
2.94 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Fccd.. . . . . . . . . . . . . . .  
' 
. 
TEXAS-Continued. 
Fat.  
- 
- -- 
2.70 
2.50 
2.70 
2.50 
3.13 
4.00 
4.00 
7.00 
9.27 
8.80 
9.48 
7.00 
3 .00 
2.71 
1.67 
7.00 
8.75 
3.50 
3.07 
5.54 
3.75 
3.50 
2.75 
3.75 
3.00 
1.75 
$ 
2.50 
2.66 
3.00 
?.65 
~ i l o  chops, wheat bran and screen- 
lngs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat, milo, kafir, cracked corn, 
seed screenings, charcoal and g r ~ t .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat milo kafir cracked corn 
~eed ' sc reenh~s ,  charcoal and grit: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hulls and meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . -.-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo chops, corn bran and corn chops 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A +i 
& 2 
9 :{ Zaw 
67.89 
68 .OO 
66.96 
68.00 
65.69 
70.00 
70.00 
23.00 
22.45 
24.47 
25.90 
23.00 
30.00 
33.30 
33.14 
23.00 
25.10 
55.00 
58.12 
57.58 
65.00 
55.00 
54.00 
65.00 
60.00 
65.00 
$3:; 
70.00 
71.70 
44.25 
70.28 
~ u a r a n t e e  
. [ F o u n d  
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
G. B. R. Smith Milling Co. 
Remarks. 
- 
, 
Adulterated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . '  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Milkmakers Mixture.. . . . . .  
Milkmakers Mjxture.. . . . . .  
Millrmakers M~xtu re . .  . . . .  
Cot tonsecd Meal and Hulls. 
Cottonseed Meal and H.ills. , 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . '  
W11eat Bran. . . . . . . . . . . .  :. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Corn Bran 
Mixed Wheat and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran. 
Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Screenings. . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screen~ngs 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
, 
. . . .  
-- 
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r. NNrn 
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SKIDMORE, TEXAS. 
SINTON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I-I. J. Bissett. 
SLATON, TEXAS. 
No. Name of Manufacturer. Name of Feed. 
SMITHVILLE, TEXAS. 
1718A 
1718B 
1718C 
1718D 
. . . . . . . . .  68Wix (Cottonseed Meal. J J ( ( rouna .  . .  
1910A 
1910A 
Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. Slaton Grain and Coal Co. 
. . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake and Hulls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn:Chops.. . . . . . . . . . . . . .  M. M. Simms.. . . . . . . . . . .  f 
. . . . . . . . . . . . . .  Corn-Chops 1 
Guarantee 
. . . .  Found 
SNYDER, TEXAS. 
d 
E 
0 
1945A 
1945A 
1161A 
990A 
990B 
1892A 
1892A 
1892B 
1892B 
1693A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 .OO 
10.23, 
Ingredients. 
r 
Remarks. 
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. I Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 1 
& G 
$ 2 
0 Ob 3 z % 
' p w  
Fat. 
70.00 
69.93 
Crude 
Ciber. 
----
3.50 
4.19 
3.00 
2.22 
. . . . . . . . . . . .  J. W. Berry.. 
. . . . . . . .  Brice-Burnet 25 Co. '
. . . . . . . . . . . .  Bynum Bros. ( 
\ 
Dawson Stock Food No. 2.. 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  70.00 Milo, Itafir and fetcrita.. 
71.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.00 1 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.00 .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.00 
. . .  
9.50 
Found .... 11.56 
";""i""'" Guarantee I 9.00 2.50 3.00' 2.60 2.11 - 3.50 I 3.00 
Guarantee 
Guarantee 
2.50 
2.50 
2.25 
3.96 
2.65 
2.89 
2.75 
.... 
9.00 
9.00 
3.00 
3.00 
7.50 
7 79 
3 100 
2.38 
7.50 
65.00 
66 18 
69 : 50 
71.53 
68.00 
Dawson Stock Food No. 2.. 
Dawson Stock Food No. 1. . 
. . . . . . . .  
. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo and kafir head chops. 
drushkd'I;;iid ghh' LKr :  : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
9.25 
9.24 
10.00 
Dawson Stock Food No. 1.. I . Found Milo and I<afir Head Chops. Farmers Union Mercantile Guarantee Co. 10.89 8.50 
0 ~ 0 ~  C L 9  OCO 
omo"! L?c'! oc.0. 
auaaw MN aL*? 
00 GO OW0 0 OWbW b 0. N O  
99 * ?-L? Y 99?? ? ? Y? 
dd' M d'd'm M d d m d  m M dd 
I Name of Feed. 
. . . . .  36W I ~ o n a r c h  Mixed Feed. I 
- 1 ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . .  \ 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . .  Mixed C.hops. 
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Mixed Feed. .............. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Stamco Bran Mixture.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings 
Mixed Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran 
. . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
..... Monarch Mixed Feed. 
* 
66U 
66V 
. . . . .  Monarch Mixed Feed. 
Monarch Mixed Stock Feed 
66V 
35W 
Monarch Mixed Stock Feed 
Monarch Mlxed Stock Feed 
- ----- - 
Name of Manufacturer. 
TEXAS. 
Analysis. 
.Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Found. . . .  
' 
. Stamford Mill and Ele- 
vator Co. 
I 
A ;  
g a  
2 PlS 
p w  
65 00 
50:00 
60.00 
70.00 
70.00 
69.81 
70.47 
60.00 
60.00 
60.00 
54.00 
50.00 
60.00 
62.15 
55.00 
70.00 
70.00 
55.00 
50.00 
53.64 
70.00 
53.00 
63 11 
50 : 00 
50.77 
47 96 
55: 00 
56.27 
58.96 
Fat. 
----
3 00 
3:75 
3.30 
3.40 
2.75 
2.84 
3.22 
3.30 
2.00 
3.50 
3.00 
3.50 
4.00 
3.59 
3 .OO 
2.75 
3.00 
3.00 
3.75 
5.28 
3.00 
3.40 
2 261 
STAMFORD, 
d 
3 
e 
n 
9 00 
14:00 
14.50 
9.50 
10.60 
12.31 
11.11 
14.50 
13.00 
13.00 
12.00 
13.00 
16.00 
19.08 
11 .OO 
10.60 
9.50 
11 .OO 
14.00 
17.25 
. 9.00 
14.00 
15 05 
12 : 00 
13.94 
14 57 
9 :00 
11.30 
11.20 
, 
Crude 
Fiber. 
3 .OO 
8.00 
6.50 
3.00 
3.50 
2.61 
2.25 
6.50 
6.75 
6.75 
13.00 
7.00 
4.00 
2.88 
13.00 
3.00 
3.00 
15.00 
8 .OO 
8.50 
3.00 
12 .OO 
12.42  
Ingredients. 
~ h k a t  br'an'&d& br'a;;.::: : : : : : 
. . . . . .  Wheat bran and ground kafir 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat bran and ground kafir. 
Ground wheat screenings, milo and 
corn bran. 
Wheat bran, corn bran and ground 
kafir. 
Wheat bran, wheat flour, ground 
milo and rice hulls. 
Wheat bran, wheat flour and ground 
rice hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, ground milo and rice 
hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn and kafir. 
Wheat bran, ground kafir and ground 
rice hulls. 
Wheat bran, shorts, corn bran and 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, flour and ground rice 
hulls. 
iLioiisski,' 'cbitbn5eid ' ;&I; '&d;nd 
threshed mllo heads and ground 
rock salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~io'u'n'd 'ihiis'he'dd .miid 'heads,. 'Abl 
lasses mllo chops, wheat bran and 
cottoiseed meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Remarks. 
Adulterated-chaff and 
screenings. 
Adulterated-screenings 
milo chaff and straw: 
1 : 90, I 7.00 
I 
2.97 
2 31 
1 : 95 
1.78 
2.06 
16.46 
14 60 
13: 00 
11.25 
11.55 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
00 
?? 
3.N bCD 
- 
00 
?? 
m b  
- 
00 
V)'? 
CVN 
L_ 
00 
m y  
cam 
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
0 O W O "  O M C b  0 
0 O O O b  OcaON 0 
0 Ir;e;dd c;Ir;c;G d 
b Inu3r -b  m N N N  b 
0 O * O W  O O O M  0 
o m m o w  o m o w  o 
h; 0dGh;C; &od&& ~4 
. . . . . .  
-- 
000 000 
999 999 
000 coo 
C D b b  C D b b  
-- 
0003.0 
??*?? 
WWPIWOO mmm 
OOONO 
??Yo"! 
W W M M C I  
00000 
??C.09? 
a * * N O O  
wTI'7-4-3. 
-- 
000 C O O  
O"?? 909 
a , U W  a a a ,  
3 2 s  Y S S  
a c e  c a d  
2 2 2  222 '  
m m m  n c m  
5 1 1  3 1 1  
Gr3U wr3r5, 
-- - 
STREETMAN, TEXAS. 
I Name of Feed. 
. . . . . . . . . . . . . .  1 7 m h l C o r n  Chops.. 
STUTTGART, ARKANSAS. 
Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . .  Coleman Hill. 1- Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1613A ]Rice Bran. IStuttgart Rice Mill Co. . . . . .  IGuarantec 1 12.801 13.531 8.651 46.311. .I 
Remarks. Analysis. 
SUGARLAND, TEXAS- 
Ingredients. 
d 
.- 
2 
e 
a 
1864A Cold Pressed Cottonseed. . .  Imperial Mercantilc Co. . .  Guarantee 
. .  1864A [Cold Pressed Cottonseed. ) /  { (Found. . .  .I 
Eldridge Mixtrite Stock 
Feed Hog Feed With Peat 
Eldridge Mixtr~te  Stock 
Feed With Peat. 
Eldridge Stock Feed With 
Peat. 
Fat. 
Peat. 
Eldridge Mixtrite Stock 
Feed With Peat (Cattle) 
Eldridqe Mixtrite Stock 
~ e e d  With Peat (Cattle) 
Eldridge Mlxtr~te  Stock 
Feed With Peat (Cattle) 
Eldridge M~xtr l te  Stock 
Feed-Cattle Feed W ~ t h  
Crude 
Flber. 
. 
12P 
3JS 
& 3 5 2% 
.znw 
Eldridge Stock Feed With 
Peat. 
Eldridge Stock Feed With 
Peat. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
j ~ o u n d  . . . .  90T IEldridge Stock Feed With 
15286 
4JS 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Peat. 
Eltlridge Mixtrite Stock 
I:ccd-Cdttle Feed With 
Peat. 
Eldridge Mixtrite Stock 
Feed-Cattle Feed W ~ t h  
, Peat. \ 
cottonseed meal and hulls, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
8.25 
6.50 
8.28 
Found. ... 
Found. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.75 1.37 12.71 51.17 
3.25 15.00 45.00 Molasses, cold pressed cottonseed, 12.50 ( I 1 
cottonseed hulls and peat. 
2.45 
1 .50 
1 .25 
.98 
9.75 
35.00 
24.00 
18.09 
47.00 
40.00 
50.00 
54.19 
Molasses, alfalfa and cottonseed 
meal rice bran and peat. 
,&lolassks, cottonseed meal and hulls 
and peat. 
M,olasses alfalfa meal, cottonseed 
hulls ahd meal, oat screenings and 
peat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SUNSET, TEXAS. 
SULPHUR, OKLAHOMA. 
1297A [Corn Chops.. ............... IAndersoli&Hannah Mill C [Guarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. ............................... I 
SULPHUR SPRINGS, TEXAS. 
1342A 
133A 
28Wix 
157JS 
27Wix 
13313 
29Wix 
30Wix 
158JS 
1609A 
l59JS 
1609R 
l 6 b ~ ~  
1974A 
1974A 
1286A 
1792A 
1792A 
1792B 
1792R 
1523A 
SOUTHLAND SPRINGS, TEXAS. 
Alfalfa Meal. ............... 
.......... Cottonseed Meal. 
......... Cottonseed Meal. 
......... Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. ......... 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . . I  
......... Cottonseed Cake. 
......... Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
......... Cottonseed Meal. 
......... 
. . . .  
Cottonseed Meal. ] 
Cottonseed Cake 
Cottonseed Cake : . . . . : : : : :  1 
Milo Chops.. .....,....... 
............. Milo Chops.. ) 
........... ................................ 1876A Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  J. M. Chandler Guarantee 9 00 3 50 3 00 70 00 
.. 1876A 1 Corn Chops.. ............. I { ]Found. . I  10: 531 4:051 2 : 601 70: 571. ............................... [Ad~~lterated-corn bra& 
SUPERIOR, NEBRASKA. 
Corn Chops.. ............... 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
............. 
............. 1 Milo Chops.. Corn Chops.. Corn Chops.. 
Corn Chops.. ............... 
174B 
1298A 
1298B 
313A 
31313 
313C 
Corn Chops.. ............... 
Imminy Feed. . . . . . . . . . . . .  \ 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. I 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. 
Wheat I3ran.. 
C. C. Crosby. ............. 
Elliott & Myers.. .......... 
..... Superior Corn Mills.. ( 
. . . . . . . . . . .  Guthrie Co. 
- 
Farmers and Ginners Cot- a 
ton Oil Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Found .... 
Found. ... 
Found. ... 
Guarantee 
Found .... 
Found .... 
Found.. .. 
... 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found.. .. 
' 
, 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F. J. Bennett. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  I I,. C. Brashear.. 
A. F. Smith.. .............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 
3.00' 
6.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00. 
'Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I . Peoples Cotton O :  Co. 
B. T. Tackitt. ........... { 
9 .OO 
10.00 
10.49 
9.00 
8.80 
9.00 
Adulterated-corn bran. 
Guarantee 
... 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
. 9.00 
9 .OO 
9.50 
9.50 
16 .OO 
15.00 
14.00 
44.00 
43.75 
41.42 
46.38 
44.00 
46.33 
46.73 
42.12 
45.00 
40.29 
45.00 
48.55 
10.00 
9.81 
35.00 
7.00 
7.32 
10.73 
8 .51 
7.00 
8.46 
7.16 
10.32 
9.00 
8.73 
9.00 
9.49 
3.00 
2.35 
3.00' 
4 .OO 
3.00 
3.00 
9.00 
8.00 
1.60 
7.00 
7.60 
7.06 
7.75 
7.00 
7.65 
8.45 
6.24 
7.00 
6.72 
7.00 
5.96 
2.50 
2.87 
38.00 
24.00 
27.64 
28.33 
24.49 
24.00 
23.90 
24.33 
27.60 
20.00 
32.40 
20.00 
25.15 
70.50 
71.28 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
3.00 
2.50 
2.90 
3.50 
3.80 
3.50 
70.00 
65 .OO 
70.00 
70.00 
60.00 
50.00.. 
Adulterated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
3 .OO 
3.00 
1.98 
3.00 
2.43 
3.00 
70.00 
70.50 
71.46 
70.00 
71.35 
70.00 
SWEET SPRINGS,  MISSOURI. 
1269X Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
... ........ I Guarantee 1269B Wheat Bran and Screenings Sweet Springs Milling Co . 1269C Corn Chops.. .: Guarantee 
I Name of Feed. 
S WEETWATER, TEXAS. 
Name of Manufacturer. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . .  I Guarantee Cottonseed Cake. J. F. Newman Oil Mill Co. Guarantee Cottonseed Cake. Found. 
Analysis. 
I .  
d 
2 
a 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15.00 
14.50 
9.00 
SYLVIA, KANSAS, 
Remarks. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. 
Miloetta. Silver Cliff Milling Co. 
Corn Chops.. 
Ear Corn Chops With 
Shucks. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. I I Guarantee 9.00 4.00 3.00 70.00 Wheat Bran. Sylvia Mill and Elevator Guarantee 14.50 3.50 10.00 54.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  Co. {/Guarantee 1 15.001 3 .04  4.001 62.001. I 
3.50 
3 50 
3:00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantec 
Guarantee 
TAFT, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  I Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . . . . . . .  Guarantee 43.00 7.00 9.00 22.00 Cottonseed Meal. ] lTaft Oil and Gin Co. { ]Found. .I 47.681 7.611 8.341 24.661. Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 10.60 2.85 39 .OO 33.00 Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  I 
I -  
TAHOKA, TEXAS. 
3.50 
10 00 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. M. W. Edwards. Guarantee Milo Chops.. { I~uaran tee  
60.00 
50 00 
I ~ i l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Edwards Grain and Coal co.lGuarantee I 
3:00170:00 
I ~ i l o  Head Chops.. . . . . . . . . . .  W. S. Johnson. . . . . . . . . . . . .  l~uaran tee  I 
I ~ i l o  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IS. N. McDaniels. . . . . . . . . . .  ~ u a r a n t e e  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  Bowers & Vinson. . . . . . . . .  Guarantee 
. . .  Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
, 
Misbranded-milo and 
kafir. 
970A 
11 1212 
112R 
1017A 
'Corn Chops.. G. W. Small. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops. G. S. Williams. ............ 
TAMPA,  KANSAS.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1423A Wheat Bran. ............. 
............. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ I I I Guarantee 14.50 3.50 10.00 50.00 1423B Corn Chops.. Tampa Milling Co.. Guarantee 9 .OO 4.00 3 .OO 70.00 1423C Wheat Shorts. {[Guarantee 1 16.701 5.121 5 . 0 4  50.001. 
TAYLOR, TEXAS. 
I 
1563A 
GlJS 
37W1x 
1563B 
379A 
379B 
379B 
1883A 
1883A 
38Wix 
682A 
62JS 
36Wix 
1W 
2W 
3W 
4W . 
5W 
'6W 
483A 
483B 
Adulterated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
Adulterated-hulls. 
.Adulterated-hulls. 
Adulterated-hulls 
Adulterated-hulls. 
7.00 
13.76 
10.72 
7.00 
4.00 
4.00 
2.87 
6.00 
6.53 
6.40 
7.00 
8.78 
8.51 
8.83 
8.37 
10.46 
7.43 
9.35 
8.12 
8.00 
3.00 
. 
... 
... 
Guarantee 
Found. 
Found. 
Guarantee 
. 
..: 
.... 
... 
Guarantee 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found 
Found. 
Guarantee 
Found . . , .  
. . . .  Found 
. . .  Found. 
Found. . . .  
. . .  Found. 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
... Found. 
Guarantee 
Guarantee 
37A 
37B 
37C 
63JS 
4OWix 
64JS 
37D 
39Wix 
37E 
65JS 
41W1x 
37F 
43 .OO 
43.32 
44.25 
43.00 
9.00 
9.00 
8.72 
45.00 
45.45 
4 0 . 2 4  
43.00 
45.24 
43.13 
42.31  
39 .54  
40 .95  
42 .05  
46.69 
43.25 
44.00 
9.50 
'Cottonseed Meal. ......... 
......... ... 
. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. Citizens Cotton Oil Co. 
Cottonseed Meal. 
Screened Cottonseed Cake.. 
Corn Chops.. ............. 
. . . . . . . . . . .  
. . .  
... 
. . .  
Corn Chops and Corn Bran. 
Corn Chops and Corn Bran 
Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Meal. 
3.50 
3.50 
2.50 
2.64 
4.04 
3.50 
3 . 3 6  
4.27 
3.50 
4.67 
4.63 
2.50 
9.00 
8.15 
8.40 
9.00 
3.00 
3.50 
2.51 
9.00 
9 . 2 0  
1 2 . 6 4  
9.00 
8.48 
8.66 
9.661 
12 .34  
10 .31  
1 1 . 5 5  
11 .65  
1 0 . 6 3  
9 .OO 
45.00 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal.. ........ 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . .  
3.00 
9.00 
3.00 
2.S1 
3 . 1 1  
9.00 
6.54 
6.62 
3.00 
2.58 
3.23  
3.00 
24.00'. 
2 3 . 1 3  
24.57 
24.00 
70.00 
70.001.. 
71.27 
24.00 
26.23 
27.44 
24.00 
25.10 
24.99 
25.05 
25.38 
25.16 
24.95 
23.24  
24.47 
24.00 
30.00 
9.00 
16.50 
16.00 
16.13 
16.33 
16.50 
16.50 
16.81 
9.00 
9.35 
9.66 
10.00 
+ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Mired H u ~ l s  and Meal. . . . .  ) 
Corn Chops.. ............. I ............. Wheat Bran. ........... Wheat Shorts.. Wheat Shorts.. ........... Wheat Shorts. ............ 70.00 52.00 65.00 65.86 59.15  52.00 
59.59 
57.59 
70.00 
76.61 
69.86  
70.50 
Taylor Cotton Oii Works. { 
Taylor Cotton Oil Co.. . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran. 
Corn Chops and Corn Bran. 
Corn Chops and Corn Bran. 
, 
. . . . . . .  l ~ a y l o r  ~ i l l i n g  CO. { , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
.... Found 
Guarantee 
.... Found 
. . . .  Found 
,.Guarantee Milo Chops.. ............. ] 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
TAYLOR, TEXAS-Continued. 
TEAGUE, TEXAS. 
No. 
37F 
37G 
37G 
TECUMSEH, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ]Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . .  ITecumseh Oil and Cotton Co.lGuarantee 1 44.001 8.001 7.001 22.001. I 
Name of Frcd. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . .  
Cracked Wheat Chicken 
Feed and Screenings 
Cracked Wheat Chicken 
Feed and Screen~ngs. 
TELFERNER. TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Co.d Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 24.65 9.40 26.68 27 90 
Cold Pressed Cottonseed. Chas. Hillman. 23 53 10 10 26 26 26 80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cold Pressed Cottonseed. .. {)FEE~::::I~~:~~I 9.40  I 26.68  I 27.90 : I I 
Name of Manufacturer. 
Taylor Milling Co.-Con- 
tmued. 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
Guarantee 
.... Found 
.... Found 
'Cold Pressed Cottonseed. . .  ' 
Cold Pressed Cottonseed. . .  
Teaco Mixed Feed.. . . . . . . .  
Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed. 
Ground Cold Pressed Cot- 
tonseed. 
Ground Cold Pressed Cot- , 
TEMPLE, TEXAS. 
. . . .  Teague Cotton Oil Co.. 
' 
. 
' 
, 
tonseed. 
Analysis. 
. .  Found.. 
. . . .  
Guarantee 
Found 
% +i 
& 2 
0 a2 2 2 %  
~ a w  
71.54 
65 .OO 
68.06 
28.00 
23.68 
17.00 
28.00 
23.86 
22.22 
28.00 
28.10 
38.00 
28.00 
30.28 
29.33 
26.00 
23.38 
20.00 
26.00 
23.48 
27.65 
d 
Z 
9.56 
14.00 
14.74 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cold pressed cottonseed, corn chops 
and wheat shorts. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.00 
9.42 
7.00 
7.00 
8.70 
8.03 
3.50 
3.50 
4.04 
3.00 
2.50 
3.00 
2.75 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... C. W. Barrett & Son.. 
I .. . . . .  Childress Grain Co. 
Guarantee 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Remarks. Fat. 
3.43 
2.00 
1.71 
3.00 
3.00 
2.97 
3 .OO 
3.00 
3.00 
3.00 
9.00 
9.00 
9.22 
9.00 
9.50 
9.25 
9.05 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . '  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Milo and Corn Chops. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops.. . . . . . . . . . . .  
Icafir Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber. 
---- 
2.13 
4 .OO 
3.48 
, 
70.00 
70.00 
70.75 
70.00 
71.00 
70.00 
71.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and kafir. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Misbranded-milo and 
oats present. 
Corn Chops.. ............. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. ............ 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Chons.. . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
9.35 
13 .OO 
12.00  
3 . 2 3  2.51 73.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................. 3.50 3.00 70 .OO Kafir and corn. 
3 . 1 5  2.20 70.22 ................................ 
2.50 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 25 3.00 70.00 Milo and corn. 
2:?4 3.00 71.00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.15 3.00 70.00Kafirandcorn 
Mixed Feed.-. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
A. D. C. Mixed Chicken Feed 
. 
, Guarantce 9.00 
3.15 
3.25 
3.25 
3.00 
shell. 
2 . 5 3  2.29 70.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . 2 8  2.58 6 6 . 5 3  ................................ Misbranded. 
3.25 5.75 64.00 Milo and wheat bran. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 3.50 58.00 Milo and corn.. 
3.00 2.64 60.77 ................................ 
A. B. Crouch Grain Co.. .. 
I A. B. C. Mixed Chicken Feed 
A. B. C. Mixed Chicken Feed 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  ! . . . . . . . . . . . .  Mjxed Chops.. M~xed Chops. , 
3.00 
3.75 
5 . 2 2  
3.50 
. . .  Found. 
Found. . . .  
Found. . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
70 .OO 
64.00 
66.04 
70.00 
... I Guarantee . . . .  Found. Southland Cotton Oil Co. Found. Guarantee Found. . . .  Found. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafir and corn. 
Wheat bran and ground milo. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo, wheat, corn chops and oyster 
CI 
eD 
i-' 
? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .... Wheat bran and corn bran.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seybold & Meisner. . . . . . . . .  Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
. . .  Found. 
Found. . . .  
. .  Temple Cotton Oil Mill. Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. Found. . . .  
. . . . . . .  Temple Milling Co Guarantee { Guarantee 
' Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
.. Found. 
. Willig Bros. Flouring Mill Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. Found. .. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Small and broken wheat and cracked 
. . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Hulls. 
Cottonseed Meal and Hulls. 
Cottonseed Cake and Hulls. 
, 
Cottonseed Cake and I-Iulls. j 
............. Wheat Bran. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
Corn Chops and Corn Bran. ' 
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  . . . . .  Wheat Bran. ,. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Ch~cken Feed.. . . . . .  
Mixed Chicken Feed.. . . . . .  , 
No. Remarks. 
TEXARKANA. ARK.-TEXAS. 
364A [Cottonseed Meal. .......... .[Arkansas Cotton Oil Co. . Guarantee 1 44.001 8.001 8.001 24.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Name of Feeb. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mixed Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops and Whe2t Bran 
Milo Chops and Wheat Bran , 
Corn Chops.. ............... 
Nutrio Mixed Fced.. . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Nutrjo I\iIjxed Feed.. 
Nutrlo Mtxed Feed. 
Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. 
TERRELL, TEXAS. 
Banner Corn Chops.. ...... 
Banner Wheat Bran. . . . . . .  
Banner Stock Food.. ...... 
............. Wheat Bran. 
A. R. C. Stock Food.. ..... 
Wheat Bran and Screenings 
Corn Chops and Corn Bran 
Mixed Bran and Screenings. 
Mixed Bran and Screenin+. 
Banner Chicken Feed With 
Grit. 
Banner Chicken Feed With 
Grit. 
Banner Hen Feed With Grit 
Banner Hen Feed With Grit 
I ~ i l o  Chops.. ............. 
lhlilo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  , 
. 
Name of Manufacturer. Analysis. 
c 
E 
a 
Crude 
Fiber. Fat. 
Kavanagh & Matthews. . . . .  
i G. W. Mathcws Grain and Elevator Co. 
Terrell Grain and Mcrcan- 
tile Co. 
. . . .  I Terrell Cotton Oil Co. 
Terre!l Milling (20.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A s 
% 
9 2% p w  
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  
. . .  
. . . .  
Guarantee 
Found 
Found. 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
, 
Ingredients. 
Guaran,ee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
9.00 
9.00 
9.00 
10.06 
9.50 
11.37 
10.50 
11.41 
9.00 
10.30 
10.61 
14.35 
43.00 
45.68 
9.00 
14.50 
14.50 
14.50 
13.00 
14.00 
9.50 
14.50 
16.94 
10.00 
13.25 
10 .OO 
11.06 
9.50 
12.42 
4 .OO 
4.00 
3.00 
:3.93 
2.50 
3.33 
2.80 
2.98 
4.00 
2.60 
2.05 
2.81 
7.00 
6.85 
4.00 
3.50 
4.50 
4.00 
3 .OO 
4.00 
4.00 
4.50 
3.46 
2.50 
2.45 
2.50 
3.42 
2.50 
2.88 
3.00 
3.00 
3.00 
2.54 
3.00 
2.54 
4.73 
3.13 
3.00 
43.00 
40.32 
36.61 
6.90 
8 . 5 3  
3.00 
10.00 
70.00 
70.00 
70.00 
69.18 
70.00 
71.22 
55.75 
69.39 
70.00 
32.50 
33.65 
32.97 
24.00 
26.62 
70.00 
50.001.. 
10.00 
10.00 
14.00 
10.00 
3.60 
10.00 
7.81 
5.00 
2.38 
5.00 
1.88 
3.00 
1.86 
50.50 
50.00 
52 .OO 
50.00 
70.00 
50.00 
57.76 
70.00 
66.67 
70.00 
67.79 
71.00 
68.71 
Wheat bran, wheat shorts, rice brar 
and corn meal. 
................................ 
Alfalfa meal, wheat bran and corn 
chops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground milo, wheat screenings and 
grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops milo and grit. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1168A Corn Chops.. . . . .  1 . .  . . . . . .  Clark-Lynn Grain Co . .  . . .  Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  151JS ]Corn Chops.. ( [Found.. .. 
. . . . . . . . .  1 144A Cottonseed Meal. 
. . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . .  
. . .  
. . . . . . . . .  
... 
1144A Cottonseed Meal..  Farmers Oil and Fertilizer 
554R Cottonseed Meal. Co. Found. 
1 Z J S  Cottonseed Meal. Found. 
50.001.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
24 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  60: 00 1Corn chops, oats and wheat bran. I Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ..... Guarantee Fouke Milling and Grain 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
... Found. 
152A 
152B 
I I . . .  Guarantee Found. Guarantee 
Corn Chops ............... Lev. Fowler. ............. Guarantee 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Bran.. I { /Guarantee 
1542A 
34P 
1542R 
.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.21 Corn bran, ground peanut hulls and 
wheat bran. 
.00 Cottonseed meal, wheat bran, ground 
peanut hulls and corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .00 Corn and kafir. 
.24 Wheat $ran, corn bran and rice hulls 
Corn Chops.. ............. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  L. B. Mixed Feed. 1 I 
. . . . . . . . .  1542C / ~ r k .  Dairy Feed. ! I 1 l~uaran tee  
1542D L. B. Mixed Chops . . . . . . .  
1542E /Land Mill Mlxed  bed.. ... I I I I Guarantee Guarantee l~oltea. 
.24 Wheat bran and corn bran.. ....... 
.24 Wheat and corn bran, rice bran and 
hulls. 
1542F 
1542G I I Guarantee Guarantee . . . . . . . .  i l . . . .  Land Milling Co. Red Ball Mixed Bran.. Mixed Dairy Feed.. . . . . . . .  U1 Y 
a 
-ated with $ 
. . .  Found. 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. . . .  
15426 
l542H 
1542H 
69Wix 'Iiqhlv adultel 
pic& hulls. 
Mixed Dairy Feed.. . . . . . . .  
Corn and Milo Chops. . . . . .  
Corn and Milo Chops. . . . . .  
Land Mlll M~xed Feed. . . . .  
l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . .  . .  J 1 1 I ~ o u n d . .  
. . . . .  i . . . . . . . .  . . . . .  Texarko Mixed Feed.. . . .  Guarantee Sanders Bros. Co. Texarko Mixed Feed.. Found. 55.00 Alfalfz, molasses, corn chops screen- - ings and sslt. 54.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  i i Guarantee Wheat Bran.. Texarkana Mill and Ele- Corn Feed Meal.. vator Co. Guarantee 
Cottonseed Meal. . . . . . . .  Texarkana Cotton 0i.l and Guarantee 
. . . . .  . .  Cottonseed Meal. : : ] 1 Fert~llzer Co. { IFound. . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  1 I 1 I Guarantee Wheat Bran. Turner Grain Co. Guarantee U'heat Shorts. Guarantee 

TOM BEAN, TEXAS. 
 corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  lTom Bean Grain Co.. ...... IGuarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
TONGANOXIE, KANSAS. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  Kemper Mill and Elevator Guarantee 14.75 4 .OO 9.50 53.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ) I Co. { ]Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. I 
TONKAWA, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. Corn Chops.. Tonkawa Mill and Elevator Wheatshorts Co. . . . . . . . . . .  Wheat Rhxed Feed. ....... Wheat bran and shorts.. 
TOPEKA, KANSAS. 
lcorn Chops.. ............... IG. 5;. Frerishs. ............ !Guarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
TRINITY, TEXAS. 
. . . . . .  . . . .  ............... IMixed Feed.. ITrinity Commission Co. IGuarantee 1 10.001 2.501 40.001 33.001Cottonseed hulls and meal.. .I 
TULIA, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kafii Chops.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. J. C. Cowen Gin Co. 
Corn Chops.. ............ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Milo Chops.. ............. 
TRAVIS, TEXAS. 
53.00 
53.00 
56.00 
55.00 
60.00 
55.00 
51.00 
55.00 
55 .OO 
50.00 
55.00 
................................ Kafir Chops. ............. 
................................ ............. .......... Corn Chops. W. I.. La Roe.. 
................................ Milo Chops.. ............. 
10.00 
5.00 
5 .OO 
8.00 
5 00 
8: 00 
10.00 
5.00 
9 .OO 
10.00 
5.00 
3.00 
4.00 
4.39 
3.50 
4 00 
4: 00 
3.50 
4 .OO 
3 .OO 
3.50 
4.50 
14.50 
16.00 
15.52 
15.00 
16 00 
14 100 
15.00 
15 .OO 
14.50 
14.50 
17.50 
Wheat Bran ............. 
Wheat ~ i d d l i n ~ s . .  . ..... ) 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
........... 
. . . . . . .  
Wheat Shorts.. 
Wheat Mlxed Feed. 
Wheat Bran. ............. 
............ 
. . . . . . .  
Wheat Shorts. 
Wheat M~xed  Feed. 
Wheat Bran. ............. 
White Wheat Shorts.. ..... ) 
Crosby Roller Mills.. ..... { 
Kaw Milling Co.. . . . . . . . . . .  
........... Thomaspage. 
...... Topeka Milling Co. 
Willis'Norton & Co.. . . . . .  I 1 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
TULSA, OB 
. . . . . . . . . . . . .  
................ Shorts. 
TURON, KANSAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Turon Mill and Elevator 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
--- 
Name of Manufacturer. 
I Rea-Reed Mill and Ele- vator Co. 
. .  Binding-Stevens Grain Co. 
Analysis. 
. . . .  
Guarantee 
Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
No. 
1796.4 
580R 
1736R 
1796C 
179GD 
1796E 
416A 
TWIN FALLS, I 0  WA. 
Name of Feed. 
............. Corn Chops.. 
............. 
. . . . . . . . . . . .  
....... 
. . . . . . . . . . . .  1 Corn Chops.. Wheat Shorts. Wheat Mixed Feed. Wheat Bran.. Wheat M~xed Feed and 
Screenings. 
Corn Chops.. ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  1514A Wheat Bran and Shorts. Twin Falls Mill and Elevator Guarantee I I Co. I I 
d 
e 
a 
9.50 
10.16 
17.00 
16.00 
16.00 
16.00 
8.57 
............... 1479A lcorn Chops.. 
506A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
% d 
Fat. 
3.75 
3.66 
4.00 
3.25 
3.00 
3.75 
3.26 
529A 
lOOJS 
71 R 
72R 
73R 
529B 
529C 
529C 
Crude 
Fiber. 
. 
---- 
2.50 
2 .61  
4.00 
8.50 
8.00 
8.50 
2.00 
TYLER, TEXAS. 
Cottonseed Meal. ......... 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . .  . . . .  Cottonseed Meal. : 
......... Cottonseed Meal. 
......... Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
............. Mixed Feed.. 
............... Mixed Fced. 
$ 2 0 a 
3 2% 
?ZLE 
70.00 
70.02 
60.00 
52 .OO 
50.00 
52.00 
74.26 
............. Gaston & Son 
....... Grimes Canning Co.. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Found .... 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . . .  Tyler Cotton Oil Co. , 
Ingredients. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran and shorts.. 
Wheat bran, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
Remarks. 
- 
........... W. C. ~ i l e y . .  .I 
70.00 
70.00 
22.00 
27.34 
27.22 
27.01 
z; .F,i 
27 : 00 
32.19 
9.00 
9 .OO 
43.00 
43.24 
43.73 
41.75 
Z3.g; 
11 : 00 
9.22 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : 
cbtionide'd 'hiili 'a*d '&La1 : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated-hulls. 
9.00 
3.50 
4 .OO 
7.00 
8.20 
7.15 
8.55 
.f$ 
1 : 75 
1.93 
3.00 
3 .OO 
9.00 
8.14 
8.54 
9 .37  
1;. g; 
42 : 50 
42.92 
4.00 3.001 70.00 
UTOPIA, TEXAS. 
ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IM. C. Boyec.. ............. IGuarantee 1 9.00! 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
UVALDE, TEXAS. 
Kafir Head Chops.. . . . . . . .  J. P. Liard. . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
. . . . . . . .  Milo Head Chops. { IGuarantee 
IMilo Head Chops.. . . . . . . . . . .  l ~ v a l d e  Live Stock Co.. . . . .  ~ u a r a n t e e  
Corn Chops.. ............. Uvalde Milling Co.. . . . . . .  ' ~ u a r a n t e e  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ( ~ o u n d .  . . .  
IMilo Head Chops.. . . . . . . . . . .  IH.  Vanharn.. .............. I~uaran tee  
VALLEY CENTER, KANSAS. . . 
IAlfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . .  Valley Center f a f a  Milling Guarantee ................................ I Co. I 
VALLEY FALLS, KANSAS. 
/Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  IIIaueks Elevator Co . . . . . . . .  IGuarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .! 
VALLEY MILLS, TEXAS. 
. . . . . . . . .  I . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Guarantee Cottonseed Meal. Valley MiJs Cotton Oil Co. Cottonseed Cake.. Guarantee Cottonseed Meal and Hulls. Guarantee 
VAN ALSTYNE, TEXAS. 
Feterjta Head Chops.. . . . . .  C. E. Springstun. . . . . . . . .  Guarantee 10 00 2.50 8.50 68.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IFeetenta Head Chops.. ) I {/Found . . . .  1 11:09( 2.931 9.091 64.941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : : I  .  . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
......... Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . .  
Cottonseed Cake. 
Vanco Mixed Feed. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
VAN COURT, TEXAS. 
. Grayson Mill and Grain Co. 
. . . .  J. W. McWilliams & Co. 
Van Alstyne Cotton Oil Co. 
. Van Alstyne Roller Mills. ( 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
9.00 
9.00 
44.00 
44.00 
11.00 
9.00 
17.56 
3.00 
3.00 
9.00 
9.00 
38 .OO 
3 .OO 
8.42 
3.50 
3.00 
7.00 
7.00 
2.75 
3.50 
3.86 
70.00'. 
70.00 
24.00 
24.00 
35 .OO 
70.00 
54.05 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Cottonseed hulls and meal.. 
, " .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VERA, TEXAS. 
I Name of Feed. 
3 1 7 ~ l C o r n  Chops.. ............... 
VERDEN, OKLAHOMA. 
/Corn Chops.. ............... IVerden Milling Co.. ........ ]Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. ............................... . I  
Remarks. Name of Manufacturer. 
W.C.Welch ................ 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Icafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Mixed Chops.. 
. . . . . . . . . . . .  Wheat Shorts. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Sheat Bran and Screenings.. 
Mixed Bran.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Bran. 
. . . . . . . . . .  Kell Milling Co. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. .. 
Guarantee 
Guarantee 
Found. .. 
-. 
Analysis. 
Guarantee 
VERNON, TEXAS. 
:: 3 
& 
0 as S Z x  
~ a w  
72.37 
l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  \sewell Grain and Fuel Co. . .  l~uaran tee  1 9.001 
d 
2 
a 
11.97 
. . Ingredients. 
................................. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . .  Cottonsced Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls. 
Fat. 
3.82 
Summerour Grain and Gro- Guarantee 
cery Co. I I 9.00~ 
3 u d e  
Fiber. 
---- 
2.30 
.. .  Vernon Cotton Oil Co.. 
4.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.22 7.82 55.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.10 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 4.50 65.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 3.00 71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.50 68.00 Kafirand corn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 5.00 55.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.53 4.25 61.08 
3.50 10.00 50.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.75 9.50 56.25 Wheat and corn bran. . . . . . . . . . . . .  
5.27 7.41 55.87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 3.00 70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 3.50 3.00 70.00 
Guarantee 
... Found. 
Found. . . .  
. . .  Found. 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
VICTORIA, TEXAS. 
43.00 
43.71 
42.98  
43.64 
43.00 
45.25 
36.00 
Corn Chops.. ............... 
Corn Chops.. ............... 
................................ ............. Durrett & Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Goldman Ginnery and Mills. 
Corn Chops.. ............... .Anton Swoboda. ........... ................................ I 
1979A Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  1979A 1 Milo Chops.. 
. . . . .  
. . . . .  
hulls 
. . . . .  
hulls 
. . . . .  
. . . . .  
hulls 
. . . . .  
. . . . .  
hulls 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
..... 
..... 
. . . . . .  'Vict.oria Milling Co. ,Guarantee { Found.. . .  
. . . .  
. . . .  
and 
.... 
and 
. . . .  
. . . .  
and 
. . . .  
. . . .  
and 
. . . .  
.... 
.... 
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. Victoria Manufacturing Co. 
. . . . .  
. . . . .  
meal. 
. . . . .  
meal. 
..... 
..... 
meal. 
. . . . .  
. . . . .  
meal. 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
24.00 . . . . . . . . . .  
24.73 . . . . . . . . . .  
30.00 Cottonseed 
34.61 . . . . . . . . . .  
32.50 Cottonseed 
33.47 . . . . . . . . . .  
32.16 . . . . . . . . . .  
20.00 Cottonseed 
. . . . . . . . . .  32.66 
31.27 . . . . . . . . . .  
27.00 Cottonseed 
31.23 . . . . . . . . . .  
32.26 . . . . . . . . . .  
24.00 . . . . . . . . . .  
4.69 . . . . . . . . . .  
23.99 . . . . . . . . . .  
26.75 . . . . . . . . . .  
25.72 . . . . . . . . . .  
24.52 . . . . . . . . . .  
' 
. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. ... 
Guarantee 
. . .  Found. 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
VINITA, OKLAHOMA. 
309R 
1JS 
309C 
78Wix 
309D 
76Mrix 
12Wix 
309E 
77Wix 
75Wix 
3091: 
143T 
51T 
309A 
79Wix 
30912 
13Wix 
52T 
2JS 
.............................. 
. . . . . . . . . . . . . . .  103A ICorn Chops.. IHouk Grain Co. ........... IGuarantee 1 9.001 3.001 3.001 70.001. . I  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
............... Mjxed Peed 
M~xed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mjxed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . .  M~xed Feed.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal..  . . . . . . . .  
. . . . . . . .  ,Cottonseed Meal.. 
VOSS, TEXAS. 
................................ 
. . . . . . . .  1868A Milo Head Chops. A. B. Strickland.. . . . . . . . .  Guarantee 9 50 2 25 7 50 65 00 
............................... 1868A /Milo Head Chops. . . . . . . . .  } I { IFound. .. .I 10:31I 2:88/ 5:991 681321. I 
WACO, TEXAS. 
1958A 
1958A . 
1958B 
1959B 
1958C 
l958C 
1958D 
1958D 
19583 
1958E 
l958F 
1958F 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
t ,  corn chops and 
. . . . . . . . . . . . . . .  
............... 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
............... 
. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Milo and Corn Chops. 
. . . .  Milo and Corn Chops.. 
Wheatshorts . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
milo chops. . 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
. . .  Found. 
. . . . .  ( 
69.20 . . . . .  
68.00 Whea 
69.81 . . . . .  
70.00 ..... 
70.09 . . . . .  
58.00 . . . . .  
60.02 . . . . .  
55.00 . . . . .  
55.61 . . . . .  
' 
. 
Anchor Mills. .. 
Guarantee 
Brazos Valley Cotton Oil 
. . .  Co. 
1254A 
1254B 
8W 
Cottonseed Cake. ......... 
Cot,tonseed Meal. ......... 
Cottonseed Meal. ......... 
o o o o ~ ~ m o m m - d  m o o  o o m m m  000 o m m ~ ~ ~ * w m o a o  + m 
o o o o v ~ o w . m . ~ ? ~  born oo-ba 000 o m m b b - - ~ o m o  w m 
rn m ~ ~ ~ m d  Amrn GrnrnrnN Arnm G G W G A A N G G G G  d d 
u " -  i o o o a o o o a o m m  000 o o o o w  000 o o m c ~ o - + ~ m o m o  o m 0 OoLQmLQOLQoa~  000 o o w o o  000 O ~ w o L ~ ~ W m O m o  . 3 .!wJa & & a r m  &*&i6 &&& 4 i . i d 6 r & - i i & '  w .i 4 I r(- -?dCT-+-r(-d*V d W 
o o OOOON m e o t - n o =  o o a 3 m o o o o  - o b~n. o coo N " ? ????? * S ?91?? ????????? Y ? ?, 9 Y o ' ?  
m emmmm N m a m m a w  mocommflmcs o o c-3- m mm m 
3 - 3 
5 
Li 
'El 
a 
- 
- .-
2 
28 - 2
3. 5 
- 
. P C -  
WALLER, TEXAS. 
i"3 
Name of Feed. Name of Manufacturer. 
. . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . .  r l C o r n  Chops.. 1- L. L. Roberts. Guarantee 1 9.00) 3.501 3.001 70.00). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. 
d 
WALNUT SPRINGS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  1466A ICorn Chops.. *eland & S e e . .  Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70..001. I 
WARING, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . 879A (Corn Chops.. IAug. Offer. Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. : I 
WASHINGTON, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  802A ICorn Chops.. .!Henry Wehmeyer. . . . . . . . .  .]Guarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. . I  
WATERLOO, ILLINOIS. 
456A -1Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  IWaterloo Milling Co. . . . . . . .  IGuarantee 1 15.001 4.001 8.251 50.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
WATER VALLEY, TEXAS. 
d 
e 
IL 
1943A 
1943A 
1963A 
. .  IBlatchford's Calf Meal. 
Fat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Milo Head Chops. A. J. Harden.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Head Chops. . . . . . . . .  
' 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Milo Hcad Chops. R. F. Rainey.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
WATONGO. OKLAHOMA. 
1024A 
1024B 
1024C 
1128A 
Crude 
Fiber. 
---- 
..... . . . . . . . . .  Corn Chops. 
. . . . . . . . . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. Wheat bran and shorts.. 
Wheat Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Marshall Bros. 
WAUKEGAN, ILLINOIS. 
45.00 
$, $ 
0 a 
2 22 
'ZLW 
Locust bean meal, unpressed flax 
seed wheat flour barley meal 
g-oind peas and Leans, old pro: 
cess oil meal, cocoanut meal 
cocoanut shell meal, recleaned 
cottonseed meal, foenugreek, dried I milk. anise and salt. 
Ingredients. Remarks. 
. . . .  Blatchfofd's Calf Meal. 
Hog Ration. . . . . . . . . . . . . . . .  
Hog Ration.. . . . . . . . . . . . . .  
Blatchford's Pig Meal.. . . . . .  
Blatchford's Pig Meal.. . . . .  
Blachford's Milk Mash.. . . .  
. . .  Blatchford's Milk Mash. 
Blatchford's Egg Mash.. . . .  
. . . .  Blatchford's Egg Mash.. 
Blatchford Calf Meal 
Factory. 
1 
' 
WAXAHACHIE, TEXAS. 
. . . .  ]Found 25.71 
Guarantee 15.25 
Found.. . .  15.65 
Guarantee 18 .OO 
Found .... 18.84 
Guarantee 20.00 
Found. . . .  18.53 
Guarantee 19.00 
. . .  Found. 20.021 
6.141 
7.50 
4.23 
5.00 
4 . 9 9  
4.00 
4.69 
4.00 
4.81 
48.72 
55.75 
60.61 
53 .OO 
55.04 
46.00 
44.68  
50.75 
44.76 
7.04 
6.75 
6.75 
7.00 
7 . 5 0  
7.50 
6.36 
10.00 
10.15 
3.50 
6.00 
8.05 
4.00 
4.28 
4.57 
4.68 
2.00 
1.88 
2.34 
8.00 
9.00 
26 .OO 
25.53 
9.00 
13.50 
14.75 
10.21 
10,OO 
8.70  
9.61 
43.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cold Pressed Cottonseed. .. 
Cold Pressed Cottonseed. .. ) 
............. Corn Chops.. 
. . . .  \\'heat and Corn Bran. 1 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  j 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Planco Mixed Feed.. 
. . . . . .  
....... 
......... I Planco Mixed Feed.. Planco Mixed Feed. Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i
Barley meal, oil meal wheat flour 
rice meal. locust beah meal, cocoa: 
nut shell meal and bean meal. 
................................. 
L~nsced oil meal, oat meal, wheat 
flour, barley meal, recleaned cot- 
tonseed meal, corn meal, cocoa 
shell meal crushed flax seed, 
foenugreek hnd salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Locust bean meal, unpressed flax 
seed, wheat flour, barley meal, 
ground beans and peas, old pro- 
cess oil meal, cocoa and shell meal, 
recleaned cottonseed meal, foenu- 
greek, dried milk, anise and salt. 
also barlev bone corn oat meal 
wheat rni'dh~in~s: beef 'scrap and 
fish. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Locust bean meal, unpressed flax 
seed wheat flour barley meal, 
gro;nd beans and'peas, old pro- 
cess oil meal, cocoa and shell meal, 
rec!eaned cottonseed meal, foenu- 
greek, dried milk, anise, salt, bar- 
ley, bone, corn, oatmeals, wheat 
bran, wheat middlings, beef scraps, 
fish, capsicum, and alfalfa meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 .OO 
23 .OO 
22.51 
3.00 
6.55 
9.14 
2.75 
45.00 
40.66 
42.18 
9.00 
Ellis County Loan and Com- 
mission Co. 
Farmers Gin and Milling 
Co. { 
i Modern Mill and Manu- facturing Co. 
Shive & Keys Mill and Ele- 
vator Co. 
.. Planters Cotton Oil Co.. 
Adulterated with dirt. 
Adulterated-dirt. 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
.... 
... 
Guarantee 
Found 
Found. 
Guarantee 
70.00 
30.00 
30.75 
70.00 
62.66 
56.37 
72.45 
30.00 
36.23 
32.74 
23.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed hulls and meal.. 
WEATHERFORD, TEXAS. 
WAXAHACHIE, TEXAS--Continued. 
No. 
13W 
17W 
95F 
95G 
536A 
536A 
18W 
1980A 
1980A 
1980B 
1980B 
I 
Name of Feed. Name of Manufacturer. 
3.00 
1.95 
2.28 
2.25 
2 . 4 2  
4.05 
3.30 
3 .OO 
3 . 4 5  
8.00 
4.78 
3.00 
8.40 
4.00 
9.00 
2.75 
2.25 
4.00 
9 .OO 
5.00 
8.40 
691A 
671A 
94P 
691B 
691B 
691C 
691C 
691D 
691D 
G91E 
691E 
184A 
184R 
184C 
184D 
184F 
184E 
184G 
184H 
1841 
1845 
69.70 
,71.95 
71.57 
70.00 
6 9 . 6 5  
65.00 
(56.60 
65.00 
GG.25 
65.00 
6 4 . 4 0  
70.00 
50.00 
65.00 
60.00 
70.00 
70.00 
65.00 
60.00 
60.00 
50.00 
'Corn Chops.. ' . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Unbolted Milo Chops..  . . . .  
Unbolted Milo Chops. . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Milo Head Chops. . . . . . . . .  , 
. 
H. J. Bradfish.. . . . . . . . . . .  , 
Crystal Palace Flour hflills . 
Fat .  
---- 
Crude 
Fiber. Analysis. 
Guarantee 
Found . . , .  
. . . .  Found 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . . .  , F o u n d  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
, 
. 
. 
8.85 
7 . 9 2  
8.00 
3.08 
7.00 
7.57 
8.16. 
3..50 
3.60 
3.50 
5.84 
8.51 
8.94 
9.00 
36.18 
9.00 
8.G2 
8.14 
. 
3.00 
2.01 
8.00 
7.65 
d . 
3 
2 
a 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir and Wheat Bran. . . . .  
Wheat Bran, Corn Bran and 
Screenings. 
Unbolted Mi!o Meal. . . . . . .  
Unbolted Kafir Meal. . . . . . <  
Ground Milo and Wheat 
Bran. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat bran and ground milo.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn bran and screen- 
lngs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43.48 
45.48 
43.00 
13.05 
45.00 
46.918 
48.02 
9.00 
9.03 
10.00 
11.22 
$ * 
z 
25 
p w  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. .  
Planco Horse and Mule Feed 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. 
Cottonseed Meal. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. 
Homjny Feed. 
Hominy Feed. 
9.25 
9.29 
9.55 
9.00 
11.02 
14 00 
16: 18 
11 .OO 
11.78 
8.00 
11.49 
9.00 
16.00 
10.7.') 
13.00 
9.00 
0.00 
11.00 
15.00 
15.00 
. 
16.00 
~dulterated-haff and 
straw. 
25.91 
25.35 
23.00 
34.36 
23.00 
2 2 . 2 1  
22 .70  
70.00 
76.21 
62.00 
63.71 
. . . .  
... . . .  
Found 
Planters Cotton Oil Co. Found. 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  . 
. . . .  
Guarantee 
Southland Cotton Oil Co.  Found. 
Found 
. . .  
..... 
Wichita Mill and Elevator 
Co. Guarantee 
Found 
3.95 
3 . 0 4  
. 3 . 8 0  
3.00 
2 . 9 7  
2 00 
1:78  
4.00 
3 . 5 2  
2.05 
1.61  
3.00 
4.00 
3.00 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.50 
3.00 
4.00 
Ingredients. 
- 
Remarks. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Cottonsced hulls, meal and salt .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 
Wheat Bran and Screenings 
............ Poultry Food. 
. . . . . . . . . . . .  Poultry Food. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat and corn chops. . . . . . . . . . . .  67.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Found. . . .  Guarantee Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Guarantee 
,Guarantee 
,Guarantee 
,Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
69.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
69.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  60.00 Wheat, oats and corn. 
fiO.OO Wheat bran and corn chops.. . . . . . .  
50.00 Alfalfa, corn chops and wheat bran. 
71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
62.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
70.00 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  52.00 Wheat bran and kafir.. 
70.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
69.70 M;lo, wheat and corn chops.. . . . . . .  
71.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.32 Adulterated-weed seeds 
48.93 Alfalfa meal, corn chops. wheat bran 
and molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66.20 M isbranded, alfalfa chaff 
52.73 Alfalfa meal, milo chops, wheat bran 
and molasses. 
58.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Misbranded, alfalfa chaff. '. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Dorsey Mixed Feed.. . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
I hlfalfeed ................. 
Ground Wheat. ........... 
Milo Head Chops. . . . . . . . .  
Rlilo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  \fixed Feed.. 
Corn and Wheat Chops. . . .  
. . . . . . . . . . . .  Chicken Feed. 
Chicken Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Chicken Feed.. 
Thoroughbred Mixed Feed.. 
. . . . .  
Mill. 
. . . . .  
. . . . .  
Thoroughbred Mixed Feed.. 
Jersey Mixed Feed. . . . . . . .  
I 
1 Jersey Mixed Feed. . . . . . . .  j 
'tlambleton Custom 
H. L. Harley.. . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
Ear Corn Chops.. . . . . . . . . .  i 
24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  1 . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  Poco-Mixed Feed.. . . . . . . . .  . . .  !Planters Oil Co .  
WEATHERFORD, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
2.74' 
10.00 
3.00 
2.52 
2.42 
8.42 
. . . . . . . . . . . . .  'Corn Chops.. } 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Icafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantec 
70.34 
51.59 
70.00 
71.70 
54.05 
54.68 
. [ Citizens Independent Mill 
and Elevator Co. [ 
9.29 
16.80 
9.00 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Mixed Feed. . . . . . . .  
3.47 
3.74 
2.50 
9.60 
16.20 
16.57 
. .  
> 
Guarantee 
Weatherford Milling Co. Guarantee 
Guarantee 
3.90 
3.73 
3.88 
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
-
osao 
09-0. 
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. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Corn Chops.. ............. I I Wheat M~xed Feed and Wheat bran, shorts and screenings. . Screenings. Wellington Milling and . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Standard Wheat Shorts. ... Elevator Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings. 
WELLINGTON, MISSOURI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . .  Wheat Shorts. Wellington Milling Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  I 
WELLINGTON, TEXAS. 
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W 
WEST, TEXAS. 
3.00 70.00 
Adultcratcd-hulls. 
Adulterated-hulls. 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
' . " !  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
9.00 
Guarantee 
Guarantee 
... 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Guarantee 
ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. 
Cottonseed Cake. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
J .  D. Thomas. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
3.00 
Denton Grain Co.. ......... 
Johnson Grain and Fuel Co. . 
.... West Cotton Oil Mill. 
West Mil1 and Elevntor Co. { 
2.00 
2.00 
1.94 
3.00 
2.29 
71.00 
70.00 
71.31 
70.50 
71.48 
Guarantee 
. . . .  
70.00 
70 .OO 
22.00 
28.57 
22.00 
27.52 
70.00 
50.00 
3 .OO 
3 .OO 
9.00 
12.66 
9.00 
12.27 
3 .OO 
10.00 
8.91 1 3.82 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. 
Cornchops 
Milo Chops.. 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
45.00 
39.50 
45.00 
39.65 
9.00 
14.50 
12.00 
10.00 
9.16  
10.00 
10.75 
3.50 
7.00 
7.55 
7.00 
5.38  
3.82 
3.50 
J.E.Warrick 
2.00 
4.00 
4.32 
2.50 
2.75 
Corn bran and ground cottonseed. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ear corn and cottonseed.. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat and oats. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17.00 
Guarantee 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
. . . .  Found 
18 .OO 
9.00 
9.50 
9.50 
10.50 
13.00 
11.50 
8.00 
8 50 
I Mixed Cow Feed. . . . . . . . . .  34.00 
I ... Wellington Milling Co. 
.......... John Winney.. 
15.00 
3.50 
2.75 
2.50 
6.50 
2.00 
2.75 
3.00 
2 50 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Kafir Chops. 
. . . . . . . . . . . . .  MIlo Chops.. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 17 1001 15 :il0 
, 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . .  
. . . . , . . . . . . . .  
Ear Corn Chops.. 
Milo Chops.. 
Cottonseed Chops. . . . . . . . .  
3.001 70.00 
3.00 71.00 
3.00 
13.00 
5.00 
8.75 
6.00 
6 00 
20:00 
71 .OO 
50.00 
60.00 
57.50 
65.00 
65 00 
25: 00 
WHARTON, TEXAS. , k 
WEST PLAINS, MISSOURI. E 3  
- 
m 
I 
I+ 
No. Name of Feed. Name of Manufacturer. Analysis. Ingredients. Remarks. 
----- 
a 
----- 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
I. X. L. No. 1 Mixed Feed.. 
I. X. L. No. 2 Mixed Feed.. 
For I-Iorses and Mules. 
I .  X. L. No. 3 Mixed Feed 
For Cattle. 
I. X. L. Rlixed Meal and 
Hulls. 
Ear Corn and Shuck Chops. 
I. X. L. hTo. 3 Mixed Feed. . 
1700A 
1700B 
I. X. L. Combination 3,Iixed 
Feed. 
I. X. L. Alfalfa Meal. ..... 
People's Oil and Cotton Co. 
1700C 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00 
15.05 
1 1 1 h u l l s .  
Guarantee 11.00 3.75 17.00 53.00 Alfalfa meal. rice bran, corn chops (cob, shuck and all). 
Guarantee 14.00 3 .OO 34.00 36.00 Corn chops (cob, shuck and all), 
m 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. pease-~oo;e Milling CO.. 
3.00 
3.02 
44.00 
Found . . . .  45.51 
. . .  Found. 48.17 
Found. . . .  38.87 
44.00 
8.50 
cottonsced meal and hulls. 
IGuerantee 1 11.00 3.001 42.001 30.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I~uaran tee  1 7.40 1 2.85 1 15.00 1 60.00 1 
Guarantee 11.00 3.00 17.00 49.00 Alfalfa meal, corn chops (shuck, cob 
and all), cottonseed meal and 
{ 3.00 8.50 
7.00 
7.22 
6.94 
7.86 
7.00 
1.25 
IGuarantee / 8.00  1.801 28.001 4 2 . 0 0 1 C ~ ~ t h o p s ;  rice straw and alfalfa. . I  
70.00 
58.21 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. Star Roller Mills. Guarantee 9.  W /  4 .OO 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Corn Bran.. { lGuarantee 8.00, 8.00 : 
8.00 
9.22 
7.45 
13.27 
8.00 
24.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  .......... Ear Corn Chops.. Superior Mills.. Guarantee 8 .OO 3 .OO 8.00 65.00 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . .  {/Guarantee 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 5 . 0 0  
............. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lcom chops.. ) IwhartOn  illi in^ CO. 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WHEELER, TEXAS. 
P 3.00 
Adulterated-hulls. 
. 
24.00' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ICorn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  IR. B. Rogers. IGuarantee 1 9.001 4.001 3.001 70.001. .I 
24.94 
24.05 
27.55 
24.00 
45.00 
4.68 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chops (shuck cob and all) 
alfalfa meal. cottdnsced meal and' 
65.35 
W H I T E S B O R O ,  T E X A S .  
50.00 
52.95 
70.00 
70.86 
60.00 
61.61 
70.50 
70.63 
24.00 
23.52 
22.00 
25.08 
70.00 
10.00 
7.72 
3.00 
2.07 
4.50 
3.19 
3.00 
2.36 
8.00 
8.52 
7.00 
13.81 
3.00 
3.50 
3.67 
3.50 
3.47 
3.50 
3.62 
2.50 
3.13 
7.00 
8.24 
8.00 
6.97 
4.00 
W H I T E W R I G H T ,  T E X A S .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adulterated-hulls. 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
.... Found 
Guarantee 
.... Found 
... 
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
. 1779A 
144JS 
1779B 
145JS 
17796 
17796 
1779D 
Adullcratcd. 
14.50 
19.31 
9.00 
9.04 
17.00 
18.29 
10.00 
11.41 
48.00 
46.88 
46.00 
41.12 
9.00 
1779D 
619A 
142JS 
619B 
143JS 
628A 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
. . . .  
' 
Robinett-Ruchanan Milling 
Co. ) ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. .  . . . . . . . . . . .  
Milochops . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ 
. . . . . . . . . . . .  Wheat bran and milo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat bran and milo. 
. . . . . . .  Wheat bran and corn bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn bran, wheat screeaings, wheat 
bran and milo shops. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
241A 
241B 
241P: 
2 4 1  
241H 
2411 
2415 
12Wix 
241 L 
l3Mlix 
241M 
14Wix 
241N 
241N 
241C 
l5Wix 
F41K 
241 K 
2410 
Milo Choqs.. . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  1 Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
,Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
Milo, kafir and corn chops and wheat 
screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9.00' 
14.50 
15.00 
13.00 
12.50 
12.00 
9.00 
9.16 
14.50 
14.69 
10.00 
9.16 
9.00 
10.31 
15.00 
14.81 
14.50 
16.50 
12.00 
+ 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . '  
WheatBran . . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat. Shorts and Kafir. . . .  
Mixed Feed.. ............. 
Mixed Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat. Bran and Screenings. 
Wheat Rran and Screenings. 
Milo Chops and Corn Bran. 
Milo Chops and Corn Bran. 
Milo and Corn Chops and 
Corn Bran. 
Milo and Corn Chops and 
Corn Bran. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings. 
Mixed Bran and Screenings. 
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
I Whitesboro Cotton Oil Co. 
. . . .  Whitesboro Roller Mills. 
3.00. 
10.00 
7.00 
4.25 
8.00 
10.40 
3.50 
2.60 
11.00 
7.87 
3.00 
2.80 
3.00 
2.21 
5.00 
4.17 
9.50 
8.43 
6.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.00 
3 .OO 
3.80 
3.00 
3.89 
3.50 
4.44 
. 2.50 
3.03 
3.00 
4.13 
3.50 
2.12 
3.00 
3.99 
2.50 
70.00 
50.00 
58.00 
63.00 
59.00 
55 .OO 
69.00 
69.14 
52.00 
56.52 
70.50 
70.84 
70.00 
71.14 
60.00 
68.20 
55.00 
55.36 
62.25 
3.68 
3.10 
2.43 
Beatrice Milling Co.. . . . . . .  
67.32 
69.00 
67.32 
Found 
, 
2410 
2411' 
241P 
. 
Mixed Feed,. . . . . . . . . . . . . .  
Premium Little Chick Food 
Premium Little Chick Food , 
11.47 
Blackburn-~Iollingsworth 
Grain Co. 
. . . . . . . . . . . . .  /Harry Brown. 
1210A 
1018A 
Guarantee 
Guarantee 
3.48 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2.50 
3.70 
Guarantee 1 10.00 
. . .  Found. 11.43 
WHITEWRIGHT, TEXAS-Continued. 
-- 
I I 1 I I I 
No. 1 Name of Feed. 
-- p- 
Remarks. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Parson & Smith. Guarantee 1 13.50 2.501 .6.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  {IGuarantee 1 9.001 3.001 3.00 
25A l ~ o r n  Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  D. G. Pence Pr Son. l~uaran tee  1 9.001 4 . 0 0  3.001 70 .00 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Whitewright Cotton Oil Co. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
WHITNEY, TEXAS. 
43B 
16Wix 
43C 
43C 
1206A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal and Huils. 
Cottonseed Meal and IIulls. 
IW. K. Byram. . . . . . . . . . . . . .  [Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WICHITA, KANSAS. k- t' 
Acme D ~ i r y  Feed.. . . . . . . . .  
Acme Horse Feed. .'........ 
2.75 17.00 48.50 Alfalfa meal, wheat bran, corn chops, I I I cottonseed meal and salt. 2.75 14.50 54.00 Alfalfa meal, corn chops, wheat bran, shorts, linseed meal, salt. Guarantee American Alfalfa Feed Co. . 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
% Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . .  I Guarantee H. W. Gorvin.. Guarantee Guarantee Guarantee Found. . . .  Found. .... 
Acme Alfalfa Meal.. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. . . . . . . . . . . . .  Gray Shorts. 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed. . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat 13ran and Screenings , 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Br.~,n and Screenings 
Wheat Mixed Feed and 
Screeninqs. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts.. . . . . . . . . . . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
. .  The Grain Products Co. 
. . .  Found. 
I I Guarantee Found. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, shorts and screenings. . 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Mixed Feed and / Screenings. J I ( I  I I 
' Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. Gorvin Flour and Grain CO. Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  ..... 
. . . . . . .  
Guarantee 
Corn Chops.. Imboden Milling Co. Guarantee 
Wheat Mixed Feed. Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: . .  
. . . . . . . . .  Wheat bran and shorts.. 
. . .  White Wheat Shorts.. 
.. . . IWhite Wheat Shorts. : : Guarantee 15 00 I (Found.. . .  ( 181771 
3.50 8.50 50.00 Wheat bran, shorts and screenings. . 1 I I /wheat  Mixed Feed and . I I 1 l~uaran tee  1 16.001 1 Screeninus. 
Wheat ~ i k e d  Feed and 
Wichita Flour Co . .  . Screenings. 
... Standard Wheat Shorts. 
. . .  Standard Wheat Shorts. 
Corn C h o ~ s  and Corn Bran. 
... I Guarantee Found. ... Guarantee Found. Guarantee Found. . . .  Corn chops and Corn Bran. Wheat Bran and Screenings Wheat Bran and Screenings 
............. Wheat Bran. 
White Wheat Shorts. . . . . . .  
Brown Wheat Shorts.. . . . . .  
............. Corn Chops.. 
............ Alfalfa Chops. 
Alfalfa Stock Food.. ...... 
............. Alfalfa Meal. 
Wheat Mlxed Feed and 
Screenings. 
Wheat Mixed Feed and 
Screenings. 
Wheat Bran and Screenings 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
3.50 8.50 53.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 3.00 57.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00 5.00 56.00 
3.00 3.00 71.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.75 28.00 40.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 10.00 53 .OO Wheat bran and alfalfa.. . . . . . . . . . .  
1.50 30.00 40.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00 7.00 54.00 Wheat bran. shorts and screenings. . 
. . . . . .  Kansas Milling Co.. 
3.50 14.00 57.00 Corn chops, alfalfa, wheat bran, ! I i linseed oil meal and salt. 3.50 15 .OO 57.00 Corn. oats. alfalfa. wheat bran. lin- 0 .  W. A. Stock Feed ....... ) 1 l~uaran tee  / 11 .001 
..... 10. W. A. Oats ~ o o d .  I / I l~uaran tee  1 11 .001 seed oil-meal and salt. I 
3.001 15.001 52.001AIf alfa, wheat bran, linseed oil meal( . . . .  
. . . . .  
0. W. A. Dairy Feed.. i i 1 IGuarantee 13. 501 Otto Weiss Alfalfa Stock Alfalfa Poultry Mash. Food Co. Guarantee 14.00 10. W. Hen Food. . . . . . . . . .  I I ( IGuarantee ( 10.00I 3.00 3.00 8.00 3.00 - 60.00 65.00 
and salt. 
Alfalfa, corn meal, wheat bran, 
shorts grit blood meal, meat 
meal 'bone k e a l  and charcoal 
Corn, Lafir, wheat, screenings, cine 
seed and grit. 
No. I Name of Feed. 
I 
.. 423K 10. W. Sweet Feed No. 4.. j 
4236 
423H 
4231 
4235 
. . . . .  Dustless Alfalfa Meal. 
.. 0. W. Sweet Feed No. 1.. 
.. 0. W. Sweet Feed No. 2. .  
.. 0. \V. Sweet Feed No. 3.. t 
351A 
69T 
351B 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Bran and Screenings 
Wheat Mixed Feed and 1 
351C 
351D 
. .  174344 Cold Pressed Cottonseed. 
. .  1743A Cold Pressed Cottonseed. 
. .  32s Cold Pressed Cottonseed. 
Screenings 
Wheat ~ h o i t s  and Screenings 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  1 
19511 
375A 
1366A Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
1366B Corn and Speltz Chops. . . .  
136GC Icafir and Milo Chops.. . . . .  
1366D Milo and Corn C h o ~ s .  . . . . .  I 
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
. - --. 
13GGF Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
13666 Mixed Feed.. ............. 
1366H Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
136613 Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
694A l ~ o r n  Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
644A Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  5P Cottonseed Meal. 
6P  1 Cottonseed Meal.. . . . . . . . .  
WICHITA FALLS, TEXAS. 
WICHITA, KANSAS-Continued. 
/Farmers Cotton Oil Co.. 
Name of Manufacturer. 
- 
i 
I 
Otto Weiss Alfalfa Stock 
Food Co.-Continued. 
Red Star Mill and Elevator 
Co. 
, 
. . . .  Stevens-Scatt Grain Co. 
. . . . . . . . . . .  Waston Mill Co. 
/J. C. Hunt Grain Co.. . .  
Lee Prescot.. . . . . . . . . . .  
. . .  
Guarantee 
Found. 
Found. . . .  
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  Found 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Fat. 
2.00 
1.50 
2.01) 
2.00 
2.00 
2.00 
3.50 
4.62 
3.70 
4.30 
4.00 
3.99 
3.75 
d 
i 
10.00 
14.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
14.50 
17.66 
16 .OO 
16.00 
9.00 
9.54 
14.50 
I l . .  Guarantee Found.. Found. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chops. . . . . . . . . . . .  
. chops. . . . . . . . . . . .  
Crude 
Fiber. , 
---- 
3.00 
30.00 
20.00 
14.00 
15.00 
15.00 
10.00 
9.67 
8.50 
5.50 
3.00 
2.58 
10.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
. . .  
' 
. 
A d 
& 
9 
p w  
60.00 
35.00 
50.00 
55.00 
50.00 
50.00 
52.00 
51.65 
55.00 
57.00 
70.00 
70.98 
50.00,. 
. . . .  
Ingredients. 
Cracked kafir and corn., cracked 
wheat, cane seed, mlllet, beef 
scraps, bone meal and grit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa and molasses. . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa, corn and molasses. . . . . . . . .  
Alfalfa, corn, molasses and wheat 
bran. 
. . .  Alfalfa, corn, molasses and oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat brrtn, shorts and screenings. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
Cottonseed Meal and Hulls. 
cottonseed Meal and Hulls. 
Cottonseed Cake and Hulls. 
Cottonseed Cake and Tlulls. 
. . .  Wichita Cotton Oil Co. Guarantee 
. . .  
Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Wichits Grain and CoaT Co. .  Guarantee 
Wheat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . .  1 
. . .  Mixed Feed-K. M. B . .  1 
I 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kafir chops, milo chops and wheat 
brand. 
3.63 5.12 63.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.90 2.25 70.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.77 4.30 66.30 Corn chops, wheat bran and screen- 
lngs. 
3.25 4.00 60.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.90 2.25 70.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.40 10.57 57.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :... 
Mixed Feed-K. M. B .  . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  I Found. . . .  Guarantee Guarantee 
Guarantee 
Wichita Mill and Elevator 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Wheat Bran, Screenings and 
Corn Rran. 
Mixed Chops..  . . . . . . . . . . .  
Mixed Chops. . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Bran and Screenings. 
Wheat Rran and Screenings. 
Guarantcc 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Found. . . .  
Found. . . .  
and milo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1040A ]Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . .  
WILLIS, TEXAS. 
. ]A.  M. Carson. . . . . . . . . . . . . .  /Guarantee 1 9.001 3.501 3.001 70.001. . . . . . . . . . . . . . .  
WILLS POINT, TEXAS. 
WINFIELD, KANSAS. I 
Ear Corn Chops With Shuck. . Broadmoor Ranch. . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  Johnson Gin Co. . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . .  1 Wills Point Cotton Oil C o . .  
. .  105A Wheat Bran.  
105B Wheat Shorts. . 
... 105C Corn Chops. 
lO5D I Wheat M ~ x e d  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  
Feed and 
Feed and 
Feed and 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.92 59.18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.62 70.00 
9.00 55.00 Wheat bran, shorts and screenings. . I I . .  Baden-Vilm Milling Co.. 
j Screenings. 
61T 
49T 
Screenings. 
Wheat Mixed 
Screenings. 
Wheat Mixed 
m N F I E L D ,  KANSAS-Continued. 
, 
No. 
953A 
953B 
953C 
857A 
857B 
856C 
Name of Feed. 
F. Boy Mixed Fced.. . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Shamrock Feed. 
. . .  Shamrock Alfalfa Meal.. J 
WINDOM, TEXAS. 
$, ' 
e $3 4 h X  
'2~4~ 
r 
Name of Manufacturer. 
i Winfield Alfalfa Milling Co. 
Analysis. Fat. Ingredients. Remarks. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran. Clarkson Milling Co. 
Wheat Shorts. 
d 
04 
a 
281A 
281B 
281C 
116JS 
281D 
281E 
281E 
281F 
281F 
Crude 
Fiber. 
. . . .  Corn wheat bran alfalfa meal. 
corn' wheat brin, shorts, alfalfa 
mial and salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantce 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Found . . . .  
Guarantee 
Found . . . .  
WINDSOR, COLORADO. 
. . . . . . . . . .  1109A Wheat Mixed Feed. . . . . . . . . .  Windsor Milling and Ele- Guarantee Wheat bran and shorts.. I I vator Co.  I 
WINONA, MINNESOTA. 
I 
12 20 
12 :30 
14.00 
9.00 
15.00 
15.25 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  ' 
Corn Bran.. . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran. 
Corn Chops and Corn Bran. 
Wheat Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  , 
9.00 
9.00 
9.00 
9.06 
12.00 
9.50 
11.39 
10.25 
11.09 
. . . . .  W. 11. Dowlen & Son. 
. 
2.25 
2.25 
1.50 
3.98 
3.17 
3.09 
70.00 
55.00 
69.00 
71.90 
71 .OO 
71.00 
71.70 
70.00 
67.29 
' 
, 
WINNSBORO, TEXAS. 
1993A Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  Will C. Anderson.. . . . . . . .  Guarantee 10 00 3.50 3.00 70.00 Corn chops, peas and sorghum seed. 
1993A lhlixed Feed.. ............. ) 1 { IFound. . .  . I  14:72I 3.261 4.751 63.251.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
10.00 
16.50 
12.00 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4.00' 
5.00 
3.50 
4.95 
2.00 
2.50 
2.82 
2.75 
2.65  
11 99A 
1199B 
1199C 
17.50 
17 .OO 
25.00 
2.47 
10.00 
4.15 
3.00 
15.00 
4.00 
2.58 
2.00 
3.00 
2.03 
2.40 
2.52, 
'Sugarata Horse Feed. . . . . . .  ' 
Sugarata Dairy Feed.. . . . . . ,  
. . . .  Sugarata Scratch Feed. , 
. . . . . . .  Northwest Mills Co. 
52.50 
50.00 
42.00 
71.18 
52.36 
63.13 
Corn oats barlev oat clippings,' 
flai bran: molassks, malt sprouts 
and salt. 
Cottonseed Meal, flax bran, malt 
sprouts wheat screenings, mo- 
lasses dnd salt. 
Corn wheat barley oats, buck- 
whkat, ka& and sinflower seed. 
' 
, 
56.00 
50 .OO 
50.00 
, 
3.00' 
3.50 
3.50 
14.00' 
14 .OO 
12.00 
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  H. A. Mitchell. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  \ Winters Cotton Oil Co. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  W inters Light and Milling 
WOLFE CITY, TEXAS. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cremo Mixed Feed. . . . . . . .  
Cremo Mixed Feed. . . . . . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Cottonseed Cake. 
. . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran. 
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
W. W. Mixed Bran. .  . . . . . .  
W. W. Mixed Feed. . . . . . . .  
W. W. Mixed Feed. . . . . . . .  
W. W. Mixed Feed. . . . . . . .  
WINTERS, TEXAS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i=b'tt&&d hu'li; ind meal: : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Kafir Chops. . . . . . . . . . . . . .  
Mixed Bran and Screenings. 
7.00 
3 .OO 
9 .OO 
9.76 
8 00 
34: 00 
39.67 
3.00 
3.00 
Adalterated-hull.. 
Milo Head Chops.. . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  \ 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  i 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  1 Winner Mixed Feed. Winner Mixed Feed. Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops. . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Wheat Bran and Screenings. Wheat Bran and Screenjngs. Wheat Bran and Screenings. 
65.00 
70.00 
23.00 
28.98 
23 00 
28:00 
32.13 
70.00 
70.00,. 
8.50 
9 .OO 
43 .OO 
41.30  
44 00 
11 100 
10.87  
0.00 
0.00 
2.00 
3 .OO 
7 .OO 
7.26 
7 50 
3 : b0 
2 . 5 9  
4.00 
3.50 
M. D. Carlock. . . . . . . . . . . . .  
Carlock '! Russell. . . . . . . . . .  
Farmers Cotton Oil Co.. . .  { 
I Winnsboro Cotton Oil Co. 
( 
Hardee-Russell. . . . . . . . . . . . .  
. . .  Wolfe City Milling Co. 
'Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
... Found. 
.... 
Guarantee 
Guarantee 
Found 
Guarantee 
,Guarantee 
. . . .  Hunt  County Oil Co..  
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . .  
'Guarantee 
Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
I I . . .  Guarantee Found. Found. . . .  
43.00 7.00 8.00 24.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 69 7 09 8 . 8 6  27..3 
1 9 : 5 0 1  2 .OO  I 43 .OO I 33.00 I Cottonseed hulls and meal.. . . . . . . .  I 
16.00 
16.00 
15.15 
9.00 
9.74 
14.00 
11 87 
12:18 
12.18 
k 
t-' 
10.32 
10.30 
14.00 
16.00 
17.50 
18.99 
4.00 
F.25 
2.73 
4.00 
4.35 
3.50 
3 10 
3:14 
2.72 
2.91 
3.50 
4.00 
4.10 
4.31 
9.00 
3.00 
1.39 
3.00 
2.45 
10.00 
3.98 
4.27 
3.14 1 4.27 
2.93 
2.50 
10.00 
9.00 
8.80 
8.84 
53.00 
62.00 
68.78 
70.00 
70.68 
50.00 
67.86 
67.07 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Wheat and corn bran. 
Wheat bran and kafir. . . . . . . . . . . . .  
Kafir chops, wheat bran and screen- 
ings. 
67.00 
72.08 
71.85 
50 .OO 
53.00 
52.43 
51.63. .  
GroGnd milo, wheat bran and screen- 
ings. 
. . .  :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran, corn bran and screen- 
lngs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. , . , . . . .  ,.. , . , , , . . . . . . . . . . . . . . . .  
No. 
WORTHAM, TEXAS. 
WOOD WARD, OKLAHOMA. CO 
-2 
r 
lCorn 
Corn 
Corn 
Corn 
Corn 
Corn 
Corn 
Corn 
Milo 
Milo 
Corn 
Corn 
Corn 
Corn 
I 
. . . . . . . . . . . . . .  Chaps. 
Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Chops. 
. . . . . . . . . . . . . .  Chops. 
Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
and Cob Chops.. . . . . .  
and Cob Chops..  . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Chops.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Chops. 
Chops. . . . . . . . . . . . . . .  
Bran. . . . . . . . . . . . . . . .  
CO 
9.00 
12.00 
12.50 
12.00 
9.00 
44.00 
46.23 
44.00 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
. . . .  
Guarantee 
Found 
,Guarantee 
1204A. 
1204B 
1204C 
1204D 
1204E 
51 7A 
587R 
517B 
. . . . . . . . . . . .  Chops. 
Name of Fccd. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
. . . . . . . . . . . . .  Corn Chops.. 
Icafir Chops..  . . . . . . . . . . . .  
IJohn A. Rollow. 
. . .  Mason Rros. 
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . .  ' 
Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Wheat Bran and Milo.. 
H. & C. Mixed Feed..  . . . . .  
Corn and Milo Chops. . . . . .  , 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
Orth Milling CO. 
Name of Manufacturer. 
- 
. . . . . . . . . . . . .  C. B. Cozart.. 
. . . . . . . . . .  W. J. Driskell.. ( 
4.00' 
4.50 
3.40 
4.50 
3.00 
7.00 
10.38 
7.00 
R. Path . . . . . .  
Stoermer Broa. . 
3.00' 
25.00 
7.00 
25.00 
3.00 
7.00 
7.17 
7.00 
70.00'. 
35.00 
62.00 
35.00 
70.00 
22.00 
24.84 
22.00 
. 
. . . . . . . . . . . .  J .  W. Cooper. 
WYNNEWOOD, OKLAHOMA. 
. . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . '  
Cottonseed meal and hulls, wheat 
hran and rice bran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonsced meal, wheat bran, corn 
and cottonseed hulls. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' 
, 
YOAKUM, 
. Wortham Cotton Oil Co..  
( 
' Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. .  . . .  
Fat. 
- 
4.00 
4.00 
3.50 
Analysis. 
Guarantee 
Guarantee 
\Guaran tee  
. . Guarantee 9.00 
. . IGuarantee 1 9.00) 
Crude 
Fibcr. 
- 
3.00 
3.00 
3.00 
c 
2 
-- 
9.00 
9.00 
9.19 
Ingredients. 
-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,$ * 
ca 
0 a2 .5:g 
- 
70.00 
70.00 
70.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adulterated--corn hran. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Remarks. 
M 
$- m
4.001 3.001 
TEXAS. 
3.50 
3.50 
3 . 8 2  
3.70 
3.50 
3.00 
2.91 
2. ,-)O 
2.79 
3 .00  
3 .87  
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
2.49 
2.26 
2.46 
7.50 
10.44 
3 . 00 
2.57 
12.00 
14.82 
3.00 
3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  585A Prime Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . .  I Guarantee 44.00 7.00 8.00 23.00 898T Prime Cottonseed Meal. Found 45.62 8.72 7.96 24.40 l 0 l T  74Wix Prime Cottonseed Meal. .  ] lFound . : : \ l  UI:~ 7.071 9.731 24.941 Yoakum Cotton Oil Co.. Found. 8.20 10.26 25.11 
Primc Cottonseed Meal. . . .  
. . .  Prime Cottonseed Meal. 
Prime Cottonseed Meal. . . .  1 I 
YORKTOWN, TEXAS. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
Found. . . .  
Guarantee 
Found. . . .  
639A 
639B 
639C 
639D 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 65.00 
4.00 65.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.00 6 5 . w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 65.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 60.00 
3.50 65.00 Corn, corn chops, oats, milo and 
wheat screenings. 
4 . 0 0  70.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  8.00 58.00 Wheat bran and corn feed meal. 
7.17 58.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . 1 2  57 .94  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50 65.00 Corn and milo. 
2.68 69.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops.. . . . . . . . . . . . . .  
Corn Chops and Corn Bran 
Ear Corn Chops. . . . . . . . . . .  
Corn C h o ~ s  With Cob. . . . .  I 
639E Corn Bran..  . . . . . . . . . . . . . .  
637F Chicken Feed. .  . . . . . . . . . . .  I 
Chicken Feed. 
Mixed Feed. .. 
Mixed Feed. .. 
Mjxed Feed. .. 
M~xed  Chops. 
Mixed Chops. 
. . .  
Guarantee 
Yorktown Cotton Oil and 
Manufacturing Co. Guarantee 
Found. . . .  
YUKON, OKLAHOMA. 
363A 
95T 
3ti3B 
96T 
701A ICorn Chops.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . .  
Prime Cottonseed Meal. . . .  
Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  
,Cottonseed Cake. . . . . . . . . .  1 
. . . . . . . . .  D. Bawden & Son. Guarantee 1 9.001 I 
. . . . . . . . . . . . .  l ~ o r n  chops..  
heat Bran. . . . . . . . . . . . . .  
an .  . . . . . . . . . . . . .  
--A - Yukon Mill and Grain Co . , 
iD I 
I-' I 
'? 1 1 Wheat Shorts. . . . . . . . . . . . .  f 
Guarantee 
Found. . . .  
Guarantee 
Found. ... 
Guarantee 
. . .  Found. 
Guarantee 
Guarantee 
Guarantee 
Found. . . .  
Wheat Bran and Screenjngs 
,Wheat Rran and Sereenln~s 
9.00 
9.85 
14.50 
15.76 
15.50 
18.62 
9.50 
12.00 
14.50 
16.78 
[Blank Page in Original Bulletin] 
COPY OF LAW REGULATING SALE OF FEED STUFFS IN THE 
STATE OF TEXAS. 
An Act to m e n d  Sections 1, 4, 5, 6 and 11, of Chapter 108, Acts of 
the Twenty-ninth Legislature, being an Act entitled "An Act regu- 
lating the sale of concentrated commercial feeding stuffs and the 
materials from which they are manufactured, defining concentrated 
feeding stuffs, prohibiting their adulteration, providing for their cor- 
rect mreighing and marking, and providing for the collection of sam- 
ples, the expenses of the enforcement of the law, and fixing penalties 
for its violation," and to add thereto: 
"Section 11A. Empowering the director of the Experiment Station 
to adopt standards and definitions for concentrated feeding stuffs and 
to refuse the registration of feeding stuff under certain circumstances, 
and to cancel registration under certain circumstances after notice, 
and to empoweT said director to adopt rules and regulations for the 
enforcement of all of the provisions of this act." 
Be it enacted b y  the LegisZntu,re of the Sta.te of Texas: 
SECTION 1. That Sections 1, 4, 5 ,  6 and 11, of Chapter 108, of the 
Twenty-ninth Legislature, entitled "An Act regulating the sale of con- 
centrated cornmercjal feeding stuffs and the materials from which they 
are manufact~~red, efining concentrated feeding stuffs, prohibiting their 
adulteration, providing for their correct weighing and marking and 
providing for the collection of samples, the expenses of the enforcement 
of the law and fixing penalties for its violation," be so mended as to 
hereafter react as follows, and that 
Section 11-4, empowering the director of the Experiment Station to 
adopt standards and definitions for concentrated feeding stuffs and to 
refuse the re,qistration of feeding stuffs under certain circumstances 
and to cancel registration under certain circumstances after notice, and 
to empower said director to adopt rules and regulations for the enforce- 
ment of all the prorisions of this act, be enacted so as to read as 
follows : 
"SECTION 1. Every lot or parcel of concentrated feeding stuffs, as 
defined in Section 3 of this act, u ~ e d  for feeding farm live stock, sold, 
a offered or exposed for sale In the State of Texas for use within this 
State, shall have printed on a tax tar ,  described i n  Section 5 of this 
act, n plainly printed statement clearly and truly certifying the num: 
her of net poilnds of feeding stuff in the package, stating the name or 
names of materials of which yuch weight is composed where the con- 
tents are of a mixecl nature, the name, brand or  trade-mark under 
which the article is sold, the name and the address of the manufacturer 
or importer, the place of manufacture, such information as is required 
by Section 11, if any, and a chemical analvsis stating the minimum 
percentages i t  contains of crude protein, allowing 1 per cent. of nitro- 
gen to equal 64 per cent. of protein, of crude fat, of nitrogen-free ex- 
tract, and the minimum percentage it contains of crude fiber; these 
constituents to be determined by the methods adopted at the time by 
the Association of Official Agricultural Chemists of the United States. 
Mill products hereinafter mentioned shall have the following standard 
weightq, viz.: Flour, one hnndrecl and ninety-six (196) pounds per 
barrel, or forty-eight (48) pounds per sack; corn meal, bolted or un- 
bolted, thirty-five (35) pounds per sack:  ice bran, one hundred and 
forty-three (143) pounds per sack; rice polish, two hundred (200) 
pounds per sack; and other feeds made from cereals of any kind, 
whether pure, mixed, or adulterated, one hnndred (100) pounds per 
sack. Fractional barrels and sacks shall weigh in the same proyor- 
tion, and these weights shall be net and exclusive of the barrel or sack 
in which s ~ i d  product is packed. Any person, firm or association of 
persons enqaged i11 the manufacture of mill products of any character 
whatsoever, wl~o shall use any bag, box, lnarrel .or any other receptacle 
into which to put such product other than one bearing the name of 
such mill manufacturing the same, shall be guilty of a misdemeanor, 
m d  upon cosviction therefor shall be fined in any sum from one hun- 
dred dollars to one thousand dollars, or in addition thereto be confined 
in  the connty jail for 2 term of thirty days, or both such fine m d  
imprisonment ." 
SEX. 2. 'L1he term concentrated commercial feeding stuffs, as herein 
used, shall not include hap and straw, the whole seed or ga ins  of 
wheat, barley, rye, oats, Indian corn, rice, buckwheat. or broom corn, or 
any other whole or unground grains or seeds. 
SEC. 3. The term concentrated feedstuffs, as herein used, shall in- 
clude wheat bran, wheat 9horts, lineeed meals, cottonseed meals, pea 
meals, cocoanut meals, gluten meals, gluten feeds, maize feecls, starch 
feeds, sugar feecls, dried brewer's grains. malt sprouts, hominy feeds, 
ceraline feeds, rice meals, rice bran, rice polish, rice hulls, oat feeds, 
corn and oat chops, corn chops, ground beef, or mixed fish feeds, and 
all other materials of similar nature not included in Section 3 of 
this act. 
SEC. 4. Before anv concentrated feeding stuff, as defined in Section 
3 of this act. is so offered or exposed for sale, the importer, manufac- 
turer, and pnrty who cansee it to he gold or ofTered for sale within the 
State of Terns for use within this State shall, for each and every feed- 
stuff bearing a distinguishing name and trade-mark, file with the di- 
rector of the Texas .4gricnltural Experiment Station a certified copy 
of the statement named in Section 1 of this act, and shall also deposit 
with said director a sealed glass jar or bottle containing not less than ' 
one pound of the feeding stuff to be colcl or offered for sale, accom- 
. 
panied bp an affidavit that i t  is a fair average sample thereof and cor- 
responds within rea.cozable limits to the feeding stuff which it  repre- 
sents in  the percentage of protein, fat and crude fiber and nitrogen- 
free extract which it contains. Thi!: shall not be construed to apply 
to farmers who grind their own feedstuff and who do not adulterate 
same. 
SEC. ,5. 'The manufg-cturer, importer, agent or seller of each con- 
centrated commercial feeding stuff, as defined in Section 3 of this act, 
shall, before the article is offerecl for sale, pay to the director of the 
Texas Sgricnltural Experiment Station an inspection tax of 10 cents 
per ton for each tan of such concentrated feeding stuff sold or  offered 
for sale in the State of Texas for use within this State, and shall affix 
to each lot shipped in bulk, and to each bag, barrel or other package 
of such concentrated feeding stuffs a tag to be furnished by said cli- 
rector stating that all charges specified in  said section have been paid. 
The director of said Texas Agricultural Experiment Station is hereby 
empowered to prescribe the form of such tags and adopt such regula- 
tion;; as may be necesgary for the enforcement of this law. Whenever 
the manufacturer, or importe~ or shipper of a. coneentratecl feeding stuff 
shall have filed a statement made in Section 1 of this act, and have 
paid the inspection tax, no agent or seller of said manufacturer, im- 
porter or shippcr, shall be required to file such statement or pap such 
tax. The amount o,C the inspection tax and penalties received by said 
director shall be paid .Illto the State Treasury. So much of the in- 
spection tax and penalties collected under this act shall be paid by the 
State Treasurer to the 'r'reascrer of the Texas Agricultural and Me- 
chanical College as the director cf the Texas Ac i cu l t~ i r a l  Experiment 
Station may sliom by his bills has been expended in performing the 
duties required by this act, but in no czse to exceed: the amount of the 
inspection tax and penalties received bp the State Treasurer uncler this 
act. Provided the excess. if any, for the next two vears may be used 
2s i t  accrues by the Boarcl of Directors of the Agricult~iral and Me- 
chanical College for  the put-pose of pqtting up a station aclministra- 
tion huildinq to prmide the necessary offices and 1aborato.ry space, in 
orcler that the pni3poseP of this act mav be carried out. 
SEC. 6. Any manufacturer, importer or agent selling, offering or 
exposing for sale anv concentrated commercial feeding stuff as defined 
in Section 3 of this act, ~vi tho~l t  the statement required by Section 1 
ancl the tax imequired hp Section 5 of this act, or wit11 a label stating 
that said feeding staff contains siibstantiallv a larger percentage of 
protein, fat or nitroqen-free extract, or a smaller quantitv of crude 
fiber than Is containecl therein. ancl any person violating an? other 
provisions of this act shall, on conviction in a court of *competent jnris- 
cliction, he fined not less than one linnclred dollars nor more than five 
hundred dollar9 for the first conriction. and not less than fire hundred 
dollars nor inore than one thousand clollars for each subsequent con- 
viction. 
SEC. 7. Any person who shall counterfeit or use a counterfeit of the 
tag or tags prescribed by this act, knowing the same to be counterfeited, 
or ~x~lio shall use them a second time after tlie said tags shall have once 
heen attachecl. shall he gnilt~7 of a misdemeanor, ancl on conviction 
thereof .hall he finecl in a sum not e-rceeding fire hundrecl clollars, one- 
half of which shall be pic1 to the informer; which fine map be doubled 
or tripled at each second or third conviction, and so on progressively 
for subsequent convictions. 
SEC. S. il1,l manufacturers and importers of concentrated commer- 
cial feeding stuffs, or dealers in same, shall, when recluested, furnish 
the director of the Texas Experiment Station with a complete list of 
names or trade-marks of such feeding stuffs. 
SEC. 9. The director of the Texas Agricultural Experiment Sta- 
tion shall cause one analysis or more to be made annually of each con- 
centrated commercial feeding stuff sold or offered for sale under the 
provisions of this act. Said director is hereby authorized in person, or 
by deputy, to take a sample not exceeding two pounds in weight for 
analysis from any lot or packages of concentrated commercial feeding 
stuffs which may be in  the possession of any manufacturer, importer, 
agent, dealer or buyer in this State, but said sample shall be drawn or 
taken in the presence of said party or parties at  interest or their repre- 
sentative, and shall be taken from a parcel, lot or number of parcels 
which ~hrzll not be less than 5 per cent of the whole lot inspected, and 
shall be thoroughly mixed and divided into two samples and placed 
in glass or metal vessels carefully sealed and label placed on each stat- 
ing the name or brand of the feeding stuff or material sampled, and 
the name of the party from whose stock the sample is drawn and the 
date and place of taking such sample, and said label shall be signed by 
the director or his deputy and the party or parties at  interest, or their 
representatives present at  the taking and sealing of said sample; pro- 
vided, that where the party o* parties at  interest refuse to be present 
and take part in the sampling of the said feedstuffs, the director or his 
deputies may take said samples i n  the presence of two disinterested 
witnesses, one of said duplicate samples shall be retained by the director 
and the other shall be left with the party whose stock was sampled, and 
the sample or samples retained by the director shall be for comparison 
with the certified statements made in Sections 1 and 4 of this act. 
The result of the analvsis of the sample or samples so prescribed, to- 
gether with such additional information as circumstances advise, shall 
be published in reports or bulletins by the Texas Agricultural and Me- 
chanical College from time to time. 
SEC. 10. The term importer for all purposes of this act shall be 
taken to mean a.11 such persons as shall bring into or offer for sale 
within the State concentrated commerciad feeding stuffs manufactured 
without this State. 
SEC. 11. Any person manufacturing, selling or offering for sale any 
adulterated feeding stuff within this State, shall, upon conviction there- 
for, be punished by fine of not less than twenty-five dollars and not 
more than two hundred dollars, or be imprisoned in  the countv jail 
for a term of not less than thirty days and not more than sixty days, 
or by both such fine and imprisonment. For the purpose of this act 
a feeding stuff shall be deemed to be adulterated if it contains any 
sawdust, dirt, damaged feed, or .any foreign matter whatever, or if i t  is 
in  any respect not what it is represented to be, or if any rice hulls or 
chaff, peanut shells, corn cobs, oat hulls, or other similar substances of 
little or no feeding value are admixed therewith; provided, that no 
wholesome mixture of feeding stuff shall be deemed to be adulterated 
if the true percentage of constituents thereof is plainly and clearly 
stated on the package and made known to the purchaser at  the time 
of the sale. It shall be the dutv of the director of the Experiment 
Station to examine, or have examined for adulteration, all suspicious 
samples of feeding stuffs and such other samples as may be desjrable. 
SEC. 1151. The director of the Experiment Station is hereby em- 
powered to adopt standards or definitions for concentratted feeding stuffs 
and such regulations as may be necessary for the enforcement of the 
law. The said director shall have the power to refuse the registration 
of any feeding stuff under a name which would be misleading as to 
the materials of which it is made up, or which does not conform to the 
standards and definitions aforesaid. Should any of said materials be 
registered and it is afterwards discovered that they are in violation of 
the above provisions, the said director shall have the power to cancel 
the registration ten days after notice. The director of the Texas Ex- 
periment Station is hereby empowered to adopt such regulations as 
may be necessary for the enforcement of all the provisions of this act. 
SEC. 12. The fact that the present feedstuff law imposes a greater 
tax than is necessary for the enforcement of the provisions thereof and 
is indefinite and uncertain in some of its provisions, creates an emer- 
gency and an imperative public necessity that the constitutional rule 
requiring bills to be read on three several days be suspended, and that  
this act take effect from and after its passage, and it is so enacted. 
(Note.-This law becomes effective July 11, 1907.) 
